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SOLUCION D E LA GRAN H U E L G A F E R R O V I A R I A I N G L E S A 
l i b e r o c a m b i o f a v o r a b l e e n l a e n f e r m e d a d d e l P r e s i d e n t e W i l s o n . L o s t r a b a j a d o r e s d e l a c e r o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s s e m a n t i e n e n f i r m e s e n s u a c t i t u d . 
SE SOLÜCIOI^LA^ HUELGA IN 
LONDRES. Octubre 5. 
La huelga de ferroviarios, que ha 
pstado desarrollándose desde las do-
ce de la noche del 26 de Septiembre, 
se solucionó hoy. 
La solución fue consecuencia de 
una entrevista entre ei Primer Minis-
tro Lloyd George y los miembros de 
la Junta Ejecutiva de la Unión Nacio-
nal de Ferroviarios, entrevista que 
se había resuelto celebrar durante la 
conferencia de anoche entre Andrew 
Bonar La-w y la comisión conciliado-
ra de las Uniones obreras. 
LONDRES, Octubre 5. 
De manera repentina y dramática, 
en medio de la tranquilidad de una 
tai de dominical de Londres, anun-
cióse a un grupo que esperaba en la 
calle de Downing, que la gran huelga 
que parecía haber llevado al país al 
borde de la ruina, se había solucio-
nado, y que los huelguistas reanuda-
rían el trabajo con la mayor rapidez 
Dosible. 
Los términos de la solución revis-
ten el carácter de una transacción. 
La Unión Nacional de Ferroviarios 
acuerda terminar la huelga y el Go» 
bierno consiente en renovar las ne-
gociaciones, continuar poniendo en 
vigar la actual escala de jornales du-
rante otro año, en vez de seis meses, 
como se había ofrecido anteriormen-
te, y el establecimiento de un Jornal 
mínimo de cincuenta y un chelines 
mientras el costo de la vida esté un 
once por ciento por encima del nivel 
que prevalecía antes de la guerra. 
L a solución es el resultado de una 
conferencia celebrada hoy entre una 
comisión del gremio, incluso repre-
sentantes de la Unión de Ferrovia-
rios, y el Primer Ministro Lloyd 
George y Bonar Law, en la famosa 
sala de Downing Street. Antes de es-
to se reunió el Gabinete. 
Concédese en todas partes que la 
solución es el resultado de los esfuer 
zos moderados, pero determinados, de 
la Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción de Trabajadores del Transporte, 
y hombres como Arthur Henderson y 
John Robert Clines, que constante-
mente han rechazado la idea de una 
huelga de simpatía, mientras no des-
apareciese toda posible mediación. 
Los términos oficiales de la solu-
ción son como sigue: 
"Primero.—El trabajo se reanuda-
rá inmediatamente. 
Segundo.—Se reanudarán las nego-
ciaciones, en la inteligencia de que 
quedarán completas antes que termi-
ne el año. 
Tercero.—Se dará estabilidad a los 
jornales al nivel actual hasta el 30 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I I "Alfonso XII.—Durante la trave-
hia de dicho Correo español falleció el 
( ónsul de Coba en la Oruña.—Re-
presó el Cónsul de España en la Ha-
bana.—El cuadro de pelotaris.—Una 
fruscripción para las familias pobres 
<je las víctimas del "Yalbanera",—• 
Ocupación de billetes. 
E L "ALFONSO X I I " 
Procedente de Bilbao, Santander. 
Gijón y Coruña, llegó ayer como ha-
bíamos anticipado el vapor correo es-
pañol Alfonso XTI que traio carga ge-
neral, 1071 pasajeros con destino a es-
te puerto y 211 de tránsito para Vera-
cruz , 
Durante la travesía después de la 
salida de Santander hubo un poco de 
mar gruesa que ocasionó las molestias 
consiguientes a los pasajeros. 
El día cuatro del corriente, al me-
diodía, falleció de resultas de una an-
pjna de pecho que padecía el Cónsul 
General de Cuba en la Coruña don 
Emilio Presas y Morales que en unión 
<le hu esposa e hijal regresaba a Cuba 
cu uso de licencia. 
Como quiera que a bordo se carecía 
de los elementos necesarios para ol 
embalsamamiento, se determinó por el 
capitán señor Morales sepultar el ca-
tiAver en el mar, para, lo cual el cuer-
do del expresado funcionario fué en-
vuelto en un;» bandera cubana. 
En la madrugada de antier falleció 
también la señora Antonia de la Cua-
dra Orbón, que también fué sepultada 
m el mar. 
E L CONSUL D E ESPAÑA 
Entre los pasajeros llegados en oí 
''Alfonso X I I " figura en unión de su 
¿istinguida familia, el Cónsul General 
de España en la Habana don Joaquín 
^lárquez, quien ha permanecido una 
(temporada en España. 
E l señor Márquez había organizado 
una bonita fiesta para recabar fondos 
con destino a los familiares de las cíc-
timas del "Valbanera" pero por el fa-
llecimiento del Cónsul cubano señor 
Presas, que ocurrió precisamente el 
día en que se iba a efectuar dicha 
fiesta, tuvo que suspenderse. No obs-
tante, se hizo la recolecta alcanzando 
una buena suma. 
LOS P E L O T A R I S 
E n el "Alfonso X I I " llegaron 36 pe-
lotaris, 25 que desembarcaron en la 
Habana y 11 que seguirán viaje para 
México. 
Entre los que llegaron para la Ha-
bana vinieron el Administrador del 
Frontón señor Zarrasqueta, y el in-
tendente señor Ibaceta, Fueron reci-
bidos por amigos y simpatizadores en 
un remolcador. 
Otra huelga en Cal lao.—Renuncia del gabinete t u r c o . — D e m o s t r a c i ó n antisemita en V i e n a . — E l viaje 
del coronel H o u s e . — L a propaganda femenina de D'Annunz io .—La excurs ión de los Reyes belgas 
por los Estados Unidos.—Tiroteo confirmado.—Accidentes a é r e o s . — E s f u e r z o s para sacar a flote un 
vapor americano.—Inquietud en la I n d i a . — L a huelga de prensistas y t ipógra fos americanos.—Dimi-
s ión de un ministro americano.—Carreras di fer idas .—La v o t a c i ó n en Alemania.—Protesta de pasaje-
ros americanos .—El general Wood se retirará de O m a h a . — L a s relaciones comerciales entre Francia 
y Alemania.—Austria , en inminente bancarrota .—En favor de "Peppino" G a r í b a l d i . — L o s yugo-esla-
vos maltratan a los italianos.—Siguen los brotes racistas en los Esttados Unidos. — Ortas noticias. 
E L PASAJE D E CAMARA 
Ademáa llegaron en el Alfonso X I I 
los señores Juan Isuregui; Matías 
Arruño; Antonio Meló; Dieg(^Valen-
(Pasa a Ja QUINTA, columna la.) 
de Septiembre de 1920, y en cualquier 
fecha después del primero de Agosto 
podrán revisarse a la luz de las cir-
cunstancias que entonces prevalez-
can. 
Cuarto,—Ningún ferroviario en In-
glaterra recibirá menos de cincuenta 
y un chelines por semana mientras 
el costo de la vida sea un once por 
ciento sobre el nivel anterior a la 
güera. 
Quinto, — L a Unión Ferroviaria 
acuerda que sus miembros trabaja-
rán armoniosamente con los hombres 
que volvieron al trabajo o que per-
manecieron en él durante la huelga. 
Ni habrá tampoco ningún castigo pa-
ra los huelguistas. 
Sexto.—Los jornales atrasados se 
pagarán al reanudar el trabajo," 
James Henry Thomas, Secretarlo 
de la Unión Nacional de Ferroviarios, 
fué objeto de una tremenda ovíición 
esta noche, cuando se presentó para 
dirigir la palabra a unos cuatro mil 
hombres en Albert Hall. 
E l Secretario Thomas en su discur-
so tributó un homenaje al Primer Mi-
nistro, que, según dijo, podía recla-
mar una parte muy grande y muy dig-
na del honor de la victoria. Fué el 
Primer Ministro el que había invita-
do a la diputación a que fuese a ver-
lo hoy y no se había tratado absolu-
tamente de pedir a los hombres que 
se rindiesen. 
E l Secretario Thomas dijo que esta 
había sido la más grande contienda 
de los trabajadores organizados de 
que hay noticias en la historia, y que 
se había llevado a cabo con solidarl-
I dad, lealtad, paz y orden, y en esto, a 
su Juicio, los ferroviarios habían da-
do un ejemplo al mundo. 
Corrían rumores esta noche de que 
Sir Er ic Geddes, Ministro dé Trans-
porte había renunciado; pero según 
una declaración autorizada los rumo-
res eran infundados. L a conferejncia 
de los gremios obreros convocada pa-
ra el martes, y otros arreglos que de-
pendían de la contingencia de que 
continuase la huelga, han sido aban-
donados, pero dícese que la organiza-
ción para la formación de guardias 
ciudadanas no será estorbada. 
La conferencia en Downing Street 
fué de carácter muy amistoso. Todos 
los presentes parecían esperar una 
solución, y después que el Primer Mi-
nistio Lloyd George hubo explicado 
los nuevos términos dejó que los de-
L A GRAN CONFEREJíCIA INDUS-
T R I A L Y OBRERA D E HOY E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON. Octubre 5. 
E l capital, el trabajo y el público se 
reunirán mañana en una conferencia 
convocada por el Presidente Wilson 
para considerar los problemas indus-
triales que surgen de la obra de la 
reconstrucción. 
Una base de reconstrucción entre los 
tres grandes elementos- de la vida de 
la nación, que contribuirá en gran 
parte a eliminar las huelgas y otro 
malestar social se espera que sea el 
íesultado de las deliberaciones. 
(Pasa a la ONCE, columna 4a.) 
legados los discutiesen. Cuando lle-
gó la hora del luncheon el Primer 
Ministro propuso que todos se queda-
sen, y siguió a esto una reunión muy 
jovial. 
Después se reanudó la conferencia 
y a su conclusión el Secretario Tho-
mas se levantó y dirigiéndose al Pri-
mer Ministro dijo que no podía per-
mitir que esa trascendental reunión 
terminase sin expresar la aprecia-
ción de los delegados de la manera 
imparcial y digna de un estadista 
con que ei Primer Ministro y Mr, 
Bonar Law habían dirigido las nego-
ciaciones, así como de su paciente 
consideración. 
E l Primer Ministro contestó con 
un discurso genial, admitiendo que 
los delegados habían contestado to-
dos los argumentos de manera abier-
ta y con espírf\l, conciliador. 
Expresó la esperanza de que todas 
las organizaciones obreras abordasen 
las cuestiones relativas a su bienes-
tar con el mismo espíritu. Entonces 
se iniciaría uria nueva era de paz y 
prosperidad industrial. 
CONTINUA MEJORANDO WILSON 
WASHINGTON, Octubre 5, 
E l Presidente Wilson pasó la .lo-
che muy cómodamente, y si hay ai 
gún cambio en su estado es fav-oia-
ble, decía el boletíín expodido hoy 
por el almirante Grayson, su médico 
personal. 
WASHINGTON, Octubre 5. 
E l curso favorable de la enferme-
dad del Presidente Wilson continuó 
hoy y había indicaciones de que los 
que lo asistían opinaban que se ha-
llaba en camino franco del restable-
cimiento. 
Después del mejor sueño nocturno 
que ha disfrutado desde que se enfer-
mó, hace diez días, el Presidente es-
taba tan animado que el contralmi-
rante Gary T. Grayson, su médico 
personal con mucha dificultad logrgó 
peisuadirle de la necesidad de que 
permaneciese en el lecho. 
E l médico insistió sin embargo so-
bre esto, indicando que no abrigaba 
intención ninguna de permitir que se 
levantase el paciente mientras no fue 
se más decisivo el cambio. 
Aunque el boletín del día no con-
signaba ninguna mejoría pronuncia-
da, contenía detalles del estado gene-, 
ral del Presidente, que el doctor 
Grayson parecía considerar como sín-
tomas halagüeños. E l boletín se ex-
pidió a las once de la mañana y de-
cía: 
" E l Presidente pasó muy buena no-
che y si hay algún cambio en su es-
tado es en sentido favorable. Su ape-
tito mejora y duerme mejor.—Gray-
son," 
E l hecho de que Mr. Wilson pudo 
dormir y comer con más regularidad 
se consideraba particularmente favo-
rable, puesto que estos son los dos 
requisitos más importantes para cu-
rar las complicaciones que han se-
guido a su ataque de agotamiento 
nervioso. Sus órganos digestivos han 
estado muy delicados desde hac© 
años y su sistema respiratorio debili-
tado por el ataque de influenza de la 
primavera pasada, ataque que se dice 
que ha intervenido con sus conse-
cuencias durante su actual enferme-
dad, impidiéndole dormir bien. 
Por primera vez desde que se en-
fermó el Presidente ha descansado 
durante dos noches consecutivas y el 
resultado se reflejó tan pronto como 
despertó esta mañana en su deseo de 
volver a su despacho. Cuando el doc-
tor Grayson lo prohibió Mr, Wilson, 
según se dice, pidió que se llamase a 
un taquígrafo para dictar algunas 
cartas; pero el médico lo impidió, re-
cordando al Presidente que era do-
mingo y que él era un buen presbite-
riano. 
Su médico dijo que el enfermo fi-
nalmente aceptó de muy buen grado 
lo inevitable, diciendo que trataría de 
portarse como un buen paciente. De-
clarábase que sus facultades menta-
les se mostraban muy vivas, y que 
'Charló y jaraneó con los miembros de 
su familia acerca de su enfermedad, 
mostrándose descontento únicamente 
por el encierro en que se hallaba. 
Muchos visitantes más fueron a en-
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Se ha constituido el Comité local del 
Central "Manatí", representando 
sesenta millones de arrobas de 
caña 
Manatí, Oriente- Octub/e 5, 
Ayer quedó corstituído en este 
Central "Manatí", el Comité local de 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, con asistencia de colonos que 
representan sesenta millones de arro-
bas de caña. 
La reunión se celebró en el chalet 
que tiene en Punta Fuerte el seor 
Rionda, quien presidió dicha reunión, 
obsequiando a todos los concurrentes 
con un gran alm.itírzo y realizando 
una excursión por la bahía. 
T o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s d e E s p a ñ a r i n d e n h o m e n a j e " a l R e y h i d a l g o y g e n e -
r o s o , g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l á r a z a q u e e v a n g e l i z ó a l a A m é r i c a " . 
E L R E Y V I S I T A L O S P U E B L O S I N U N D A D O S . — E L P R O X I M O C U P O M I L I T A R . — E N A Ü X I U O D E L A S C O M A R C A S I N U N D A D A S . — N U E V A S O P E R A C I O N E S E N M A -
R R U E C O S — E L C A S T I G O A L O S M O R O S R E B E L D E S . — E L C O N F L I C T O M I N E R O . — O T R O C R I M E N S I N D I C A L I S T A . — D E C L A R A C I O N E S D E L S R . DOMINGO, — L A 
J O R N A D A D E O C H O H O R A S . — L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S . — L O S R E Y E S E N V I T O R I A . — L A B O L S A 
LOS R E Y E S EN Y I T O R I A los Ayuntamientos españoles. A con-
VITORlA, Octubve 5. , tinuación pronunció un'b^llo discurso 
Han llegado a esta capital los Re- ; ensalzando al Rey hidalgo y generoso 
yes y los Infantes don Carlos y don que es la genuína representación de 
Fernando Se le sbizo un éntusiástico la raza que evangelizó a la América, 
recibimiento. 1 ^ contestó el Rey mostrando su 
Numerosos edificios lucen colgadu- agradecimiento a todos los españoles 
ras Durante el trayecto, los Reytis 1 que le ayudaron en su generosidad, 
han sido constantemente vitoreados. | "Bendigamos—di^o—a la pati-ia," 
Los Monarcas oclocaron ,entre in- j Después entregó la Cruz de Benefi-
cesantes vivas, la primera piedra del ¡ cencía al regimiento que lleva su 
cuartel que se ha de levantar en el nombre 
campo de Jurismerdi 
Después revistó ^ Rey el regimien-
to de caballería de Alfonso X I I I y el 
de Calatrava. Este- de reciente crea-
ción. , , , 
E l Rey «ntregó al regimiento de 
Calatrava su estandarte después que 
fué bendecido. 
E l Alcalde de esta capital, en nom-
bre de todos los de España^ hizo en-
trega a Don Alfonso de la Corbata y 
Cruz de Beneficencia, que costearon 
O í r a r e v o l u c i ó n e n P o r t u g a l 
E l G o b i e r n o p o r i u s u é s d e c l a r a q u e s e i n l e n l a b a 
e x t e n d e r e l m o v i m í e n l o a o t r a s n a c i o n e s . 
ACELGA F E R K O T I A R I A EN POR-
TÜGAL 
MADRID, Octubre 5. (Por la Prensa 
Asociada, 
Se ha declarado una huelga ferro-
viaria en Portugal según noticias que 
aQuí se han recibido. 
• iADRiD, 5. (Do nuestro servicio de 
España) 
Informes oficiales recibidos aquí 
infirman qUe ha estallado otro mo-
vimiento revolucionare en Portugal, 
NIÑA A R R O L L A D A P O R UN A U -
T O M O V I L 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistida ayer por el 
doctor Cabrera de una contusión gra-
ve en la cara con pérdidas de tres in-
cishos, desgarraduras diseminadas 
Por todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, la niña de seis 
aiios de edad Vestilla Oliva Taño, do-
miciliada en Enrique Villuendas nú-
mero 140. 
La niña Oliva fué arrollada en la 
calle de Enrique Villuendas entre 
Marques González y Oquendo por el 
automóvil 120. de 1& matrícula de 
Marianao que manejaba el chauffeur 
Pelegrín Rufe Salvador, vecino de 
Aiamburo 23. 
,¿egún manifestó a la policía de la 
sel>tima estación la señora Lucila Ta 
^ y o Suateca. vecina de Enrique VI-
Jluendas 153 ella trató de pasar con 
Ja niña la calle y al adelantársele Ves 
la alcanzó el automóvil. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
£o estimársele responsable del acci-
E l movimiento empezó por la huelga 
de ferroviarios. L a paralización de los 
trenes es" absoluta. 
Constantemente se regilstran san-
grientos desórdenes. Las tropas, con 
ametralladoras, ocupan los puntos es-
tratégicos. \ 
. Ha sido clausurada la Confederación 
general del Trabajo y la policía > 
tuvo a doscientos sindicalistas peligro-
soso. 
Todo el comercio ha cerrado sus 
puertas. L a situación, es grave. 
Los revolucionarios cortaron las co-
municaciones ferroviarias y telegráfi-
cas con España. 
E l gobierno portugués advirtió a los 
de oLras varias naciones, entre ellas 
España, que se había intentado exten-
der el movimiento a todas eU:r 
UNA E S T A D I S T I C A D E 
L A L E Y D E L Y N C H E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Las estadísticas del Instituto Tuske-
gee demuetran que han ocurrido 28 Un-
chamlentos en el Sur drante la primen 
mitad del aíío que corre. 
Dicha noticia acusa una proporción 
de siete menos que durante Igual perío-
do del año pasado. 
Los linchados a que 
noticias fueron 
tres blancos. 
Las tropas desfilaron a galope ante 
la Reina, 
Varios aviadore*! franceses evolu-
cionaron sobre el campo donde tuvo 
lugar el acto y arrojaron un mensaje 
de salutación que Francia dirige a 
los Reyes humanitarios que tan her-
mosa obra realizaron durante la gue-
rra. 
E n el Ayuntamiento se celebró una 
recepción, que resultó brillantísima. 
Los Reyes y los Infantes hicieron 
en automóvil el viaíe de regreso a 
San Sebastián. 
E L R E Y A L A S POBLACIONES 
INUNDARAS 
MADRID, Octubre 5. 
Anúnciase que el Rey visitará las 
T<cb'acione3 inundadas, 
E L PROXIMO CUPO M I L I T A R 
MADRID, Octubre 5. 
E n Consejo de Ministros se acordó 
Humar a filas sesenta y cinco mil 
EOlrlaíos para cubrir el cupo. 
EN de la distribución de víveres. 
Han sido encargados los ministros 
señores Bugallal y Amat a estudiar 
las moratorias soLcitadas por el co-
mercio de Cartagena, 
AUXILIO DE LAS LOCALIDA-
D E S INUNDADAS 
MADRID, Octubre 5. 
Ha marchado a la región de Le-
vante el ministro de Fomento, señor 
Calderón, quien lleva amplísimos po-
deres para disponer los servicios de 
que haya necesidad en las localidades 
inundadas. 
Se han girado fondos a las jefatu-
ras de Obras Públicas de Valencia, 
Murcia y Alicante, con objeto de ; .POf las t r o p ^ 
que comiencen allí inmediatamente 
NUEVAS POSICIONES OCUPADAS 
A LOS MOROS 
MADRID, Octubre 5, 
E l general Berenguer telegrafía 
dando cuenta de haber sido ocupadas 
las obras de reparación. 
Más adelante, el ministro de Fo-
mento propondrá las medidas nece-
sarias para reparar los daños causa-
dos. 
Desde Barclona ha marchado a Car-
tagena el crucero "Asturias", carga-
do con víveres pava aquel vecinda-
rio. 
E l ministro de Abastecimientos, se-
ñor conde de San Luis, ha ordenado 
que de las localidades próximas a 
Cartagena y de varias provincias 
castellanas se envíen expediciones de 
trigo y harina a los citiog inundados 
para repartirlas entre los necesita-
dos. 
También saldrán de varios puertos 
españoles barcos con víve/es para las 
localidades Inundadas. 
Se ha dispuesto que vayan ingenie-
ros militares a Cartagena para que 
contribuyan a las obras de sanea 
e importantes posiciones con escasez 
•de baiaá. 
Con las nuevas posiciones tomadas 
se domina completMnente el desfila-
dero del Fonda ck, 
E L CASTIGO D E LOS R E B E L D E S 
TETUAN, Octubre 5. 
E l castigo dado a los moros rebel-
des alcanz 6a once kilómetros de ex-
tensión en las proximidades del Fon-
dack. E n la kábllo de Wad Ras fue-
ron razziados diecisiete aduares im-
portantes. Toda aquella extensión 
quedó convertida en una enorme ho-
guera Los habitantes huyeron lle-
vándose las mujeres, los niños y al-
gunos ganados. 
E L CONFLICTO MINERO 
MADRID, Octubre 5, 
En una reunión que celebraron los 
patronos y obreros mineros bajo la 
presidencia del jefe del Gobierno, se 
miento de la población y fuerzas dtí ñor Sánchez de Toca, se estudió la 
intendencia llevando hornos de cam- solución del conflicto, 
paña para la elaboración de pan. La Impresión dominante es de op-
Psas mismas fuerzas se encargarán timismo. 
S u s p e n s i ó n d e l q u i n t o f u e g o ( f e l a s e r i e m u n d i a l 
CHICAGO, Octuore o. 
E l juego entre el Cincinnatl y el 
Chicago de la serie mundial se pospu-
so a causa de la lluvia. 
CHICAGO, Octubre 5, 
Hoy cayó un fuerte aguacero que 
¡empapó eí parque de Comiskey hasta 
| tal punto que se hizo imposible cele-
brar el quinto fuego de la serie mun-
dial entre los rojos del Cincinnatl y los 
V/hite sox de Chicago. 
E l sol salió por la tarde v el juego so 
verificará aquí mañana, si no cae otro 
diluvio. 
Esta circunstancia no. fué ventajosa 
ara los visitantes, porque el manager 
acumulado quince carreras, en parto 
ganadas y en parte "forfeited". 
L a concurrencia para los cuatro jue-
gos ha sido de 123.690 y el total do las 
entradas $384,290. De esta cantidad los 
players reciben $207,516,40; los clubs 
$138.344,36 y la comisión nacional 
338.329.04. 
Como la mayor parte de los sox re-
siden aquí la forzosa ociosidad d^ hoy 
los halló felizmente situados; pero los 
rejos pasaron un día muy inquieto en 
eu hotel, Jugando a los naipes. Cinco 
juegos- faltan por jugar, si es que se 
necesita llenar flá programa completo; 
pero el manager Moran y los fanáticos 
del Cincinr.ati creen que no será ne-
cesario andar todo ese camino. Con 
una delantera de dos juegos creen ha-
refieren 
25 
Moran se proponía poner a Hodeller ^ aplastado a los de la Liga ameri 
, 'dei pitcher: pero para los maltrechos 
y|whitei sox que han perdido tres y ga-
nado uno de los juegos hasta aquí 
L •t*™™ : fué una bendición, porque dió a Clau-, de tiempo i e william( que fué derrotado e* Cin-Mnchados durante 
siete Individuos, 
Kn Arkansas, 4, 
En Louisiana, 4. 
En Alabflma, 3, 
En Georgia, 3. 
En Florida, 2. 
En North Carolina, 2, 
En Texac, Missouri y South Carolina, 
solamente una persona en cada Estado, 
cinnati el jueves pasado otro día de 
descanso y el manager Gleason había 
intentado ponerlo en el box hoy. 
E n la serie hasta la fecha los sox 
no se han anotado más que seis carre-
ras y solo una de esta fué de las cono-
cidas por "ganadas". Los reds que 
eaben dar tan duro por otra parte, han 
cana, reduciéndolos a un estado 0n que 
los chicagoenses no pueden esperar 
una victoria más. 
Por otra parte el manager Gleaso; 
dijo que no estaba descorazonado. 
"Nosotros caminamos mejor cuando 
estamos detrás, dijo y usted fíjese y 
verá como nos portamos de ahora en 
adelante. Hemos llevado la peor p?rt9 
desde un principio, Pero nivelaremos 
la serie con los próximos dos juegos, 
Cicctte mereció ganar ayer." 
E l diamante estaba* cubierto de lona 
anoche, protegiendo al inf.'eld contra 
la lluvia. Los umpires inspeccionaron 
el campo osta tarde y dijeron que 
estaría en excelente condición maña-
na si no volvía n llover. 
E l manager Gleason, de los White 
Sox, por primera vezj desde que empe-
Kó la seria estaba hoy Inquieto, E l y 
los pitchers Grover Loudermilk y "Lef-
ty" Sullivan eran los únicos miembros 
del club que estaban en el parque a la 
hora del juego. 
Los cronistas de base ball calcula-
ban esta noche que si la concurren-
cia mañana es igual a la de cualquiera 
otra de los cuatro juegos anteriores, 
los players del team ganador recibirán 
eeis mil pesos cada uno y los team 
perdidosos unos cuatro mil pesos cada 
imo. Según los cálculos los miembros 
de ios nacionales New York y los 
* :inos de Cleveland corredores en 
ens respectivas carreras de la liga 
recibirán 2omo mil pesos cada uno 
l̂ ajo la nueva división del "pool" de 
los players, mientraa que los miembros 
de los nacionales de Chicago y los 
americanos del New York que llegaron 
al tercer lugar en sus ligas deben ob-
tener unos setecientos pesos cada uno. 
Buen tiempo con temperatura mode-
rada mañana fué el pronóstico del 
Weather Burean, esta noche. 
CRIMEN SINDICALISTA 
BILBAO, Octubre E , 
Ha fallecido la esposa del ingeniero 
señor Meyer, que como se /ecordará 
fué herida recientemente por unos 
sindicalistas, cuando éstos intentaron 
agredir al mencionado ingeniero. 
E l cadáver de la infortunada dama 
será trasladado a Luxemburgo, 
S E . UNAS DECLARACIONES D E L 
ÑOR DOMINGO 
MADRID Octubre 5. 
Los diarios reproducen las declara-
ciones hechas por el diputado republi-
cano, señoi* Domingo, al correspon-
sal de "La Prensa", de Buenos Aires. 
E l periódico "La Epoca" combate 
dichas declaraciones y las califica de 
antipatrióticas. 
(Pasa a la OCHO, columna 7a.) 
Este es el p/imer coloso de Orien-
te que se asocia, habiendo acordado 
por unanimidad apoyar en la Asam-
blea du Noviembre, en la Habana, la 
libre contratación de la azúcar para 
la próxima zafra. Envío más detalles 
por correo. 
El Corresponsal, 
Constitución del Comité de Güines 
Güines- Octubre 5, 
En el salón teatro, bajo la presi-
dencia del Alcalde Municipal, señor 
Gran, y con asistencia de los hacen-
dados señores Carroño, Sola, Izquier-
do y otros, se celobró esta tarde la 
Asamblea de Hacendados y Colonos, 
que resultó muy concurrida. 
Hablaron los señores Gran, Cárre-
ño y el Presidente de los Colonos 
de Matanzas, señor Guedes, Mujarrie-
ta y el doctor Sánchez Fuentes. 
Todos los oradoies estuvieron muy 
acertados, explicando con lujo de de-
talles los fines de la Asociación y la 
necesidad de que exista la unión más 
estrecha entre hacendados y colonos 
para conseguir la libre venta. 
E l señor Sánchez Fuentes fué más 
explícito, señalando la necesidad da 
que exista un verdadero Banco Agrí-
cola, resolver el problema de los bra-
ceros y conseguir la implantación de 
leyes con las que se dé impulso a la 
inmigración por íamilias. 
E l presidente del Comité Gestor de 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, señor Alejo Carreño, anunció 
otras p'ifximas reuniones en las dis-
tintas provincias. 
Muy elocuentemente habló también 
el colono oriental señor Portuondo. 
Ha quedado constituido el Comité 
de esta localidad, en medio del ma-
yor entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
E3 Comité de Cabanas 
Cabañas, Octubre 5, 
A las tres p. m. reuniéronse los 
colonos en el teatro Cuba, L a con-
currencia fué numerosísima. Quedó 
constituido el Comité Local, siendo 
electo presidente don Ramón Pedro 
y secretario don Antonio Martínez. 
Por correo enviar^ detalles. 
E l Correiponsal. 
E n l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o f u é u n g r a n a c o n t e c i -
m i e n t o . A c t o s o l e m n e d e c u l t u r a . 
La Escuela de Artes y Oficios, que tan 
acertadamente dirige el coronel Leopoldo 
Calvo, celebró ayer la inauguración de 
sus tareas escolares del curso académi-
co de 1019-20. 
El acto, magnífico cual exponente de 
laboriosidad tan eficiente como la demos 
trada por sus alumnos en el curso an-
terior, reafirmó la senda de licita y ne 
cesitada exhibición que esos centros do-
centes precisan para que sea debidamente 
tonocldo tanto el bien que hacen como 
el bien que pueden hacer, que harían— 
sin duda—si a ellos fueran cuantos de 
ben ir por hacerles falta los dones ins-
tructivos y las ventajas profesionales que 
allí se prodigan a cuantos se alistan 
en sus banderas de arte y ciencia. Y 
cuenta lector que en este curso hay ma-
triculados 396, contra 434 que hubo en 
el anterior. 
El acto de ayer fué compartido por un 
público más distinguido que numeroso, 
formando cortejo a la pléyade de alurr-
nos que allí se granjearon los aplausos que 
su triunfo escolar tenia merecido. 
Ocupado el estrado presidencial, que 
endocelaba un amplio pabellón nacional, 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pliblica, Director de la Escuela, coronel 
Leopoldo Calvo, Ministro Plenipotenciario 
de Méjico general Jara, magistrado doc-
tor Trelles y el catedrático de la Uni 
'ersidad doctor Téllez, la Banda Muni-
cipal", que amenizaba el acto, dejó oir 
el Himno Nacional. 
Seguidamente el doctor Dominguez Rol-
dán concedió la palabra al doctor Pablo 
Esplugas, inspector técnico de la Secre 
taría de L Pública, y delegado del De-
partamento en la propia Escuela. 
El' doctor Esplugas ocupó la tribuna 
para el obrero manual y sobre la marcha 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
Sintiendo no poder insertar Integra tan 
Qtil y atinada peroración, sí queremos 
ofrecer a los Vectores del DIAílIO DE LA 
MARINA, los sigrulentes párrafos: 
"Yo quisiera que entre nosotros arral-
(Pasa a la ULTIMA) 
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S D F 
M A D R I D 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 2, detuvo ayer al señor Ra-
món Gómez Canales, natural de Espa-
ña de 34 años de edad y vecino acci-
dental del vapor "Alfonso X I I " , por-
que al registrarlo le encontró seis 
hojas de billetes de diez fracciones 
cada una para el sorteo de Navidad 
de Madrid, bojas marcadas con los 
números 26,609; 19,913; 43,246: 34-101 
y 3,290. 
, Dicho policía también acusó al se-
ñor Gómez de haberle ofrecido la 
cantidad de cincuenta pesos para que 
no diere cuenta de la ocurrencia a 
las auto/idades competentes. 
Gómez Canales fué presentado au-
te el señor Jue^ de instrucción de 
fla Sección Primera de guardia diur-
na ayer, quien lo Instruyó de cargos, 
señalándole mil pesos de fianza para 
poder disfrutar de libertad provisio-
nal. 
En sus descargos el acusado mani-
festó que traía los billetes para unos 
amigos que se los encargaron y que 
como hacía tres años que faltaba da 
esta República, ignoraba que su ac-
para dar lectura a un discurso modelo' ción constituía una infracción de la 
de sencillez, claridad, tonos ^ elevados y Ley de Loterfas 
acertados juicios sobre la misión soda- Prestó la fianza 
lizadora de los centros de preparación tad y quedó en übvr-
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S e i A p a r t a d o s 
C u e n t a s ü e A h o r r o s . 
AIMINiSTEACIOK; A-SHO. 
m m . h a-7480. 
j W E g H M r i i n i ' 
y C o . 
Filadelfia. 
B A N Q U E R O S 
Puertos del Este. . 
Sarannah . . . 
Mieva Orleans. 
CaJveston. . . . 
Puertos del Sur 
Bl hecho de ser esta la única cas» Cubana con puesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NSW VORK STOCK EXCHANQB), 
nop coloca en posición ventajoflíalma T>a"í la ejfccucióa de órdenes 
Ce compra y venti do valores. Bapeoialidad en Inversiónea de pri-
íu*ra clase pa - rentistas 
ACEPTAMOS CÜExVTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTE S DE VENDER SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s d o 6 3 . T e l é f o n O w S : 
A>PAie 
¡San Francisco. . . . 
Total 
Septiembre 21, 1918. 
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A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA «LA VENTA» ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-tinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos covu-
pletos d(^ ganado para hierba do Co-
lombia y^Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a X 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago 
?uba. 
Puertos del Este. 
Savannah. . . 
Nii/eva Orleans. 









P I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
F8ESTAM0S SOBBE J S I E I U 
Consulado. 111. Te lé t A. -9993, 
M E R C A D O D E A Z U C A R precios más i-ltos para nzúcaros crudos I do la nuov.i zafra, el precio del azúcar 
» . I refinado suliirtl corresjv.mdlentemente 
Extracto de la Revista Azucarera doil-ara el consumidor y es más que preba-
Puertos del Sur. 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. 
12.383 Galvceton. . . 
421 
San Francisco 
Ks M'ñores ''zarnlknw. Hicidaft y CA.. 
de New York, corrcspundunitc al dia 
2<. de Septiembre do l'.)l!>. 
Como Jas existencias en (.algunos de 
1( s puertos o • Cuba están nagetándose. 
también ee ''̂ tá reduciendo el número de 
ble que -¡e •-.arán grandes esfuerzos para 
evitar qiû  los precios suban más que lo • 
cuo la sit:iación justifique.' 
En vista de todos estos factores, es 
í rudento r<>[r.iir una política de cautela, i 
Es interetante relatar que los hacen-
Total. 58.330 




de esta ciudad Ldo. Tomás Fernández 
de Cobbío, se ha constituido una socie-
dad recular colectiva para contlmmr los 
mismos negreólos a que se dedicaba bu 
antecesor, el señor Bernardo F . Carva-
al, bajo la ««enomlnaclOn de Bernardo 
F . Carvajal e Hijo, siendo socios ge-
rentes, los señores Bernardo F . Carva-
jal y Sflnchez y Juan F. Carvajal y Llo-
part. jL.a nueva sociedad ha conferido 
poder al antiguo empleado de esa casa 
eeñor ilomán Pérez y Alvarez, para que 
los represente en todos los negocios de 
la misma. 
VEG4 í UNO. 
En Cárdenas, por escritura otorgada 
ante el notario público d eaquella ciu-
dad, doctor Ernesto J . Castro y Asún-
solo, ha quedado disuelta la sociedac 
que giraba m dicha plaza bajo la de-
nomlnaci6n de Padilla y Vega, sociedad 
©n comandita, quodando sus pertenencias 
partes de los créditos activos y todos 
los pasivos a cargo do la que nuevamen-
te ec ha formado, con la denominación 
de Vega y Hermano. 
Integran esta sociedad con el carác-
ter de gerentes y administradores sus 
únicos componentes, señores Manuel y 
Francisco Vega y PlñAn. 
TAMPICO WELLiS OIL. COMPANY 
Habiéndose resuelta por Junta cele-
brada en ¡a ciudad de New York, U. S. 
A., que la Tamplco Wells Corporation 
extendiera sus operaciones a esta Repú-
blica, han instalado sus ofíclnas en los 
Departamentos números 566-7-8 del edi-
ficio Manzana de Gómez. 
Para estar al fronte de los negocios 
en este país ha sido nombrado gerente 
general el señor Federico G. de la Cues-
\ Marruz: 4 bultos talabartería. 
O.' B. Zetina: 14 cajas betún, 3 id 
•CaS. Ósn«ÍAm] 1 ca;ja capas, 6 id acce-
BorloS. „ 1* , . 
\ Sán-hez y Co: Cl id calzado. 
A. F . O.: 2 Id id. 
M. LIsuna: 2 Id id. 
PAPE T< . , ^ 
Pérez y Rivas: 10 cajas papel. 
Bnrandiaran y Co: 74 id Id. 
Solana y Co: 8 Id libros. 
Hordisc: 1 id papel, 0 id sobres. 
Suárez Caraa y Co: 7 id id. 
B. Villar: 17 id papel. 
Maza y Co: 17 id id, 2 Id efectos. 
Gutiérroz y Co: 4 id sobres, 2 id pa-
liontálVú Cárdenas y Co: 1 Id id. 
Solana Hiy) y Co: 2 cajas papel, 19 
id efectos. 
V. Garifa: 4 11 libros. 
P, lluiz Hno: 10 cajas papel. 1 la 
efectos. 
C. A. C. K. : 50 atados pe peí. 
Rambla Boisa y Co: 2 cajas id g 
efoctoa. » u 
P. Lóoez: 4 cajas. 95 rollos papel 
(í. Muflo»: 18 cajas id. 
Seoanes y Fernández: 4 id libros « 
id metal . ^ 8 
A-- P. S.: 3 cajas papel. 102 id car. 
J . López H. : 9 Id librD.x 
S. C. C . : 82 atados papel. 
S. G. : 5 cajas id. 
AV. J . : 108 cajas libros. 
R. Velos»: 2 id efectos. 
Nationul F . T. y Co: 3 id id 
(ajas panel, 71 Id tinta. 
UUOG 
P. Taqu3chel: 3 cajas drocas 
E . Sarrá: 15 id id. 
Barran y Oo: 100 id soda 
FEKUETliUIA: 
Pons y Co: 35 bultos accesorios hnf,*, 
Mlejomelk» y Co: 54 id pintura ' 
B. Lanza-iorta y Co: 38 bultos'tubos, 




Ha sido disuelta la sociedad que en 
testa plaza giraba con la flra y razón 
social de Paz y Pedreira, habiéndose ad-
judicado el señor Narciso Paz, por vir-
tud de dicha escritura, todos los bienes, 
asf como los créditos que a dicha socie-
dad pertanecían; continuando los nego-
cios de la misma, de carpintería en ge-
neral, n el mismo domicilio, calle d» 
Animas 177. 
1 
E l jefior Alfredo Rulz Corrales ha'es-
tablecido «u oficina de comisiones y re-
presentaciones comercialels len el edifl-
cio Manzana de Gómtz, Departamento nú 
mero 521, A, en esta capitall. I 
E L DIABLO 
Septiembre 21, 1918. 56.978 
Total desde enero 1, 1919 
vapores que iranspoitan azúcares. Sin j dador de Ila.vaii han celebrado un con-
duda. '.̂ sto «xpliea la cantidad limtladii ! t'ato co Jos refinadores de San Francis-
Keciboi 
52.CO0 toneladas, paía .'mbarque en 
Septiembre, que el U. S. Ktiualization 
Board Inc anuncia como aceptada bajo 
bl Convenio respecto a la Zafra de Cuba 
1018-lüli)" a 5.50c. por Ib. cf. (G.lKJc.) 
1 ñas (JOUO toneladas de azúcares de l'uer-
!(» Uico, nara embarque octubre, fueron 
rfcignadaa a 7.2Sc. por libra, cfs., lo cual 
dispone, prácticamente, del balance de 
adúcar obtenible de esa Isla durante el 
1 tésente año. 
La situación azucarera es anormal. La 
cantidad d.̂  .micar disponible para el 
Uluro inmediato, esoecialnunte para d|-
elembre-oncro, parece ser menor que lo 
que se necesitará para el consumo. Esto 
indicaría preíloé mu;- altos para los pn-
Cuba, especialmente 
ci). por el -nal aquellos refiado res han 
adquirido loda la producción de esas ls-
Irs para los próximos dos años. Hasta 
¡'Pora, debido a la capacidad Inadecuada 
do las refin nias de ¡a Costa Oeste, unas 
nías S!00]¿30.000 toneladas fueron em-
li'rcadas a los refinadores de los puer-
t'-s del Atlftúticó. Por tanto, la trausac-
cifn a qu'1 ¡ios referimos debe aumentar 
la demanda de .azúcares de Cuoa y 
Puerto Uico cr la cantidad retenida por 
los productores de IBnvaii. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semannales en los tres 
3 de ^ ""^übánbS I 
Boston 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puiertos del .'iste. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleano. . 
Galveston. . . , 
Puertos del bur, 
San Francisco. . 
Total-
Septiembre 21, 1918. 
T I T U L O C A N C E L A D O 
En esta plaza ha quedado constituida 
una sociedad mercantil que girará bajo 
1.029 rialzlón social de Guerrero y Agullar, 
como fabricantes de productos Insecticl-
.das, comisiones, representaciones, propa-
gandas gráficas y propietaria de la mar-
'-ii Bl IDlialbloll.l habiendo establecido 
el domicilio social en la calle de Esco-
bar 102, en esta ciudad. 
C O R O N A S Y C H O C E S D E 










' 572.927 ' 
'_372.778 
Por la Socetaría de Agricultura—Sec-
ción de Comercio—a solicitud del Inte-
resado ha sido canalado el título de 
corredor do comercio, expedido a favor 
del señor Tomás Estrada Sierra, que ejer 
ció en la plaza de Bayamo. 
Ind. i i jn. 
Total 3.263.571 
Septiembre 21, 1918. 2.570.009 
S O L I C I T U D D E C E R T I F I C A D O S 
La Compañía Mlanufacturera de Cepi-
llos, S A., ha solicitado certificado de 
propiedad por inscripción de una marca 
de fábrica denominada Zacatón, para dis-
tinguir toda clase de cepillos de raíz 
construido^ con haces engrampadas, sien-





en 1917, como 
yn 
d<- OOü.CO) otneladas de at'.m-ar 
nueva safra, para varios embarques 
e: frogas lurante los primeros" mese-
Sin finbargo, es necesario tener en l 
evento que hay otros fiUl".rVs.A'"6 1 De Cuba. 
Be Puerto 'Ileo 
De A. mennres. 
1 'e Brasil . . . 
He Hawai!. . . 
De Filipinis. . . 
28.150 toneladas I 
Tomado para retinar 
1919 1918 1917 
Tioston. . . 






MIS 2.366 4.917 
der ejercer influencia considerable 
licciofi futuros. 
Después de dos años de precios fijados 
11 c el (gobierno para los a,:úcaies de tu-
ba, dur.mtc cuyo iKTÍodo loa comprado-
re.; suvieion el tonelaje, el volver a las 
condiciones (,110 regian en el mercauo 
artes di" la guerra dignifica que el nu-
mero de vendedores aumentara nncniras 
e de los compradores será el .mismo, l'yr 
b lauto, .10 será tan íácli dar estaluli-
d;'d a los pcecios ba.70 otras eondUi'.n';s. 
Anrmás. un mercado ULte^ ^g^jgtj < 
23,185 I Puertos Jel Esto. 
Java. 
Otras prdncias 
Domésticos . . 
Europa 
66 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. , 
Galveston. . . 
Puertos del Sur. 








E l señor Pablo Luis Alonso ha solici-
tado certificado de propiedad por Ins-
cripción de una marca de comercio de-
lomlnada La Internacional, para distin-
guir trabajos de imprenta corrientes y 
estilo litografía. 
C I R 0 C U U R E S " C 0 M E R C I A L E S 
LA IGUALDAD 
502.100 
.¡menta la competencia en 
ti ¡•nUmo. . . . 
Si no :c manejan debidamente estos ; 
factores, •íno •> loa dos pinedtn influir en j 
c..,ilra da altos precios. 
otro factor, tal ve?-, el ma.s importante. 
Crc no so debí» perder do vista, 
< 1 ¡idi.ión dcsts.vorabie del 
Los recibos da azúcares extranjeros al ' 
puerto de Nueva Orleans, esta semana, 
..3 de Cuba y 
! 26.000 sacos de Puerto Rico. 
.•5.224.108 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
imbio 
francos v libras csteillnas. Mientras <iue 
. •, tiempos •interiores a la guerra, siem-
pic consid.M'áij irnos que un 
inl a clp. "o francos o una 
_ la ¡ Damos a .-ontinuación un resumen del 
para i informe semanal de los recibos, de lo to- I Puertos del Este 
Total 
Soptiembre .-'l, 1918. 
Azúcares crudos entregados al comercio 
Boston. . . . 
Nueva York. 




Galveston. . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total. 
lira a $4.í>7í ¡'hora se necesitan 9 Iran-
<•( * para Hacer un dólar y una Mbra 
dstferlína vale hoy STdameate. en n\tme-
j. . ; ; redondos, $4.20. Esta situación debe-
rá, al fin y al cabo, influir en contra 
de grandes exportaciones a esos países y 
merecerá la importació a esto país de 
Pn productos sobrantes de aquellos 
1 .líse;'.. 
Para aclarar este punto de otra ma-
nera, por ejemplo, una libra Be azúcar 
crudo a 7c. costo, flete, en kik E S . UU., 
es casi el equivalente de 1-tc. en Francia 
y al tiempo de llegar al consumidor, savannah 
p.iol.ablcmon'-? costaría alrelcdor de 20c. 
libra. Se vu.ilc decir lo mlsn.o en cuanto 
a Inglaterra, íiunque en menor grado, 
pues la depreciación de las libras esrerll-
r.í>s no es tan grande. Bajo tales condi-
ciones,, cl consumo de azúcur en esos 
aumentarse. 
Irises puede reducirse en lugar de 
Hasta qua ei Tratado de Paz sea ra-
tificado, no es probable que el Gobierno 
ni los liana jt-ros tomen medidas para 
remediar esta situación des/avorable en 
el cambio extranjero. Mientras que esto 
c ntinue, ao va a verso el gran aumcnlo 
que se esperaba en la exportación de mer 
rnpefflS para Europa. Esto so aplica al 
¡i/úcar asi como u otros artículos. Por 
ero lado, el bajo tipo de cambia ani-
mará a los países productoies de azúcar 
en Europa a exportar a los Estados Uni-
dos algo de tu producción de azúcar de 
nmolacha. 
So cree 'luo los meses do mayor e^a-
KX aquí serán diciembre y enero. Czefko-
giovakki, uno de los países europeos que 
producen azú.-ar de remolacha en gran 
t.'.ntidad, y aún Alemania, puede sev os-
len dispue.s'.is a vender en («te país algo 
de sus primeros frutos, para aprovechar-
s» del présenle tipo de cambio, debido 
a fine, por ca¿a $100 do a/.úcar que Ale-
mania vendiere a los Estados Unidos, 
recibiría alrededor do 2200. marcos en. 
comparación con 400 marcos Quo bubio-
r&n recibido en tiempos anteriores: Y 
aunque los precios de todos los artír.ulos 
(n esos patos son mucho más altos que 
imíes do la guerra, no compensan esa 
gran diferencia. 
Puede leclrse que Czerto-Slovakia o 
Alemania no podrán deshacerse de sus 
azúcares, poriue los necesitan para su 
propio consumo; pero como podrían ven-
<ier aquí durante los meses de mayor 
tU manda y a muy altos precios, podrían 
reponer est.ia azúcares para futuras en-
trepras, posiblemente r.ún con azúcares de 
Ciiba, a precios más bajos para embar-
ques Marzo-Abril. 
Se deben tener en cuenta todos estos 
factores. 
Ón estos momentos, todos los Gobler-
1 es esán tratando de reducir el costo do 
Ja vida. Est callo el precio al por ma-
yor de azúcar refinado' es 0», la libra y 
el precio al por menor es de 11c. Con 
mado para retinar y de las existencia» 
«té azúcar de los retinadores, (en tonela-
das de 2.240 libras), correspondiente a 
la semana 'pie terminó en septiembre 
LO de 1019, publicado por el Departa-
mento de Estadística del E E . UU. So-
tar EqualizaMon Board, Inc. Tamblón se 
enumeran los recibos y lo tomado para 
icfinar desde el día primero de enero: 
Ha quedado disuelta la sociedad de 
• Ruádíaz y Cifuetes, que con domicilio en 
380.141 Santa Isabel de Mántua, provincia de 
Pinar del Río, ae dedicaba al giro de 
tienda mixta. 
• Para continuar los mismos nogoolos de 
.519.471 la extipgaida. sociedad ae ha hecho car-
go de todos los créditos activos y pasl-
^cs de la misma el señor Valeriano Cl-
fuentes, el que continuará bajo su solo 
190 nombre todos los negocios de la antigua 
308 wisa La Igualdad. 
BERNARBO F. CARVAJAL B HIJO 
Por escritura otorgada ante el notarlo 
NUEVA SOCIEDAD 
Por escritura otorgada ante el notario 
señor don Joaquín de Frelxas y Lavag-
gl, ee ha constituido en esta ciudad una 
sociedad .nercantil en comandita que 
girará bajo la razón social de Compañía 
Anglo-Cubana de Stapleton Malgrat y 
Ca.. S. en C , que su dedicará a impor-
taciones y representaciones de la cual 
sol gerentes los señores Oscar C. Staple-
ton y Everardo Malgrnt, y comanditarios 
los señores Clifford H. Stapleton y Ma-
nuel García Angulo. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
E l señor Francisco Muñoz nos partici-
pa que ha trasladado su establecimiento 
die compra-venta de sacos vacíos que te-
nía establecido en la calle de LampariUa 
número 60, a la calle de Compostcla nú-
meros 39 y 41. 
FABRICA "DE^ ENVASES 
Los péñoras Aranguren y Compañía, 
comerciantes establecidos en Clenfuegos, 
nos participan que han instalado en la 
calle de San Fernando número 100, entre i 
San Luis y Bouyon, una fábrica para 
hacer --nvases de cartón, para todos loa 
usos y cartuchos para helados. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n c f t c i ó i i 
^ o o t m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m a * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
558 
Existencias azúcar crudo. Septiembre 13. 
Boston 
'Nueva York , 
F.üadelfia 









Septiembre 21, 1918. 
Recibos en la semana 
Boston 
Nueva York, . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
Savannah. , . . , 
Nueva Orleans. . 







M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Cordeotes -Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 





Puertos del sur. 17.380 
Kran'dáco. 3.004 
Total. 78.797 
S-pticmbre 21, 1918. 
Tomado para reflnar 







Puertos del Este. 76.115 
Pavannah, . k 
Nueva Orleans. 




J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A > 0 1 3 7 
c ft»oo 29 d. a 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 663.-—"Vlapor noruego 
HONDUUAS, capitán Danlelsen, proce-
dente de New York, .«onslgnado a "W. M. 
Banlels. 
YIVERE-3: 
v v Co: 3 tercerolas carne,. 120 Id man-
teA, 
Sánchez y L-olana: 105 sacos arroz. 
Fernández Trapaga y Co: 196 Id id. 
Romag 'sa y' Co: 3 fardos, 1 barril! 
cuerdas, 1 caia ropa, 6 Id camisas. 
Kam Wong: 20 cajas atil. 15 bultos 
efectos. 
F . Cowman: 10 barriles cola. 
.T. M. -luris: 17 cajas eñll. 
M. García: 85 builtos soda y ácido. 
Comp. M. Nacional: 12 fardos nueces, 
1 caja efectos, 8 Id papel 
Wllson y Co: 98 ( ajas salchichas. 
N. Pardo r Co: 400 cajas fresas, 15 Id 
aguas minerales. 
CALZABOS: 
Martín y Bueno: 1 caja caero. 
Marina lino; 2 Id calzado. 
J . Gandarila Hno- 4 id d. 
V. Garifa F : 1 d d. 
M, Castillo: 2 Id Id. 
• .T. Martínez y Co: 2 Id Id. 
A. Díaz y Co: 8 Id Id. 
M. Alvarez y Co: 3 Id id. 
J . Martínez y Co: 2 id id. 
A. Díaz y Co: 8 Id Id. 
M. Alvarez y Co: 3 Id Id. 
Santamaría y Co: 700 sacos harina. 
Otero y Co: 300 sacos harina. 
Comp. Nacional de Calzados: 1 caja 
cuero. 
D. Corrías: 4 id id. 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E BISCUIT 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d . A - 5 Í 7 1 
H A B A N A . 
o 7162 alt U t a 




Totî l 97.379 
Septiembre 21, 1918 53.737 
¥ i 
-Azúcares crudos entregados al comercio 
14 
Boston. . . 
Nueva York. 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e I . M - I 9 3 4 
Habiendo quedado abler'o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua ior las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, ccncurraii en cualquívír 
hora hábil a las oficinas de esta Institución, al canje de las BxpreBadas 
acciones 
C. 8524 30d.-18. 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
LICENCIAS D E ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas do ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de Ul-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Haban?,, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2005. Habana. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS T 1 P O R E S F A R A PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nuera York, pora Nott Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Nott Y o r k . . . mk* .»• > w 60*00 
New Orleans.. . . . . . . . . . á . $ S S M 
Colón . . r . . . $ «0.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Neir York, 
Fara Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS D E S D E S .IXTUGO. 
Incluso de comidas. 
'. . • W • • . « • > • I New Y o r k . . . . . . .««r 
Kingston « . . . . . . . . . . . 
Puerto Barrios . . . «». . . . 






L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes» 
Walter M. Daniel Ag. GraL L . AKiscal y SbiMfc 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
L E A E S T O 
S í U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k O . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
N O L E P A G U E A N A D I E 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e K r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M I L L & E L E V A T 0 R COMPANY 
t d i í i c í o Quiñones, departamento 418. Habana. Tel. A - é é 3 I . 
^857: 4d '¿2 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
t r o s p t e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
A f l O L X X X V I l 
P A G I N A T R E S 
L a h u e l g a e n C a i b a r í é n 
Cuando escribimos nuestro editorial 
^Ráfagas bolshevikistas". era la de los 
eStivadores de Caibarién una de las 
huelgas que comenzaban a agitar y 
perturbar otra vez el país. En carta 
Opresiva que conoce el lector se nos 
comunicaba la excelente impresión que 
los elementos sensatos de aquei 
en i03 i • i 
puerto habían producido nuestras ma-
nifestaciones sobre los nuevos empe-
ños de huelgas y de conflictos con 
que pretendían concitar a los obrercs 
aquellos mismos pue habían pretendi-
do desatinadamente preparar en Cuba 
el establecimiento del gobierno so-
^ ^ .. i 
La huelga de Caibanen presenta el 
mismo cariz que presentaban aquellos 
que durante algunos meses conmovie-
ron la Wa con funesta y sistemá-
tica persistencia. A pesar de ganar ?n 
•orUal que puede llegar a doce y aún 
a quince pesos diarios, los estivado-
res de Caibarién piden que se les 
pague seis centavos por cada saco er. 
horas hábiles doble en horas extraor-
dinarias o días festivos, si el plan d: 
estiva no pasa de diez sacos en la bo 
dega del buque. Si pasa de diez sacos 
han de percibir doce centavos desde 
el décimo saco y veinticuatro centa-
vos si pasa de veinte sacos. Con es-
ta tarifa habría sacos que costarían 
cuarenta y ocho centavos cada uno. 
No se contentan los estivadores de 
Caibarién con este aumento de jor-
nal manifiestamente abusivo y yruinc 
$o para los navieros. Exigen además 
que, a pesar de hallarse el fondeade-
ro de los buques a diecinueve millas 
del puerto, los consignatarios les su-
ministren suficiente agua dulce para 
bañarse después de las faenas y Ies 
proporcionen lugares apropiados y có-
modos para dormir y descansar. Tan-
tas y tan exageradas son las preten-
siones de los huelguistas que los ar-
madores de buques no saben lo que 
quieren. 
Esta actitud imposibilita toda ave-
nencia, toda fórmula de arreglo y con-
ciliación de parte de los patronos. ¿Có-
mo harmonizar los intereses de unos y 
de otros si en los huelguistas se ve 
marcada tendencia a mantener el con-
flicto y prevalecer sobre los ama-
dores? Tan irracionales y exageradas 
son las peticiones del gremio huel-
guista que aún entre los estivadores 
hay quienes por estar conformes con 
la antigua tarifa de estiva, pretenden 
formar otro gremio. 
E n tanto son incalculables los per-
juicios qye la huelga está producien-
do a aquella comarca- L a vida eco-
nómica de Caibarién depende casi ex-
clusivamente del mayor o menor mo-
vimiento de su puerto. L a huelga está 
ahogando y paralizando este movimien-
to. Los buques que habían de arribar 
a Caibarién para su carga o descar-
ga, ahuyentados por el paro de los 
estivadores, van a otro puerto. Así les 
sucedió a seis vapores que habían 
de cargar azúcar en Caibarién y se 
han visto obligados a cambiar de ruta 
Así le ocurrirá al vapor "Munplace" 
eme lleva quinientas toneladas de car-
ga general para aquel puerto y se 
dirigirá seguramente al de Sagua para 
realizar su descarga, si los estivadores 
se aquella villa se lo permiten. 
Desde los comienzos de la huelga 
se ha notado en sus iniciadores el 
ahinco de hacerla general. E l Gremio 
de Marinos se apresuró a manifestar 
sus simpatías por los huelguistas y 
a prometer que se continuaban la 
supuesta opresión a sus compañeros, 
abandonarían sus faenas. Se adhieren 
también a los estivadores los caire 
toneros, los cocheros y los panaderos, 
según se puede colegir del llamamien-
to que en su ayuda han hecho los 
carpinteros y albañiles. Nosotros no 
comprendemos a la verdad la relación 
de estos últimos gremios con los de 
los estivadores. Pero secundan el paro 
por confraternidad, por compañeris-
mo, por solidaridad y por todas aque-
llas razones que envolvieron mese> 
atrás al país en angustiosas y des-
tructoras huelgas generales preparato-
rias del gobierno bolsheviki. 
Este conflicto de Caibarién, el de 
los motoristas de la "Havana Elec-
tric" y otros que están bullendo y 
agitándose demuestran, como lo he-
mos indicado ya, que los agitadores 
de antes vuelven a las andadas. 
PAÍENTÍS 
OBISPO 7 
Ediflloo H O R T E R 
O h t é t ¿a dinero de bus fin vento*. Aumente el va-
lor dij sus mercas. Nosotros las Inscribimoo. Eco- • 
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
ROUSSEAU & LEON: Tel. 
o 492 
M A R C A S 
A-2542. 
lOd-S» 
M I G U E L . F . M A R Q U E Z 
Cuba 32, de 8 a 5. 
COKBEDOE 
Teléfono A-8450 
Dinero en hipotecas en todas cantida des al tipo más bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas rústicas 
Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
rios de crédito de la Capital. 
4d 28 3t-29 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
SUSTRACCION D E UN AUTOMOTIL 
E l vigilante núm. 130 de la Policía 
Nacional condujo ayer ante el señor 
Juez de Guardia Diurna al chauffeur 
del camión 9497, Santiago Castella-
nos López, vecino de Cerro 510 por 
haberle manifestado en Esperanza 
esquina a Kevillagigedo el soldado 
Eriberto Ramírez Pérez, destacado 
en el Hospital de San Ambrisio, sito 
•n Diaria y Suárez. que mientras se 
encontraba en la lechería situada en 
la primera de dichas esquinas un me-
nor que viajaba en el camión de Cas-
tellanos le llevó el automóvil Ford 
10551 de su propiedad, que dejó aban-
donado en Puerta Cerrada y Revilla-
eifcCdo. 
E l chauffeur Castellanos dice que 
es cierto que con él viajaba en el ca-
mión un menor que le pidió de favor 
en el mercado libre de Villamieva que 
lo montara en su vehículo, ignorando 
bus demás generales. 
E l menor se dió a la fuga. 
Castellanos quedó en libertad. 
C a j a d E j A h o r r o s 
DEL 
B a n c o j t ^ M ^ i a c f ó f r a l 
' ART 18.—'De los Catorce Consejeros de este Baneo'NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"'-
T M B I E N L O S R I C O S N E C E S l t f l N 
e c o n o m i z a r , ^ a u n q u e s o l o ^ s e a ^ p a r a d a r 
b u e o e j e m p l o , . 
C a s a j C e n t r a u 
M E R C A D E R E S y I t E N I E N T E ' R E Y 5 
S U C U R S A L E S 
E n ' l a r H a b a o a : B e l a s c o a í n i A - — E g í d o T i 4 
(Palacio Internacional,),—Monte [ 1 2 . — O ' R e l l I y 8 3 . — 
P u e n t e - d e í A g u a D u l c e , — S a n f R a f a e i r ^ 
Y E N T O D A LA. R E F L U B L I C A 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
HOMENAJE E N A V I L E S A I O S DISTINGUIDOS ASTURIANOS DON 
MANUEL CARKEÑO Y DON L A U R ENTINO GAKCIA AGASAJOS EN 
PILLABNO T E N I L L A S . — E L O C U E N T E S DISCURSOS D E L SENADOR 
DON D A F A E L ALTAMIRA T D E L HIPUTADO A CORTES DON JOSE 
MANUEL P E D R E G A L . — C O R D I A L I D A D HISPANO-CUBANA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D E V I A J E 
Nuestro estimado amigo el señor 
José Manuel Pacheco, representante 
de la Víctor G. Mendoza Co., en 
Oriente y Camagüe/, se dirige a New 
York en el "Alfonso X I I I " en viaje 
de recreo. 
Un feliz arribo a las playas norte-
ñas Je deseamos a tan simpáteo ami-
go. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, oon Esteban Casa-
novas y Casanovas. 
' E n Cienfuegos, \ í : señora Dolores 
Moscoso de Gamarra. 
En Yaguajay. la señora Petronila 
Domínguez infante. 
E n Camagüey, p¿1ir*«ó n«in*~i*~ 
ción Masvldal viuda de Boza y Mfc-
•/iana de Quesaua ^oi 
En Santiago de Cuba, don Elpidio 
.Martínez Arzola. 
SOLO HAY UN «BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA, L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
KABALAS..! 
Los beneméritos asturianos, hacen-
dados en Cuba, don Manuel Carroño y 
,tíon Laurentino García, deben hallarle 
plenamente satisfechos por los home-
najes que se les tributó durante su 
estancia en Aviles, con motivo de los 
importantes donativos con que contri-
buyeron en esa Isla para la erección 
del nuevo Hospital de esta villa. 
E l señor Carrero, tan pronto llegó, 
fué cumplimentado por la Comisión 
Gestora del Hospital que preside el 
Alcalde, señor Guardado, y por otra 
ce la Asociación Avilesina de Caridad, 
que le invitó a visitar comedores y 
escuelas, lo que hizo aquél el mismo 
día, presenciando la distribución de 
las comidas y escuchando el himno a 
la Caridad que cantaron los niños aco-
gidos por la benéfica Asociación. Lo 
propio hizo don Daurentino García, 
siendo ambos vitoreados por los chi-
cos. Luego pusieron su firma en el 
Album de la Asociación. 
L a parroquia de Pillamo obsequió 
al señor Carreño con una suculenta 
fabada al estilo clásico dei país, a la 
que concurrieron ciento veinte comen-
sales y en la que hubo brindis muy ex-
presivos y entusiastas. Fué recibido 
por todo el pueblo en E l Cuadro, donde 
¿•¡e levanté un arco de follaje decorado 
con banderas españolas y cubanas, y 
se disparó infinidad de bombas rea-
les, tocando aires alegres la música 
típica de la tlerrina. Los paisanos, en-
tusiasmados, daban incesantes vivas al 
benefactor de la parroquia, pues el 
iseñor Carreño se propone construir 
en ella una excelente Escuela y un 
buena carretera que ponga en comu-
inicación <i Sala, su pueblo natal, con 
el resto del Concejo. También se pro-
pone dotar a las cinco muchachas más 
pobres y de mejores costumbres de la 
parroquia con cinco mil pesetas a cada 
una. 
Don Laurentino García fué objeto 
asimismo d^ un cariñoso recibimiento 
on su concejo de Illas, al que visitó 
en compañía de su e^p^0 v dpi míe 
es constante protector. Su; llegada fué 
saludada también con disparo de co-
hetes, con aclamaciones y discursos. 
Pero el homenaje más grandioso y 
más solemne ha sido sin disputa el que 
les rindió el pueblo de Avilés, con-a la LOTERIA. ha sacado '¿ ve-
Tiene combina- j gregándose en fraternal banquete en 
E l DIARIO D E I A MARI-
NA es «1 periódico de ma< 
yor circulación, > 
1 m 
S E C R E T A R I A 
(Concursos para cubrir una plaza de AuxlHnr de Cirugía, una de Médico 
interno y dos de aspirantes a Méd Icos Internos, en la Casa de Salud 
•^Covad onga.") 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
rrancisco Alonso Pardo, natural 
España de 37 años do edad y veci-
no de Peñón esquina a la Zanja Real 
letra P. fué asistido ayer en el centro 
|e socorros del tercer distrito por el 
doctor Sánchez de una herida por 
avulsión con pérdida del dedo meñi-
que, interesándole el pufpejo del pul-
gar izquierdos, lesión grave que se 
Produjo al caerle encima de dicha 
roano una paila que palanqueaba pa-
ra colocarla en su lugar en la tinto' 
«Wía establecida en Cerro 470. 
HURTO E N UNA FOTOGRAFIA 
Ante la Policía Nacional se presen-
to ayer Luis Rodríguez Acosta, vecino 
Indio 19, denunciando que durante 
pea minutos que estuvo ausente de la 
fotografía que tiene establecida en el 
^¿uán de la casa Belascoain 126, al-
^ e n abrió la reja de entrada que 
«a«aba cerrada con la llave puesta y 
*e sustrajo una cámara fotográfica 
nUe aprecia en la cantidad de ochenta 
Pesos. La cámara fué destornillada 
de su trípode. 
TETANO TRAUMATICO 
G„Sn- el Hospital Nacional Calixto 
dfT inEresó ayer para ser asistido 
nit r n o traumático el jornalero Be-
to Machado Romero, natural de la 
¿oana. de 32 años de edad y vecino 
VVeiriagiged0 126-
hln i 0 hace días se Prod^'0 una 
haífn en el Pié derecho con una 
/•"lia de madera, mientras transi-
da por el muelle de Tallapledra. 
*u estado es grave. 
SUSTRACCION D E DINERO 
E l súbdito japoi.és Tadato Kondo, 
natural de Tokio, de 28 años de edad 
y vecino accidental del Hotel Cuba, 
situado en Egido 71, denunció ayer 
ante la policía nacional que de la ha 
bitación que ocupa en dicho hote] le 
han sustraído la cantidad de 130 pe-
sos moneda oficial que guardaba en el 
bolsillo de un saco de vestir que co-
locó sobre una silla. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l menor Ulpiano Muñíz, de 16 años 
de edad y domiciliado en Salvador 
37 en el Cerro, fué asistido ayer por 
el doctor Gómez, médico de guardia 
en el centro de socorros del tercer 
disiiito de una grave intoxicación 
que sufrió al ingerir seis pastillas de 
bicloruro de mercurio. 
Muñiz dijo a la policía que trató de 
suicidarse por encontrarse aburrido 
de la vida y que el bicloruro se lo des-
pacharon en una farmacia donde in-
vocó el nombre de su madre que es 
comadrona facultativa. 
LESIONADO GRATE 
Al tratar de tomar un tranvía en 
marcha frente a la fonda " E l Para-
dero del Príncipe" se cayó ayer con-
tra un polín de la vía. produciéndose 
una contusión grave en el epigastrio, 
Andrés Menocal Arango, de diez y 
ocho años de edad y vecino de San 
Benigno número 8, en Jesús del 
Monte. 
I^ué asistido en el segundo centro 
de socorros, ingresando más tarde en 
el Hospital "Calixto García." 
DESAPARICION 
E l señor José María Fernández y 
Montes de Oca. domiciliado en la 
Calzada de Vives número 106, altos, 
participó ayer a la Policía Nacional 
que desde el día 30 de Septiembre 
próximo pasado desapareció de su 
domicilio, Jesús del Monte 182. su 
hermano Manuel Fernández Montes 
de Oca, de 37 años de edad y que fué 
•soldado del ejército. 
, E l denunciante teme que le haya 
.ocurrido alguna desgracia. 
De oraen del señor Presidente de 
este Centro se anuncia que serán cu-
biertas, por concurso, las siiíuientcs 
plazas de Médico de la Casa «.'e Salud 
"Covadonga." 
AUXILIAR D E CIRUGIA:—Lo^ as-
pirantes dirigirán sus instancia? al 
señor Director de la Casa de Salud, 
doctor Agustín de Varona, acompaña-
das de los expedientes universitario y 
profesional, y serán sometidos a prue 
has práctica3 en el Sanatorio "Cova-
donga." 
MEDICO INTERNO:—Dirigirán sus 
instancias al señor Director de la Ca-
sa de Salud, acompañadas do los ex-
pedientes universitario y profesional. 
DOS PLAZAS D E ASPIRANTES A 
MEDICOS INTERNOS:— Presentarán 
Para Juarar ron éxito 
Fl autor le este libro 
«•b el prenio mayor. 
clones según ¡a edad r nombre de la • _° j - - d-i x l r an Hotel, 
ptrsona. Tiene la li-sta de los premios]*1 espaciOoO comeacr aei u r . u i jtum i. 
desde que existe la IiOTERIA. No es Lo presidió el Alcalde Municipal, quien 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di- 1enfa a ga derecha a don Manuel Ca 
ni-ro si no hay éxito. Proi-io: $1-00. In-
t<rlor: $1-16, certificado. Librería de A. 
de Lorenío. Neptuno. 57, Habana. 
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bellones hdpta donde alcance la canti-
dad suscrita y l a que seguramente se 
suscribirá, (grandes aplausos). 
Los discursos.—El Sr. Carreño 
Poseído de notoria emoción, leván-
tase el señor Carreño para expresa;', 
en ncinbre de don Laurentino García 
y en el propio, su más viva gratitud 
por el acto que en honor de los mia-
mos se celebra. Con frases inspiradas 
en gran modestia quita importancia a 
su desprendimiento en favor del nue-
vo Hospital, manifestando no haber 
hecho otra cosa que cumpjir un ele-
mental deber de ciudadano, como to-
dos están obligados a cumplirlo. Tien-
de una mirada retrospectiva hacia los 
/días dqf su infancia y dice que al r«-
cordar también el escaso tiempo que 
asistió a la escuela por haberlo dedi-
cado sus padres al trabajo, llevando la 
virtud de éste como patrimonio úni-
co al embarcar para América, se ve 
impulsado a ofrecer su óbolo y a pro-
teger las escuelas de su pueblo, y apo-
yar las obras de beneficencia para 
que la generación que nace¡ y las su-
cesivas se vean libres de las tinieblas 
de la ignorancia y se mitigue el dolor 
de los que sufren. 
Termina el señor Carreño brindando 
por la prosperidad de España, de As-
turias, de Castrlllón y de Avilés. (Gran 
ovación). 
E l Sr . Solís Pulido 
A petición de varios concurrentes 
hace uso de la palabra don Alberto 
Solís quien manifiesta que. aunque no 
viene preparado para hablar, no pue-
de sustraerse a hacerlo, representan-
do en este homenaje a la Asociación 
Avilesina de Caridad que tantos y tan 
constantes favores recibe de los avi-
lesinos asturianos residentes en Cuba. 
Lamenta la ausencia del Presidente 
del Círcuio Avilesino de la Habana, 
don José Cueto, que pudiera hacerse 
intérprete del mensaje de gratitud que 
on este acto rinde la Asociación de 
Caridad a los avllesinos do allá, y tie-
ne también un cariñoso recuerdo para 
el entusiasta comjpoblano don Víctor 
Echevarría siempre dispuesto, allá en 
Cuba, a, consagrar su infatigable acti-
vidad a toda labor generosa que re-
dunde en beneficio de Avilés. 
Señala el señor Solís el triple as-
pecto que el presente homenaje rovis 
te; como acto de regionalismo, o si 
P i d a J a b ó n 
"ASÜLLÓ" 
instancia, que dirigirán al eeñor Di-
rector de la Casa de Salud, unida a 
los expedientes universitario y pro-
fesional. La obligación do los que des-
empeñen estos cargos será la de cu-
brir, por el ordeíi en que fueren nom-
brados, todas las interinaturas de Mé-
dicos internos que ocurran y tendrán ^ 
derecho a ser nombrados, en pro pie ¡ 
dad, para cubrir la primera vac-ante i 
quk1, por el mismo orden, se presente.' 
E l plazo de admisión de so.-icitudes l 
terminará el día diez, inclusive, del ¡ 
corriente mes. 
Habana, lo. de octubre do :v9l9. , 
E s p a n t a L a I n f l u e n z a 
Esa es una y no de las menos Im-
portantes cualidades buenns del anll-
catarral Quebrachol, del doctor Ca-
par6. Espanta la Influen/.a, porgue 
como es ana medicación nnticatar:.o-
ea, cierra la puerta principal, que 
jara su entnda tiene la influenza. 
Este mal, dlesgraclmlamente muy" 
conocido por sus millares de victi-
mas, entra, casi siempre por un ca-
tarro, quo no se cuida loen, y que 
luego *e convierte en la Inflenza, 
«;ue tantos estragos hace. 
Antlcatarral Quebrachol, del doc-
tor Capará, es la medictuiOn de los 
catarros, y por eso es contra la In-
lluenza. Oxigena la sanare, deain-
fecta las vías respiratorins, evita los 
catarros, ¡niriflca las "vías pulmona-
ics. En todas las botlca>j se vende. 
Los catarrosos que siempre están 
Fuíriendo, se curan de m,a vez para 
siempre si toman Antlcu>arral Que-
brachol del doctor CaparO, porque la 
limpieza y jeslnfección que hace en 
sus vías pulmonares, es verdadera-
i;ient9 eficaz. 
C 9125 alt. 3d-6 
rreño. al Senador por la Universidad 
de Valencia, don Rafael Altamlra, pre-
ridente del Subcomlté de la Junta Ges-
tora del nuevo Hospital en la Haba-
na, don Virtoi* Campa, y Director del 
Hospital de Caridad, don Sabino Blan-
co-Gendín; y a su izquierda a don 
Laurentino García, al Diputado a Cor-
tes don José Manuel Pedregal, Dipu-
tado Provincial don David G. Semi-
nes, don Francisco R . Maribona y don 
Ramón Mem'mdez Valdés, no habiendo 
asistido, per encontrarse ausente, el 
Presidente del Círculo Avilesino de la 
Habana don José Cueto González, a 
quien se lo había reservado puesto en 
•a mesa presidencial como invitado de 
honor, así como a los señores Altamlra 
y Campa. 
L a mesa* estaba presentada con irre-
prochable gusto, y el "menú" delicado 
y suculento, fué servido con la ele-
gancia proverbial del Gran HoteL 
Adhesiones,—Ofrecimiento 
Al destaparse el champán, el señor 
González Wés dló lectura a entusiás-
ticas adhesiones de los señores Magis-
tral de Covadonga- en nombre de 
aquel Cabildo ;t de don Carlos Lobo de 
las Alas; del Marqués de ¡a Vega de 
Anzo y1 de don Francisco Blanco, que 
por justificados motivos no pudieron 
concurrir personalmente al bomenaje. 
Seguidamente el Alcalde señor Guar 
dado, como Presidente de la Junta 
gestora del nuevo Hospital, ofrece el 
banquete y expresa la gratitud del pue 
blo a lo'j señores Carroño y García, 
agregando que aunque no se halla aun 
reunida la suma nocesaria para todo 
lo que se proyecta, las obras comen-
zarán muy pronto, construyéndose pa-
(Pasa a la regina DIEZ) 
S O L I C I T A M O S 
las Ordenes de los sefiores comerciantes 
on semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y í-smerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil Apartado 
1536. Habana 
P. 10 28 o 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
Alt. íd.l. 
O R T O G R A F I A 
No contlnie haciendo el ridiculo. Los 
oue reclhan bus escritos se burlarán de 
l̂ ted. "LA OBTOGKA.FIA. AJ . AICAX-
CK 1>E TOOOS" le .'nsenará a escribir. 
Fstá basada en las doctrinas Uterarlaa 
flt los más tabios esoritonM. Es magni-
fica PAAA APRENDER SIN MAES-
IrÓS, por la gran cantidad de ejemplos 
. r¡ietlco8 que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas, variadas:—Cómo 
deben escribirse las cartas. Kcglas para 
llegar a escribir blei. Trabajo de com-
noslcl6n. Lojuclones latinas. Abrevla-
t.uas comerciales, y UN PICCIONAKIO 
de palabras ¿e dudoaa escritura. Pre-
c'o: 50 centavos. In'erior: 65 centavos, 
cfrtiflcada. l'e venta en todas las 11-
l.rerlas y on e ideposito principal: L l -
biería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8679 alt 12d-26 16t-2« 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d [ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o f 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 





'VOÜ SPHAK BNGL.ISH? 
aprenderá con éxito y mor 
poí medio de nuestro mé-
por correspondencia, que ea 
muy JkrU, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dlrecdón, a 
THH UNIVERSAL INSTITUTB 
DBPT. H. 235 West, 108 Street. 
New Xorlc City 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA GN1YERSIDA0 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S * 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
K S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O B I S P O . 101. 
A l ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolenaas, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por tanto, ser tratadas 
intenormente. E n estos casos sólo use Ud . el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados. E s un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
i mente. Basta frotarse 
^ J / % , la parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen 





tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio. 
cPuede haber otro más 
digno de confianza? 
D r . ( i o a z a l o P e t a 
CIRUJANO DKX. HOSPITA1, DE EitEK-gencias y -iel Hospital Número Uno. 
XTSPKCIAXISTA K> VIAS URINARIAS 
J^i y enfermedadea venéreas. Clstoscopia 
caterlsmo de los uréterea y examen del 
rifidn por los Kíyoa 3L 
JNYKCCIONES DE NKOSALTABSAN'. 
c 
OXSUI.TA8 DK 1C A 12 A. M- Y DK 
a 0 a. m. en la calle de Cuba, 60. 
27809 só a 
D r . C l a u d i o F o r i ú n 
Tratamieaco especial de las aíeccio-
fea dd la nangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
Hombre, 7 1|2 a 9 1\2 d« la noche. CjI-
nica pala mujeres, 7 112 a 9 IJt de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléforjo A-8090. 
28118 2 o 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creación Mayendla. —Collares-
Camafeos de última moda. Véalos 
en Bllllken, Galiano 98, en La Ha-
banera, Monte 57, en L a Moder-
nista, San Rafael 34, en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado, en L a 
Zarzuela, Nepcuno y Campanario o 
remita 70 centavos a R. 0. Sán-
chei, S. en C , Perseverancia 58, 
Habana, y recibirá, una de mues-
tra y precios por docenas. 
o 9079 10d-3 
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L A P R E N S A ; 
E l doctor Mariano Aramlmro y Ma-
chado, ilustre publicista y muy estima-
do amigo uucstro, dice, tratando de la 
trecueucia e inoportunidad de ciertab 
inspecciones en las cuales no se guar-
da al piudadano el respeto que debe 
inerecer y que en todos los países ci-
vilizados se le tiene. 
"Uno de los síntomas más notorios 
de la atonía que entre nosotros pade-
ce el sentimiento del derecho es la in-
solencia con que por los agentes de 
la autoridad se allanan los hogares y 
la mansedumbre coa que ios ''ciuda-
danos-' sufren el agravio. 
¡El sagrado del hogar! ¡Con qué 
vigor lo defienden las Constitnciono;-., 
inclusa la nuestra! ¡Con qué cuidado 
lo preservan de visitas e invasiones 
que lo mancillen! 
Y, "no obstante", ¡con qué desenfa-
do penetran en él a cualquier hora, a 
veces a las más mcómodasi los varia-
dos tipos de inspectores qî e aquí vi-
ven y medran con las inspecciones: 
el de Sanidad, el de Obras Públicas, el 
del Municipio, no sé si alguno más! 
Los dos primeros entran hasta el fon 
do do la cata, sin remilgos y sin tra-
bas, y caso hemos conocido en que, 
llegado una a la hora del almuerzo, 
cuando la familia estaba sentada a la 
mesa, como se lo suplicara que volvie-
ra más tarde para que no molestara pa 
sando por el comedor e interrumpien-
do con su presencia la intimidad de 
la refacción, se alborotó y apremió y 
'lequirió, con toda la crudeza criolla 
de estos tiempos, para que ce le fran-
quera la entrada, porque él no podía 
estar a merced de los "caprichos" át 
nadie. 
Claro es que hay necesidad de ins-
pecciones, y que es deber cívico so-
portarlas., Pero ni todas las que aquí 
se hacen son necesarias, ni deben me--
nudearse, ni practicarse en horas de 
comida, que hasta para las visitas de 
r.rnistad, no siendo íntima, están ve-
dadas en cualquier país en que se co-
r.ozcan las formas de urbanidad y cor-
tesía. 
L a inspección del consumo de agua, 
fuera de les hoteles, sanatorios, fábri-
cas y establecimientos industriales, es 
la más innecesaria, ineficaz, y ridicula 
de cuantas pueden establecerse. Se va 
a comprobar si las llaves están flo-
jas, si gotean, si hay "desperdicio", 
como reza el lenguaje burocrático del 
ramo, y se conmina con multa al veci-
no en cuya casa se encuentra el defec-
to, para que arregle las llaves v no ele-
je escapar una sola gota rtO|agua. ¿Y 
ouion impide que., cuando el inspector 
ha ido, la maritornes deje abeirta 
una llave y el agua corra dos o tres 
horas seguidas? ¿A qué perseguir la 
pota cuando puede evitarrse el chorro? 
Esto debiera bastar para suprimir esa 
inspección, que ningún bien reporta." 
Probablemente lo que menos le im-
pnrta al in-pector es la gcta. . . o el 
chorro de agua. 
¡Si se trata del áureo chorro del 
Presupuesto que es cada año más 
grueso! 
A. ese chorro si que se le mira siem-
pre con avidez no disimulada. 
E l autor .le L a Nota del IVía de nues-
tro colega " L a Discusión", decía 
ayer: 
"Apenas se habla en la Habana de 
rtra cosa que de la gran lucha que 
por el Campeonato mundial de base 
hall viene celebrándose en la repúbli-
ca vecina: el "Chicago", el "Cincinna-
ti" sen palabras quor por +odaa partos 
están sonando; los periódicos gran-
des titulares encabezan lo irás saliente 
de la justa, se forman grandes grupo:-; 
frente a los pizarror.es en que con se 
nales de colores va dibujándose Uj 
marcha y les lances de l¿a contienda 
deportiva, que se vé como, si estuvié-
ramos, allí donde se cruzan bizarros 
oses "bats"; no se oyen más que co-
mentarlos, juicios y opiniones, hay 
npuestas, preferencias, cada una de liw 
partes contendientes tiene .̂ n porción 
de simpatías; se habla casi inglés, 
pitcher catcher, out, home. fly, hast:: 
tc-nemoa "los fanáticos '. etc. 
Americanización, dicen algunos, r 
Imitación, que todo lo do los Estados 
Unidos se va infiltrando, que en gus-
tos, en costumbres, como en todo, "el 
peí grande" se impono al chico. 
Podrá ser, no lo negamos, podrá ser 
en parte: e) contacto, la influencia. 
Pero que esos juegos resultan un con-
junto de atractivos, que lo tienen en 
E l cuadro mismo, la escena (el "dia-
manto"), los clubs, la destreza, la ha-
bilidad, los lances, la condición, capa-
cidad y especialidad do cada jugador, 
mil detalles más hacen de ese sport un 
muy agradable pasatiempo. Eso a más 
de lo que es. inherente a todo aquello 
en que hay lucha, donde hay posibili-
dades, impresiones, cambios, sorpre-
sas, incentivos: ñor algo la afición do-
minante de un gran pueblo. 
Y desdo luego superior a ciertas 
otras aficiones tradicionales de que 
aquí se disfrutaba, o que se padecían; 
superior a los toros, al los gallos. En-
tre una y otra coaa, qué diferencia, 
qué distancia!" 
Dq manera que a los toros y a los 
gallos, que son barbaras diversiones, 
prefiere el señor Eduardo Dolz, los 
juegos de pelotas. Y seguramente, el 
boxeo. Porque de que muera el toro 
o el gallo en la lidia que fallezca el 
homo sapiens, víctima de un pelotazo 
I en el campo de base bnll o de un coup 
de guante en el ring, hay una diferen-
cia enorme. L a muerte por el pico y la 
, muerte por los cuernos son las muer-
tefe que constituyen una verdadera ig-
nominia. 
Acabemos, pues, con la tradición 
española y con la tradición cubana y 
entreguémonos civilizadamente a lo-, 
' "sports" exóticos. 
Ya en Regla no hace mucho tiempo 
se admitió el linc]i¡>inlonto. 
Como un nuevo sport. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A . G R I P P E A S M A 
D r . V . P a r d o C a s t e l l a 
DA LO*; H03PITALF.S DK NKT f'JUK. 
f l L A D E l i E l Á Y "iCEIÍCEOeS.' 
Enfermedades «Je la OiM y avarioci» 
Bifermedadra venéreas. TratarDientoH i>oj 
los Hayos X. Inyecclonef, de Sa'.varsAn. 
Pitido. 27 Tels A-Wf-S: De 2 s i 
E L E V A D O R E S 
Inspección.—Kepatv-oiiin—Montnje. 
Por un experto de largor años de ex-
periencia en ti ramo. Pida presos y 
t etalloa poi" '-orreo o vhfteme. 
O. H Di,irrAN, 
Marina e Iniiinu. 
Edificio HA«7ANA AUTO COMPAN'Y . 
Teléfonos; F-1328; A-43;51 y A-2012 
2S711 lU. 7d-28 s. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento arnflre paro 
Un Jabón medicinal inauperable 
para el bafio. Kmblanqufice el 
cutis opima la irritación. Limpia 
y embcllecak 
Como eme Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Century National Chemical Com-
panr. Sncooasora to C. N. Cri-
ttendon Company, 441 West 
Broadway, N. Y. C. 
Nuestro apreciable colega " E l Co-
morcio'' escribe: 
" E l mundo entero tiene fija la vista 
en el enfermo de la Casa Blanca. 
E l hombre que hasta ayer atraía ha-
cia su personalidad la atención del 
Universo por su talento inmenso, por 
su actividad extraordinaria, por su vo-
luntad firmísima, por su patriotismo in 
maculado, por todos los méritos, en 
fin, que pueden concurrir en un hom-
bre superior, en un ser realmente 
grande, la atrae hoy por su situación 
tristísima, postrado en el lecho, sin 
permitírsele hablar sobre asuntos se-
rios, tratándose de que no medite, de 
que no piense, de que su cerebro por-
tentoso funcione lo menos posible, pa-
ra que no desaparezca de él la luz, 
tai vez para que su vida no se extin-
sa. 
Fuó demasiado intensa la labor a 
que consagró Wilson todas «nis ener-
gías desdo que el caso del "Lusitania" 
le hizo comprender que sería necesaria 
la entrada de los Estados Unidos en 
la guerra. Y aún lo fué más cuando 
terminada ésta, tuvo que hacer esfuer-
zos sobrehumanos para poner de acuer 
do en Europa tantos intereses encon-
trados, rofrener tantas ambiciones di-
versas y contener tantos ímpetus In-
justos co^o se agitaron a la hora del 
triunfo queriendo reclamar para sí ca-
lla pueblo lo que estimaba justo que 
se le diese sin tener en cuenta^ loa in-
tereses de los demás." 
Realmente, Mr. "Wilson ;;e vló en-
vuelto en un vendaval de ambiciones 
que ha, debido destrozar sus nervios y 
perturbar seriamente su cerebro. 
Los arreglos del post béllnm han si-
do una nueva lucha, sin armas; pero 
ni menos fiera que' la de los cañónos 
que cruzaran sus metrallas frente al 
histórico Verdun. Wilson tuvo que ac-
tuar en Europa y luego'que entender-
L o s P i r a t a s M o d e r n o s . 
Quienes en tiempos remotos asaltaban a mano armada las 
naves indefensas no eran m á s alevosos que el droguista de nues-
tros dias que atenta, a mansalva y sobre seguro, contra la salud 
de un cliente confiado, v e n d i é n d o l e u n substituto peligroso en 
vez de una medicina l eg í t ima . 
Todas las tabletas de aspirina e s p ú r e a que quieren hoy hallar 
clientela entre cierto p ú b l i c o incauto necesitan, para lograr 
tal fin, que algunos boticarios poco escrupulosos las hagan pasar 
como "iguales a las Tabletas B a y e r de Aspir ina ," lo cual con-
stituye la m á s elocuente confe s ión de que é s t a s son las verda-
deramente l e g í t i m a s y dignas de confianza. J a m á s acepte U d . 
aquellas sospechosas preparaciones. Recuerde que las Tabletas 
B a y e r de Aspir ina son ú n i c a s e insustituibles. N o compre Ud« 
otras, por que si lo hace es m u y probable que en vez de pagar 
por curarse pague por enfermarse. E x i j a siempre las l e g í t i m a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
y para identificarlas fíjese en que tanto cada una de ellas como 
la caj i ta de c a r t ó n en que v a el tubo, la etiqueta de é s t e y su 
tapa de rosca, l leven la C r u z Bayer , que 
es la ú n i c a g a r a n t í a de legitimidad y la 
mejor defensa que U d , tiene contra los 
piratas que quieran asaltar la preciosa 
nave de su salud. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Tiene la sociedad habanera dond^ 
congregarse hoy, pues los teatros y 
saiones cinematográficos han puesto 
en sus carteles muchos acti-activos. 
rjran éxito de Margarita Robles en 
el "Nacional", de cuya función hablo 
por separado. 
Lleno estará "Payret" 
L a función de esta noche tiene en 
la primera tanda E l amor de Ir.s amo-
res y en la segunda, doble, F.i tenien-
te Florlsel y L a sucursal do la Glo-
ria. 
Para el miércoles se ha dispuesto 
un cartel de mérito integrado por 
obras de reconocido valor. 
Y el jueves beneficio de JuaTdto 
Martínez el simpáitico actor cómico. 
Después vendrá, el ben?f.cjo del 
maestro Pendía, con E l gato montes. 
Opera española. 
Estrena "Campoamor", en noche 
de moda, la dramática cinta Pereza, 
interpretada por la genial Trancesca 
Bertini. 
Algo diré en la edición de •a tardo 
acerca de esta joya cinomatográfi^' 
de gran valor. acia 
Se exhibe en las tandas de 5 y 
to y nueve y media, las más í a v o r ^ 
das por la sociedad elegante. 
' Fausto'' nos presenta en tn tan. 
de moda Ley de Odio, de interesíuS 
argumento. 
Se llenará la terraza. 
Protagonista de esta obra es 
lliam Hart. **" 
"Miramar" .alegre siempre, presea 
ta L a mujer de Claudio, por la Mpti»' 
chelli. 
De gala estará. ''Miramar''. 
L a internacional Cinematográfica 
tiene un repertorio de estrenos sen-
sacionales. 
En "Marti", donde triunfa la Ma-
yendia, lo mismo que en "Ria.'to" y en 
"Margat", selectos programas, 
Noche completa. 
una delicia. 
La palabra de Dios y el Santo Pa-
dre.. Por Iniciativa de S. S. Benedicto 
XV, el Cardenal Vicario ha "•rdenndo 
a todos los Párrocos, Superiores y 
rectores de las Iglesias /Je Rema, re-
cordando la obligación impuesta por 
el Concilio Tridentino y extendiéndola 
a todas las misas, que una \'>z leído 
el Evangelio, en las misas rezadas a 
que concurre el pueblo, y esp?cialmen 
te en la£ que que a hora fija se ce-
lebran los días festivos, a^a cuando 
no sea la misa parroquial, el cele-
brante se vuelva al pueblo v en vos 
alta repita el Evangelio en italiano 
con una breve reflexión. 
Correo "Ateniense" L a última edi-
ción de la Gramática de la Real Aca-
demia trata ece y otros particulares 
con basitanto extensión.—El cristal 
cortado a raa-o del c.ial hay vasijas 
y jtiles muy artísticos en La Vajilla, 
110 de Galiano, es ciertamente lujoso! 
"Mari" Un hombre que no sabe apré 
ciar los encaiitos de una mujer, no es 
digno de poseerla.— Tiene usted ra-
zón.—La loción Hiél de Vaca de Cru-
sellas, digna compañera del 3abóu y 
los polvos del mismo nombre, no es-
tá aún a la venta pero asegúranme 
que lo estará pronto.—De naria, seño-
rita. Estoy a sus pies. 
*AUS. 
i E á ü Z I S i e i 
d e 
V e s t i d o s d e M 
V e s t i d o s d e V o í k 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
ALMACENES 
T Ü L A ' N 
T e n i e n t e R e y 19 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A l m a c e n e s . 
reías en su propia'tierra con el grave j 
Senado que puso su gestión en un 
gravísimo riesgo. 
VOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Les poetas Los pce'as aparecen 
principalmente en el principio y fin 
de las scoiedades. Nacen con ^as'imá-
genes y necesitan cuadres de inocen-
cia e infortunio; cantan en di.-rredor 
de la cuna o de la tumba y las ciuda-
des se levantan o se díeplcroan al 
son de su lira.. E n su edad heroica, 
las naciones enteras son poetas. 
Entre las deidadrs más t. aídás y 
llevadas por los poetas están las Nin-
fas. Estas antiguas damas se han mo-
dernizado, a lo que parece, pues en el 
59 de Neptuno son Las Ninfas quienes 
presentan al bello sexo los más •fin-
dos sombreros quie a Cuba vienen de 
la capital de Francia, del propio Pa-
rís. 
Pensamiento. " E l error broté siem 
pre del tronco mismo de la verdad" 
SI ese tronco es el de La Ceiba que 
crece en Monte S, el error que de é l 
brota está en creer que toda la Ha-
bana conoce el rico café que osa casa 
tuesta, y aún hay muchos que no lo 
conocen. Pasemos a otra cosa. 
L a soledad, SI temes las tormentan 
del corazón, desconfía de la soledad, 
porque las grandes pasiones son so-
litarias y llevarlas al desierto es co-
locarlas en .su natural dominio. 
Versos ¿Qué haremos cuando el 
cielo—casas y. templos con fragor de-
rriba?— ¿Qué haremos, preguntáis, al 
mas de hielo?— Tener fe en ?.a justi-
cia de allá arriba. 
Trabajos de arte. Una de las cosas 
que más llaman la atención del pú-
blico que transita por San Rafael, cer 
ca de Pelascoaln, es la nuiova joye-
ría de Carballal Hermanos, que ocu-
pa los números 133-135 de esa calle. 
¿Por qué? Por algunos delicados tra-
bajos de arte que allí exhiben, he-
i ches en sus propios talleres. 
Ponche exquisito. Tómese medio 
! cuarto de leche y medio vaso de ver-
1 mouith y añádase a la mezcla un po-
; co de azúcar. Puesto a fuego hiUto 
, hasta que so corte la leche, se cuela 
y se sirve caliente. En E l Moderno 
! Cubano, la afamada dulcería de Obis 
' po 51. sirven un bisonlt glaaé y vnas 
i cremas de anón y mantecado n m son 
" E L F E N I X " 
Tostadero de ( a f é , Ca lzada de J e s ú s del Monte Nro. 1 9 0 
entre Tamarindo y Agua Dulce . - T e l é f o n o 1-1883. 
St/ñor^ . . 
Muy Señor nuestro: 
E l gran éxito que hemos alcanza 
mos, se debe en primer lugar, a que 
te atención al coleccionar el rico gr 
ENTRADO EN NUESTRO CALCULO 
EN LAS ECONOMIAS D E L PRECIO 
GRAN NUMERO D E C L I E N T E S Y 
D E J E UNA PEQUEÑA UTILIDAD, A 
CEMOS D E NUESTRO INMEJORAB 
NUESTROS EQUITATIVOS P R E C I O 
GANDA. s 
Esta casa recibo directamente el 
el exquisito "CARACOLILLO" que 
tuesta aquí, y se muele a la vista del 
nos que se conocen, (UNICOS EN 
RO, PUES, HAN SIDO CONSTRUID 
CASA). 
Nuestro caf̂ . era tuesta con combu 
GAS O CARBON D E P I E D R A , que 
Para pedidos a domicilio Teléi'o 
6 O 
do en la industria a que nos dedica-
uosotros dedicamos la más preferen-
ano que elabore.mos pues NUNCA HA 
D E U T I L I D A D E S BASAR ESTAS 
D E COMPRA, SINO, EN T E N E R UN 
QUE CADA UNO D E ESTOS NOS 
L PROPIO TIEMPO QUE SATISFA-
L E A R T I C U L O , A S I COMO DB 
S SON NUESTRA MEJOR PROPA-
mejor café "YAUCO S E L E C T O " y 
se cosecha en Puerto Rico. Y se 
público en los aparatos más moder-
SU GENERO EN E L MUNDO E N T E -
OS E S P E C I A L M E N T E PARA E S T A 
stlble de M A D E R \ SECA, Y NO CON 
tan mal sabor le comunican, 
no 1-1883. 
De usted, atentamente, 
GONZALEZ Y B1BAS 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E EN L A S LIBRERIAS, EN EL "DIA 
RIO", Y EN C O R R A L E S 141. 
c 7761, ln 30 as 
P i d o i 
H i g 
ün remedio para 
cadaeníermedad 
El! profundo quebranto, ina-
petencia, dolor de cabeza, lao-
guidez, estreñimiento, mal color 
y büiosidad son causadas por el 
mal funcionamiento del hígado»-
CURESE CON LAS 
PILDORAS PARA EL HIGADO "INCO" 
Di VENTA LN TODAS LAS BOTICAS 
i 
De Tenia en las droguerías Sarrá, Barrerns, jotiuoon, TaquecheJ, Majó Coloraef 
y CompaBIa. 
c^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiininiiuniiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnMiiitiniiMiiiiH 
D E N T I F R I G O S 
D E L 
D 1 / O C T O R n £ I v t v E 
D E I A F A C U L T A D D E M D I C I N A D E 
P A R Í S 
D e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a • C l a . s e - e l e g a u t e 
simiiiiiiiiiiimiíiiiiiimmninuiiiiiiiiiM 
¿ Q u i e r e V d . C o n s e r v a r s u B e l l e z a ? 
Cuide su cutis con los productos P E E L E , 
que él se lo garantiza. 
LOCION P E E L E : Hermosea y rejuvenece 
el cutis sin pintarlo. 
CREMA PRIMEROSE: Sonroja las mejillas 
y da el verdadero color de la juventud. 
TINTURA INSTANTANEA: Para su cabello 
no encontrará otra más rápida. Es la preferida 
en el mundo entero, colores negro, castaño 
claro y oscuro. 
P í d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s p e r f u m e r í a s , 
s o l i c i t e e l c a t á l o g o g r a t b d e t o d o s l o s 
p r o d u c t o s P E E L E . 
A l p o r m a y o r : L A T I J E R A 
M U R A L L A 1 1 5 
A p a r t a d o 4 6 . T e l . A - 3 3 9 4 . H a b a n a . 
i C 9007 8(l-« 
A murcio 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i e j o , h e - g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e la j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n las f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r , , 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
AííO LXXXVU OlAKiU m L ü BIAKIMA 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L A R O B L E S 
magníf icas 
' J c t u b r e b de I S M V . 
—- tlKTt 
PAGINA CáNCO. 
U n a c a r t a d e l D r . C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s 
E s t a noche se nos pres-ntar.i la Ro-
tras bfcs en la obra totwrteantfsiraa L a s 
actual temporada oe arte, lacrimas de la T r i n i , comedia en dos 
actos, de ArnJches. 
D e s p u é s en L a noche de la Verbena, 
^.n esta obra hace el vapp] C a r -
men. 
^ ^ a l " 
6 WVp e x q u ú i t c . que es o 
' i f.'r ía talentosa actriz o» quien 
e i u p l l fr nara hacer mayores sus m í 
!fff riegS y eenti le /a . 




i testro que cuMva, sin equivo-
porque es propia su p^rsonali-
v L natural su cl< 
Hs un sa íne te en un acto la obrita 
que va como final de fiesta. 
P a r a la func ión de mañana martes, 
Muy c ó m i c a . 
; L a sociedad elegante p r e p á r a s e 
| goxar de esta velada de gala. 
' V o S X m s r í a la actriz m á s natu-
1 que tiene c l tPatro c o n u - m p o r á -
3U?' ,.\a la he visto, en las veces que ' A las que deOicn siempre, 'Fradi 





in gesto fuera de l ú e " , muy justamente, ?us mejores 
, elogios. 
I las afectaciones. 
E L A B O N O 
Circo "Santos y Artigas" 
Tendremos lema m a ñ a n a . 
D E L C I R C O 
Se cubre r á p i d a m e n t e . 
a ^n de facilitar el abono de los 
nuevos elementos que lo han ^ l i c i t a -
Santos y Artigas han f.jpJo la fe-
e;- que termina la reserva d* sus 
i«;-ftliáados a los antiguos a lonados . 
*8 esa fecha la del 10 ^e 0-:mbre. 
pasado ese día, se d i spondrá de las 
los o por seis veladas de gala de 
m i é r c o l e s . 
En breve se publ icará la l ista de' 
las familias abonadas y se verá que1 
son las principales las que lo han so- ! 
licitado. 
Los n i ñ o s tienen un poderoso a l i -
ciente en la excelencia de ios artis- ; 
tas c ó m i c o s contratados, en los í 
looiijWades reservadas para atender "downs'' que v e n d r á n . 
a jas múl t ip les damandas qve a dia- j Y el resto de los elementos que in- i 
tío se reciben. | tegran la compañía son de firan va- j 
21 precio del abono no ba tenido 1er. 
-jj^raciCU: 2-J pesos per ?ois m a t i n é e s ! Muchos actos nuevos. 
la igl 
De una boda. 
Tuvo colebrací 
rio lucimiento c: 
to Cristo. • 
Fueron los contrayentes O. i l 'a V e -
ra señorita muy bella e inteiesante 
y el distinguirlo joven Miguel H e r r e r a 
y Romero. / 
•Jna pareja feliz 
i Xo tengo noticia oficiV. 
con extraordina- I acuerdo, 
ia uel San-
do n i n g ú n 
Aunque hay rumores. 
Tras lado de bufete. 
Nos participa el doctor Aurt l lo F e r 
nández de Castro haber instalado su 
! bufete do abogado y notario en unión 
1 del doctor Eveiio Tavio en el edificio 
Feliz porque se aman, y es esto lo | "Abren" O'Reilly y Mercaderes. 
santa un ión qwa han r-nl i - Allí e s t á n con Ramiro M&ntort 
mandatario. 
Noticia que a sus clientes doy. 
que e" 
zafio ante el rito religioso y ente las 
leves civiles, lo s i rv ió de guia: el 
amor. f 
Linda estaba la desposada. 
Lándo el ramo nupcial, qre entre 
de 
i íugen-o Moreno, 
.Mañana celebra su f u n c i ó n de gra-
gó a su buena amiga Dol ía ' .órdoba. ] c ía el popular maestro que alegro, .as 
terminado el enlace 
En la ceremonia religioTa 
ro'i como padrinos la respetable se-
ñora madre de la novio, Marta Martí 
nez*vmda de Vera y el estimado ca-
ballero, doctor Alonso Be'-ancourt. 
K! acto c iv i l . 
Vueron testigos en és te , el coronel 
Francisco Díaz Si lve ira y los s e ñ o -
res Alberto Diago y Juan G . Puma, 
riega, por la novia. 
POr el novio, el doctor Torrado y 
Mr. Rotschild. 
i funciones de ' 'La Comedia", a l fren-
actua- i te de magnifica orquesta. 
l.on un programa sugestivo. 
H a b l a r é de él en p r ó x i m a c r ó n i c a . 
T e n d r á una buena entrada esta tun 
ciói i especial del teatro de Animas . 
L o merece Moreno, 
De d í a s . 
Celebra hoy su o n o m á s t i c o la gen-
ti l s e ñ o r i t a Angé l i ca Mart ínez Dono-
so. 
Querido Bernardo: 
No te escribí antes porque es-
tuve enfermo. Hoy, que ya me er-
cuentro bien, lo hago con el ma-
yor gusto. Acerca del asunto de 
la Playa t¿ escribiré uno de es-
tos días, cuando me encuentre 
completamente restablecido. 
De Nueva York no puedo de-
cirte nada interesante. La v i d i 
muy cara. Se i^asta el dinero sin 
íaber cómo ni en qué. Desde 
que te levantas hasta que te acues-
ías gastas en propinas solamente 
lo que permite a un hombre so-
brio vivir en la Habana ocho días, 
a pesar de no tener Ley seca. Pue-
do decirte, como expresión gráfi-
ca del escándalo de la propina 
en Nueva York, que por saludar-
Jo un sirviente tienes que darle 
propina. 
La noche que llegué comimo-'; 
cuatro amigos en el hotel Waldorf 
Asteria—en el que me hospedo y 
adonde debes escribirme—y, ¿sa-
bes cuánto me costó la comida? 
¡Cincuenta pesos! ¿Y la propi-
na? Tenía que ser en relación 
con el importe de la comida: 
¡cinco pesos! Ferrara, con ese 
humorismo mordaz que nunca le 
abandona, dijo al sirviente: 
"¿Quisiera usted ser abogado? ' 
No, señor—le rep l i có—; estoy 
contento con mi profesión." ¡Y 
tan contento! 
Ya ves, amigo Bernardo, si así 
se puede venir al Norte, cuando 
en realidad se pasa la vida me-
jor en Cuba, con todas las como-
didades y todos los refinamientos 
de una ciudad civilizada y con la 
satisfacción íntima de estar en 
muestra casa, rodeados de afectos 
puros y de seres queridos que ¡no 
cobran propina! 
Ya me tiembla el pulso. Ter-
mino diciéndote que hoy se co-
mentó mucho, entre las familias 
cubanas, lo que es actualmente 
El Encanto. Todos al hablar de 
El Encanto poníamos el orgullo d»: 
lo que nos enaltece y nos eleva 
ante los ojos de los extraños. No 
hay como salir de la patria para 
aprender a amarla hondamente. 
Y El Encanto significa un esfuerzo 
¿igantesco que dice mucho en fa-
vor de las actividades y los pro-
gresos de mi país. 
Hasta la próxima, te saluda ca 
riñosamente tu buen amigo, 
Carlos M . de Céspedes. 
Dirige este Observatorio el eminente. Este cuaderno, como todos los años 
sacerdote U. P. Simún Sarasola. de la I contiene una hoja mensual para cada s e r * 
Compañía de Jesús, cuyos trabajos cien-j de observaiiones respecto a la tempera 
tífifos se han publicado repetidas veces Uura, el barómetro, el viento, la hume 
en el DIAUlo DB LA MAKINA acredi-¡ dad y la lluvia con un resumen anual 
tadores de observador sabio y profundo Milite la mar.-ha del tiempo, 
i n todo lo que a predicciones meteoro-1 Agradecemos al I'adre Sarasola el ob-
lóíricas y deduccionps sobre los cambio«1 Fequiu de un ejemplar del referido c u » 
probables en la presión barométrica. j derno. 
C U I C L 
C DITO Id-G lt-6 
No podrá recibir la bella amigulta I Tipógrafos y otros a distintas colectl É»OR LOS NAUFRAGOS 
Al acto asíGlió una n u m e r ^ a y es- a cau?.a de encontrarse enferr.n su se- vidades 
cojjída, concurrencia, entrp \a que se 
destacaban elegantes sefiora'J y be-
llas s eñor i ta s . 
¡Fe l ic idades! 
í.os correspom.-ales de .a V í b c r a . 
Organiza esta a g r u p a c i ó n ana fun-
ción en el tea-tro "Tosei", de la ba-
rriada, en henor del ser>or V a l e n t í n 
Rívero, propietario del cine .-ludido v 
de un c o m p a ñ e r o de crónica , Urbano 
del Castillo. 
Será el 22. 
E l programa se combina con a l i -
cientes. 
Habrá flores para las m u c i a c h a s . 
ñora madre. Tdaría Lu i sa D ^iicso de 1 E l orador analizó las campanas reall-
Martfnez. ] zadas por los gremios, señalando la? or-
Así lo consigno por encargo suyo- Lanlzaclones como el único medio de io-
Llegue hasta ella mi saludo. , . ' . 
Interino ' íírar alsanos heneficios si no se ges-
' I turnan éstos por tales medios—dijo—nln-
Se ¡no preguuta . . . 
'•0CiuUulo i 'eioprará el "Ois inc E s -
pañol" una fiesta familiar, t.e e?as 
que resultan tan gratas s iempre' 
TJodrá comrlacemos en esto el «dm 
pático Andrés Pita, amable r.ecieta-
rio de la Comis ión de F ie s tas . 
L a C a s a é e H i e r r o 
De P a r í s y Londres hemos recibi-
do los ú l t i m o s u odelos en lazos-
prendedo/es de platino con bri l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
Hierro , G o n z á l e z y C í a . 
) , 6 8 
Eos gremios marítimos de esta ciiidarl. I 
han publicado un manifiesto dirigido a 
todos los trabajadores, ni Comercio y a! j 
pueblo en general, firmado eu nombre del; 
Comité Gestor, por los señores Severo C'-
rino Osorlo y Fermín Rodríguez, en el 
guna mejora voluntarla se obtiene; an (iue ÍOiicitan una oración para las *ct i -
Cuba no tenemos ejemplos en contrario." ¡ mil8 de tó inrX.A del mar y un. domltivo 
A las diez y media terminó la diser- rara 8U8 familiares, sus hucrfan'os y de-
lación, recomendando n los obreros que i mil s seres (pie vivían al amparo de s i 
no abandonen en ningún tiempo la orgi- I trabajo, y que hoy lloran su desgracia 
nizaclfin. ' inconsolables. 
Eos donativos deberán dirigirse al Co-
mité "Pro Náufragos", Inquisidor 52. 
C. AEVAllKZ. 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE NTRA. SRA. DE MONSERRAT 
k m a l tiempo...buen café: 
C A F E D £ " L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 a 2 0 . 
L e y v a ; Aurelio Arredondo; j u é s Guc-
¡ i r a ; Franc i sco Recondo y familia; Do-
i lores P e ñ a : J o a q u í n Alonso; Ig&ftCiú 
V i l d ó s o l a ; I . M a n d e l ó n ; Eusebio A . 
i Toronda; Julio ü u i s e s o l a ; Salvador 
SHA. WAílTINA m S T E S M U D A D E j 0 í / ^ j ^ S f e 
S()f I R l l & l ; Eugenia Z a r r a g a ; Jo«e R o m á n 
E n la tarde de ayer, rec ib ió cristia-1 á r a l e s ; Antonio V é l e z Soto Dolores 
fca sepultura en la N e c r ó p o l i s de co - Fabregat; Anastar-io Fernandez; Silvo 
lOn, el cadáver de ia virtuosa dama. ^ M j ^ z í ^ l ^ d o r L e d » T g ^ t -
señora Martina Montes viuda de Soler. 1^; ^ M f é n d e z ; . Victonano 
madre a m a n t í s i m a de nuestro distin- Huerta y familia Gregorio Alvarez 
Buido amigo el s e ñ o r Carlos Soler, Je-
fe de Plantas de l a Cuban Telephone 
Ccinpany. 
U n C e r e b r o D e s p e j a d o 
E l hombre con un cerebro despejado y 
con un entendimiento claro y alerta es 
el hombre afortunado. 
Obtenga Ud . lo mejor de su habilidad 
conservando su salud en buen estado. 
E l uso regular de las Pildoras de Vida 
del Dr . Ross libra a su sistema de ma-
terias de desecho ponzoñosas y propor-
ciona a su aparato digestivo una opor-
tunidad para suministrar nutrimento y 
fuerza a todas las partes de su cuerpo. 
Un cerebro despejado, un buen apetito, 
ambición renovada y buena salud son los 
premios que reciben los que usan con 
frecuencia estas pildoras. 
L a fórmula es tá en cl frasquito y es 
aprobada por los médicos . 
Un agradable y eficaz Jaxativo. 
Se venden en todas las f a r m a c i a s . 
T H E SYDNEY ROSS CO.. New York 
m 
P I L D O R A S 
D E V I D 
S £ 3 
Hemos recibido el cuaderno nflmero 8 
de los Anales del Observatorio del Co-
legio de Nuestra Señora de Montserrat 
con las observaciones meteorológicas del 
afio io ia 
H O T E L 
" S A N L U I S W 
M A D R U G A 
No es cievto, como se ha propala-
do, que este Hotel se c ierra hasta 
A b r i l de 1920. l 
E l Hotel "San L u í s " c o n t i n u a r á 
abierto todo .el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que l a temporada ha-
ya terminado. E s t a es l a mejor é p o -
ca para ir a Madruga,. L a s aguas es-
tán mejor que nunca 
No es cierto qu2 los b a ñ o s se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den ostav abiertos al púb l i co todo 
el año . 
29440 13 O 
Kaimunda Jaime e hijos; Maximiiiu 
Cantora: Florencio G o n z á l e z ; J o s ú 
Afebal Caso; Francí lsco Monteavarc; 
LasTxcelentes cualidades de bondad ^ ^ r ^ ^ J j ^ " * 
7 afable trato que c o n c u r r í a n en la 
Venerable anciana, le habíau conquis-
tfido el car iño de cuantos cultivaron 
su amistad y hoy lamentan su muerte. 
E l acto de la c o n d u c c i ó n do su ca-
dáver a la ú i t u n a morada fué una im-
Cantado un responso, por c l eterno ¡ r r e w B ^ J w u a 
E l Conde de Sagunto. 
Julio S u á r e z S u á r e z ; Antonio Díaz y 
familia: J o s é de la V e g a , Alejandro 
L ó p e z ; Cándido Garc ía y s e ñ o r a ; Do 
minge y Francisco P é r e z ; Florentino 
Fernandez; J o s é M . R o d r í g u e z y fami 
V A : A n d r é i Alerio; P l á c i d o Garc ía ; 
L A 
descanso de su a lma. 
Muchas y hermosas ofrendas flora-
les l& fueron dedicadas^ entre el las, 
Una corona de los empleados de la C u -
ban Telephone Company. 
Descanse en paz y reciban sus de-
solados hijos, y especialmente nuestro 
estimado amigo, el eñor Carlos Soler, 
la sincera e x p r e s i ó n de nuestro p é -
tame. 
B G A B R I E L C O S T A 
Ayer rec ibió cr is t iana sepultura en 
W Cementerio de Colón cl que fué 
i-uestro estimado amigo el limo, s e ñ o r 
«ton Gabriel Costa y Nogueras muy 
querido de cuantos le conocimos por 
¡bu afablo carác ter , su i lu s t rac ión y su 
laboriosidad, pues c o n s a g r ó su vida al 
lrabaÍ9 y a los afectos de su familia. 
A c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r numerosas 
personas a la ú l t i m a morada. 
Píos lo tenga en su santa gloria y 
reiteramos nuestro p é s a m e a sus fa-
«".diares. rr.pecialmento a su afligida 
j m d a , s eñora Serafina Cueto y su 
^mantisimo hijo el doctor Gabriel Cos-
ta y Cueto 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
JJjJ R a m ó n Gómez Canales: Emi l iano ros tipógrafos una c 
P e s i a s ! A n ^ i ^ tuvo a cargo del 8 islas: Angela Caro 
E l conocido navieron don J u l i á n 
T^nso muy estimado amigo nuestro, 
te a R i e r a í María I ' Vi l lafuer-
e mjos; E m i l i a Castro; Teresa S u -
0; Francisco Abadado; Migael de 
Muñoz O ñ a ; Juana R o d r í g u e z ; María 
L u i s a Peraza ; e hijos; Angel C u r r a s ; 
Benito Soane; Ramona Pagasarturdua 
e hijos; J u a n Zubiaur; Ang^l Bilbao: 
Franc i sco Saberes; Gertrudis Garc ía e 
h i ja ; E n r i a u o Mingo; Paulino V i l l a r ; 
Gabriel del Pablo; J o s é Alberdi; A u -
gusto Pinto; Higmio A r a n b e r r i ; Lucio 
Usobiaga, y la conocida coupletista 
"Paquita" Escr ibano. 
E L " P O I X T L C ^ L V " 
De Savanach í l e ? ó ayer con carga 
general él vapor americano Foint Lo j 
ma". 
E L " V E N E Z I A 
P a r a Cnrnña y Saint Na^aire sal i f I 
ayer tarde el vapor francéí . "Venezia" . 
que l leva carga geneial y sobre 200 j 
pasajeros. j 
V i O A Ü B R Í R A 
LOS ESCOGEDOUES HAN TRIUNFADO. ' 
E N SUS ASPIRACIONES 
Ha quedado solucionado cl conflicto que 
paneta Iniciarse en el ramo de escogida 
de tabaco elaborado. Ante la negativa de-
Gremio de Escogedores, los Industriales 
han reconsiderado el asunto, y al fin lie-
garon a una solución satisfactoria, aten-1 
diendo a loa escogedores en sus aspira-
i clones. 
Desde boy trabajarán con arreglo al 
nuevo plan adoptado, el cuf| beneficia al 
I operario en un tanto por cien muy con-
slderable. 
LOS TIPOGRAFOS 
En su local social celebraron los obre-
onferencia. Esta es-
señor Antonio Maria 
renlchet, quien adoptó el tema: "Venta-
jas de la organización." 
E l acto comenzó a las nueve de !a mu-
fiana; asistieron gran nflmero da obreros 
unos pertenecientes a la Aaoclaclón di-
A c a b a d e r e c i b i r l a ú l t i m a 
n o v e d a d e n s a y a s y b l u s a s . 
M i l v a r i a d o s m o d e l o s e n 
d i v e r s o s e s t i l o s . 
L a s h a y e n G a b a r d i n a , L a -
n a a c u a d r o s y r a y a s . T a -
f e t á n , T r i c o t t e , C o m h e s í -
C o m h s a . 
N a d a m á s o r i g i n a l y c a p r i -
c h o s o . 
D í a z y L í z a m a 
N E P T U N O Y $6$ N I C O L A S 
I 
I 
M I E N T R A S 
E L L A D U E R M E 
su fiel amigo ^ ¿ e e ^ z e t t e trabaja por aliviar-
la. Con una admirable suavidad, penetra 
hasta las ú l t imas capas del callo que tanto la 
ha martirizado y, sin causarle n i el más leve 
dolor, lo arranca de raíz. Todo lo que ella 
tiene que hacer m a ñ a n a , es meter el pié en agua 
t ib ia y desalojar con los dedos el callo <<muerto.,, 
Usted ama la civilización, gusta de la comodi-
dad y de la higiene, busca lo eficaz y aprecia, 
sobre todas las cosas, su salud y su vida, y sin 
e m b a r g o . . . t o d a v í a se corta Ud. los callos, es 
decir, hace lo m á s bá rba ro , ant ihigiénico, ine-
ficaz y peligroso que puede hacerse. 
Si Ud. sufre hoy de fiebre, no llama al curan-
dero para que lo sangre, como se hacía en t iem-
pos de nuestros tatarabuelos, sino que busca 
un remedio moderno y realmente eficaz. ¿Por -
q u é no hacer lo mismo con sus callos^ ¿Por -
q u é condenarlos a la b á r b a r a r ebañadu ra , como 
hace cien años, en vez de usar c / y t e & z o r t e , 
que es el producto m á s digno del siglo de h i -
giene, rapidez y eficacia en que vivimos? 
Una aplicación, y el dolor cesa ins tan tánea -
mente. Una gota al acostarse durante tres 
dias, y el callo queda extirpado. Eso es lo que 
c f y t e c x j & n e hace. Búsquelo hoy mismo. 
No le cuesta sino unos pocos centavos. Esta 
noche, antes de meterse en la cama, moje la 
vari l la de vidr io que va en el frasco y toqúese 
el callo. La sentencia de muerte de este ene-
migo suyo queda firmada. ¿ fyLC&ZXZTte 
se enca rga rá de ejecutarla mientras U d . 
duerme. 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l 
H o t e l M í r a m a r 
P R A D O Y M 4 . L E C O N . 
P r i m e r o d e O c -
t t i b r e d e 1 9 1 9 . 
S i t i o , e l m á s h e r m o s o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a . 
H a b i t a c i o n e s t o d a s d i s -
t i n t a s , a m u e b l a d a s c o n 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o , y 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
c 9175 3(1-5 
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H o y , L U N E S 
6 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E A B O N O 
H o y , L U N E S 
« 6 a 
L a s p r e c i o s a s c o m e d i a s , a l a s 8 y m e d i a . 
l a s L á g r i m a s d e l a T r i n i " y l a U l t i m a V e r b e n a 
t 1 
E S P E C T A C U L O S 
i por la Robinne, y la serie dtí Pathé 
" E l terror del rancho." 
• • • 
HÍALTO 
En las tandas d-í la una y media, I MeT̂ ch,e1111 . „ ^ ^ . ^ „^a 
do las cinco y cuarto, de las siete J L ^ la ^ e i ? " • ^ Í S t % 
¡media y de las nu^ve y tres cuartos. ^ "us ' Por la ^ r ^ c a artlsta Ali 
- se estrenará la graciosa comedia en I a; " _ 1. 1« 'ít- «^v,{v,i-{^n i i i ttr̂  ^ , o Mañana comiínzará la exhiDicvon cinco actos titulada "Doble trifulca "líXllM • 
L A TEMPORADA D E MARGARITA , rá el estreno de la ópera de Pendía 
R O B L E S " E l Gato Montés." 
"Juan Josc,, Obra que se estrenará en el bene 
Anoche se puso î n escena en el , ficio del popular maestro. 
Teatro Nacional e. popularísimo dra- I • * * interpretada por el simpático actor 
ma de Dicenta, titüiftdo "Juan José", i L A SERATA D'OIVORE D E JUAHITO Douglas Fairbanks. 
Los artistas de la compañía de j. MARTINEZ j E n les tandas üe las once, de las 
Margarita Robles interpretaron acer- | E l próximo Jueves se celebrará en j doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tadamente la obra y fueron muy ele- el teatro de Payrei. una gran función i^os, de las cuatro y de las ocho y 
giados por su actuación. i extraordinaria en honor y beneficio I m^dia, se exhibirán los episodios 13 
E n el 'Volé" de Rosa la señorita j del notable acto, cómico Juanito '(y 14 de la serie "La bala de bronce", 
Robles realizó una excelente labor. 'Martínez. ¡titulados "Quinientos pesos de grati-
Vedia dió al Juan José la intensi- E l aplaudido artista de la compa-pficacióa" y "En peligro de muerte." 
dad dramática que requiere. 1 ñía de Penella ha combinado un pro- E n ias demás tandas su anuncian 
E n la escena de la carta, en el ¡Agrama que turne muchos atract ivos . '«Las alegres pirenas", "Se necesita 
presidio y en la dtí la muerte de Ro- [ Se pondrá en escena " E l Cuñao de ¡ una doncella" "La suerte del bandi-
sa, estuvo admirable y fué juüta- Rosa" y habrá dos estrenos: "instan-| ¿q'» y "Telegrama«cinematog/áfico nú-
táneas" y "La Perla del Frontón." mero 7 
-* * * 
CAMPO AMOR 
Día de moda. 
Se estrenará la bella cinta "Pere 
za", interpretada 1 or Francesca Ber 
M1RAMAR 1 das de las tres, d^ las seis y de las 1 
En la segunda trnda de la función | nueve, 
de esta noche se proyectará la cinta < E l séptimo episoiTio de " E l sendero ¡ 
"La mujer do Ciauclto", por Pina ¡ del tigre" se exhibirá a las dos, a 
las cinco y a las ocho. 
Además se pasaran "La historia de 
siempre" y otras cintas de positivo 
mérito. 
Mañana, estreno de "La cara dei 
menté aplaudida. 
•* * * 
PAQUITA ESCRIPAZSO 
Ayer llegó a esta capital la notable 
canzonetista española Paquita Escri-
bano, que viene a actuar durante una 
breve temporada aquí y luego segui- • tini, en siete actos, 
rá a Méjico, donde tiene compromisos ¡ Se exhibirá en las tandas de las 
con una empresa importante. cinco y cuarto y de las nueve y me-
Bien venida sea la bella artista. dia. 
• E n las demás tandas se anuncian 
NACIONAL 1 el tercer episodio de la serie " E l 
Esta noche, en función de abono, se i guante rojo", por María Walcamp; la 
pondr-l en escena pn el* gran coliseo la , comedia " E l golpe decisivo" y " E l 
comedia en dos actos, de Carlos Ar- • callejón del Cenioero". el drama "La 
niches, "Las lágrin-as de la Trini" y 1 joya del pueblo" y "Esposa rebelde", 
como final se e s t rdará el saínete en | por Edith Roberts. 
un acto, de Antonio Casero, "La no-
che de verbena." 
E l reparto de "Las lágrimas de la 
Trini" es el siguk-nte: 
L a Trini, señorita Margarita Ro-
bles; Señá Obdulia, señora Sánchez; 
Angelíta, señorita Sborel; L a Cele-
donia^ señora E^ana; Eloísa, señorita 
Siria; L a Leoncio señora Goróstegui; 
Calixta, señorita Vega-Rey; Una cria-
También se exhibirá "Asuntos mun 
diales i.úmero 25." 
E n el programa de mañana figura 
"Pereza", el estreno de «hoy. 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Jugando con la suerte", por Harry 
Morey. 
E l jueves, estreno de "Soltera, ca-
sada o viuda", interpretada por Mary 
Me Laren. 
• • • 
de "Ravengar", cinta en doce episo- j diablo", drama interpretado por Wi 
dios. lliam S. Hart. 
E l jueves, "Sara Felton", por la ¡ E l íírcloles, " E l lUquimista." 
primera actrh Claudia Zambuto. j En breve, "Pereza", por Francesca 
En breve estrenará la internacional ;Bertni. 
Cinematográfca " E l testamento de Pronto, " E ! Príncipe de Zilach", 
Maciste". en cuatro ¿isodíos; " E l fan- I por Elena Makowska; "Expiación", 
tasma sin nombr*,", en cuatro episo- 1 por la Robinne, y la serie do Pathé 
dios, y " E l vértigo'", por la Hesperia. | " E l terror del rancho." 
i ( -k -k -fc * * 
FAUSTO ! I N G L A T E R R A 
Para la función de moda de esta I En las tandas de la ^ y de lag 
noche está anuncí?do el estreno del | siete SQ exhibirá ..E1 pantano', por 
- drama interpretado por el gran ac-: la bella A<stTfá Blj10thy pnuupg , 
tor William S. Hait, en cinco actos. par , ta^rla'. rlp Hrxj Hp Iká I 
Mañana, en función de moda, estre- qUe SQ proyectará en las tandas de c t a S ^ y ^ S ^ ! de l a ^ e v e se' 
"La pequeña atolón- las ciaco y de las nueve y cuarenta j C¿UC°C¿ Ta reprle de ^ cara o 
y cinco- cruz", por Teodoro Robert. 
E n la tanda de las ocho y media ! Para las tandas de las tres y me-
se pasará la interesante creación de dia, de ias ocho y de las diez, el 
Olga' Petrova titulrda "Los trafican- j estreno de " E l ídolo verde", por K a -
tes del silencio", en cinco actos. 1 rry Morey. 
E n la tanda especial de las siete | Mañana, estreno de "La Extraña", 
y media figura el drama "Alta dama i por Eraely Williams, 
o camarera", interpretado por Luisa -*r * * 
Huíf. i n ; / a 
Mañana, "María Rosa", por Geral-1 Hoy se pasarán en este cine las 
dina Parrar, y "Su doble vida", por películas tituladas "Actualidades de 
Lyonel Barrymore. 
Pronto, "Prisionero en Marruecos", 
p(,r Douglas Fairbanks, y " E l tigre", 
por W. S. Hart. 
• • • 
FORNOS 
"Ira", la magistral creación de la 
Bertiní y Serena, se exhibirá en las 
tandas de las cuatro y de las diez. 
"La mujer que venció", por Maxí-
mine Elliott, se esirenará en las tan-
no de la obra 
,drada", por la aplaudida actriz Pina 
Mcnichelli, y la magnífica cinta "Los 
guerrilleros de Kentucky", por Vio-
leta Mersereau. 
| H T T S B U R G H S J E E L C O . 
j Equitablc Buiiding NUEVA YORK. E.U. A. 
' 1- ^ . r ^ n « c - - = ^ = . i m i « . » f l i lUlllLI— 
FaUtjcntrs tíe ios 
•PITTSBURGH P E R F E C T * 
A L A M B R E U S O 
Flcjei Bandu t 
Hiíno en bruW Paquete* 
Alamúre ¿e púas Puntas de Paris Cercas de aíatntrc 
y otros productos de acero y alambte 
Pathé", "Persiguiendo a los falsifi-
cadores", los epis dios quinto y sex-
to de " E l misterio de la doble cruz", 
"Nuevos en el amor", y otras muy 
interesantes. 
GLORIA 
Tandas de seis a once p. m. 
Para hoy se anuncian " E l sendero 
del tigre", " E l revoltoso", por Jack 
Picford y cintas cómicas. 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian " E l taba-
quero de Cuba" y el quinto episodio 
de " E l sendero der tigre." 
i f if, 
"PEREZA*, POR 1.A B E R T I N I 
Hoy se estrena v-n el teatro Cam-
poumor la cinta "Preza" interpretada 
poa la genial actriz Francesca Ber-
tiní. 
La labor de la gran actriz es no-
tabilísima. 
Esta cinta es exclusiva de Santos 
y Artigas. 
Se exhibirá esta cinta en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
-* * * 
BENEFICIO DE LOS E M P L E A D O S 
D E L NACIONAL 
E l próximo viernes se celebrará en 
el Teatro Nacional una función ex-
traordinaria a beneficio de los em-
pleados de dicho coliseo. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos, de don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
Para esta función se han señalado 
los siguientes precios: 
Grillos con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
luneta con -entraüa, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada. 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
raíso con entrada, 30 centavos; en-
trada^ paraíso, 20 centavos. 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E E U G E N I O ' M O -
RENO 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará mañana, .martes, una fun-
ción extraordinaria en honor y bene-
ficio del maestro director del cuarte-
to de dicho teaüo , señor Eugenia 
Moreno. 0 
E l programa es muy variado 
Se proyectarán magnificas pelicJ 
las. 
Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos, basada en la novel 
de don Benito Pérez Galdós y adapta-
da a la escena por los hermanoa 
Quintero, "Mariauela," 
Finalizará el eópectáaulo coa ei 
entremés del género cubano, del sê  
ñor Teófilo Hernández, " E l Cocine' 
ro." 
Los palcos con -seis entradas cues, 
tan tres pesos; lunetas, según fila* 
a 60, 50 y 30 centavos; entrada gen^ 
ral, 20 centavos; tertulia, 10 cea, 
tavos. * • • 
E L CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS" 
Se aproxima la temporada del gran 
circo "Santos y Artigas." 
Temporada, como ya hemos dicho 
en que habrá muchas novedades. " 
Nos participan los populares em-» 
presarlos que las localidades sola-i. 
mente se reservarán a las personal 
abonadas a la anterior temporada, 
hasta el día 10 del actual, en cuya, 
fecha pasarán a la taquilla. 
E n breve ŝ  inaugurará el Parquet 
Santos y Artigas. 
E n • este parque, que estará mon-» 
tado a la altura de los que existen 
en París, Londres y New York, ex* 
ibirán Santos y Artigas espectáciw 
los atrayentes. 
Habrá una magnífica colecciffll dâ  
lenómepos. que son completamente, 
'íesconocidos del público habanero^ 
conexcepción de la enanita que sai 
«whibló en la temporada anterior. 
Puede augurarse que el Parque da»-
Santos y Artigas obtendrá un éxltqi 
brillante. 
da, señorita Vega ( L . ) ; Señor Seve 
i-,no, señor La Riva; Paco, señor Ve- ' MARTI 
dia; Feliciano Riera, señor Nóvala^; j "Quisicosas" ocupa la primera tan-i 
TS-ñor Wenceslao, señor Lagos; Ma- da, sencilla, de la función de esta ¡ 
vlanc, señor Pozancos; Papá Porrín. noche. 
svñjr P. Sáez; Señor Benito seño: ! E n segunda, doble, " E l Club de las 
Bime; E l Casero, señor Medina; U j 
transourle señor Agudín; Niño Tito, 
Niúo Al'oupnte; Niño Cotolo, Niño 
N N 
Kcpaito de1, saínete "La noche de la 
verbena": 
Solteras" y " E l Príncipe Carnaval." 
Mañana, reprise dü "La fiesta de 
San Antón." 
E n fecha próxima, "Tonadillas y 
Cantales." 
E n ensayo. "Ave César", obra de 
Cavmen señorita Margarita Robles; I González Pastor con música del 
Fcpa. Bi'fjcrá Sánchez;' Señá »Susnna, I maestro Lleó. 
señora Plana; Señá Margarita, seño I , * * * 
rita ¿íHu; Ros;i, señorita Sborel; Pe- j ALHAMBRA 
trilla, señorita Robles (P.); Una chi- j E n primera tanda, "Los hijos de 
quilla, señorita Vega; Antonio, señor |.Quiríno." 
Vedia; Señor Julián, señor L a Riva; - E n segunda, "Los cuatro jinetes." 
Matías, señor Lagos. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos; butaca con entrada, un peso; 
y treinta centavos paraíso 
Y en tercera. " E l viejo verde." 
Se ensaya la obra de Federico Vi-
Uoch y Jorge Anckermann. "Ponchin-
yurria en New Ycrk", obra para la 
Mañana, en función de moda, " E l '•• Que se está confeccionando un mag-
Viífico vestuaríio y pintando varias 
decoraciones 
MARGOT 
orgullo de Albacete." 
• • • 
P A Y R E T 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
Habrá dos tandas. 
En la primera sencilla, se anuncia creac ión de la notable artista Emmy 
" E l amor de los a ñ a r e s . " Wehlen, titulada "La Extraña." 
Y en la segunda, doble, " E l Te- ¡ En la segunda tanda se proyectará 
niente Florisel" y "La Sucursal do ' la cinta "Alma de la noche", drama 
la Gloria " !.pasional interesante. 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n C A M P O A M O R 
C r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
L u n e s , 6 y M a r t e s , 
E n ! a s T a n d a s d e 5 * 4 y 9 ! ^ 
7 
En la semana próxima se efectúa-
a r g o t 
P E R E Z A es u7̂  drama crudo y brutal, las miserias, lol vicios humanos apirecen ante nosotros sin vesti-
duras hipócritas cen todo su horror con la sinceridad de un desnudo de Rubens. 
Una vez más la incomparable France ca Bertiní nos conmueve y nos sugestiona. En esta cinta vuelve a ser la 
trágica de sus grandes creaciones, la que dió vida al papel de TOSCA; la que vivió unos instantes el alma 
anuncL1 e l f e s t r e n o d L 6 l ^ m a g ^ compleja y sentimental de Margarita Gautier. En una escena canalla, donde un hombre, aprovechándose de 
la pereza del esposo, trata de abusar de la mujer, ella, en sus gestos, en sus movimientos desesperados, sabe 
darnos toda la emoción de aquellos momentos intensos y brutales. Y lo mismo, cuando con sus palabras cá-
lidas e injuriosas, quiere despertar en el alma de su marido el dormido honor... 
P E R E Z A , es una buena película que une a sus méritos de asunto e interpretación, un,", fotografía admi-
rable y lujo no igualado. Santos y Artigas, los únicos concesionarios para Cuba de las películas de la Bertini, 
garantizan el éxito de esta nueva pro ducción. 
, E s t r e n o 
" L a E s t r a n a " 
M a ñ a n a , M a r t e s , d e M o -
d a , e x t r a o r d i n a r i a f u n -
c i ó n e n h o n o r , b e n e f i c i o 
y d e s p e d i d a d e 
L A P R E C I O S D L L A 
L a Preciosilla tomará parte en las 
dos tandas, cantando selectos núme-
ros de su repertorio. 
Mañana se efectuará en Margot una 
i función en honor y beneficio de La 
Preciosilla. 
E l programa es magnífico. 
• • • 
MAXIM 
Muy interesante es el programa de 
.hoy, con películas de Santos y Arti-
gas. 
E n la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n la segunda se estrenarán los 
episodios séptimo y octavo de la se-
rie " E l misterio de la doble cruz", 
por Mcijie King. 
, Y en tercera, estreno del magnífico 
v drama interpretado por Maximine 
Elliott, "La mujer que venció", en 
•seis actos. 
Mañíma, estreno de "La cara del | 
,diaí)Io", por William S. Hart. 
|. E n breve. "Pereza", la última crea-
•ción de la Bertini. 
I Pronto, " E l Príncipe de Zilach", 
i por Elena Makowpka; "Expiación", 
G r a n C f r c o Santos y Artigas 
L a primera presentación será en el Teatro Payret, en el mes de No-
viembre. E l amplio coliseo será arreglado convenientemente, aumentando 
sus palcos, sus luretas y situando en el centro una gran pista donde actua-
rán los asombrosos actos que forman la espléndida y original compañía. 
Las matinées revestirán extraordinaria animación. Hemos contratado 
gran cantidad de actos cómicos y clowns reputadísimos que harán / la 
delicia de los niño^, los cuales serán obsequiados con hermosos Juguetes 
que hemos recibido expresamente para ese fin. 
E l abono se cubre rápidamente y es conveniente que las familias 
que deseen abonars», den con anticipación sus nombres en las oficinas 
de Santos y ArtigwS, Manrique 13S, Teléfono A-lCfi l 
PARQUE "SANTOS Y ARTICAS" 
Se inaugurará en el próximo mor, de Noviembre con esppctáculos de Coney Tsland. E l local escogido para 
este grandioso espectáculo será ar egladj en fo.-na que llamará la atención del público 
Será la atracción de los extranjeros que nos visiten en la próxima temporada invernal 
Entre los aparatos adquiridos para el "Parque Luminoso Santos y Artigas", se cuentan: 
The Whip F e n í s Stand The Frole Tango Swins. Carrousel Derby Races Slot Machines, etc. etc. Toda 
la Habana desfilará por el "Parque Santos y Artigas" donde también se exhibirá la colección de Fenómenos 
del Dreanland de Coney Island. Interesantes fenómenos han sido contratados, entre los cuales sobresaldrá 
el maravilloso Hombre Azul. 1 
Este es el único caso en la Histo ría de la Medicina en una persona de Edad. L a Enanita, que tanto agra-
dó en anterior temporada, vuelve a. Instancias del público, y en fin, San tos y Artigas garantizan que el Parque 
que lleva su nombre, será una de las mejores atraccionea del mes du Noviembre. 
c 9081 3d-4 
Í R A i A M i E N 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c í a s e ¿ b U l c e r a s y T u m o r e s » 
) 49, esq. a TLIÁ0ÍL1Ü CONSULTAS DE 12 s u 
E s i M i c i a S p a r a l o s p o b r e s i d e 3 v m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
¿ ¿ O t l l J l R , 1 0 6 - 1 0 » . B A M Q U K R O S . H A B A N A 
V t o d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r n é 
rtociblmos d » p é e n o s mn e s ta S e o o l é n . 
— papar.c^» intaire>M a l a ^ a n u a l . -1 
T««bs « a t a s o p e r a c i a n a a pnadao a f b o t ü a r a e t a m b i é n per o o r r e o 
iitiaa î lívif'-ciî 'i 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Octubre 6 de 1919. P A G I N A S I E T E . 
N O T A S D E C A Z A 
P o r e l d o c t o r A u g u s t o R E N T E . 
nv. VS COMEDEKO—EN l i A 
l * ^ r l "CBUZ DE rALMA". EN MA-
F l G r 4, LLEGAMOS TARDE.. . ABUN-
DA »v día primero de Septiembro 
^inauguramos brillantemente la tem-
aue inaub * Coto Moraies-BenItez. hemof 
porada^en^ 8aiida8 al campo, sin 
lecho """"ráctlc0. solamente nuestra gran 
reSUx ños hizo caminar algunos kllóme-
* llevar buenas asoleadas, con sus 
Respondientes mojaduras, sin que en 
C T r l percbas viéramos un nümero 
nuestras *~ oritnaa psoa "sacrifl-piezas aue ameritase esos "sacrifi. 
ue los seguiremos baciendo con 
^oS' 5 que a jos cazadores "novatos" 
íust0 j¡ impresionan; pero que con los 
0 van acostumbrando y no los 
aüos se »» 
6ie"0tierespondlendo a una jitenta invlti-
f Nacional nuestro antiguo, cultísimo y 
! .e'rido amigo, opulento financiero doctor 
T n Ignacio Pía y Muro, visitamos su 
bermosa finca "Cruz de Palma." en Ma-
"Tealizamos un buen recorrido de la 
magnífica propiedad en unifin de la be-
lla y culta señorita "Nina" Arenal, una 
experta amazona y neófita cazadora, el 
doctor Pía y su bljo Ignacito. Tiene bne 
pos cuartones en donde abundan las ban-
das de codornices. 
Existen miubas palomas; pero sin co-
medero füo y como durante todo el ve-
rano ha llovido mucho, el terreno tiene 
agua en abundancia. E l doctor Pía nos 
prometió en una tabla de maíz que se 
está recogiendo, hacer un comedero y re-
gar cabecilla para de ese modo poder 
"quemar" cartuchos y Llenar nuestros 
morrales de rabiches. 
El doctor Pía es un antiguo aficio-
nado que quiere de nuevo ejercitar el 
noble sport. Cuando regresamos al ele-
gante chalet "Villa Berta" fuimos obse-
quiados con un almuerzo magnífico, allí 
saludamos al señor Cura Párroco de Ma-
nagua y a un venerable Padre Francisca-
jio que también fueron huéspedes ese 
día del distinguido matrimonio Faes-Pla 
La señora María Julia Faes, su respeta-
ble señora madre Lutgarda Muro, sus hi-
jos, Sofía, María Julia e Ignacito y el 
doctor Pía, se multiplicaron atendiéndo-
nos con la cortesía y delicadeza que Ies son 
peculiares. Nos disponíamos por la tarde 
para tirar un dormitorio de rabiches en 
una finca colindante... pero el agua nos 
Impidió efectuarlo. E l doctor Pía también 
es aficionado a la caza de pelo y tiene 
en la cuadra buen número de excelentes 
caballos. En la perrera vimos un bonito 
cachorro "pointer" 'que responde por "Pe-
kín" y que seguramente en codornices se-
rá un campeón; pues es de pura sangre. 
\ . i de noche, dejamos a Villa Berta, 
conservando gratos recuerdos de las ho-
ras agradables que pasamos en ese pin-
toresco lugar. 
nos hiciera en un entreacto en 
Supimos que cerca de la finca "Alco-
na", del coronel Iribarren, había un co 
medero de rabiches, que según los inte-
ligentes era "fuerte". Invitamos a dos 
queridos amigos: Panchito Méndez Capo-
te y Ricardo López Gob l̂. este último 
bacía tiempo que no Iba de caza. 
Con el embullo natural salimos de la 
capital a las cuatro de la madrugada, cre-
jendo traer, por lo menos, "trescientas" 
rabiches. Parque en abundancia. Pertre-
chos de boca en cantidad suficiente, co-
mo si realizáramos una excursión al Cen-
tro del Africa. Antes de llegar al lugar 
del comedero vimos una verdadera pre-
cesión de cazadores, a pie, en guaguas 
a caballo en automóvil. 
Esto nos hizo pensar" que realmente 
había palomas. 4 un kilómetro dejamos 
el auto y pie a tierra, por un camino ca-
rretero, comenzamos nuestra partida, a 
los quince minutos observamos una ta-
bla muy grande de maíz, que ya habla sido 
recogido y que entre los troncos secos 
existían muchas nr/tas de frailecillo y le-
chera. 
Al aclarar hubo un gran movimiento de 
ralomas. 
Eran las que sallan de las cañas bra-
vas do de Alcona, y de las fincas vecl-
ñas. Méndez Capote, Ricardo López Go-
bel y nosotros creímos pasar un buen 
día... pero dieron las 7, 8, 10 y 12 y no 
entraron las palomas... porque había 
sido tirado ya el comedero durante la 
semana anterior. 
Acordamos con tal motivo retirarnos y 
almorzar en la magnífica sombra que 
ofrecían unas hermosas cañas bravas en 
la carretera de la finca "Tranquilidad" 
y asi lo efectuamos llegando a la ca-
pital a las dos de la tarde, habiendo an-
tes tomado un buen café carretero en el 
kiosko que está frente a las canteras de 
Camoa. 
Eso fué el 28 de Septiembre. En los 
días 6, 21 y 27 puede decirse que fueron 
de exploración, pues nada bueno encon-
tramos. Prometemos c* mes que viene, 
con las codornices, becacinas y patos to-
marnos la revancha. En la provincia de 
Pinar del Río se han tirado grandes co 
mederos de palomas rabiches. E n ' la co-
marca habanera, l̂ g palomas están es-
casas y no es extraño ver los morrales 
de los aficionados, con cuatro, siete o 
diez, piezas, como resultado de un día 
de faena. 
En Diciembre, si no siifue lloviendo, se 
desquitarán los compañeros, pues enton-
ces tendremos comederos aunque no en 
¿Tan número. 
¡Con que, paciencia, colegas! 
¡ Q J J E V A C H I C O ! 
X J / y o e l m é d i c o s o n r i e n d o : 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
M i s c e l á n e a s 
BECUBSQ JUSCEMCO 
E n el teatro Ruzafa, de Valencia, 
actuaba una compañía de zarzuela 
dirigida por Patricio León. E n ella 
figuraba un corista de Valencia que, 
deseoso de salir del coro, pedía dia-
riamente papeles más importantes a 
su director. 
Tanto majadereó a don Patricio que 
éste le repartió en la obra titulada 
" E l chicho del cafetín', un papelito 
que se reducía a contestar: 
—¡Quine ecéntimos! 
Sabido es que los valencianos con-
funden en la pronunciación la c con 
0 p í o 
I M 1 1 
p 
u tt 
E S E N F É R M E M D D E t E S T Ó M A f i Ó 
"Esas palpitaciones del corazón son el resultado de una mala digestión, y esa 'dificultad 
al respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el estómago, atacan al corazón y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del corazón, ni el 10% padecen realmente de tales enfermeda-
des. Si la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace tiempo que habría desaparecido el mundo tntero. M i 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
Ud. se diagnostican erróneamente. No tiene nada en los pulmones ni en el corazón, su 
enfermedad 
E s d e l E s t ó m a g o 
y cuando la enfermedad es del estómago, en cualquiera de sus f o r m a s ^ í e n sea dispepsia, 
agruras, palpitaciones del corazón, pérdida de carnes, mal olor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los médicos más renombrados; la experiencia; el sentido común; todos en conjunto le 
indicarán el remedio sin rival : Pastillas del Dr. Richards. Pruébelas y será convencido." 
N a d a M e j o r q u e l a s 
PASTILLAS ̂  R I C H A R D S 
luego hay un gran flilenclo. y los leo-
pardos se tienden en la arena em-
papada en sangre. 
E n este momento cae entre el ti-
gre y el león el guante de una linda 
mano... 
L a noble Cimegunda se dirige ha-
cia el caballero de Lorges y le dice 
con aire burlón: 
—Caballero, si vuestro amor es tan 
ardiente como me decíais hace poco, 
la a buscar mi guante. 
E l caballero baja apresuradamente, 
se adelanta con paso firme por la te-
rrible arena, y s uatrevida mano co-
ge el guante en medio de los dos 
monstruos. 
Los caballeros y las damas lo mi-
ran con sorpresa y terror, y cuando 
trae serenamente el guante, la ala-
bauza se escapa de todas las bocas. 
Cimo^unda lo acoge con una tierna 
m r ^ a que le anuncia una felicidad 
cercana. Pero el caballero, arrojándo-
le al rostro el guante, le dice: 
—No quiero vuestro reconocimien-
to. . . 
Y al instante se separa de ella. 
Juan Federico Schillor. 
PERIODICOS POLIGLOTAS 
E l "China Times" se publica en 
siete idiomas distintos. Se imprime 
en Pekín, y se publica en inglés, fran-
cés, alemán, italiano y ruso, y ade* 
más en chino y en japonés. 
Una revista bimensual de Austiia, 
titulada "Acta Comparationis Litera-
rum Universarum", tiene colaboraLÍO' 
res en todas las partes del mundo, y 
sus artículos se componen en el idlo-
ma del autor, por cuya causa hay nú-
meros en que se ven treinta idiomas 
distintos. 
E l "Pantobiblion", que se publicaba 
en San Petersburgo antes de la gue-
rra, contenía artículos críticos de Ur 
das las publicaciones del mun^j, com-
puestos todos en el idioma correspon-
diente a la publicación criticada, de 
tal modo que, por lo general, en cada 
número había quince artículos en 
idioma distinto. 
j Q ^ M a r c a 
d e f á b r i c a , 
e l p r o d u c t o , y 
l a f á b r i c a 
d e t r á s d e a r r i b o s -
L o s I n s t r t r r a e n t o * 
T y c o s 
tirvmn a l mundo efíeaxmemtt 
B1 ralor de toda Irma induttria al mondo en 
(corral consiMe priocipalmente co la medida 
7 eficacia del icrvicio que preala. 
El surtido di nufjtros producios abarte: 
Termómetros para el Hosar; Termómetros Ib-
dustriaies; Firómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Hidrómetros; 
Hidrómetros: Barómetros; Brójuksde Bolsillo; 
Brújalas de Agrimensores; Contadores de Aire; 
Niveles de Mano; EsfigmomaDÓmetros; Termó-
metros para Fiebre, etc., etc. 
La mana. Kec* garantiza la precisión, seguri-
dad y calidad superior de estos instrumentos, 
que son productos dt una gran institución con-
sagrad i % servir al género humano de la manera 
más ebtai. 
Para caítíotot j ¿emás pormenores árrtftrs* a: 
Jrftr/tutt ununt Ccapanies 
Rochestcr. N.Y.,E.U.A. 
Hay uu Termómetro fcca pon 
Todo Pin. 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le ©trecemoa las últimas creaciones en Sombreros, Toca», 
<os para Luto y Aliólo. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
C 8706 05d-2S sep 
S E C R E T A R I A 
(DEL CABNET D E LDEIíTIFICACIOJO 
De orden del señor Presidente de 
a conocimiento de los señores socio 
definitiva, el plazo dentro del cual 
íificación. Dicho p?azo termina el día 
fecha, ningún socít del Centro Astu 
«ocíales si no presenta, en unión del 
Habana, l de Cctubre de 1919.— 
este Centro, de nurvo se anuncia, pa-
b, que está señalado, de nna manera 
han de proveerse del carnet de iden-
31 del corriente mes, y pasada esa 
riano podrá hacer uso de los derechos 
recibo, el carnet de identificación. 
R. G . MARQUÉS, Secretario. 
9058—8d-2—7t-2 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNITERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL " O L L I X T O GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparafc© Uri-
nario. Examen dilecto do loa ríñones, rejlgia, etc. 
CoMwttas, . 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 6 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt 
la s, de modo que al preguntarle don 
Patricio en los ensayos: 
—¿Qué se debe?—contestaba nues-
tro hombre: 
— ¡Quinse sentimos! 
E l director, celoso de la pronuncia-
ción española, le reprendió infinidad 
de veces. 
—No, hombre de Dios; diga usted 
¡quince céntimos, pronuncie la c - . ! 
Y siguieron cuatro y cinco ensayos, 
y llegó el ensayo general y el coris-
ta no salía de sus "quinse séntimos'". 
Malhumorado don Patricio, le llamó 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
g i r o V í v e r e s f i n o s . • S u e l d o , c o m i -
s i ó n o a m b a s c o s a s . 
P O R R O Y C a . - A G Ü I A R 110 . 
29301 7 O 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e G a l l e t a s I n g l e s a s d e P e e k 
F r e a n & C o . , L a t a N o . 5 . 
A p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s . 
P O R R Q y O a . - A g u i a r 110. - T e l é f o n o A - 3 Ü 9 8 . 
29300 7 O 
En casos d e Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C 1 ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E C O M P A N Y , New York 
aparte y le dijo: 
—Si usted dice esto mal esta no-
che, le mando a la calle inmediata-
mente. 
— ¡Pierda usted cuidado! No me 
equivocaré. . . 
Llegó la hora del estreno y en el 
momento de la frase famosa, el di-
rector le miró terriblemente al pre-
guntarle: 
— ¡Cuánto se debe! 
Y nuestro hombre, sin Inmutarse, 
le replicó: 
—¡Está tó pagao! 
D. Patricio lo sacó del coro y lo 
subió el sueldo... 
E L GUANTE D E CINEGÜNDA 
E n el circo a donde van a combatir 
los leones está sentado el Rey Trauz. 
E n torno suyo los grandes persona-
jes del Imperio y en los elevados bal-
cones forman las damas brillante 
guirnalda. 
E l Rey hace una señal. Abrese la 
jaula de los terribles animales y un 
león avanza lentamente; pasea sus 
miradas a su alrededor, bosteza, sa-
cude su melena, y se tiende en la 
arena. Hace el Rey otra señal; otra 
puerta se abre y de un salto impetuo-
so penetra en el circo un tigre. Al 
aspecto del león, ruge, agita la cola, 
da vueltas a su alrededor y con un 
ronco murmullo se extiende a su la-
do. 
E l Rey hace otra señal: entonces 
la jaula vomita a la vez dos leopar-
dos que se lanzan furiosos sobre el 
tigre. Este los recibe en sus pode-
rosas garras. Se levanta rugiendo; 
R e g a l o . - R e g a l o . 
Por 4 centavos en sellos de correo recibirá usted una linda fotogra/-
fía de W I L L I A M FARNUM, T H E D A BARA, TOM MIX, PEARL. WHI-
T E , GEORGB WALSH, J E W E L . CARMEN, MADLAINE T R A V E R S E 
PEGGY HYLAND ó GLADYS B R O C K B L L . SI manda 30 centavos reci-
birá la colección completa. Espec jfíquese si se desea miniatura o 
tamaño postal. Si quiere paquete certificado 12 sellos extras. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
Ag-níla, 24, altos—Teléfono A-9934. 
HABANA. 
P r o n t o " R o m e o y J u l i e t a " y " L o s M i s e r a b l e s " 
C9164 3(L-5 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t ó 
F a r i señoras cxcfastvamcntc Enfermedades nerviosas y mentales. 
GoaMbacoa, calle Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a » 3 2 , 
SANGRE 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE V£ 
" S A U V I T A E " 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
Sen ido para el Río de la Plata 
Viaje directo a Montevideo y Boeaos Aires 
Se ofrece suficiente cargamento 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s i a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
L i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 1 3 - 1 9 1 9 
N . S . F O L L A R D , 
M e r c a d e r e s 10 . A l t o i H a v & n a . C u b a 
C a b l e : N e h p o l a r d T e l é f o n o : A - 6 8 8 9 
A p a r t a d o d e c o r r e o 2 4 9 5 
O t r a s s a l i d a s p a r a R í o d e l a P l a t a y B r a s i l . 
F O L L E T I N 2 9 
HEADON H I L L so CULPA mm 
VERSION CASTELLANA 
venta en la librería, de José Albe 
Bolaacoata, S2-B. TeUfono A-58B3. 
Apartado 511. Habana.) 
te f Continúa) 
Peoi•l0lVenl, /onildo, para una misiOn e3-
wmal el Jueves por la noche. 
CAPITULO XXVIII 
ick: SORPRENDE AL SEÑOR GAYNOR 
caüadn0 Ĵ uente de popa del buque en-
dre v o a y e8taba ayudando a su pa-
quetes h Andrés Voordam a estivar pa-
fiSDaH™ i^aco de contrabando en los 
Peciaiml08. bol8inos de las ropas que es-
Por iícl e U8aban en sus expediciones 
olla rnfo puebl08 vecinos. Había hecho 
pre ir, „a 108 bolsillos e Insistía slem-
ella poiJ ?ailos- asegurando que sólo 
•'nltaran i a los Paquetes de modo que 
telar 15,. 8 forrna8 naturales sin ro-
aombr*. ga alguna aparente. Los dos 
«líirmaMr confe8aban con gusto que su 
que la Hn ino tenía vuelta de hoja, y 
«1 médi^ ^treza de sus dedos lea daba 
Oleran n«deJdoblar cantidad que hu-
di8nu"st„ ,ado si ello8 mismos hubiesen 
Judv „la colocaclCn. 
baba m q e * la vez apreciaba y apro-
'f a v,.,T^P*0- recibió la mlslOn de 
«A «i " 81 Lesbia estaba de guardia 
camarote de Leonardo durante 
aquella operación. La herida de l'a víc-
tima de la escopeta iba sanando des-
pacio, pero ¿ l no podía aún poner el 
pie en el suelo. Tres días llevaban ya 
los Jóvenes en la vivienda de los Holt, 
y viviendo enteramente en presente, no 
"habían vuelto a hacer referencia al pun-
te objeto de discusión entre ellos. Se i 
feobreentendía que Lesbia cumpliría su 
prometa de no denunciarse sin dar antes 
conocimiento de su Intención, y Judy 
había asegurado a Leonardo que la en-1 
rerraria en un camarote si se mostraba 
dispuesta a quebrantarla. 
En una cosa había insistido Lesbia: 
Viniera o no viniera Reynell, el abuelo 
de Leonardo debía conocer el buen es-
tado de su nieto, y el dfa siguiente al 
de su llegada, Dick, obedeciendo sus 
indicaciones, fué al molino atravesando 
los pantanos a tranquirizar al capitán 
Wvnter. El anciano envió un mensaje 
afectuoso a su nieto, deseándole una rá-
pida curación y diciéndole que no se 
atormentara por "el negocio. 
Mientras que Judy colocaba y prensa-
ba los paquetes en la periferia amplia 
de Andrés, su padre sostenía una cons-
tante vigilancia ante la posibilidad de 
que presenciara algún indiscreto especta-
dor las operj clones. Estando en lo alto 
del puente de popa, sus siluetas debían 
destacarse sobre el horizonte y podían ser 
fistos por cualquiera que se acercase por 
el lado de loa pantanos, y aunque nunca 
ocurrió que llegaran personas extrañas 
«1 barco dos veces en un mes, sin em-
hanro Dick Jamás omitía precauciones. 
—Contenga usted la respiración—dijo 
Tudy luchando por quitar un doblez de 
un paquete plano en ui» receptáculo mis-
terioso de su invención colocado en el 
chaleco de s» adorador.—Ustedes, los ho-
landeses, no gastan chalecos que valgan 
la pena de hablar de ellos. Ta; todo Irá 
bien si puedo abrochar los botones. Va-
mos, vuélvase usted ahora, so tonto. Ne-
cesito llenar ese bolsillo de la parte tra-
sera del pantalón. Ya está; si no tiene 
usted que sentarse muchas veces,.. Si 
se sienta, no olvide usted que es. en 
parte, un hombre artificial. 
Andrés respondió fervorosamente que 
no podía olvidar nada de lo que ella le 
dijese. 
—Mucho cuidado, de todos modos — 
añadió Judy.—Ahora, padre, le toca a 
usted. Ya he rellenado a este grandísi-
mo bobo como un salchichón. 
Pero Dick no respondió inmediatamen-
te al llamamiento. Estaba apoyado en 
la baranda, con la mano haciendo pan-
talla a los ojos y mirando a la orilla 
de la bahía. Un minuto o más trans-
currió antes de que viniera af lado de 
su hija. 
—Jurarla que he visto a ese arrapie-
zo de Sturman entre las dunas—dijo ca-
viloso.—Me extraña mucho que estuviera 
ahí, si era él, porque se ha escabullido 
lin traer ningún aviso. No es que yo 
esperara que lo trajera, supuesto que 
Sturman nos espera esta noche. 
Judy no contestó nada; pero las pa-
labras de su padre no aumentaron su 
alegría ante la perspectiva de la ausen-
cia por unas cuantas horas de toda pro-
tección masculina. Recordó que el chi-
cuelo, dotado al parecer del don de ubi-
cuidad, hizo una visita al' buque duran-
te la primera entrevista confidencial 
con Leonardo. Pretextó el muchacho que 
venía por tabaco de parte del posadero 
del "Runnlng Stag," aunque no hacía 
más de dos días que se le había en-
viado una remesa. Atando cabos, Ju-
dy llegó a deducir que el granujilla ac-
tuaba de espía en favor de ReynelL Si 
realmente su padre le había visto, era 
porque se ocupaba nuevamente en ta-
les funciones, sin duda alguna, y hu-
biera dado cualquier cosa porque su pa-
dre, defiriendo a sus deseos, no hubie-
ra salido aquel día, o si tenía preci-
sión absoluta de salir que dejara a An-
drés en el barco. 
Pero la joven se había trazado un 
programa personal, y a él quería ate-
nerse a todo evento. 
Para hacerla Justicia, hay que reco-
nocer que ella no sabía a punto fijo a 
qué género de previsiones respondía el 
tal programa; pero para combinarlo, ha-
bía reducido a un mínimum ei número 
de riesgos probables. De no ser asi, ha-
bría vacilado antes de someter a tales 
riesgos a sus huéspedes, más o menos 
indefensos, aunque ella se hallaba per-
sonalmente dispuesta a afrontarlos. Y 
uno de loa puntos salientes de este pro-
grama atrevido era que no podía reali-
zarse en su totalidad mientras su pa-
dre y Andrés estuvieran en el barco. 
Por eso rellenó a Dick de tabaco ho-
landés, en silencio, sin manifestar sus 
Inquietudes, y aún dominándose para 
no replicar cuando al final de la ope-
ración le dijo su padre que debía de 
estar equivocada en su creencia de que 
Kevnell volvería. Tres días ibnn trans-
curridos y no había dado indicio alguno 
de que tuviera el propósito de volver, 
aunque durante aquel periodo se le ha-
bían ofrecido ocasiones de encontrar el 
barco sin protección. Varias veces Dick 
y Andrés habían salido al mar en la 
l arca con el exclusivo fin de esperar en 
una de las ensenadas próximas, por si 
le daba la Idea de volver. 
—No puedo decir si estoy equivocada, 
padre, ni si no lo estoy—respondió.—Es 
tan ruin que quizás no venga si no en-
cuentra algún amigo que venga con él. 
\ además, añadió con una sonrisa vela-
da de misterio, no .hay mucho que re-
partir en novecientas libras, ¿no es ver-
dad? Tal vez prefiera hacer un juego 
de acecho, con la esperanza de apro-
piarse el tota!, a comprometerse a ir 
a medias con cualquier otro. 
Dick el negro se irritaba cada vez 
que veía la tendencia a quitar impor-
tancia a su hallazgo en el lastre de la 
bodega. Para él representaba una for-
tuna. 
—Siempre vienes a parar a lo mismo 
—dijo medio enfadado.—Me haces perder 
la paciencia con tus manías de gran-
dezas. De dónde las has sacado, yo no 
lo sé; como no sea de esos libros de a 
perro chico que tú lees. De todos mo-
dos, el' dinero es suficiente para que 
Reynell haya tratado de cometer uu 
"asesinato" por obtenerlo, y es capaz de 
hacer algo tan criminal por conseguir 
aunque no sea más que la mitad. 
—Quizás no haya vuelto por haber 
oído decir que las piedras se han encon-
trado ya, que se le ha adelantado us-
ted padre—insinuó tranquilamente Ju-
—¿Cómo ha de haber oído eso? 
—No está muy lejbs Amsterdam, y 
hay cables telegráficos, ¿no hay cables 
a Amsterdam?—dl-jo la aeñorlta Holt 
ocultando un guiño picaresco.-Novecien-
tas libras son una bonita snma, y él 
tiene una astucia fenomenal. Para ganar 
tse premio, reconozco que seria capaz de 
recurrir a cualquier superchería, agen-
tes y espías por todas partes. ¿Quién 
sabe si se ha enterado de que ese bobo 
cabezota de mis pecados ha ido lejos de 
aquí a vender las Joyas? 
Apaciguado instantáneamente por la 
concesión hecha en lo que se refiere a 
la importancia de la riqueza de que se 
consideraba depositario en nombre de 
Leonardo, Dick aceptó la ingeniosa teo-
ría de su hija y pronunció una catill-
narla feroz contra el pobre Andrés, por 
n» haber realizado ía venta de las pie-
dras con mayor reserva. Sin duda al-
guna, Judy tenía razón, se dijo. 
Holt llevó el rencor hasta tal extre-
mo que, durante el primer cuarto de 
hora del viaje que los dos hombres ha-
bían emprendido, a través de los panta-
nos, guardó un silencio ceñudo. El ma-
rinero holandés qu eno estaba acostum-
brado a tal conducta por parte de au 
compañero de viaje, no tardó en pre-
guntarle Ta causa de aquel mutismo, y 
la nubecllla se disipó muy pronto. Con-
vencióle Andrés de que ninguna alma 
viviente sabía nada de las joyas, excep-
to él y su tío a quien se las vendió. 
—Si ese granuja de Keynell sabe que 
usted encontró laa piedras, no habrá 
sido por mí—dijo—Judy se figura que | 
soy tonto. „ .. 
—iQue el diablo me lleve si entien-
do a la muchacha!—dijo reflexionando 
Holt.—Parece asi como si quisiera ocul-
tar algo, tan segura está do que Key-
nell va a volver a dar otro vistazo, i 
¿ aqué va a venir, en el supuesto de 
que no haya olido que los diamantes es-
tán en la bodega > Esos cargos le voy a 
hacer a Judy cuando regresemos a casa 
esta noche. , , , ^ 
Y como los cuidados que exigía el ne-
gocio del momento, los de distribuir sus 
Ilícitas cargas en media docena de al-
deas, no admitían distracciones. Ule» 
resolvió "ipso facto" no pensar más en 
aquel tema ni volver a hablar de él. 
La conversación. hiAta que pasaron los 
pantanos y entraron en país civilizado, 
se consagró a las diversas visitas que 
tenía que hacer, a las cualidades de los 
distintos agentes de policía en cuyos do-
minios necesitaban operar, y a la pers-
pectiva de cobrar algunas cuentas pen-
dientes. 
—He tenido una suerte loca, Andy, hi-
jo mío; durante los afitfs que llevo en 
este Juego no he caído nunca en ma-
nos de ese cerdo1 de Gaynor—decía Holt 
cuando la charla debía cesar en breve 
porque empezaban a verse los tejados 
del primer pueblecillo Iluminados por el 
bol matlnaL 
—Ese miserable debe de pensar que 
un ciudadano que vive en un antiguo bu-
que náufrago, al otro lado de los pan-
tanos, no es hombre de mucha suerte. 
Reconozco que eso ea debido, en par-
te, a mi buen nombre como cazador y 
pescador. Al ver las tiendas de Yarmouth 
y de Loweatoft llenaa de aves y pes-
cados cogidos por mí, en las épocaa pro-
picias, no cree que me sobre tiempo pa-
ra hacer contrabando de tabaco holan-
dés. 
Andrés, que parecía sumido en honda 
reflexión, escupió en el barranco por cu-
ya orilla subían. La observación de su 
compañero trajo a bu memoria el hecho. 
que au cerebro aletargado había echado 
en olvido, de que Reyuell de un modo 
o de otro, se había Informado de sus 
hábitos contrabandistas. 
Por atendibles razone», según en tiem-
po oportuno se le hizo creer, se abstuvo 
de comunicar lo que había pasado en-
tre él y Reynell en los alrededores del 
"Uhlnlng Stag", en la ocasión en que 
el Insidioso forastero trató de presentar 
a LeonarJo Wynter como repugnante 
espía de la renta de Aduaaas; y aunque 
después se convenció de que aqmcllaai 
razones fueran inspiradas de propósito, 
el temor de la cólera de Dick ei negro 
por no haberl edado cuenta del Inciden-
te le mdujo a seguir callándolo. Asi, 
pues, se limitó a hacer una vaga indica-
ción de iue presentía un peligro. 
—Los tonos como Gaynor son loa qne 
en mi pala hacen 'as peores cosas—di-
Jo.—Las buenas gentc-s, como usted y co-
mo yo, se burlan d»; ellos durante mu-
chos años. J)e pronto una mala lengua 
va con el soplo y ya se han caldo para 
siempre. 
No hay para qué tomar nota de su 
avance por unas quince millas de te-
rritorio habitado por gentes dispersa^ 
en el curso del cual iban dejando en 
posadas, ventorros y tiendas buena par-
to de su corpulencia artifical. pero gra-
cas al cudalo de Judy en hacer la es-
tiba, sus dimensiones se iban reduciendo 
simétricamente. 
Poco después de laa siete de la tarde 
pasaron por Kllmingham y siguieron re-
corriendo las tres millas de carretera 
llana que separan este último pueblo de 
Aulton. Comenzaba a obscurecer y sus 
cargas hablan disminuido tanto, que 
marchaban a paso ligero, confiados en 
que los riesgos del día estaban casi de-
finitivamente conjurados y en que des-
pués de su vialta final al "Runnlng 
Stag" podrían volver tranquilos a casa 
atravesando los pantanos. De repente la 
agradable perspectiva se oscureció. E l 
taf-taf de un automóvil' que venía de-
trás de ellos ae dejó oír, y Dick el ne-
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Aí i íO L X X X V U 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
Lunes 6 de Octubre 1834 
i 
I ta l ia . N á p o l e s , 6 de Julio. — A y e r 
sal ieron de este puerto con d irecc ión 
a Palermo los navios el "Vesubio'', 
c a p i t á n Lethier i , y el "León", capi-
t á n Scarpati . 
Estos buques pertenecen a la Ma-
r i n a Rea l , y se cree que van encar-
gados de alguna m i s i ó n secreta. 
H A C E 50 AÑOS 
Miérco l e s 6 de Octubre 1860 
i 
E l "Times" de Londres dice que el 
e j é r c i t o activo de R u s i a consta de 
828,000 hombres y las reservas so 
elevan a 400,000 y las tropas irregu-
lares que combaten en A s i a suben a 
230,000, el total a n o J a una suma de 
1.458,000. Los soldados rusos sirven 
20 y aun 25 a ñ o s , es decir, casi toda 
la vida del hombre hasta su vejez. 
L a gran dificultad en mover y con-
centrar estas masas, pero se ha ade-
lantado mucho con las grandes lineas 
de ferrocarriles emprendidas en el 
Imperio. 
H A C E 25 AÑOS 
Sábado 6 de Octubre 1894. 
L a c u r a c i ó n de l a difteria,— U n 
telegrama anuncia el triunfo obteni-
do por el Instituto Pastear en el 
Congreso de Higiene de Budapesth. 
Se trata de la c u r a c i ó n de esa enfer-
medad terrible que l leva a l sepulcro 
mil lares de n i ñ o s , y que se llama 
difteria o crup. 
L a cura consisto en Introducir de-
bajo de la piel de los n i ñ o s atacados 
c ierta cantidad de suero, o sea, san-
gre de un animal vacunado contra 
l a difteria. E s e gran descubrimiento 
se debe a l D r Roux. 
mandados por D'Annunzio a r r o j ó bom 
bas sobre el fuerte Mamula eu l a I s l a 
de R o n d ó n ! . 
E L V I A J E D E L C O R O N E L U O ü S E 
P A R I S , Octubre 5. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l coronel E . M . Houise, de la dele-
gac ión americana de la paz, acompa-
ñ a d o de su esposa s a l i ó de P a r í s pa-
r a Bret esta noche. E m b a r c a r á n el 
lunes con rumbo a los Eatadov Unidos 
en el vapor Northen Pacific. 
Se a n u n c i ó por el Corone'. House 
que no tenfa planes fijos a su llegada 
a los Estados Unidos. E s p e r a ver al 
Presidente Wilson tan pronto como 
pueda recibir visltasi, y dijr» que es-
taba dispuesto a volver a E u r o p a o 
hacer cualquier otra cosa que el Pre-
sidente lo c o n f í e . 
E l coronel House dijo quo el Con-
sejo Supremo probablemente conti-
n u a r í a celebrando sus sesiones en 
P a r í s por un periodo de ilempo inde-
finido, y que el Presidente Wileon des 
p u é s de la rat i f icación d^l tratado de 
paz a l e m á n por tres de las grandes po 
tencdas probablemente c o n v o c a r í a a 
una s e s i ó n del Consejo Ejecut ivo de 
la L i g a de las Naciones que se cele-
brará en P a r í s , y a que le Eería impo-
sible a sus miembros l legar a Was-
hington dentro de dos semanas, que 
es el per iódo de tiempo concedido por 
el tratado al Consejo d e s p u é s de la 
rat i f icación de aquel parn la s o l u c i ó n 
del problema del val le do S a a r . 
E l Coronel House a g r e g ó que esa 
s e s i ó n del Consejo Ejecut ivo t r a t a r í a 
probablemente el problema del valle 
de Snar con exoluisión de todos los de-
m á s asuntos, que se v e n t i l a r á n en una 
s e s i ó n posterior en "Washington. 
- i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
terarse del estado de salud del Pre-
sidente durante el día, raientrdas lle-
gaban mensajes de todas partes del 
mundo. 
W A S H I N G T O N , Octubre 5. 
E l doctor Grayson a las diez de es-
ta noche p u b l i c ó el siguiente b o l e t í n : 
" E l Presidente p a s ó el d.fá descan-
sando y con bastante comodidad." 
E L E S T A D O D E L A H U E L G A D E L 
A C E R O 
P I T T S B U R G H , Octubre 5. 
A l entrar la huelga del acero en su 
tercera semana" los trabajadores agr^ 
miados se prepararon para un sitio, 
mientras las c o m p a ñ í a s del acero ha-
c í a n arreglos para otra tentativa de 
operar sus plantas m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a . 
F o r medio de anuncios en los pe-
r iód i cos , que ocupan planas enteras, 
y exhortaciones personales, las com-
p a ñ í a s han emprendido grandes es-
fuerzos para atraer un n ú m e r o sufi-
ciente de hombres que hagan funcio-
n a r los talleres que han estado cerra-
dos desde qne e m p e z ó la huelga. 
E l Secretario Wi l l i am C. Poster, 
de la Comis ión Nacional de la huelga, 
dijo que confiaba en que las compa-
ñ í a s fracasefcen y en que las filas de 
los trabajadores organizados se man-
tuviesen firmes. "Esto no es m á s que 
otra tentativa para asustar a nues-
tros hombres y h?fcerles volver a l 
trabajo, a g r e g ó Foster. Nosotros nos 
estamos preparando para la resisten-
c ia y yo tengo la seguridad de que 
mantendremos nuestro terreno." 
L a zona de la huelga en el distrito 
de Pittsburgh estuvo tranqui la hoy. 
L o s huelguistas vuelven las miradas 
hacia Washington en busca de inci -
dentes importantes en esta semana. 
M a ñ a n a por la noche la C o m i s i ó n Na-
cional de los trabajadores en acero 
se e n t r e v i s t a r á con el Consejo E j e c u -
tivo de la F e d e r a c i ó n Americana del 
Trabajo para discutir los asuntos fi-
nancieros y otros relativos a l paro. 
A d e m á s de esto la conferencia con-
vocada por el Presidente se reun irá 
on la capital nacional, y a l l í se espe-
r a que los leaders obreros discutan 
l a huelga con los representantes de 
los patronos. 
Aunque no han publicado ninguna 
nota oficiosa, los intereses del acero 
hicieron saber que consideraban que 
y a hab ía pasado lo peor de la huelga 
y que el regreso de los huclguigtas a 
bus puestos era solo c u e s t i ó n de 
tiempo. 
E L C O N S E J E R O A M E R I C A ^ X O D E 
C H I X A G A N A R A $30.000 A L 
4 5 0 
Pekin , Domingo. Septiembre 20. 
(Por l a Prensa Asociada) 
P a u l S. Relnsch, ex-Ministro de 
los (Estados Unidos en China, ha s i -
do nombrado consejero del gobierno 
chino con un sueldo de vei^tt mil pe-
sos al año . Es te acuerdo cUua desde 
el primero de Agosto, S'egún nota ofi-
c ia l que aqu í se ha expedido. 
R E N U N C I A E L G A B I N E T E T U R C O 
C O N S T A N T I N O P L A , Octubre &. 
L a renuncia del gabinete turco pre 
sidido por Hamid F r i d Bajá , Gran v i 
s i r y Ministro de Relaciones exterio-
res h a sido aceptada por el S u l t á n . 
A N S I O S O S D E V O T A R 
B E R L I N , Octubre 5. 
Más de cien mil naturales de las 
provincias del Es t e que o s t á u disemi-
nados por toda Alemania y que son 
aptos para votar en el p r ó x i m o ple-
biscito ya se han inscriptos «m el bu-
rean Elec tora l de Thorn, en l a P r u s i a 
Occidental y nuevas solicitudes vienen 
en tal n ú m e r o que se ha hallodo ne-
cesario establecer sucursales en Wes-
tfalia y en las provincias de1 R h i n 
L a s personas que no puedvi pagar 
su pasaje obtienen el libre transito. 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
C8432 alt. 6d.-14 
• D E M O S T R A C I O N A N T I - S E M 1 T A E \ 
T I E N A 
Viena, Octubre 5. (Por la Prensa 
Asociada), 
U n a d e m o s t r a c i ó n combinada anti-
semita y generalmente reaccionaria 
se c e l e b r ó esta tarde en la pran pla-
za de la casa consistorial. F u á segui-
da de una p r o c e s i ó n en quo j a r t i c i -
paron, s e g ú n c á l c u l o s de l a po l i c ía . 
unas doce m?! personasi. 
1 E s t a no p i é m á s que una de las va-
rias demestraciones que se h a t l a n 
proyeotado para hoy. E l doctor P r e -
derick Adlor, director de! D c r K a m p í 
s u s p e n d i ó su propuesta contra-demos 
t rac ión de los elementos cor trar ios . 
L a s precauciones de la jpollcfa, fueron 
excelentes pero no mortificantes en 
exceso. E n l a misma casa consisto-
r i a l los p o l i c í a s apenas se v V.an; pe-
ro en torno de todo el distrito h a b í a 
un c o r d ó n de pelotones de reí ierva s i 
tinados en puntos e s t r a t é g i c o s mien-
tras destacamentos de la guardia na-
cional so hal laban t a m b i é n prepara-
dos para el caso de que se necesitasen 
sus servicios . 
Es to impid ió el desorden de carác -
ter serio. Cuando las multitudes final 
mente se dispensaron la p o l i c í a mon-
tada y los soldados de i n f a n l t r í a los 
a c o m p a ñ a r o n hasta las calles latera-
les y donde quiera que se encontra-
ban dos corrientes eran desviadas eti 
distintas direcciones. 
Todo el tono de los discursos du-
rante las dos y media horas de la de-
m o s t r a c i ó n fué anti-seraita. Se d ir ig ían 
principalmente a) las trases\ trabajado-
ras y dec ían que l a historia de loa 
judíos en Aus tr ia durante y d e s p u é s 
ds la guerra era una historia de ince-
sante e x p l o t a c i ó n del pueblo y del 
p a í s . Algunos de los oradores ataca-
j e n a conocidos jud íos mencionando 
pus nombres que se sabe que son ami-
gos del os trabajadores. 
Algunos do los oradores pidieron qua 
los jud íos fuesen expulsados y despo 
jados de su Influencia y poderio como 
medio» de llegar aj una u n i ó n fton Ale-
mania. So dijoj que s i e l Austr ia se 
despojase de sus elementos s e m í t i c o s 
i e l mundo sa dar ía cuenta de que los 
'alemanes de Austr ia e s t á n identifica-
j dos con el pueblo del Norte. 
I L o s p e r i ó d i c o s de ayer d e c í a n que 
' hasta doscientas cincuenta coronas se 
, h a b í a n pagado a ciertos elementos agi-
jtodores para que concurriesen a la de-
m o s t r a c i ó n . 
E L T E R R O R I S M O R U S O E N S U E C I A 
E S T O C O L M O Octucre 5. — (Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
H a d j i Lashet . uno de los diez y seis 
rusos arrestados aqu í bajo la acusa-
c i ó n de perteneced a una cuadri l la de 
asesinos po l í t i cos , contra los cuales 
pesa la a c u s a c i ó n de haber cometido 
por lo menos tres asesinatos, confe-
saron s in reservas sus e v í m e n e s du-
rante la r e v i s i ó n de l a causa ayer . 
Versiones de lo que aqu í corrien-
j t ó m e n t e so idee, er. las cuales figura 
j el nombre de una hermosa joven r u -
1 sa, dicen que ella era uti l izada como 
instrumento para atraor a las v ic t i -
mas al lugar dond*- eran sacrif icadas; 
pero esas versiones no e s t á n de 
acuerdo en que los asesinatos fuesen 
instigados por bolshevistas o por an-
ti-bolshevistas. 
H a d j i Lashet , en su c o n f e s i ó n , se 
adhir ió a su anterior d e c l a r a c i ó n de 
que ]os asesinatos eran de c a r á c t e r 
po l í t i co y dirigidos contra e l bolshe-
vismo. 
S e g ú n la p o l k í a . el general A r d a s -
jeff, u n a de las v í c t i m a s , era un 
agente comercia1 bolshevikl y e s p í a , 
que h a b í a -/ecibido 68.000,000 de r u -
idos para usarlos en Suec ia . Se acusa, 
a loa criminales de haber cometido 
los asesinatos por dinero. 
Petal les sensacionales y pintores-
cos de las actividades de esa cua-
dr i l la ^ue c l r c l & n en Estocolmo de-
rnuescr&n que Ardasjeff f u é a t r a í d o a 
la quinta de Hadj1 Lashe t en las 
afueras de Estocolmo que se supone 
quo i a l o f u r de cita para las 
mujeres; pero ene a l l í e n c o n t r ó a una 
c u a ü i U ' a lo vu^os determinados a 
úarie ic i cr te . 
Di.»snués de haber sido encadenado 
a una pared, p o s i c i ó n en que perma-
i oció ilurauto v á s de un día, Ardas -
jeff i n é co' .uvoeo ante un consejo 
de guorra de veinte y condenado a 
muerte. 
Se le p r o m e t i ó , s in embargo, perdo-
narle la v ida s i f irmaba varios checks 
en blanco; pero d e s p u é s de hacer es-
to, el infeliz f u é vendado, amordazado 
y ejecutado. 
Mientras l a desgraciada v í c t i m a era 
lentamente estrangulada, d í c e s e que 
l a Joven o b s e r v ó con la mayor calma 
y serenidad su a g o n í a , con el c iarri l lo 
entre los labios . 
D e s p u é s de l a d e s a p a r i c i ó n de A r -
dasjeff, cuatro chacks firmados por 
é l fueron presentados en los bancos 
.de Estocolmo, e x t r a y é n d o s e 20,000 
'kronen de s u cuenta corriente. 
L A B A N C A R R O T A I N M I N E N T E D E 
A U S T R I A 
V I E N A , Octubre 5. 
E E 1 Gobierno c o n t i n ú a publicando 
declaraciones de que la bancarrota 
nacional en A u A s t r i a se e v i t a r á ; pe-
ro t o d a v í a se discute, no obstante, l i -
bremente como un acontecimiento I n -
minente. 
L a corona a u s t r í a c a es una mone-
da que p r á c t i c a m e n t e nada vale fuera 
del pa í s y s u capacidad compradora 
en A u s t r i a h a descendido h a s t a , tal 
punto que el problema de comprar el 
alimento parece Insoluble con el ac-
tual tipo de cambio. 
E l Gobierno dice que a pesar de las 
protestas v e n d e r á los tesoros reales, 
incluso los valiosos tapices de lo9 
castillos reales , de los cuales se e s t á 
haciendo hoy u n inventario y se es-
tán tasando. E s t e es el ú n i c o activo 
utilizable, fuera de los c r é d i t o s de 
alimentos. 
L a s i t u a c i ó n del c a r b ó n es tan agu-
da que el Gobierno ha eliminado ia 
o p e r a c i ó n de los t r a n v í a s , r e d u c i é n -
dola a dos h o r a » por l a m a ñ a n a en 
los d ía s de trabajo, y hay un r íg ido 
cumplimiento de la ordenanza para 
el c ierre de los c a f é s y los teatros a 
las ocho y a las nueve de l a noche. 
Sigue escaseando el alimento y la 
súbida de los precios aumenta la de-
p r e s i ó n y l a inquietud del pueblo. E l 
consejero de los obreros, F r a n z Mue-
11er, admite que el sentimiento reac-
cionario v a ganando terreno diaria-
mente. 
E N F A V O R D E •<PE^PINO•,' 
R O M A , Octubre 5. 
L o s antiguos soldados romanos I n -
sisten en que en las p r ó x i m a s eleccio 
nes parlamentarias sea candidato el 
general "Peppino" Garlbaldi , cuyo 
padre y abuelo representaron a R o -
ma en el Parlamento. 
L O S T U G O - E S L A V O á M A L T R A T A N 
A L O S I T A L I A N O S 
ROMA, Octubre 5. 
Vfii despacho a " L a Idea N \ í i o n a -
le", procedente de Spalato, dice que 
debido a las recientes perturbaciones 
en T r a u los >^go-eslavos e s t á n des-
truyendo las propiedades italianas y 
maltratando a los Italianos. 
U n a muchacha Ital iana fuú muerta 
en las cal les porque ostentaba los co-
lores nacionales, agrega el despacho. 
Los marineros italianos que desem-
barcaron en busca de provisiones tu-
vieron que ser escoltados por m a r i -
neros americanos para protegerlos 
contra los Insultos de las turbas. 
L A P K O P A f U N R A F E M E N I N A D E 
G A B R I E L E D ^ N N U N Z I O 
FTTJMIE, Viernes, Octubra 3 (Por l a 
Prenaa Asociada) 
Legiones de mujeres y níf ios de 
¡Filtine e s t á n procturando atraer a los 
soldados a las filas die las fuerzas ita-
l ianas en Abbassia y otros puntos de 
l a l í n e a del armisticio, a fin de engro-
sar el e j é r c i t o de o c u p a c i ó n de Ga-
brielo D'Annunzio. 
L a s muchachas salen de F h i m e es-
condidas en carros motorec y son con 
duoldas por urna ruta d r c u i l a a fin 
de ©ludir l a vlgilanoia de '.os carabi-
neros estacionados entre el e j é r c i t o 
regular italiano y las fuerzes D'An-
ttunzio. 
Cuando salen los carros motore"? en 
varios puestos las muchachas empie-
a trabajar tranquilamente h a -
bí ando a los soldados en l a cnLe y es-
tos a su vez comunican el mensaje 
e sus enmaradas. 
H a habido ocasiones on que gra-
cias a este m é t o d o batall^ne<í tnteros 
se han pasado a l e j érc i to de F iume, 
ontro ellos un bata l lón , de arti l leros 
bersagl ieri . 
S E C O N F I R M A L A N O T I C I A D E L 
T T I f O T E O A l V A P O R I T A I I A N O 
É P I R E O 
P > \ m , Ita'.ia, Sábado , Octubre 4. 
L a noticia de que el vapor E p í r e o , 
con doscientos soldados italianos y 
otros pasajeros a bordo fué tiroteadb 
por los yugo eslavos desde la Isla de 
Rondoni, cerca do Cattaro el d ía vein-
te de Septiembre se h a confirmado. 
Solo unos cuantoa tlroo fueron dis-
parados contra e l vapor que a l a sa-
zón se hallaba a unan cien yardas n a 
da m á s de t ierra; pero un soldado 
de caba l l er ía se encuentra en el hos-
pital de esta cbidad con heridas die 
bala en el hombro y en la pierna iz-
quierda, como prueba de que el inci-
dente es cierto. 
S j g ú n noticias qm» circulan aquí 
los yu^o-eslavos atacaron a i vapor co 
tno acfo de represalia porque durante 
l a guerra un e s c u a d r ó n die aeroplanos 
v 
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L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
E N T R E F R A N C I A Y A L E M A N / A 
P R I S , Octubre 5. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
L o s p e r i ó d i c o s franceses, en a r t í c u -
los relativos a la r e a n u d a c i ó n de las 
relaciones internacionales sobre la 
base an,terior a la guerra, tan pronto 
como se declare terminado oficial-
mente el estado de tuerra , indican 
que a pesar del sentimiento que exis-
te de hostilidad contra los antiguos 
enemigos de F r a n c i a , las relaciones 
comerciales entre F r a n c i a y Alema-
nia se d e s a r r o l l a r á n en gran escala. 
L a misma prensa conservadora, i n -
cluso p e r i ó d i c o s como '"L' Intraus l -
gent", e s tá abogando por el comercio 
con Alemania como el ú n i c o remedio 
de la desfavorable p o s i c i ó n del cam-
bio f r a n c é s . L a s relaciones con lo? 
intereses de negocios en l a margen 
izquierda del R h i n son favorecidas 
particularmente por la prensa. 
Mientras el franco en estos momen 
tos solo puede comprar unos doce 
centavos de m e r c a n c í a s en los E s t a -
dos Unidos, en Alemania compra 
m e r c a n c í a s por va lor de cuatro mar-
cos. 
L a prensa indica que no solamente 
es ventajoso para F r a n c i a comprar 
en Alemania, a causa del tipo m á s fa-
vorable del cambio al l í , sino t a m b i é n 
para faci l i tar la l i q u i d a c i ó n de' la 
cuenta de las reparaciones alemanas. 
L a s opiniones manifestadas por in-
dividuos que se dice que con buenos 
jueces del c a r á c t e r f r a n c é s , tienden 
a demostrar que los rescoldoos de la 
guerra y las devastaciones no s e r á n 
un gran o b s t á c u l o para reanudar las 
relaciones con Alemania y que la 
ventaja material que se d e r i v a r á s e r á 
el factor determinante. 
E S T A D O S U N I D O S 
»De la Preaaa Asociada, por el hilo directo) 
L A E X C U R S I O N DEI L O S R E Y E S 
B E L f t A S P O R E S T A D O S U N I D O S 
BOSTOxN, Octubre 5. 
E l R e y de la n a c i ó n y el P r í n c i p e 
de l a Iglesia, el R e y Alberto de los 
belgas y Desideratus, Cardenal Mer-
cier, rindieron culto hoy bajo l a b ó -
veda fle l a Catedral de l a Santa Cruz . 
L a s dos figuras m á s heroicas de la 
p e q u e ñ a n a c i ó n que fué la pr imera 
presa de Alemania se encontraron por 
primera vez en el territorio de l a na-
c ión que los h a b í a socorrido. 
E l R e y v e s t í a el uniforme K h a k i de 
un teniente general y el venerable pre-
lado ostentaba sus atributos, presen-
lando cada cual a su modo el s í m b o l o 
de un valor invencible. 
L a escena dentro de lai c a í e d r a l era 
s ingular t n los anales del Jiemisferio 
occidental. Dos cardenales estaban sen 
tados en sus tronos y con ellos e l Rey 
y R e i n a y su heredero, en virtud de 
los derechos concedidos a l a realeza 
bajo las leyes de l a Iglesia. 
E l Cardenal Mercier los r e c i b i á afee 
tilosamente y d e s p u é s les p r e s e n t ó el 
Cardenal O'Conner de la A r c h i d i ó c o s i s 
de Boston, quien e s c o l t ó a l R e y y a la 
Reina Isabel hasta sitiales dorados a 
la izquierda de su trono y a l a derecha 
ce l altar. D e t r á s de ellos h a l l á b a s e 
sentado el Duque de Brabante. A la 
Izquierda del a l tar h a b í a un segundo 
trono c a r m e s í , en el cual se. s e n t ó el 
Cardenal Mercier. 
E l Cardenal O'Connell l eyó un breve 
y formal salu/lo a los helgados. 
E l R e y y la R e i n a se postraron reve-
rentemente de hinojos mientras empe-
zaba ia misa con. toda la¿ p o u p t y ce-
remonia de l a Igles ia Cató l i ca . 
E l R e y y la R e i n a siguieron l a cere-
monia religiosa devotamente. D e s p u é s 
de la b e n d i c i ó n del incienso, se a g i t ó 
el incensario en torno de los monar-
c a s . E s t a fué la primera o c a s i ó n en 
que so ha realizado acto semejante en 
este continente. 
D e s p u é s de la Santa C o m u n i ó n el 
Cardenal Mercier s u b i ó al p ú l p i t o pa-
ra dar las gracias al pueblo de los Ps -
lados Unidos en nombro de sus monar-
cas y en el suyo propio por e l socorro 
que cstal n a c i ó n les h a b í a prestado en 
su hora de adversidad. 
A l terminar la misa, d e s p u é s que los 
prelados y sacerdotes hubieron • M 
el Rey, la Reina^ y el Duque permane-
cieron en el santuario hasta ser escol-
tados hasta l a parto de a trás de l a C a -
tedral donde se c e l e b r ó pna breve re-
c e p c i ó n de carácter) extraoficial. 
E l tren especial que c o n d u c í a a la 
real comitiva belga l l e g ó a l a E s t a c i ó n 
deV S u r a las nueve, desipués de estar 
yarias horras en u n a vida lateral , vein-
te y cinco mil las fuera de la ciudad, 
de manera que el ruido do un patio de 
ferrocarri l se evitase. F u é el pr imer 
pía je de l a reina Isabe l en tren en este 
r a í s . 
E l Rey1 despertd a eso de lad seis y 
sin l lamar a ninguno de sus ayudantes 
c a m i n ó a lo largo de las v í a s en medio 
do la neblina y de l a l luvia . Es tuvo 
charlando varios minutos con loa em-
pleados del tren y otros. 
Caía una fuerte l lovizna cuando los 
riajeros salieron de la E s t a c i ó n p a r i 
j ; e r conducidos en a u t o m ó v i l e s a la 
Catedral , d e s p u é s de haber sido sa-
ludados por un c o m i t é de r e c e p c i ó n 
presidido por el X ica lde Andrew .1. 
Peters . 
D e s p u é s de los imponente? servicios 
religioso?, los visitante fuí'ro» condu-
cidos a la biblioteca púb l i ca , dcmde tan 
to el R e y como l a R e i n a vieron por 
primera vez1 una colecc ión, de l a s " ^ 
clamas originales publicadas en B é f ^ 
ca por el gobernador general Von 
ping. L a s leyeron con gran interés 
A las cuatro el Rey, Alberto volvi/c 
a. v is i tar la Universidad de Harvard 
habiendo anteriormente, eh la ocas i . 
de su pr imera visita estado en eqi 
centro docente. E n esta ocas ión se i 
c o n f r i ó e l grado de doctor en leyes 
U n t é en l a casa del Presidente Lo-
well d^ H a r v a r d t e r m i n ó el program-T 
de l a v i s ta del Rey a Boston. Su tren 
especial s a l i ó a las siete y media m r , 
N i á g a r a F a l l s . para* 
A C C I D E N T E S A E R E O S 
F I L A D E L F I A , Octubre 5. 
E l coronel Townsed Dodd. coman* 
¿ a n t e del campo de Dangley en Hamn 
ton, Virg in ia , p e r e c i ó hoy en Bustle^ 
ton, cerca de aquí en los momentos en 
que se d i s p o n í a a reanudar su vuelo 
desdee 1 campo de Langley hasta: New 
Y o r k . S u m e c á n i c o sufr ió leves lesio-
nes. 
Créeee que alguna descomposicién! 
del motor fué l a causa de la catástro-
le, cuando s ó l o se hal laba a unos cuan, 
tos centenares de pies en el aire. L a 
m á q u i n a c a y ó a t ierra con estrépito' 
quedando enredado el coronel Dodd ei* 
ella.; Murió estrangulado. 
E l coronel Dodd prest© servicio con 
las fuerzas expedicionarias en Francia 
como jefe de Estado Mayor para el ser 
vicio a é r e o del primer ejérci to . Du-
rante la e x p e d i c i ó n de Pershlng en Mé-
xico m a n d ó l a pr imera unidad aerea. 
H a y constancia de que el coronel 
( Dood fué e l segundo o tercer oficial 
del ^ejército americano que ge convirt ió 
en aviador mil i tar , mientras serv ía eu 
[e l cuerpo de a r t i l l e r í a de< la costa so 
Tinteres^ en l a a v i a c i ó n y trabajó con 
los hermanos Wright en varios expe-
¡ rimentos. 
E n otro accidente ocurrido en el 
¡ campo de Bustleton hoy el comandan-
; te M . 3 . Davis , en camino desde Was-
i hingtoA a New Y o r k en un aeroplano 
I Martyn de bombardeo fué gravemente 
. lesionado a l tratar de aterrizar. Dos 
' tripulantes m á s del aeroplano resul-
taron t a m b i é n lesionados. 
A causa de haberse recalentado el 
í n o t o r del aeroplano que era uno de 
los m á s ' g r a n d e s del servicio aereo, se 
v i ó obligado a aterrizar en el campo 
de Pennsy lvania y hacerlo chocar con 
un árbol . 
E S F U E R Z O S P A R A S A C A R A F L O T E 
A L P A S S A I C B E I D G E 
N E W Y O R K , Octubre 6. 
Hoy se hicieron esfuerzos infruc-
tuosos por el guardacostas S é n e c a pa-
ra s a c a r a flote el vapor de carga ame 
ricano Passa ic BrMge que enca l ló fren 
te a los bajos de Barnegat, en New 
Jersey, y se a n u n c i ó esta noche qne 
tendrá que ser aligerado el careo, ex-
trayendo su carga de granos. 
E l bargo, que se d i r ig ía dé .Rosar ld 
en Montevideo a New Y o r k no corría 
un riesgo inmediato, s e g ú n se decía. 
L A H U E L G A D E L O S P R E N S I S T A S T 
T I P O G R A F O S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , Octubre 5. 
L o s esfuerzos para inducir a los 
miembros de l a U n i ó n T ipográ f i ca nu-
'»nero C que han abandonado sus traba-
dos en s i m u l t á n e a s "vacaciones'' de 
s i m p a t í a hac ia laj h u e l g á de las unio-
nes de prensistas y alimentadores, que 
se dice que e s t á n "fuera de la ley" pa-
ra quo vuelvan^ a l trabajo, tropezaron 
t on gran resistencia por parte de los 
agremiados en un meeting muy concu-
rrido celebrado hoy. 
"Contimiaremos efr nuestra "vaca-
c i ó n " has ta que las demandas de los 
maquinistas de prensas, alimentadores 
y las/ nuestras propias sean atendidas 
%ov los patronos impresores, dijeron 
los maquinistas de prensas, desafian-
do a los directores de la U n i ó n , quie-
nes ordenaron ^ los hombres que vol-
viesen al trabajo en una dec larac ión 
que a s u m i ó la forma de un u l t imátum. 
D e s p u é s de l a lectura de una resolu-
c i ó n adoptada por el comit6 ejecutivo 
en que l a u n i ó n repudia el acto de los 
miembros en " v a c a c i ó n " , el Presiden-
te Ron dijo que r e e m p l a z a r í a a cual-
quier hombre que se negase a ir al 
trabajo con1 cualquier otro qu^ quisie-
se hacerlo. 
M I N I S T R O A M E R I C A N O Q U E I ) L 
' M I T E 
W A S H I N G T O N , Octubre 5. 
John W . Garre t l , de B a l t í m o r e , du-
rante m á s de dos afios ministro ameri-
cano en Holanda h a remitdo su dimi-
f i ó n al Presidente Wilson suplicando 
su pronta a c e p t a c i ó n . Antesi de la gue 
rra M r . Garret t era Ministro en l a A r -
gentina. 
P R O T E S T A D E V A R I O S P A S A J E R O S 
A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , Octubre 5. 
L o s pasajeros que llegaron aquí es-
ta noche a bordo/ del vapor Presidente 
Wilson, que sa l ió de Trieste el 23 de 
Septiembre d e s p u é s de haber estado 
demorado en la b a h í a de al l í once días 
detuvo para tomar pasajeros, Mr. Su-
innecesariamente demorados por las 
i autoridades italianas. Uno de los pnsa-
C a b l e s d e E s p a ñ a 
rVien<? de l a P R I M E R A ) 
E A I M P L A N T A C I O N D E I A J O R O -
B A D E O C H O H O R A S 
M A D R I D , Octubre 5. , 
Aumenta la e x p e c t a c i ó n despertaa 
por la i m p l a n t a c i ó n de l a jornada ae 
ocho horas . . . 
L a U n i ó n de Trabajadores ha air i 
gido una a l o c u c i ó n a los obreros P ' 
d i éndo le s a é s t o s que impongan 
jornada serenamente, e n é r g i c a m e n i ^ 
pero procurando evitar la interv 
c ión de la fuerza p ú b l i c a . 
L o s jefes socialistas se w™*1™ 
esperanzados de que no ocurr irán 
ó r d e n e s . 
L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I A 
M A D R I D , Octubre 5. ^ . r a l l -
Se ha circulado la orden de P»1 
zac ión a los ferroviarios . , 
E l Gobierno, pre-venido, adopto v 
cauciones militares y de po l i c ía . 
B O L S A D T M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 5. 0,terll-
Se han cot'zado las l ibras estera 
ñ a s a 22'05. 
L o s francos, a 62'50. 
A Ñ O L X X X V ü 
ü l A K I Ü D E U M A R I N A O c t u b r e 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
DI-
¡ L a v a n d e r a s ! P i 
U s e n J a b ó n t L MARTILLO 
ROM AÑA. 
\ P O R T T A M P A , Octubre 5. i 
L l e g ó el vapor Mascotte de l a H a - j 
b a ñ a . 
Wil l iam M . Sul lvan, abogado de 
jeros vv intentaba protestar 
^ í a s ' k u t o r i d a d e a de Wusbingtou. 
S S r i i C . Bttsser, c é n s u l do los E s t a -
S P E n i d o s en Trieste y su esposa o 
í fn se hallaban entre los pasajeros; 
pero Mr . Busser se negó, a discutir el 
aS\irtC'sullivan d e c l a r ó aue mientras el 
J n o r estuvo detenido en l a bah ía 
1 Trieste muchos barcos italianos 
fifan para A m é r i c a , y. que cuando 
rotestaron ante k«3 autoridades ita-
lianas con motivo de la demora no 
retuvieron s a t i s í a c c i ó n n inguna. E n 
í S c o l e s donde el Presidente W ü s o n se 
rietuvo para tomai- tasaj^eros, Mr. Su-
•ivan dijo que la s i t u a c i ó n habla lle-
gado a tal extremo que los pasajeros 
nrotestaron ante el c ó n s u l americano 
ooraue el jefe de p o l i c í a de Nápo lea 
no quiso» aceptar los pasaportes ame-
ricanos. 
Sullivan y otros pasajeros dijeron 
ue ias calles de N:\poles estaban lle-
uas de caricaturas del Presidente W i l -
eon Una do estas caricaturas represen 
tabán a l Presidente W ü s o n con un cas-
co a lemán, y otras inmencionables. 
Otros pa.sajeros dieron ouenti'. de un 
meeting do protesta celebrado a bordo 
del barco en la bah ía de Trieste y di-
jeron que solo se permit ió la salida 
del barco cuando amenazaron con pre-
sentar una protesta ante el embaja-
üur americano. 
I L G E N E R A L WOOD S E R E T I R A D E 
O M A H A 
C H I C A G O , Octubre 5. 
Dentro de pocos d ía s el general Leo-
r a d Wood dejará el mando mil i tar do 
Cinaba en donde hace una semana esta 
noche una turba amotinada l i n c h ó a 
un negro, t ra tó de ahorcar a l alcalde 
tímith y quemó la casi del tribunal, di-
jo, el mismo general en una nota pu-
blicada esta noche. Omaha estaba tran-
quilo cuando sa l ió de aqu í en la noche 
del sábado, agrego. E l general c u l p ó 
" a los elementos organizados del de-
sorden" por los motines. Alabó la efi-
cacia de las tropas regulares y da los 
miembros de la l e g i ó n americana que 
se prestaron voluntariamente a ayudar 
a las autoridades. He aquí , en parte, 
¡a nota del general Wood; 
"Sal í de Omah^ anoche. L a ciudad 
estaba tranquila y ordenada, funcio-
nando bajo las autoridades militares el 
refuerzo necesario para mantener el 
orden y proteger las vidas y hacien-
das, efectuar los arrestos y l levar a la 
práct ica las ó r d e n e s relativas a los 
movimientos turbulentos. 
E l pueblo de ia ciudad h a prestado 
buena c o o p e r a c i ó n . Hubo pruebas de 
una tentativa para aterrorizar de tal 
manera a las autoridades y a los ciu-
nadanos en general que no pudiesen 
impedir el saqueo al por mayor. 
C A B R E R A A U T O M O V I L I S T A P O S -
P U E S T A S 
C I N C I N A T I , Octubre 5. 
ó w e e p States de l a serie aulomovi-
lista mundial de treinta mi l pesos pa-
ra el antodro de Cincinati noy, gme-
darou pospuestos hasta el s á b a d o p r ó 
ximo a la una de la tarde a causa do 
la l luvia. 
I N Q U I E T U D E N G A R Y 
G A R Y , indiana, Octubre 5. 
Las calles de G a r y estuvieron ates-
tadas hoy y eu toda la ciudad reinaba 
un espír i tu d e s p u é s de los motines 
de la noche del s á b a d o . 
Al anochocer no h a b í a Hegado nin-
gún miliciano a G a r y aunque se ha-
bían movilizado once c o m p a ñ í a s en 
East Chicago. 
Los motines de la noche del s á b a d o 
ocurrieron cuando un t r a n v í a Que l ie 
vaba unos cuantos trabajadores a la 
planta del acero tuvo que detenerse 
ante un tren de carga en un cruce 
donde t a m b i é n se detuvo un giupo de 
huelguistas. 
Palos, ladril los y pedazos do cernen 
tos rotos sacados del pavimento fue-
ron las- armas usadas, pero no se dds 
paró un solo t iro . Los que observan 
de cerca la s i t u a c i ó n creen .-.ue ma-
íiana será un día c r í t i c o en la huelga. 
L O S B R O T E S B A C I S T A S E N L O S E S 
T VDOS U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Georgia, Octubre 5. 
Un negro fué muerto a ba'.azos es-
ta noche, dos m á s fueron azotados y 
cinco estaban detenidos, s e g ú n se de-
cía para ser linchados por u r a turba 
ojue desde hoy a l amanecer ha estado 
recorriendo los pantanos y c a ñ a v e r a 
les del condado de Lincoln en busca 
de Jack Gordon, negro que m a t ó de 
un balazo a Red Freeman, Deputy 
Sgeriff e h ir ió a un ciudiadano que 
trató de ayudar a este. 
E l negro que fué muerto a balazos 
y los dos que fueron azotados por la 
turba se dec ía que se h a b í a n vanaglo-
riado de haber dado muerte al De-
Puiy Sheriff. Los cinco que e s t á n de-
tenidos fueron capturados cerca del 
'ugar del suceso. Los individuos que 
componen la turba esta noche dije-
fon que serian retenidos hasta que» 
Gordon que fué capturado y tncarce-
iado hoy a una hora avanzada pueda 
ser conducido por la turba hasta el 
lugar del suceso. L a i n t e n c i ó n es 
l inchar a todos los seis . 
Mas de mi l personas l lenaban la 
Plaza de la casa del tribunal aquí es 
ta noche pidiendo que lo entregasen 
a Gordon. 
R E M E D I O S P A R A L A C A R E S T I A 
D E L A Y I D A 
W a s h i n g t o n , octubre 5. 
D e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n del 
Problema de la c a r e s t í a de la vida e l 
Consejo de Defensa Nacional La ha l la 
do entre otras cosas; 
Que el poder productor de la na-
c ión no se ha utilizado plenamente 
aesde el armist ic io . 
Que el alto costo de las subsisten-
pías se debe en parte a l desperdicio 
inevitable en la guerra y el aumento 
del dinero, y, 
Que ha habido y hay un cousidera-
^'e injustificado de los que ae apro-
vechan de las circunstancias para a l 
canzcr extraordinarias utilidades, 
Dlen Intencionalmente o sin i n i e n c i ó n . 
E l Consejo cree que algunos de los 
r í ^ 0 8 Para la s i t u a c i ó n son: 
"Producir m á s a r t í c u l o s y producir-
los en proporc ión con las necesidades 
nel Pueblo. 
Hacer cumplir v i g o r o s a m e n í c 1=3 'o 
IT5 g u a l e s y promulgar prentamen-
2 todas las d e m á s que sean necesa-
las para impedir y castigar el medro 
njustifioado y el innecesario acapa-
" ^ i e n t o . 
no v̂fi3 meJores normas de vida son im 
iosibies sin producir m á s m e r c a n c í a s 
^ el Consejo. 
trih • 1naci6n entera, productores, dls-
ouidores y ooasumidoveís por igual 
rnb.e™VOlTVer a Ia unidad 9 ™ la 
guerra . L a ganancia personal debe 
ceder ante el bienestar de toda la na-
c ión s i la s i tuac ión h a de sor reme-
oiada. 
E l Consejo se compone do lr,s Secre 
2 l r l ° s 1 , ? a k e r , Daniels. Kane, Houston 
Redfiel^, Wi l scn y Grover B . C l a r -
kson, como director. 
E L CAMPEON NACION VL DE GLO-
BOS 
ST- D Q ^ S , Missouri, Octubro 5 
B O S T O N . Octubre 5. 
A r r i b ó el L a k e A k k r a , do Sagua. 
G A L V E S T O N , Octubre 5. 
A r r i b ó oí vepor e s p a ñ o l Cádiz, de la 
Habana. 
Sa l i ó el vapor L a k e Matteo, para 
G u a n t á n a m o . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
^De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
OTRA HUELGA E N CALLAO 
L I M A , P E R U , Octubre 4 ( S á b a d o ) 
E l movimiento huelguista nue aca-
I ba de solucionarse entre los I raba j a -
T r e s días d e s p u é s de aterrizar en I dores del puerto en Callao y los em-
una í e g i ó n aislada del Canadá el ca 
pi tán Pau l J . Wc. GoÜough que pi-
loteaba el 84 de S t . Louis en la con-
tienda para el campeonato nacional 
de globos anunc ió la pos ic ión del su-
yo esta noche diciendo oue se ha l la -
ba aproximadamente a ochocientas 
millas a l nordeste de S t . L o u i s . 
E l cap i tán Me. Coiiough a terr i zó 
en una parte muy frondosa y escasa 
mente poblada a l Es te de la baháa 
Georgian, s e g ú n un mensaje del Co-
mandante A . B . L a m e r t a cargo de 
los arreglos para el vuelo. 
E l record de distancia del ochenta 
y cuatro no cambia los rosuliados de 
la competencia nara el campeonato, 
habiendo recorrido el Goodyear n mi l 
cienito cincuenta mi l las . E l mensaje 
del Capitán a ic . Collouigh dá seguri-
dades a las autoridades de que las 
r nulaciones de dos globo? dtsapare-
pleados ferroviarios, se h a propagado 
a los empleados electricistas. 
L a s plantas del alumbrado y fuer-
za motriz e l é c t r i c a y los t r a n v í a s do 
esta ciudad estuvieron completamen-
te paralizados por una huelga que es-
ta l ló esta m a ñ a n a . 
L a s i t u a c i ó n esta tranqui la . 
i [ L U H 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
dist intos e s tados W e n o r r á g i c o s . 
wmprokdo Cientiñcdmnte 
Su tratamiento es el m á s eficaz, senci l lo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s de P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o i 
D E M E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
SE ANUNCIA L A EXTIRPACION i Cédula n ú m e r o 79,859, entregada a 
COMPLETA D E L A F I E i l R E Mar ía L u i s a Aguirre, P. P i ca l lo . 
AMARILLA EN TODO E L Manuel Rosales, Municipio 57. Cé-
MUNDO I dula n ú m e r o 79,860 entregada a Mag 
PANAMA, Sábado Octubre 4. j dalena Tx'oya M u r í c i p i o 57. 
L a s medidas sanitarias que h a n ' R a m ó n Cabrera , Municipio 55. Cé-
puesto fin a la fiebre amari l la en G u a - ¡ dula n ú m e r o 79,862, entregada a R a -
yaquil Ecuador , han extirpado vns1 m ó n Cabrera (padre). Municipio 55. 
tualmente el azote de la fiebre amari-1 Catalino Lorenzo. Municipio 53. Cé-
11a de la t ierra, s e g ú n el mayor gene-1 dula n ú m e r o 79,863, entregada a Her -
ral Wi lnam P . Gorgas, ex-cirujano: minia Lorenzo. Municipio 53. 
n ú m e r o 42,264, envegada a E v a V á z -
quez, Arsena l 46. 
Pedro García , Arsena l 52. C é d u l a 
n ú m e r o 42,266, entregada a B l a n c a N. 
N o g r é , A r s e n a l 5? . 
Fel ic iano H e r r e r a , A r s e n a l 58. Cé-
dula n ú m e r o 42,264, entregada a A n -
drea López , Arsenal 58. 
J e s ú s P a d r ó n , A r s e n a l 30. C é d u l a 
n ú m e r o 42,275, entregada a A n d r e a 
López , Arsena l 30. 
J o s é Olaza, Aco&ta 64. Cédula n ú -
Manuel E . A n t o l í n , Municipio 51. 
general del E j é r c i t o de les Estados i juií0 j ^ p g ^ Municipio 53. Cédu la 
• I ri* h í w ^ ^ 6 * 0 ! aqUÍ h0% íesiMíé3 i n ú m e r o 79,865, entregada a Herminio mero 129,456, entregada a L u c i l a F e r 
ciclos probablemente han sufrido a n á 1 ^ haber dirigido la campana, contra I T nr(1n7n Mrfnfcfnln ^ 
w o . =- - a l . l a fiebre amar i l la en las localidades ' or 
de la costa occidental. E l genera l . c ¿ d l l l a n ú m e r o 7^ 86fi entrec 
Goargas dijo que Guayaquil era el i h l 6 ^ ^ >r • • 
ú l t i m o centro de importancia en don ¡ Matllde Gallardo, Municipio 51. 
de l a fiebre amari l la era e p i d é m i c a ! J n a n Casinoras, Municipio 49. Cé 
y que el c a r á c t e r de la enfermedad | dula n ú m e r o 79,867, entregada a Ma 
es tal que los pocos casos que pueden 
loga experieiKjia, aterrizando en 
guna remota s e c c i ó n del Norte. 
E L S E N A D O A M E R I C A N O Y E L T R A -
TA DO D E P A Z 
W A S H I N G T O N , Octubre 5. 
E s p e r á n d o s e que se haya resuelto la 
c u e s t i ó n del trata/lo de paz para el, 
primero de Noviembre los l eaders .dd I n c u r r i r en lugares p e q u e ñ o s y remo-
Congreso e s t á n discutiendo la pers 
pectiva de cerrar l a legislatura extra-
crd inar ia que se abrió e l diez y nuevo 
de mayo, de manera que se pueda dis-
frutar de un descanso antes de que 
empiece la legislatura ordinaria. 
Se e s t á proyectando ejercer p r e s i ó n 
<sta semana eu el Senado para despa-
char las enmiendas a l tratado. 
Los leaders esperan que para me-
diados de l a p r ó x i m a semana se ha -
brán resuelto toda1? las enmiendas. 
Luego se c o n s i d e r a r á n todas las resev 
vas. • . 
L a enfermedad del presidente W i l -
Fon tal vez acepte la s i t u a c i ó n del t ra -
tado. No se espera que sea. causa de 
ninguna demora subtancial a l conside-
r a r el pacto, mientras las crUmiendas 
e s t é n pendientes en el Senado perer 
cuando se llegue a las reservas se con-
sidera muy necesario el consejod el 
Presidente. 
T r e s proyectos d¿ ley iruportantes, 
para el cumplimiento de la prohibi-
c ión , para restablecer la tarifa de an-
tes de la guerra y para castigar el 
acaparamiento y las utilidades injusti-
ficadas, e s t á n en cartera para la ac-
c i ó n final del Congreso esta s e m a m . 
E l acuerdo sobre el cumplimiento d? 
I a p i o h i b i c i ó n se s u s c i t a r á m a ñ a n a 
en el Senado. 
tos se d i s i p a r á n por falta de personal 
no inmunen a la enfermedad. 
No ha ocurrido n i n g ú n caso de fie-
bre amari l la en Guayaqui l en los úl -
timos tres meses, gracias a la enér-
gicas medidas sani tar ias . E ' . General 
Gorgas, dijo que no podía estar se-
guro de la completa e x t i r p a c i ó n de la 
epidemia a l l í sino hasta d e s p u é s 
de la t e r m i n a c i ó n de las aguas que 
ahora empieza, pero c r e í a que el t ra -
bajo sanitario al l í era suficiente para 
impedir l a r e i n f e c c i ó n llegando el 
tiempo definido de la amena/a de la. 
fiebre amari l la , la primera de las 
grandes enfermedades que ha i r á n s i -
do extirpadas. 
r ía L u i s a Marrero Municipio 49. 
Antonio Romero, Fomento 2. Cédu lo 
n ú m e r o 79,868, entregada a Concep-
c i ó n de Haro, Fomento 2. 
Juan Antonio de Haro, Fomento 2 . 
Cédula n ú m e r o 79,869, entregada a 
C o n c e p c i ó n de Haro, Fomento 2. 
J o a q u í n Delgado, Fomento 2. Cé-
dula n ú m e r o 79,870, entregada a Con-
suelo Bruse la , Fomento 2. 
Rafae l F e r n á n d e z , Monte 380. Cé-
dula n ú m e r o 93,06 J, entregada a Ma-
nuela Calzadi l la , Monte 380 
DECLARACIONES D E JOHN RA-
R R E T T A L A PRENSA ASOCUDA 
W A S H I N G T O N , Octubra 5. 
John Barrett , director general de la 
U n i ó n Pan-Amer icana dió la siguiente 
r o t a hoy a la Prensa Asociada: 
"AI regresar a Washington hoy de 
un extenso viaje por el sur y por el 
oeste, durante el cual c e l e b r é confe-
rencias sobre asuntos comerciales e 
industriales pan-americanos el direc-
tor general de la U n i ó n Pan-America-
na declara que el reciente anuncio que 
se le h a atribuido de que estaba a pun 
lo do dimitir os prematuro y no ha 
sido por él autorizado. 
"Dijo que si bien él había, declarado 
que los a'icientes m á s h a l a g ü e ñ o s se 
le h a b í a n ofrecido para dimitir y acep 
t a r posiciones ejecutivas extraoficia-
les en el ramo financiero panlamori-
cano, ofertas muy tt;ntadoraa porque 
él es un hombre relativamente pobre 
d e s p u é s de haber dedicado veinte a ñ o s 
de servicio a l a causa del pamamsri-
canismo nada ni en uno ni en otro 
sentido podía saberse o anunciarse s i -
no hasta después ' do que se r e ú n a la 
Junto de gobierno de l a t m i ó n P a n -
Americana en noviembre, y por lo tan-
to, todas las noticias de su renuncia v 
el nombramiento de su sucesos son pu-
r a s conjeturas. 
L A S INUNDACIONES D E CHIAPAS 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 5. 
Noticias recibidar en el Departa-
mento del Interior hoy dicen que 
dos terceras partes de l a ciudad do 
Tonala , en el Estado de Chiapas, fue-
ron d e s t r d í u a s como resultado de las 
inundaciones a fines de Septiembre y 
que la l ista de muertos es muy consi-
derable. 
Se sonta c a d á v e r e s han sido recu-
perados; pero est'< se cree que sea 
una p e q u e ñ a fracc ión del total . 
L a s noticias declan que bandadas 
do auras t i ñ o s a s estaban devorando 
los c a d á v e r e s que flotaban en una 
poco profunda balila, en lugar donde 
antes se elevaba parte de la ciudad. 
L a c o m u n i c a c i ó n con otras ciuda-
des y alueas e s t á toda-vía interrumpi-
da, impidiendo un c á l c u l o fidedigno 
del n ú m e r o de v í c t i m a s de la c a t á s -
t r o í e en otras partes de Chiapas . 
D í c e s e que la peste h a seguido a 
la i n u n d a c i ó n . 
uMchas v í c t i m a s fueron enterradas 
vivas en las ruinas de sus casas, m í e n 
tras otras eran arrastradas por la 
I n u n d a c i ó n . G r a n nvmero de habitan-
tes j e r e c i ó de hambre o por exposi-
c i ó n a la Intemperie, T é m e s e que 
•Jamá 'i se í e p a de la suerte que pue-
do nhaber corrido centenares de per-
sonas. L a s tropas s t á n ayudando a 
la obra del socorro. Trenes especia 
les son enviados a los distritos inun-
dados. 
n á n d e z , Acosta 64 
Pedro Mart ínez , Acosta 64. C é d u l a 
n ú m e r o 129,457, entregada a Mar ía 
Nodar, Acos ta 64. 
Pedro P e l e g r í n , Acos ta 70. Cédu la 
n ú m e r o 129,45?, entregada a E r n e s -
t ina Chapotin, Acos ta 70. 
Franc i sco Moreno, E s t é v e z 154. Cé-
dula n ú m e r o 139,46 8, entregada a C a r -
men Moreno, E s t á v e z 154. 
Domingo Gi l , E s í c v e z 148. C é d u l a 
n ú m e r o 139,471, entregada a Josefa 
R o d r í g u e z , E s t é v e z 148. 
J u a n Caraballo, E s t é v e z 148. Cé-
dula n ú m e r o 139,472, entregada a Ma-
nuela Cordovás , E s t é v e z 148. 
F é l i x Manresa, E s t é v e z 148. C é d u l a 
n ú m e r o 139,472, entregada a J u l i a V i -
lar iño , E s t é v e z 14?. 
J o s é Nario, E s i é v e z 146. Cédu la 
Libro Primero de Zoologrfa, por el 
docotr Juan García Purón. . . . 0.90 
Elementos de Higiene Práctica, por 
el loctor Manual Delffn 0.50 
Nociones de Fisiología e Hlpipne 
por Esteban Borrero EchevfW<. 0.50 
Elementos de Física precedidos de 
unas breves nociones de mecáni . 
ca, por Tomás Escriche. . . . 4.50 
Manual de Química Moderna, por 
Eduardo Victoria . . . , 2.20 
Nociones de Botánica General para 
el curso preparatorio, para el Co-
legio de Belén 0.50 
Elementos de Fisiología e Higiene 
por el P. Gil de Calasanz. . . . 0.50 
Memorándum de las aplicaciones de 
Química y Mineralogía, por José 
M. Alonso, 2 tomos 1.50 
Historia Natural e Higiene, por G. 
M. Gruño 1.50 
Tratado Elemental de Química Ge-
neral y aplicada, por L . Ber-
mejo 7.50 
Curso Elemental de Física Moderna, 
por P. Marcolaln 7.50 
Curso de Física, por G. M. Bruño. 2.50 
Mineralogía, por el doctor Juan 
García Purón 0.80 
L a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
e n R u s i a 
P O K I L L i M I K A I L 0 F . 
x^aris. 
Ricardo A r c i a g a Monte 380 Cédula b r e g a d a a F r a n c i s 
nume/o 93,061, entregada a Manuela J _ A 1 „ _ ,*« 
Calzadi l la , Monte 380. 
Manuel P a r r a , Monte 378. Cédu la 
CONSPIRACION RACISTA 
EN P H I L L I P S 
H E L E N A , Arkansas , Octubre 5. 
Cuadri l las de negros en l a parte 
Sur del Condado de Pni l l ips , del cual 
esta ciudad es el centro do gobierno, 
hab ían proyectado una matanza ge-
neral de blancos en esta comunidad 
para m a ñ a n a , s é g ú n los miembros de 
la c o m i s i ó n de siete nombrada por 
las autoridades de la ciudad con 
la s a n c i ó n del Gobernador Charles 
Brough, que a n u n c i ó hoy que algunos 
de los negros apresados h a b í a n con-
fesado, y que otros informes recogi-
dos indicaban un vasto complot. 
Los miembros 'de la c o m i s i ó n dije-
ron que los planes de los negros in-
c l u í a n un levantamiento en l a even-
tualidad de que no se aecediese a 
ciertas demandas. D í c / s e qufe los pr i -
sioneros negros han confesado. Cada 
miembro de la o r g a n í ¿ a c i ó n en luga-
res determinados debía l levar una pa-
ca de a l g o d ó n en esa fecha a ciertos 
prominentes terratenientes, adminis-
tradores de haciendas y comerciajites 
y "pedir una l iquidac ión". 
L a s confesiones de los negros, se-
gún se anuncia, indican a los inves-
tigadores que d e s p u é s de esta deman-
da los negros d e b í a n derribar a tiros 
a lodos los blancos a l a vista. U n a 
lista de veinte nombres, que se admi-
te que representan a los hombres a 
quienes se debía presentar la deman-
da, se hal la en manos del comi té In-
estigador 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
(Cont inuac ión . ) 
A r t u r o Glano Miranda, J e s ú s del 
Monte 251. C é d u l a n ú m e r o 81,430, en-
tregada a Is idro V a l d é s , J t s ú s del 
Monte 251. 
Manuel F e r r e r , J e s ú s del Monte 251, 
Cédula n ú m e r o 81,431, entregada a 
Isidro V a l d é s , J e s ú s del Monto 251. 
Guil lermo López , Teniente Rey 38. 
Cédula n ú m e r o 107,862, entregdaa a 
F r a n c i s c a S á n c h e z , Teniente Rey 38. 
Guil lermo L ó p e z Munia ín , T e n i e n t í 
Rey 38. Cédula n ú m e r o 107,863, en-
tregada a Fxancisca S á n c h e z , Tenien-
te Rey 38. 
I s a a c López , Teniente R e y 38. Cé-
^{ula n ú m e r o 107,854, entregada a I 
F r a n c i s c a S á n c h e z . Teniente Rey 38. 
Leopoldo Torres , Teniente Rey 38 
n ú m e r o 93,052, entregada a Carol ina 
P é r e z , Monte 378. 
Rafae l Gómez , Monte 386. C é d u l a 
n ú m e r o 93,059, entregada a J u a n 
Granados, Buenos A ires 7. 
Manuel Pichardo Buenos A i r e s 7-
Cédu la n ú m e r o 140,676, entregada a 
Raimundo E s t r e l l a , Buenos Aires 7. 
Armando P é r e z , San Ignacio 74. 
Cédula n ú m e r o 12 < ,057, entregada a 
Auvora Santos, San Ignacio 74. 
Manuel Rosas , San Ignacio 74. Cé-
d a l a n ú m e m 127,060, entregada a 
Joaquina P e ñ a , San Ignacio 74. 
L u i s D o m í n g u e z San Ignacio 74. 
Cédula n ú m e r o 127,061, entregada a 
J o s ó D o m í n g u e z , San Ignacio 74-
J ua n Brea , Vil legas 54. C é d u l a n ú -
mero 131,860, entregada a Rafae la 
Brea , Vil legas 54 
Ignacio Barreb i . Villegas 54. Cédu-
la n ú m e r o 131,861, entregada a R a -
faela B r e a , Vil legas 54. 
Arturo Lazano , Vil legas 48. Cédu la 
n ú m e r o 131,862, entregada a Mar ía 
Lozano, ViIlegas-.48. 
Alfonso V á z q u e z Vil legas 56. Cé-
dula n ú m e r o 131,863, entregada a Do-
lores Gener, Vil legas 56. 
Alfonso Vázque?:, Vil legas 56. Cé-
dula n ú m e r o 131,863, entregada a 
Dolores Gener, Vil legas 56. 
A n í b a l Romeo, Vil legas 56. Cédu la 
n ú m e r o 131,866, entregada a Salus-
tiano Molina. Vil legas 56. 
Manuel C á r d e n a s Obrapía 88. Cé-
dula n ú m e r o 131,869, entregada a I s a 
bel L u c a s , Obrapía 88. 
Manuel Far ie s , e s ú s Jdel del Monte 
6. Cédula n ú m e r o 141,103, entregada 
a Secundino F a r í e s , J e s ú s del Mon-
te 6. 
Emi l io C a r r e r a s , J e s ú s del Monte 
10. C é d u l a n ú m e r o 141,108, entregada 
a L u i s de Vi l l i ers , J e s ú s del Mon-
to 10. 
Manuel Canossa, J e s ú s del Monte 
14. C é d u l a n ú m e r o 141,109, entregada 
a A d a Canossa, J e s ú s del Monte 14. 
F r a n c i s c o Canosra, J e s ú s del Monte 
14. C é d u l a n ú m e r o 141,110, entregada 
a A d a Canossa, J e s ú s del Monte 14. 
A n d r é s Porto, J e s ú s del Monte 15. 
Cédula n ú m e r o 141,123, entregada a 
Manuel López , Jes.ls del Monte 16. 
J o s é Huertas , J e s ú s del Monte 16. 
Cédu la n ú m e r o 141,114 entregada a 
Manuel López . J e s ú s del Monte 16. 
B las Molinet, J e s ú s del Monte 18 
1 ca Alva /ez , E s t é v e z 146 
Arcadio Guümán, E s t é v e z 150. Cé-
dula n ú m e r o 139,480, entregada a 
Margarita G u z m á n . E s t é v e z 150. 
L I B R O S D E T E X T O E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
DE JOSE LOPEZ BODRIGl i;/. 
Para todos las asignaturas en las Aca-
demias, Institutos y Universidades. Pre-
cios sin competencia. Pi y Margall 120 al 
135. Apartado 605. Tel. A-7714. Habana 
MATEMATICAS 
Elementos de Aritmética llazonada, 
por Rafael S. de León $0.80 
Tablas de Logaritmos Vulgares, por 
Vicente Vázquez Queipo 1.50 
Curso de Aritmética y de Geome-
tría, por F . Vintéjoux 0.80 
Geometría. Curso Superior, por Q. 
M. Bruño 1-23 
Elementos de Matemáticas-Aritmé-
tica y Algebra, por Vicente Ru-
bio y Díaz . . ' 2.25 
Elementos de Matemáticas Geome-
tría y Trigonometría, por Vicen-
te Dubio y Díaz 2.25 
Elementos de Matématicas-Arltmé-
tica y Algebra, por Felipe Pica, 
poste 2.00 
Elementos de Matemáticns Geo-
metría y Trigonometría, por Fe-
lipe Picatosto . . . . . . 2.00 
Gula Manual del Comercio y de la 
Banca o Aritmética y Cálculo 
Mercantil, por Francisco Casta-
fio.. . . . 2.25 
Curso Completo, TeOrlco y Prácti-
co de Teneduría de Libros por 
Partida Doble, por Francisco Cas-
taño 2.25 
Tratado completo de Aritmética 
Mercantil Novísima, por Cons-
tantino de Horta . . J.S0 
Tratado Universal de Teneduría de 
Libros, por Constantino de Horta 1.80 
Elementos de Aritmética, por G. 
M. Bruño 1.2o 
Elementos de Algebra, por G. M. 
Bruño 1-25 
Nueva Trigonometría Plana y E s -
férica, por Wesbter Wells. . . . 2.25 
Elementos de Trigonometría, por 
G. M. Bruño 1.25 
Aritmética Práctica, por G. A. Went 
worth 1-20 
Geometría Plana y del Espacio, por 
Wentworth y Smith 1.50 
Geometría Plana, por Wentworth y 
Smith 1.00 
Elementos de Algebra, por Went-
wort y Smith 1-50 
Aritmética Práctica para el curso 
preparatorio, por Juan Greco. . 1.00 
Elementos de Matemáticas-Aritmé. 
tica, por Lasala y Martínez. . . . 2.00 
Elementos de Matemáticas-Algebra, 
por Lasala y Martínez 2.00 
Tratado de Metrología Universal, 
por Constantino Horta 2.00 
(' Hispania". A ñ o I I , n ú m . 1 
Enero , Febrero y Marzo ¿e 1919.) 
Raros son los rusos que han vis i ta-
do E s p a ñ a , y aun m á s los e s p a ñ o l e s 
que haif ido a Rus ia . S in embargo, 
cuando un ruso y un e s p a ñ o l e s t á n en 
contacto directo, no tarda en unirlos 
una estrecha amistad E s t a mutua 
s i m p a t í a es causa de l a calurosa aco-
gida que encuentra en R u s i a la lite-
ratura e s p a ñ o l a y del vivo i n t e r é s 
que despierta en E s p a ñ a l a rusa. 
P a r a explicar esta afinidad nos pa-
rece interesante examinar los lazos 
que unen a ambas l iteraturas. 
L a cadena que une a la l i teratura 
e s p a ñ o l a con la rusa es la idea de la 
e x p i a c i ó n . E n ninguna parte ha sido 
tra , \do este tema bajo todas sus fa-
ses como en estas dos l iteraturas. 
L a e x p i a c i ó n , cuyo sentimiento 
m í s t i c o suscita e l abandono de la 
personalidad para entrar en ei U n i -
verso, constituye el fondo de muchos 
dramas y de casi todas las novelas 
rusas. 
Fero hay una gran diferencia entre 
la idea que tienen de la e x p i a c i ó n los 
e s p a ñ o l e s y los rusos. E n ambas en-
contramos seres extraordinarios, l le-
nos de lu jur ia y aniquilados por l a 
d e s e s p e r a c i ó n , a s í como i d é n t i c a s de-
mencias; pero los autores e s p a ñ o l e s 
o c ú p a n s e solo de la s a l v a c i ó n de sus 
h é r o e s s in pensar en la Humanidad 
la gran pecadora, y los ruaos no ad-
miten la e x p i a c i ó n individual.. E n los 
autores e s p a ñ o l e s , el hombre s e r á 
perdonado gracias a la clemencia de 
Cristo; y en los rusos, el hombre ha-
ce absolver a todos los seres hus ia-
nos, porque é l se sacri f ica y es l a en-
c a r n a c i ó n del mismo Crsito. 
L o que aproxima aun m á s a ambas 
l iteraturas es la r e p e t i c i ó n del tipo 
de Don Quijote. 
Todos esos Rudin, L i e v i n , Bazaroff, 
son inquietos buscadores del ideal, 
sin saber c u á l es. A r r ó j a n s e a l a ca -
lle, ofrecen sus «^chos a las bayone-
tas, combaten por una idea que ellos 
creen la verdadera. Se lanzan a pro-
pagar esas ideas entre el pueblo, que 
no Ies comprende. Demasiado déb i l e s 
o poco armados para la vida, mueren 
sobre la arena de la a c c i ó n . Toda su 
vida no es m á s ' / le un largo martirio, 
un combate caballeresco contra el 
enemigo. S i se toman los rasgos ca-
r a c t e r í s t i c o s de Don Quijote y se 
aplican a cualquier tino de novela r u 
le not i f icó , r i é n d o s e , "la feliz noti* 
c ía' de la muerte del demagogo. 
E s dif íc i l establecer hasta qué pun-
to F u c h k i n s u f r i ó la influencia del 
Cervantes, aunque no hay duda dd 
que c o n o c í a perfectamente todas laa 
obras del gran e s p a ñ o l . U n a prueba 
elocuente se ha l la en "Confes ión del 
autor", de Gogol. L a s e ñ o r a Smirnoi.fi 
indica igualmente que Puchkin aconJ 
sejó a Gogol que leyera el "Quijote". 
E s t a ú l t i m a fuente es un poco sospe-1 
chosa, como t a m b i é n la c i ta de B a i -
mont, s e g ú n la cual , a juicio de Puch-1 
kkin , "los m á s grandes dramaturgos 
fueron Shakespeare, Ca lderón y C e r -
vantes.'' Pero el testimonio del a c a d é -
mico Vesselovsky, uno de los maesJ 
tros incontestables de la c r í t i c a rusa , 
tiane gran va lor; s e g ú n é l , l a simpa-' 
t ía por M o l i é r e u n í a s e en P u c h k i n 
con el estudio y la influencia de Cer-' 
vantes. 
Lermontoff (1814-1841), que fué 
ano de los m á s grandes poetas de R u -
sia, h a b í a situado primero en E s p a ñ a 
la a c c i ó n de su hermoc.0 poema ''De-
monios'"; no s i t u á n d o l o en el Cáu-
| caso hasta d e s p u é s . A d e m á s , e s c r i b i ó 
j una obra titulada "Los e s p a ñ o l e s " . 
L a influencia e s p a ñ o l a es ya un he-
cho en la c a r r e r a l i teraria de Gogol 
(1809-1852). E l poderoso creador da 
"Tarass Buiba", " E l inspector" 7 
''Almas muertas", c o n o c í a muy poco" 
los autores extranjeros. S in embargo, 
Cervantes e j erc ió gran influencia so-
bre él . L a mejor d e m o s t r a c i ó n de que 
la obra maestra de la l i teratura espa-
ñ o l a ha ejercido gran influencia soJ 
bre el impresionable e s p í r i t u de Go-
gol, e s t á en su "Confes ión del autor'".' 
E s un "Credo" religioso en donde é l 
quiso just if icar sus sentimientos de 
cristiano ortodoxo y sus opiniones 
conservadoras y retrogadas; pero eu 
estas conferencias hay mucha falta 
de sinceridad. Gogol cuenta qua 
Puchkin h a c í a mucho tiempo que l a 
aconsejaba que dejase los cuentos y1, 
escribiera una obra de m á s aliento* 
"Me pone como ejemplo a Cervantes, 
el cual , aunque e s c r i b i ó cosas nota-» 
bles, no habr ía ocupado j a m á s e l 
puesto que ocupa a no ser por e l 
"Quijote". 
B a s á n d o s e en esta c o n f e s i ó n , M. da 
V o g ü é atribuye, en su excelente "Ro-
m á n Russe", a Cervantes la paterni-
dad de "Almas muertas". 
L a tesis rusa m á s admitida del pa-
rentesco entre el "Quijote" y "Almas 
muertas" es la siguiente: la Idea da 
"Almas muertas" reposa sobre el 
ejemplo de ' Don Quijote", cuya f á b u -
l a ha sido parodiado por Gogol, con; 
arte, al par que con triste ironía . Enl 
vez de la eterna p e r s e c u c i ó n de loa 
ideales de la caballerosidad y la vir-* 
tud, es la eternamente activa del lu-
cro y l a ganancia, por todos los me-
dios del e n g a ñ o . Pero poco a poca 
otra Idea v a abr^ndose paso en l a 
obra de Gogol, la de la t r a n s i c i ó n del 
pecado a l a s a l v a c i ó n , pues éata es 
posible hasta para las almas m á s vi-1 
les. Don Quijote abandona su nido 
por real izar el ideal de la c a b a l l e r í a , 
un ideal que es olvidado de todos y 
hasta menospreciado: defender a los 
déb i l e s y oprimidos. 
(Cont inuará . ) 
T e l e g r a m a s de la i s la 
I N C E N D I O E N P A L M E R A 
Palmira . Octubre 5. 
Anoche, a las ocho, d e c l a r ó s e un; 
incendio en la casa particular del 
comerciante s e ñ o r Pedraja , siendo 
sa, se v e r á el parentesco que existe localizado por el pueblo y las autor ía 
dades. 
L a s pérd idas materiales ascienden 
a m á s de mil quinientos pesos. 
No hubo que lamentar d e s g r a c i a » 
personales. 
E ' Corresponsal . 
H I S T O R I A 
Historia General, por Manuel Sa-
les y Ferré ?2.25 
Curso de Historia Universal, por 
el doctor Rodolfo Rodríguez de 
guez de Armas, tomos primero y 
segundo 2.50 
Curso Completo, de Historia, por A. 
Malet y J . Isaac 5.00 
Historia Universal para niños, por 
1.25 
entre ellos. 
No hay en el mundo ninguna lite-
ratura que tenga m á s semejanza con 
l a e s p a ñ o l a . L a s figuras de las i/Vvo-
1*3 francesas o alemanas tienen cier-
tos rasgos de Don Quijote, porque es 
el tipo universal del s o ñ a d o r Idealis-
ta, pero con un aspecto de r e f l e x i ó n , F I E S T A E E L I G I O S A E N C A R D E N A S 
de c á l c u l o e e g o í s m o : en cambio l o s I , C á r d e n a s , Octubre 5. 
h é r o e s rusos, nietos de Don Quijote, 1 E l Club Astur iano ha celebrado hoy 
ahogan su amargura en el dolor u n í - [ u n a j i r a a la fin ;a "Madan", dolida 
versal . [ obsequiaron a los socios con dulces y 
E n general, puede decirse que toda, l icores, 
la l i teratura extranjera ha ejercido 1 No han faltado la s idra ni la gaita, 
influencia sobre l a rusa , que real-!, a d e m á s de una buona orquesta, 
mente comienza con Puchkin (1799-1 — L o s Padres Tr.'nitarios han sacado 
1837). L o s escritores anteriores f u e - i c n p r o c e s i ó n la imagen de la Virgen 
ron literatos de talento, pero sin ge-L Nuestra S e ñ o r a del Rosario, resultan-
nlo. Es taban muy lejos de alcanzar la ,¿10 l u c i d í s i m a . 
altura de Schi l ler , Goethe y lord Bay-1 Recorrieron las calles do Laborde 
ron, que fueron sus c o n t e m p o r á n e o s . . y Pr incesa , entrando por Indepen-
E l verdadero creador de la literatura1, ¿ ^ n d a . 
Cédula n ú m e r o 141,116, entregada a . n i ^ r i a ^ e ^ ^ A m é r i c a ' L a t i n a V pó^ 
E m m a Eisentrat , J e s ú s del Monte 18. ( Enrique Santibáñez 1.60 
Esteban Alejalde J e s ú s del Monte 
8. Cédula n ú m e r o 141,119, entregada 
a Dolores Pérez , J e s ú s del Monto 8. 
Antonio P é r e z , J e s ú s del Monte 8. 
Cédula n ú m e / o 14* ,119, entregada a 
Dolores P é r e z , J e s ú s del Monte 8. 
J o s é P é r e z . J e s ú s del Monte 8. C > 
dula n ú m e r o 141,120, entregada a Do-
C é d u l a n ú m e r o 107.865, entregada a lores P é r e z , J e s ú s del Monte 8 
Nil ia H e r n á n d e z , Teniente Rey 38. 
Rafael V . Noriegaü Teniente Rey 
38. Cédu la n ú m e r o 107,866, entrega-
da a F r a n c i s c a R o d r í g u e z , Teniente 
Rey 38. 
Manuel A l v a r e z Teniente Rey 40 
Manuel S u á r e z , J e s ú s del Monte 
632. Cédu la n ú m e r o 95,454, entregada 
a Juana Caraballo, J e s ú s del Mon-
te 632. . _ 
J o s é A . rtega J e s ú s del Monte 
630. Cédula n ú m e r o 95,456, entregada 
Wenceslao P e l á e z , Teniente Rey 40. 
Calixto E c h e v a r r í a , L u c o 5. Cédu-
la n ú m e r o 80,663, entregada a Irene 
Pufro, Luco 5. 
G e r m á n Casanova, L u c o 
n ú m e r o 80,067, entregada 
A l e m á n , L u c o . 
Manuel V a l d é s . L u c o 15 
n ú m e r o 80,668, entregada a Dolores 
G i l , L u c o 15. 
Valerio So l í s , Luco 15. C é d u l a n ú -
mero 80,669,entrega<H a F ide lna L ó -
E l asesinato de estos veintiuno, d i - ¡ Pez, L u c o 15. 
jeron los prisioneros, deb ía ser la se-, 
ftal para que todos los miembros d; 
la o r g a n i z a c i ó n atacasen a la pobla 
c ión blanca. 
MOvorrENio ^rvRiTDro 
N E W Y O R K , Octubre 5. 
Arr ibaron los vapores L a k e Duval-
de Nuevitas y L a k e Buckeyo, de Cár-
denas y Matanzas. • 
S a l i ó el Olinda, cubano, de Nuevitas 
y e l J o s é Cuneo para Ant i l la y Sagua. 
N E W O R L E A N S , Octubre 5. 
Llegaron el Fondulac, de Ant i l la y 
el L a k e Gorin, de Cienfuegos. 
Sa l i ó el Exce l s ior , para l á Habana. 
Cédula n ú m e r o 107,867. entregada a | a L o r e n z a F e r n á m i t z , J e s ú s del Mon 
te 630. . M 
Carlos Pichardo. J e s ú s del Monte 
626 Cédula n ú m e r o 95,459, entregada 
a J o s é A . Picha-do, J e s ú s del Mon-
ta 626. , 
E v a r i s t o V a l d é s Compostela 110. 
Cédu la n ú m e r o 130.659, entregada a 
Josefa V a l d é s Compostela 110. 
Pedro R o d r í g u e z , Oficios 13. Cé-
dula n ú m e r o 110,656. ( N u l a ) . 
Miguel A . R o d r í g u e z , 'RelIIy 63. 
Cédu la n ú m e r o 1??,263. entregada a 
Bonifacio R o d r í g u e z , O'Rei l ly 63. 
Antonio Blanly , L u c o 15. Cédula César S o l í s O ' R f ü l y 63. Cédula n ú -




Carr i l lo , Luco 15 
R a m ó n Cabreras , F lores 94. Cédu-
l a n ú m e r o 44,667, entregada a Teresa 
So lá , F lores 95. 
Florentino Díaz , F l o r e s . Cédu la nú 
R o d r í g u e z , O'IKúHy 63. 
L u i s S o l í s , O'Reilly 63. C é d u l a n ú -
mero 132,264 entregada a Gustavo 
S o l í s , O'Reil ly 63-
Octavio V a l d é s , Compostela 42. Cé 
mero 44.668, entregada a María P é - ¡ dula n ú m e r o 132,266, entregada a Jo-
ie7, F l o r e s . U e f l n a F e r n á n d e z , Compostela 42. 
Oscar Mateo, F l o n s. C é d u l a n ú m e r o I J o s é Quintero, Compostela 42. Cé-
44,671, entregada a A n a María de dula núme- .o 132,268, entregada a 
Acosta, F l o r e s . F l o r a Gonzá lez , Compostela 42. 
Manuel P é r e z , F lores . Cédu la n ú - 1 Domingo D í a z , Arsena l 44. Cédula 
S A V A N N A H , Octubre 5. 
Sa l i ó el Gibara, cubano, para la Ha-
bana. . . ,' 
mero 44,669, entregada a María P é -
rez, F l o r e s . 
Mario Marín R o d r í g u e z , F l o r e a . 
C é d u l a n ú m e r o 44,674, entregada a 
Rosa S . de Marín, F l o r e s . 
J o s é Montes, F l o r e s , Cédula n ú m e -
r o 44,575, entregada a Vicente R . 
de Cabal , F l o r e s . 
Domingo Quintana, Pasaje P ica l lo . 
n ú m e r o 42,261, entregada a Mario V i -
llavicencio, A r s e n a l 44. 
Humberto Pedroso, A r s e n a l 4 4 . C é -
dula n ú m e r o 42,262, entregada a R u -
fina D í a z , A r s e n a l 44. 
A lvaro M e n é n d e z Arsena l 46. C c -
'du la n ú m e r o 42.263. entregada a E v a 
( V á z q u e z , A r s e n a l 46. 
Ulises V á z q u e z , Arsena l 46. Cédula 
Historia Universal, por Ernesto L a -
visse 0.80 
Apunté de Historia de América, por 
C. Navarro Lama rea 2.25 
Compendio de Historia Universal, 
por Alfonso Moreno Espinosa. . 2.25 
Compendio de Historia General por 
G. Ducoudray 2.00 
Historia Universal Contemporánea, 
Q. Ducoudray 3.00 
Historia Universal- por Félix Sán-
ches Casado 
Rudimentos de Historia de Amé-
rica, por D. H. Montgomery. . . 1.00 
Resumen de Historia de América, 
por Nicolás Estévanez 1.25 
Resumen de Historia General de 
A . l jrica, por Carlos A Villanue. 
va 1-50 
Nociones de Historia de Cuba, por 
el doctor Vidal Morales y Mo-
rales > 0.75 
Resumen de las lecciones de Histo-
ria Universal del doctor Tomás 
Jfistiz y del Valle 3.00 
Nociones de Historia de América, 
por Walterio Ofiate 1.75 
Historia de la Civilización Antigua, 
Moderna y Contemporánea, por 
Selgnobos, 3 tomos 3.00 
Curso de Historia Universal, por 
el Abate Drioux, 7 tomos 7.00 
Nociones de Historia de América 
rusa f u é el genial poeta Puchkin . L a 
lengua rusa , todav ía imperfectamen-
te formada, só lo a p o r t á b a l e escasas 
i m á g e n e s y s í m b o l o s . L a belleza lle-
gaba a él de los poderosos cerebros 
ne Occidente, en los que se inspiraba. 
Pero s i la l i teratura rusa fué Imita-
tiva, a l menos p e r m a n e c i ó personal. 
E l talento ruso tiene el vigor de po-
der "rehacer" un asunto de tal modo 
que los lectores rusos quedan per-
suadidos de que e s t á tomado de la v i -
da misma de su patria. 
Shakespeare, Bayron , Goethe y 
Schi l ler han ejercido marcada In-
fluencia sobre los escritores rusos, 
asi como Cervantes. 
L a lucha p o l í t i c a de E s p a ñ a en 
aquella é p o c a interesaba a R u s i a 
I apasionadamente. L a lucha heroica 
' de Riego fué seguida con entusiasmo 
hasta en l a Corte de Alejandro I , in -
d i g n á n d o s e é s t e cuando un cortesano 
Castel lanos. 
D r . J . L Y O N 
Ü £ L A F A C U L T A D D E P A R Í S 
Especia l i s ta 6n la c u r a c i ó n radical 
de las hemorrt-Idos, s in dolor ni em-
pleo d? a n e s t é s i c o imdiendo el pa* 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Corpr^tas de 1 a 3 p. m. diarlaa 
Someruelos 14, (altos). 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A J 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O i S U S 
A N E X O S 
Castf&ftas: de 4 a 6 p . m . e s E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 3.3, V e d a d e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
para las clases superior y pre-
paratoria, por P. G. y J . S.. . . 0.50 
CIENCIAS N A T U R A L E S 
Elementos de Historia Natural, por 
Emilio Ribera Gómez $3.75 
Nociones de Historia Natural, por 
Emilio Ribera Gómez 1.50 
Historia Natural, por J . Langle-
bert 1.50 
Química, por J . Langlebert 1.50 
Física, por J . Langlebert 1.50 
Historia Natural aplicada, por 
B. Caustler 1.50 
Anatomía y Fisiología, Animales 
y Vegetales, por E . Caustier. . 1.50 
Elementos de Química, por L . Ber-
mejo 3.00 
Tratado Elemental de Física, por 
Ganot y Manouvler 4.00 
Elementos de Física, por P. Mar-
colaln 5.00 
Compendio de Física y Química, por 
Juan Keilber 1,50 
Tratado popular de Física, por 
Kleiber 1.50 
Tratado popular de Física, por 
Karsten 1.80 
Tratado Elemental de Química Mo-
derna, por Conrado Granel l . . . . S.50 
Curso de Física Experimental y 
aplicada, por Bartolomé Fellú. . 4.50 
Tratado de Física Elemental, por 
Bonifacio Valladares 4.50 
Anatomía, Fisiología e Higiene de 
Appleton i.eo 
Libro Primero de Botánica, por el 
el doctor Juan García Purón. . 0.90' C9167 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento del p ú b l i c o en ge-
nera l que hemos abierto en la calle de Aguiar n ú m e r o 93 nuestra» 
oficinas de Agentes exclusivos de las siguientes fábr i cas americanas. 
A C M E W H I T E L E A D C Q L O R W O R K S . (Pinturas de ca í idad , 
A C M E . ) 
C A R B U R A D O R " M A S T E R " . C o n s t r u c c i ó n enteramente nueva y 
c i en t í f i ca 25 0!0 a 40 0(0 de e c o n o m í a . Garantizado. 
T W I N - F I R E . B u j í a s para a u t o m ó v i l e s de doble chispa. Mayor efi-
cacia y fuerza en el molor. 
M O T O R - K L E E N . Líquido Ideal para l impiar el c a r b ó n de los mo-
tores. E l ú n i c o que ha dado resultados sorprendentes. 
F I R - F Y T E R . E x t í n g u i d o r e s de Incendio de ú l t i m a novedad. 
E l s e ñ o r David B . Mesnata ha asumido ' la r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestra casa. 
WN H. ANDERSON AND CO. 
A G U I A R 9 3 
M a n i l a . N e w Y o k . H a b a n a 
olt 8d.-8 
P A G I N A D \ t L D I A K 1 U ü t L A M A K 1 N A O c t u b r e 6 d e 1 9 1 V . A N O J í X X V l l 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S 
L o s efectuados el día 2, haV ' M o los 
Iguientes: 
Paul ina del Canto a ñ c s Asturias , 
JEspaña; Marianao; Senel ldal . 
B ó v e d a 600 del Obispado. 
Tosé María Castro JImónez 33 a ñ o s 
Habana. Vives 161. Edema de ios pul-
mones. 
5̂. "R. 24 B ó v e d a de BlaVCB Tr-r.tar. 
Cel ina Laguardia 48 afios. Managua. 
Sitios 59, Arteriuesclerosie. 
N E . 6 Campo Común H i ' e r a 10 
F o s a 13. 4 
Matilde R a f a e l í n 25 a ñ o s . Habana. 
P e ñ a l v e r 1. Tuberculosis . 
NT. E!. Campo romí in . H i l e r a 10 F o -
sa 14. 
J o a q u í n Quera l tó y Corbelle 85 
a ñ o s , E s p a ñ a San Ignacio '.7 altos. 
Arterioesclercsis . 
N E . Campo c o m ú n Hi l era 10 F o -
fia 15. 
Irene Conejo Ortiz 32 a ñ o s . Habana. 
Cr i s t ina 38. Septisemia A p e n d í c i t i s . 
N. E . 6 Campo Común H i l e r a 11 
F o s a 5. 
Manuel Torres Torras 72 años^. 
Puerto Pr ínc ipe . S u á r e z 59. Insuficien-
cia mitral . 
X. E . 6 Campo C o m ú n Hilera 11 F o -
sa 6. 
Trinidad Vá idas 84 a ñ o s Habana. 
Colores 33. Empol la cerebral. 
N. 15. f, Campo c o m ú n KileVa 11 F o -
sa 7. 
L u i s a V í l l a m e s a V a l d í s . di 
E s p a ñ a , Hospital Calixto García . P leu 
resfa purulenta, 
S. E . ,4 Campo c o m ú n H i l e r a 8 F o -
sa 11 Primero. 
I s a t e l Mart ínez 39 a ñ o s . Habana 
Hospital Calixto García . Mal de Rrigth 
S. E . 14 Campó C c m ú n H i l e r a 8 F o -
sa 16. Scgnnrlo. 
De pago 11 
Limosna 5. 
Tota l : 10 
E X H 1 3 U C I O N 1 
guno haya llevado de aquí un tanto 
desvanecido el amor a l a patria, sean 
el fundamento de l a r e g e n e r a c i ó n do 
E s p a ñ a , MAs es; lo son y a ; porque 
L a n tra ído modernismo, cul tura y 
amor a la t ierra, expresados en la 
escuela que se funda, en el templo que 
se repara en la casa natal que se re-
construye, en el establecimiento b e n é -
fico que se dota con generosidad, ha-
c i é n d o n o s todo esto creer que avanza 
mos por E u r o p a . 
E x p l í c a s e bien, por tanto, la protec-
c ión dispensada a l Hospital de A v i l é s 
por los s eoñrea Carreño y García , en 
quienes contempla y saluda }u subli-
m a c i ó n espiritual del patriota astu-
1 r iano, 
A l a vez que aplaude este concur-
so para una obra benéf ica reclama el 
s e ñ o r Al tamira el apoyo de los pre-
sentes para otras dos obras, una de 
altura, y otra de patriotismo: es la 
E l i s a R o d r í g u e z , de sepultara tem-
poral a otra ñor cinco a ñ o s , 
Juana Pérez , de sepultura cemporal I pr imera l a Biblioteca Po(puiar C i r -
a otra por 5 afo*. 
Migue! Montes de terreno propio a 
osario de p n piedad 
Rosa y Obdulia Montes de bóveda dte 
propiedad a l osario de la mibma, 
Juana Fernandez de t e r r e n j propio 
a osario de propiedad. 
Iculante de A v i l é s , que meitice las 
s i m p a t í a s y la p r o t e c c i ó n de todos 
por cuanto a q u é l l a tiende a comple 
tar l a e d u c a c i ó n recibida en la E s -
cuela . A d i s p o s i c i ó n de l a Biblioteca, 
pone el orador todos los libros por 
1̂ escritos. L a segunda obra, la pa-
Ricardo R o d r í g u e z de sepultura tem: tr iót ica , es la que se refiere a perpe-
poral a osario .le propiedad, 
C O N T E S T A C I O N E S 
Patr io ta .—El monumenco a l i lustre 
tribuno Jos^ Antonio Cortina. í u é er i -
gido por s u s c r i p c i ó n iniciada, por Ioé. | acepitó con gusto la presidencia del 
estudiantes a raiz de su falltcimien-1 C o m i t é nacional encargado -le ges-
to en el a ñ o 1884. I t ionar la e r e c c i ó n de un monuuento a 
Casto R e y . — P í d a l o por carta a l se-j p e l l o s h é r o e s , cuya grandeza se agi 
ñor Obispo, en la seguridad de que gaota con el transcurso del tiempo y 
tuar en un monumento nacional la 
gloria alcanzada por los mrinos es-
p a ñ o l e s en Cavite y Santiago de Ce-
b a . E l orador, tan ajeno a la profe-
s ión de ideas militares, no ba tenido 
inconveniente en aceptar, antes bien. 
Habana. Mananao. Cdncer de la vej i - i ted desea. 
siempre con la bondad que le carac-
iteriza le c o n c e d e r á la gracia que us-
N. E . 6 Campo c o m ú n Hi lera 11 F o -
sa 8. 
Eranc i sco J i m é n e z Snárez , f-S a ñ o s 
Cu'^a, Concepc ión 32, Arroyo Naranjo . 
Embol ia N. E . 6 Campo c o m ú n H i l e r a 
11 F o s a 9. 
Isabel J i m é n e z . 77 a ñ o s . íVpaf ia . J 
y 11, Vedado Cardicsclerosls . , 
N:. E . c Cau.po c o m ú n Hi l era 11 F o -
T6a 10. 
Armando Zamora 5 mese'-. Cuba. Je -
s ú s del Monte 677. Meningitis simple. 
N. E . Campo c o m ú n . H i l e r a :.3 F c s n 
4. 
Er iberto V a l d í s 5 meses Habana. 
San Salvador D Tox in fecr ión intoptí -
na l . 
S. E . 3 de 2o. orden. Hilen* 14 F o -
c a 25. Segunco. 
Alfonso Sala R o d r í g u e z 41 Tños, C u -
ba. Recreo esquina Agua, Nefritis 
Aguda. 
S. E . 14 Campo C o m ú n tTilera 8 
F o s a 15 Segundo. 
J o s é Fernandez Rodr íguez , 18 a ñ o s . 
L S. M.—No e s t á vencKlo t o d a v í a el 
t é r m i n o en abri l del p r ó x i m o 
a ñ o 1920. 
•Méndez.—Ha sido trasladado a pro-
piedad de la familia en IñlC 
Pineda.—Sin grar trabajo lo encon-
trará en la calle Central , p r ó x i m o a 
la Capi l la . 
Viuda.—Cor. un poco de buenos de-
seos, cualquier contratista de obras 
pp-iiiede t e n é r s e l o listo ara el "Día de 
difuntos." 
Tomando e i cuenta loá e x í r a e r d i n a -
r íos que qu izás tenga necesidad que 
pagar por el plazo perentorio, le es 
suficiente los |1,S00 con que usted dis-
por e. 
A m e l í , — E a verdad, s eñor i ta E s o s 
alarde& son hijos de la vanidad, no 
del c a r i ñ o . 
Visite algunos d í? s seguiidos el Ce-
menterio, y v e r á a los que verdadera-
mente sienten por sus muertos. 
rln las modestas turabas, q u i z á s en 
las m á s pobres, p r e s e n c i a r á escenas 
conmovedoras. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Viene da la p á g i n a T R E S ) 
se quiere de localismo, de que tan 
hermoso ejemplo dan los asturianos en 
C u b a ; como acto de americanismo, te 
ina que seguramente d e s a r r o l l a r á el 
s e ñ o r Al tamira a quien recuerda un 
a r t í c u l o publicado hace a ñ o s en " L a 
y o z de A v i l é s " por el orador, que con-
fcideraba al s e ñ o r Al tamira embajador 
clel pensamiento e s p a ñ o l en A m é r i c a ; 
y finalmente, como acto con la propia 
BÍgnif icación con que se celebra s e g ú n 
h a b r á de exponer el s e ñ o r Pedregal, 
T e r m i n a el s e ñ o r Solis enviando su 
afectuoso saludo a los beenfactores 
del Hospital , s e ñ o r e s C a r r e ñ o y G a r -
c í a , (grandes aplausos) . 
Don Kaf»ef Al tamira 
L a c a r i ñ o s a o v a c i ó n con que fuera 
1 saludada l a presencia del s e ñ o r A l -
tamira en el suntuoso comedor del 
G r a n Hotel, se reprodujo igualmente 
afectuosa cuando el i lustre p o l í g r a f o 
so l e v a n t ó para recoger la i n v i t a c i ó n 
del s e ñ o r So l í s , a que d iser iara sobre 
el tema americanista, de tanta per-
tinencia en una r e u n i ó n formada en 
f-.u inmensa m a y o r í a por miembros de 
l a que l lamamos colonia americana. 
Comienza el s e ñ o r Al tamira dicien-
do que s i siempre asiste con f ru ic ión 
y agradece 'las invitaciones para as is-
t ir a todos aquellos acto que expresa" 
una iniciat iva nobre o significan la con 
^ a g r a c i ó n de una idea grande, mucho 
m á s t r a t á n d o s e de A v i l é s , pueblo ÍH 
sus m á s gratos recuerdos, donde hizo 
sus primeras armas en las tareae de la 
E x t e n s i ó n Univers i taria , Y por otra 
la c o m p a r a c i ó n con hechos posterio-
res, ante cuya positiva p e q u o ñ e z las 
h a z a ñ a s de Cavite y Santiago revis-
ten caracteres de leyenda. 
Volviendo al tema del americanis-
mo, y como programa a ^eguiir en es-
te respecto, s e ñ a l a el s e ñ o r Altamira 
la triple tarea que debe l levarse a 
r e a l i z a c i ó n : l a . Preparar , organizar 
y amparar a los emigrantes, porque 
el Estado por medio del Consejo S u -
perior de E m i g r a c i ó n protege aqu í a l 
emigrante contra muchas asechanzas 
I l íc i tas , lo abandona y deja indefenso 
puesto y a el p ié en t ierra t x t r a ñ a , 
2a, Establecer relaciones de orden 
e c o n ó m i c o con los p a í s e s americanos, 
continuando el ejemplo de lo y a he-
cho por un grupo de inrUuetriales con 
Colombia. 3a, Defender la conserva-
c ión del idinma y de la influoncia es-
piritual de E s p a ñ a en A m é r i c a . 
E n estos tres ó r d e n e s , mucho le co-
rresponde al Estado hacer, pero aca-
so m á s puedan conseguir los e s p a ñ o -
les a l l í r e s i d í n t e s . L o s momentos son 
apremiantes y la lucha entre» las na-
ciones para la conquista econemica y 
espiritual de la A m é r i c a latina e s t á 
establecida con caracteres durisimos, 
y los e s p a ñ o l e s , particularmente ios 
asturianos, e s t á n perfectamente capa-
citados nara luchar y v n c e r , siendo 
p r e g ó n de esa su capacidad las insti-
tuciones modlolo por ellos en A m é r i c a 
fundadas. 
Con un fervoroso ofrecimiento a l 
pueblo de A v i l é s termina el s e ñ o r 
Al tamira aúl hprmosa orac ión , jnuchas 
veces interrumpida por grandes aplau 
sos y premiada a l final con larga ova-
c i ó n . 
Don J o s í UTannel Pedreiral 
Al levantarse el Diputado a Cortes 
por A v i l é s , recibe una calurosa de-
m o s t r a c i ó n dle s i m p a t í a que los con-
currentes expresan en prolongados 
aplausos. 
Comienza con un elogio p a r a e l 
T E X T O S P A R A E L C U R S O D E 
1 9 1 9 A 1 9 2 0 
A N T E S D E C O M P R A R L O S , V I S ! 
s e ñ o r Altamira, qiuie m a n i f e s t ó y a 
r a z ó n muy poderosa: porque aquí , en cuanto pudiera decirse en este acto, 
aquel memorable banquete de 4 de oc- \ y ^ue al hacer ofrecimientos que Avi -
tubre' de IfOS en honor del c a t e d r á t i c o * s e apresura a recoger, se ba mos-
de l a Universidad de la Habana, doc- trado como un benefactor m á s de 
tor Dihigo, se puso j a l ó n inic ial , 
d ió el primer paso en el viaje de la 
Universidad de Oviedo, representada 
por el orador, a las R e p ú b l i c a s de 
T E L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " IAmér ica - Acluí naci6 -Huella idea que 
aun v ibra poderosamento en el e s p í -
l i tu de losi e s p a ñ o l e s y dor los ameri-
canos. 
R e f i r i é n d o s e m á s particularmente a 
Cuba, dice que son a l l í los uetures los 
que m á s firmemente sostienen el espa-
ñ o l i s m o y los lazos de u n i ó n con E s -
paña , y af irma que gracias al ambiente 
por ellos preparado y formado pudo 
ser f r u c t í f e r a l a labor de la Univers i -
dad de Oviedo. S in esa c o o p e r a c i ó n 
ideal, todai labor s e r í a infecunda. Hay , 
pues, que confiar, muy fundadamente, 
en que aquellos e s p a ñ o l e s y aquellos 
asturianos, patriotas todos, aunque a l $3.00 
$8,00 
Y A H O R R A R A T I E M P O Y 
D I N E R O 
L I B R O S P A R A T O D O E L M U N D O 
D I C C I O N A R I O D E G A L I C I S M O , - , 
Colección >le voces, locuciones y 
frases de la lengua ü ancosa que 
se han introducido en el habla 
castellann, con el Juicio crítico 
de las iue deben int-oducirse y 
la equlvalenoia cast'.za de las que 
no deben admitirse, por Kalael 
María Ban l t . 
Libra indis;jensable a todos aque-
llos que di^een hubiar o por lo 
menos .-onocor el castellano cas-
ttzu 
1 tomo, on 4o., en pasta. . , . 
C U E N T O S L E SALCN.—Colección 
de cuentos 'i.orales y recreativos, 
por Teodoro Guerrero. Nueva 
edición aumentada e ilustrada 
con magii'.L'icas láminas al cro-
mo, dibujos del reputado artis-
ta Eus3bio Planas. 
Obra que por el lujo de su edi-
ción y enc iadernación es propia 
para regalos. 
2 tomos 'n folio, elegantemente 
encuaderna-loa en tapas espelia-
les, con lomo de chagrín. , . 
L O S DIOSES DE G R E C I A Y RO-
MA O MITOLOGIA O R E C O -
ROMANA.—Historia de los dio-
ses, semi-di-jses y hóroes del gen-
tilismo clásico, de sus T.ogmas, 
misterios, í iestas y ceremonias, 
con el relato de las tradiciones 
heroico-mltolígiras, etc., et(», 
por Víctor Gebhanlt. 
Edición ilustrada con magnífi-
cas oleogruu.s sacadas de copias 
de los mejores cuadros quo exls-
teu en los Museos d¿ Madrid, Pa-
rís, Roma, Florencia, etc., y más 
de tíOO grabados. 
L a presente obra, editada con 
gran lujo, puede decirse que es 
el tratado de Mitología más com-
pleto que so ba publicado hasta 
el presente. 
'¿ tomos en folio, lujosamente en-
cuaderna dos en tapas e^pecla-
l o s s e r e s Vivos de" l a ' c r e a -
ción.—Historia Natural popu-
lar. Descripción de todos los 
animales «lalvajes y domésticos 
que e.ilsteu en la tierra. 
Obra Ilustrada con miles de gra- ^ 
hados en negro y multitud de lá-
minas en "olores. 
4 tomos, en 4o. mayor, pasta, $23,00 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S DEL SIGLO XVI.—Viudl-
eaclón da la acción colonizadora 
española en América. Obra es-
crita por Charles F . Lummis. 
Versión «nstallana con datos bio-
práficoa del autor, por Arturo 
CuyAs. 
Obra qno rk-he de ser leída por 
todos los «.-spauoles para conocer 
la verdad .icerca ce la acción 
colonizadora do España en Amé-
ricU 
1 tomo en So., mavor, tela. , . 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A . — O b r a ñtil y prác-
tica para trdos aquellDs que en 
pn octlempD deseen conocer la 
Telegrafía eléctrica, por José M. 
Naquere. 
1 tomo en 4o., encuadernado y 
con grabados 
POUR CONSTRUIRE 8A MAI-
SON.—Coleooión de más de 250 
modelos de "dlflclos con sus cro-
quis, diseños y planos corres-
pondientes, con detalles de arqftl-
tectura. Texto en francés. 
1 tomo en 4o., mayor, encuader-
nado «¡O ÚJ 
1«A INICIACION A L A ' A C T I V I -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
J ^ , ^ 0 1 1 UO« .ILEGOS E D U -
CATIVOS.—ConTií^-í#n a la Pe-
dagogía de los niños y de los 
Irregulares, por el doctor Decro-
«y V Mlle. Monchamp. Versión 
castellana y notas do Jacobo 
Orellana o Ilustrada, con 36 gra-
bados y 3 láminas. 
1 tomo en i-n., mayor, rñstica. . ?1.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
\eloso. Galiano, G2 (esquina a Neptuno.) 
l . l io. Teieíouo A-t058. Ha-
nut-.stro pueble. 
Tomando luego nota de l a a l u s i ó n 
hecha por don Alberto So l í s , declara 
el s e ñ o r Pedrf-gal que a este T anque-
te no hay que fiarle sitr.pler.-ente e l 
c a r á c t e r de acc ión de gracias a los 
s e ñ o r e s Carreño y Garoía por sus des 
prendimientos en favor diel nuevo 
Hospital ; « o es el dinero, aunque l a 
d o n a c i ó n fuese mavor lo que impor 
ta. sino la c o m p e n e t r a c i ó n de los do-
nantes con el a l na, el pensamiento y 
las necesidades de A v i l é s , y la pron-
t a d i spos i c ión de á n i m o a asociarse 
a las aspiraciones avi les inas . 
l l e f . r i é n d o s e a la. m a n i f e s t a c i ó n del 
s e ñ o r Carreño de qme sus pív 'res s ó -
lo le han e n s e ñ a d o a trabainr. dicie 
el orador que el trabajo es tndo y es-
t á reconocido en la vida modrnna co-
mo el ún ico digno y positivo valor, 
viniendo lo d e m á s por a ñ a d i d u r a . E s 
ta es la gran virtud de nuestres emi-
grantes, que en A m é r i c a trabajan y 
geiierosamente entregan a Ja t ierra 
natal una parte del fruto de bus a fa -
nes. 
E n este respecto preciso e i recono-
cer qine A v i l é s puede mostrarse orgu-
lloso de ser digno del esfuer/o de los 
americanos, a l cumpl ir nuestro deber 
de prepararles retomo y ambiente 
gratos; y si muchas veces e l rmlgran 
te no encuentra en ese su retorno 
a q u e j a p o e s í a que e n s e ñ a r a por la 
fuerte I m p r e s i ó n que guarda de los 
d ías de la n i ñ e z a l desvanecerse eso 
p o e s í a encue i tra en cambio un am-
biente de cu l tura y un camino cada 
día m á s abierto a los avances del 
progreso. 
E l programa apuntado por el s e ñ o r 
Al tamira viene r e a l i z á n a c s e eu A v i -
l é s , a c e n t u á n d o s e m á s aun en estos 
tiempos ú l t i m o s , al fundarse un I I 6 s -
pital para desterrar ^ l dolor y una 
Biblioteca para fomentar la cul tura , 
a lo cual se unirá en breve una obra 
de refinamiento y arte, p a r a elevar les 
manifestaciones del es jy ír i tu: el nue-
vo gran teatro, que se abr i rá sin que 
la E m p r e s a constructora haya rec la-
mado de nadie sacrificio alguno. To-
do esto, lo d e m á ? que se in ic ia pro-
yecta y lo existente ya , aseguran 
para la Comarca avi les iua u n a 
era de vida p r ó s p e r a , l ibre de dolor, 
de miser ia y de ignorancia , hatienclo 
el orador votos por que esa prosperi-
dad, que en A v i l é s nunca s e r á estor-
bada por la po l í t i ca , se extienda Igual 
mente a toda la provincia y a E s p a 
ñ a entera. 
Ref ir iéndose a l regionalismo a qu * 
aludiera el s e ñ o r Solis, dice el s e ñ o r 
Pedreg.il que A b a n a s , s in t-Gpr.ratls-
mos, sin asperevm cr-n t i podpr cen-
tra l , puede y debe r e c l a m a r e n é r g i -
camente su personalidad para desen-
voleerse, alegondo a l efecto ios ma-
yores t í tu lo s que a su favor pudiera 
alegar otra r e g i ó n cualquiera. A s t u -
rias, emporio do r i q u e / a 3r de trabajo 
es tá perfectamente capacitada para 
actuar decisivamente en l a d i n á m i c a 
e s p a ñ o l a , y al movimiento necesario 
para conseguirlo deben asociarse los 
americanos, siempre a l servicio de to-
da idea generosa y de enrrandecimien 
to regional. 
Precisamente ahora e s t á d á n d o s e 
un caso que demuestra l a n-cesidad 
imperiosa de recabar y aflrmy.r la per 
sonalidad de la prov inc ia . Se traita 
del problema bullero, de tan onormo 
transcencia r a r a E s p a ñ a y de espe-
c ia l í s ima s ign i f i cac ión p a r a A s t u r i a s . 
Pues bien; mientras el Gobierno l l a -
m a a patronos y obreros para quie en 
el asunto discutan sus intereses par-
ticularistas, nadie se h a ocupado de 
recabar ?.a op in ión de los m á s indica-
dos para emitirla iroparclainento y 
mirando tan s ó l o a l ínt f .rés general 
de la provincia; a los representantes 
de Asturias en Cortes y a la Diputa-
c ión provincial . 
Insiste el s e ñ o r Pediregal en la ne-
cesidad urgente de in ic iar y perseve-
r a r en la c a m p a ñ a de r e l n v i n d i c a c l ó n 
de l a personalidad de Asturias , po-
niendo siempre muiy en alto los idea-
les y los intereses economices de la 
r e g i ó n , 
U n a prolongada o v a c i ó n acosrió las 
ú l t i m a s palabras del s e ñ o r Pedregal 
cuyo discurso del que s ó l o damos un 
sencillo bosquejo h a b í a sido repetidas 
veces Interrumpido por vivos aplau-
SOi. 
E n suma: un acto de s i m p á t i c a dig-
ni f icación hispano-cubana y n»' home-
naje merecido a dos hombres labo-
riosos y emprendedores, que enalte-
cen el nombre de su patria en ese 
hospitalario p a í s . 
Por la noche del mismo día en que 
se c e l e b r ó el banquete íDomingo 311 
de Agosto) les s e ñ o r e s C a r r e ñ o y G a r 
oía fueron obsequiados con una se-
renata por l a B a n d a Municipal , que 
se c o l o c ó frente a una de l a j facha-
das del Hotel, interpretando un se-
lecto repertorio de composiciones mu-
sicales, entre ellas un ''potprntrrl" de 
Aires Asturianos, que fué ap laud id í -1 
s imo, j 
L a s numerosas personas que a ni-1 
dieron al hotel a saluda" y le l ic l tar 
a los agasajados, fueron galantemen-
te obsequiados por é s t o s con un es-
p l énd ido lunch. 
J u l i á n O U B O * . 
18 de Septiemore de 1919. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
inmortal, alleron aver po" Z a n j a ca-
m í n de Puentes Grandes . A s í que 
Uegaium, dieron miídia vuelta y an-
dando, andando llegaron a L a Polar, 
penetrarno en stls jardines y se de-
c lararon de fiesta mayor . 
T r a s ellos llegaron e l las; dos cen-
tenares de damas y damitas; todas 
gentiles y muy l indas. Saludos, son-
risas, g a l a n t e r í a s ; que en eso de ser 
galantes nadie s u p e r ó en j a m á s a 
los asturianos de Miranda ni a sus 
hermanos los de Salcedo. 
Se in ic ió la m a t i n é e con el primer 
bailable, Y todo fueron gracias y 
gentilezas en un baile galante, gala-
no y a n i m a d í s i m o . No faltaron, co-
mo no deb ían faltar, los obsequios 
floridos para el las; ni los tabacos a l 
la s idra divina de E l Gaitero de V i -
l lavlciosa la hermosa para ellos, n i 
las tertulias amenas, sugestivas, inte-
resantes. A s í que las horas pasaron 
volando, volando como pasan siempre 
las ho/as felices. 
E n resumen: una fiesta digna de la 
cul tura de los de Miranda y Salcedo, 
ambos a dos primorosos jardines as-
turianos. Sea enhorabuena. 
F 0 M E N T C A T A L A 
L O S L E O N E S E S E \ L A B I E N A P A -
E E C I D A 
A las dos Inic iaron su alegre m a r - | 
c h a los trenes; c a i r e t e r a abajo iban ¡ 
t n competencia ruidosa los coches, i 
las guaguas; unos y otras engalana-1 
dos y enflorados; unos y otras llenos j 
de romeros entusiastas yde unas ro-
meras m á s l indas tue las flores; to-
dos ibaa cantando; cada c u a l lo de 
gu r i n c o n c í n del a ^ a ; cada "cuala" 
la c a n c i ó n de su amor; cantaban to-
dos e l recuerdo de la patria ch ica y 
el eco, que pasando por el c o r a z ó n 
y h a c i é n d o l e v ibrar en las sonorida-
des m o n t a ñ e r a s , t omaba a l a P a t r i a 
grande como un beso de amor, como 
un juramento de lealtad por toda la 
vida, 
A las tres la campera f lorida de l a 
Bien Aparecida presentaba un aspec-
to encantador de r o m e r í a t í p i c a ; 
grupos que bai lan a l son de la gaita; 
parejas que se yerguen en lo bravio 
de la jota; novios y novias que pa-
san en brazos del d a n z ó n ; mozas y 
mo7os en las g ira ld l l las ; meriendas, 
corros , grupos; todos alegres, f ra -
ternales, entusiastas . A l l á el gran 
partido de F o o t - B í J l ; a c á los part i -
dos de bolos y flotando a l a sonrisa 
de la brisa y a l oro del sol dos mi -
l lares de banderas . 
Todo por la grac ia y el entusiasmo 
de los leoneses, a los que felicitamos 
por su gran é x i t o . 
Y a l atardecer "pa" c a s a . Unos y 
otras regresaban cantando. De cuan-
do en vez un grito h e n d í a los aires 
diciendo: 
¡Viva L e ó n ! 
¡ V i v a a ! ! 
L O S D E M I R A N D A T M ) » D E S A L -
C E D O 
Todos los rapazos, los hombres y 
los "vieyos" de es.tos dos concejos, 
ambos a dos jardines de A s t u r i a s , la 
E l hoo^siaje a l s e ñ o r Albareda 
R e s u l t ó un m a g n í f i c o acto de con-
fraternidad el suntuoso almuerzo ce-
lebrado ayer, bajo el frondoso ma-
monclllo de L a Tropica l , en honor del 
distinguido señor Antonio Albareda, ¡ 
p n í s i d e n t e p. s, r, de la prestigiosa 
sociedad "Foment Cata lá" , como de-
m o s t r a c i ó n de sincero afecto y da 
reconocimiento a sus desvelos y ac-
tos p a t r i ó t i c o s puestos en práct i ca , 
siempre tendiendo a l engrandeci-
miento de esta colectividad. 
E n amplias mesas tomaron asiento 
cerca de doscientos comensales, pre-
sidiendo el bien querido festelado. 
R i g i ó el siguiente m e n ú , t íp ica -
mente catalán*, 
Llangofi lsa, p trn l l . olives 1 
r a u r s . 
Arros a la Milanesa. 
Pargo a l* A l t a r e d a . 
Pol lastre rostlt , 
Torte l l s i admetllas torrades, 
V lns , dols i ser , 
Cervesa Trop ica l , 
Café i tfebacos, Par tagas . 
No fa l tó tampoco l a Incomparable 
s idra " E l Gaitero", que alegra los 
corazones, ¡ni loa choaróos de " L a 
F a r o l a de Gljón", que tanto confor 
tan el e s t ó m a g o . . , 
P a l a b r a , 
L a s horas del á g a p e transcurrle. 
ron deliciosas, en un ambiente de leal 
c a m a r a d e r í a . 
L legada la hora de los brindis, Bk 
pronunciaron algunos, elocuentes,' J t 
honor del s e ñ o r A'bareda: entre é^. 
tos el del s e ñ o r J o s é A lxa lá , ^ 1 
expresivo, en el que e n u m e r ó sus 
grandes merecimientos. F u é tanf 
aplaudido. 
Como final del acto, se hizo entre-
ga al s e ñ o r Albareda de un artístico 
"Album-Recuerdo" que contiene las 
firmas a u t ó g r a f a s de los asociados y 
amigos. 
Y no hubo m á s . 
R é s t a n o s felicltai cordlalmente a 
los catalanes ñor su m a g n í f i c o acto 
de ayer, haciendo extensivo nuestro 
p a r a b i é n a la Comis ión organiza-
dora. 
Que quedó a gran a l tura . 
J U Y E N T U D E S P A Ñ O L A 
L a F ie s ta de la Kaza 
G r a n entusiasmo ha despertado en 
estos d ías el anuncio publicado en 
todos los peri6dlco3 de la capital coi 
motivo de los festejos organizados por 
la sociedad que tan s i m p á t i c o nombre 
l l eva . 
L a F ies ta de l a R a z a s e r á celebra-
da este a ñ o dignamente por la Juven. 
tud E s p a ñ o l a que tiene bien sentado 
su precedente en ¿a o r g a n i z a c i ó n de 
todas las fiestas que l leva a cabo. 
E l p r ó x i m o domingo 12 del comen-
te se r e u n i r á n en los campos de la 
Bien Aparec ida todos los elementos 
amigos del deporte y amantes de las 
diversiones honestas. 
L a c o m i s i ó n organizadora y a tiene 
el programa redactado y muy en bre-
ve lo d a r á n a conocer por medio de 
las columnas de este diarlo . 
Los aguerridos j ó v e n e s que compo-
nen l a mencionada c o m i s i ó n no han 
escatimado n i reparado en gasto al-
guno para el mayor esplendor y luci-
miento de esta fiesta. 
i 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro "AIi-
ITAMBft\ ," l a publicado un libro gra-
ciosísimo, ileno de chispeantes "SALTA-
PlíKlOO1*." Jocoso, quevedesco. Le ha«i 
i i \ reir hasta de su S U E i i K A . 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rior: $1-10, certificado. Librería de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-2rt í5d-28 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
/ OomerolantM B^portaíorMi • Importador»* 
Ijos precios mil3 bajo» del morondo co« entregas inmediatas. 
Alambre do Púas Pintado; A'.pmbr» de Púas Galvnnbmdo; ¡Tejía » 
Chopa Galvanizada; Clavos de Alambro; Grnmpas; Alnrabres Lisos; Pro-
ductos Químicos; Materias Primus; Materiales de Construcción; Aceitas; 







P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s i v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREÜMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O X F C A S 
D e p ó s l t p : " E l C r i s o l " . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r U ? ¿ S e r á posible q a « r e c l -
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como uquí, en la Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan conclenzuaa •-tentó como ar,uí en l a H a b a -
da? E s econon^a para usted enviar bus .nijos? E l Colegio S a n Agus-
tio responde . a t i s í a c t o r i a m e n t e a lotifica la c o / p o ^ c l 6 n e s t á re-
tfli ' igO. A-2874. 
E ' objeto de este plantel de e d u c a r i ó n no se c ircunscr ibe a ih is -
t r t - i la inteligencia de los a lumnos con só l idos conocimientos c ien-
l í í l ios y domii io completo del id:onia i n g l é s , sino r u é tiende a for-
u a r su c o r a z ó n , sus costumbres y ^aroctor. armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente d i ^ r r o l l o del organismo. Por 
1c que se refiere a la e d u c a c i ó n cien '.as p .-eguntas Pida usted un ca -
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevad * •• só l ida y conforme en todo con 
exigencias ce la p e d a g o g í a roción. H a y d e p a r t a m e n t o » para 




Se admite*- alumnos e\ 
del curso t endrá lugar el i 
Colegio es el i n g l í s 
P í a a s e prospecte 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
niediu ú s t a s , la apertura 
iuc i ' ibu Idioma oficial del 
i A T H E R m o t n i h a r 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS: S E ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 40. Departamento, número 7, 
altos. F . Ezcurra. 
2y534 3 n 
UNA SEÍÍORA, I N G L E S A , D E I.ON-dres, desea dar clases dt* inglés, a 
personas mayores y nlQos. Buenas re-
ferencias. Diríjanse: a Villegas, 58. Te-
léfono A-6S78. 
'JUSÍJC 8 o 
U n joven americano graduado de U n i -
versidad, con excelentes referencias, 
desea e n s e ñ a r i n g l é s correctamente en 
cambio de u n a h a b i t a c i ó n , con u n a 
comida. Dirigirse a "Profesor". D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
29886 10 o. 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zanilla- Clases diurnas y nocturnas. A l 
públ ico en general y a los comercian-
tes en particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto un curso donde se les d a r á 
por el d ía lecciones de ese idioma 
puramente prác t i cas . 
17 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
16. Teléfono A-6880. 
28230 8 o 
A C A D E M I A C A 5 T R O 
Glasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econdmicas. Director: Abelardo I* r 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
20014 .11 
I m.i i - V T E N E D U R I A D E LIIIKÜ8 Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado 
"L.a Comercial." lleina. 3. altos. 
26832 11 Q 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquIgrafo-mecanógraXo en espa-
bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
iiemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por Itf profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mafiana hauta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
irancés, taquigrafía ritrr\an y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas do 
calcular. Usted puede elegir la hora. Ks-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de I*ira." Consulado, 130. Te-
léfono M-27Ü6. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28144 31 o 
P R 0 F F S 0 R M E R C A N T I L 
Por un exporto contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría íie Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co nprácticas 
igual que en un escritorio. Informes: Cu-
La, 00, altes. 
28308 8 o. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
üel&scoaln, númcí-o 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo l t 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio- «n 
la Academia diurna y nocturna, fcr en-
seña corte y costura en general. Clase» 
por correo. Precios convencloaalo». S« 
renden loa úUleo. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
a domicilio, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar In conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Misa 
Sumer. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-4759. 
2fJ525 & o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. C lases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 in, 7« . 
PR O F E S O R A D E PIANO, SE O F R E C E para dar clases de Piano y Solfeo en 
su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
convencionales. San Lázaro, 182. 
2S017 9 o. 
H á g a s e C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
L a A'ademia " E l Saber" la prepara en 
poco tiempo para el examen de Ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
lenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
28322 9 o. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas, de Inglés, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Preparat^Tla 
para Ingreso en la Escuela de Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 
28-123 9 o. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y i'iano. 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
20437 31 o 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de SaiVador 
Iglesias. Compostela. 48b 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
7 M 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona .obtuvo el tí-
tulo y Diolorna de Honor. L a ensoCanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
niScanograíia. 2 ai mes. Concordia, 91, ba-
J0<-
UÜGCO 9 o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES l 'RIN CIPIARAN 
E l . 1>1A rKlMÜKO D E OCTUBRK. 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODü NOVISIMO 
KuciERXS, reconocido universalmcnte co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
l n tomo en 8o., pasta, i L 
28830 22 o 
r p A Q U I G R A F I A E N D I E Z DIAS. J O -
ven taquígrafo, desea dar varias cla-
ses a domicilio. Enseñanza garantizada 
en diez lecciones. Sistema Sichtentag, 
loO palabras por minuto. Curso comple-
to, $10. Informes; Acosta y Curazao. Jo-
yería. 
20625 g o. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, 21 Que-
mados de Marlanao. Tel. I-742U, 
m84 18 o. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Kápiaos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por aua discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
2»5m o n 
T 3 R O F E 8 0 R COMPETENTISIMO, GRA-
J. duado en la Escuela Normal de Bar-
celona, se ofrece a las familias para dar 
clases a domicilio sobre gramática y l i -
teratura castellana, geografía e historia 
universal, aritmética razonada, álgebra, 
geometría, trigonometría, física y quími-
ca. Referencias inmejorables, para infor-
mes: al señor López. Zanja y Galiano. 
Barbería. 
6 o 
A L G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-
X.». metria. Física, yuimica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, Lis y 1̂4 altos 
26UU7 'y n 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central do Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, 32. altos. 
201)40 12 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, cun medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título da Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, pueue hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método lias. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
2ttüSt> 8 o 
T OGICA, MATEMATICAS, LITERATÜ-
JLJ ra. Historia Natural y Física expU-
ta un profesor experimentado y prác-
tico. Pregunte por Profesor Normal ar-
gentino. Fajardo. Teléfono M-132tí. 
20154 11 o 
TINA S E S O R I T A AMERICANA QUE HA 
O sido algunos años profesora de las 
clases en Jas escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Misa H . Línea 4». 
20352 17 o. 
r 1 u t > r i ( j l1 1 m u u> i / c í ^ 
L i J L A J X t V / O J-J XXTXX J A x I i O V / l O 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D £ 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset, Pericial de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De veo' 
ta a $ 2 ejemplar en las p r i n c i p á i s 
l ibrerías . 
2GÜ53 9 o 
4 
VE N D E N S E E N 50 PESOS 22 TOMO" Diccionario Enciclopédico Espasa, casi 
nuevos. Villegas, 113, primer piso. 
20243 7 oj 
^5 
ANO o ^ H i L OÍAKIÜ ü t LA MARÍMA Octubre 6 de 191 V. PAGINA ONCE. 
M A H I F J S T O S 
(Viene de j a Páe'™ m ^ 
£ LÓP '̂V v Co- .«2 W pernos, r " Fcrn^nJe/- » d ferrttoría. 
tfasüw» y .^.sár 9 Id id. rwll(>s p!l-Canosa y 
¿ ^ á o ^ o ? Río-- 5 ld id-
I*. M^^lVardwíre Corp- 15 id ld. 
Qulüonos '^Tli» ld pintura. 
Lozarw y ^ 
TtJlUO^: 1 ^jfl tejidos. 
Ferros > L°11 r.. i jd id. 
prieto Uno - 1U 
batif «"- , ,v)-,i£ro v Co: 1 id tejidos. 
S' Tn.lícr U id ropa. 
íilpni- 2 id id. G. Uieru. * d medias 
Mlarcou y 0̂ • Kerr'elro: 4 id id 
viuda' V. Sierra Castro y Vi  \ • - . 
Mostelru y ^o -
1 IdcolpadorcB. 
2 id ligas, 4 ld me 
dla«. _ 
ld ld. t oon^ález: 2 ld ld. Traaos v 1 1 
linche. Hu :̂ .> id id. 
v êntino: 1 1(1 ia;i . , 
Inficsta e iglesias: 3 id ld. 
dla?7^ v Co- 37 id tejidos, 





r^NUra'te Hño: 2 Mid 
fiárcía Tuiión y Co: 4 i 
nu C v Co: 1 id id. 
IrSldn 'Vbo y Co: 1 id id 
Cohén MUrahi y Co: 1 id id, 
'Tudza CastrillOn Hno: 2 id ld. 
i i< Pin • 1 id id. 
T Jor̂ e Hno y Co: 2 id tejidos 
nicr.i: 4 id "id. 7iitla V Atrtn: 2 lardos ropa. - 1 caja pañurlos. Poo Liung. nodv B. : 4 id medias. MonVndo* Uodríguez y Co: 3 cajas ro 
pa. 1 i,'1 l)afi,ue}2? 
I; C. r.00 cajas maicena, 
r. .lIm-01'?0? (Jul,_,,"a 10 barriles jamón, 
S. Freelin: 100 cajas leche 1 id ti-
xi yuCll; 1 cerveza. 
M G a w L * ^ ! ^ " cajas chocolate. Ta* y,'iT}ul- 1.-50 sacos arroz 
de1™^0'11 Cubuna: 000 caja« í"803 
c h e ^ S o t ^ o í f 1 ' " ^ ^ Ca3aa le-CENTRALES 
Vndr.fu^ : t1?. bultos maquinarla. Andrelta: 7 Idem Idem. Habana: S2 Idem Idem Afframonte: 4 idem Idem. Josefita: 1 id id «osario: í! idem ledm Ella: 3 Idem Idem. 
hSÍ? vf?a<?0: n1 idem idem. San Vicente: 2 idem idom. España: 2(2 Idem idem. Morón: 5 idem idem. Mercedes: l idem idem. Soledad: 1 idem idem. Stewart: 8 idem Idem (,6moz Mena: 15 Idem idem. 
v S n e de,P108: 1 idem idem. , 
Violeta: 6 Idem idem. 
San Aontonio: 3 idem Idem. 
Poledo: 1 ídem Idem. 
Hershey Corp: 18 idem idem. 
La Vega: 3 Idem idem. 
Kfo Cauto: 3 idem idem . 
Tu nied: 4» idem idem. 
\ u l n n u ? r í X v i n 8 41 bult08 maquinarla 
FAPEL Ugar G idem ldem 
taídosMná01"* y Ca- 6 caJa8 cart6n' 21 
ír- Tyt'1(,, -Á 123 rollos Idem. V. Koal oJ atados Idem. M VUIas: 10 cajas idem. 
tieexos T' S Ca-: 7 ldem l d 17 
C. C. 1 caja tinta. 
Hnos FernAndez: 7 cajas tarjetas, 
id papel y Ca. 2 cajas efectos 23 
Carvajal y Caballin: 150 cajas cartón. 
r> BOU Hno: 8 cajas papel 4 id efec-
tos Montalvo y Cárdenas: 15 cajas car-
tón. 
iai Seoane y Fernández: 3 «ajas flgu-
! ras. 1 
| El Mundo 50 barriles tinta. 
I , , «"árez Caraza y Ca. 5 cajas efectos 10 
] ld papel. 
Maza y Ca. 1 ld Idem, 9 id efectos. 
' Dy6GÁSMOnr0é: 165 Ídern cart6u-
I R. Gómez Mena D. y Ca. 75 bul'toos 
drogas. 
| E. Sarrá 522 idem Idem. 
F. Taquechel: 40 idem. 
O Alsina: 10 idem. 
Barrera y Ca.: 50 idem. 
171: 2 Idem idem. 
J. C. Castro y Ca. 200, cai . uguas mi-nerales. 
FEHUETERIA 
Carda Cueto y Hno: 10 bultos plntu-
J. Fernández y Ca. 1 idem. 
J. C. Rodríguez y Ca. 12 id tejidos. 
11. E. 1 caja toallas. 
Barrocas E. 3 ld tejidos. 
Diez Omitía y Ca. 2 cajas papel. 
A. Kerrer: 1 caja cinturones. 
A. (Jueralt: 4 cajas occesorlos c 
sés. 
J. Joménez: 05 bultos frutas, 1 hua- a menos que no se diese un delegado i Koietin del mes de Abril último, para caí colítlor. | j „ j , • ^ i el de Junio, iiágina 214. 
G. Getsone- 43 bultos frutas, l atado a ca(la una de ^ uniones. ( Habana. Agosto 10 de 1911).—Pbro. MA-quesos, 1 luiaca' coliflor. 
J. Norlega: 2 huecales cestos. 1 Idem coliflor, SO bultos frutas. 
F. íravedra: 3 cajas tejidos 1 id quin- te 
¡ Proveedora Cubana, 11 cajas dulces 
Nestle A. S. Mi!k y Ca. C cajas chocola-
Todos L.s arreglos materiales para I RODRIGUEZ, Secretario de las , i i i - i ,- • í-onlerencias. 
la reunión do la contoroncia en el edi-
3 id 
2 ld 
1 |d pamieio». « i , j. «j uarcia v̂ ueio y uno: 10 bultos Áíartfn^ Castro y Co: 2 id tejidos. i ra. 
V FfttfSl y Co: 1 ld menas. 2 id te- k. G. Capote: 122 id ferretería 
üdoíj. ?arin Gacía y Ca. 7 Idem iden 
GuascT y Kivero: 2 id ld. 
IMPORTACION DE VIVERES 
PAKHOrT, H. M. FLAGLEU, de Key 
. ._ikj>.v j- ••. — • 
-HONDriRAS y GOVERNO FORRES, 
dn New York. 
Huevos: SAO cajas. ' . 
Harina: 500 sacos. 
Manteca: 270 bultcs. 
Carne puerco: 27.216 kllov 
Carne: 3 tercerolas. 
Afiil: 37 cajas. 
Salchichas: 98 id. 
Freías: 400 id. 
P.ae.ialo: 150 cains. 
Manteqnilln : 1"(1 id. 
Malceivi: cOO id. 
Tooin.): 5 id. 
Salsas: 2J id. 
Chocolate: 10 id. # 
Jugo: •!« id. 
Panaut-a: P» id. 
Leche: 11.261 id. 
Aceite: fiO 1 arriles. 
Arroz: 4,003 sucos. 
Pan Key NVest, por ei vapor ameri-
cano 1-í. M. FLAGLER. 
Azúcar: 2,i"0 Osíicos. 
Parí Saint Nazalre, por el vapor íian-
cii VIROÍNTIL. 
Azúcar: C,í)(i0 sacos. 
MANIFIESTO.—6fi4 vapor " Governor 
Forhes" Capitán Chiestnersen proceden» 
te de New York, a .W. H. Smith. 
VIVERES 
D. G. Blaok: 4 cajas víveres. 
S. R. 4 barriles sirope. 
Viadoro García y Ca. 50 cajas mante-
quilla. 
II. Astorqul y Ca. 100 idem idem. 
R. 60 barriles aceite. 
Armour y Ca. IHO calas bacalao. 
.T. M. Draper: 5,410 cajas leche. 
Martínez Lavln y Ca. 500 sacos arroz. 
Mestre y Machado: 500 idem idem. 
T. Loredo Valdís: 500 idem idem. 
Llamas y Rm'z: 373 idem idom. 
.T. Llera v Ca. 170 idem idem. 
Viadero García y Ca. 400 idem idem. 
Poez y Fernández: 500 idem Idem. 
i m 
N. López: 9 idem idem. 
Gaubeca y Ca. 14 idem idem. 
Machín y all: 15 idem idem. 
J. S. Gómez y Ca. 28 Idem. 
Urquía y Ca. 24 idem. 
Marina y Ca. 21 idem. 
Fuente Presa y Ca: 27 Idem. 
Lozano y Ca. 3 idem. 
Pons y Ca. 3 idem idem. 
Goro>¡ti7.a Barañano y Ca. 20 i 
V. Gómez y Ca. 7 idem. 
Araluce y Ca. 72 idem. 
J. Aguilera y Ca. 23 idem. 
Quifiones Harde-wre Corp: 49 idem. 
Uriarte y Biscay 50 cajas hojalatas. 
Aspuro y Ca. 5 bultos ferretería 23 
id pintura. 
E. Rentería: 200 idem. 
Casteleiro Vizoso y Ca 32 idem ld, 47 
ferretería. 
Am. Trading: 11 ideb tubos. 
C. C. 99 barras. 
J. Fernández y Ca 500 rollos papel, 17 
bultos ferretería. 
CALZADOS 
P. Gómez Cueto y Ca. 86 fardos lona. 
Baraguero y Ca. 44 idem. 
Rodríguez y García: 1 id polainas. 
V. A. Manscn: 8 Idem. 
Briol y Ca, 2 id cuero. , 
Incera y Ca. 24 idem od 55 lona. 
A. Miranda y Ca. 15 id lozza. 
V. Martínez: 11 id calzado. 
TEJIDOS 
J. C. Pin: 9 cajas perfumería. 
Q. W; Lung: 7 idem. 
García Hno y Ca. 4 cajas tejidos. 
Toyas Tamalgo Ca. 7 idem. 
X.: 2 cajas de medias, 7 id tejidos. 
Izaguirre Menéndez y Ca. 4 idem. 
A. X. A. 2 idem. 
Cobo Basca y Ca. 3 idem. 
A/igones: 2 idem. 
Sánchez y Hno: 4 idem. 
L. Campa y Ca. 3 idem. 
Lelva y García: 5 idem. 
Aramburo Tamalgo y Ca. 3 la». 
J. Pórtela y Ca. 3 idem. 
Gómez Piélago y Ca. 10 id tejidos. 
N. Mitrune lino: 2 id encajes. 
Huerta y Ca. 5 idem. 
Alvarez Menéndez y Ca. 1 idem. 
González Mariboná y Ca.: 2 Idem. 
Gacía Sixto: 1 idem id 1 corsós 2 id 
medias. 
calla. 
F. García: 8 cajas anuncios y sés. 
R. Pérez y Hno: 2 id tejidos. 
D. P. Prelto: 1 idem. 
P. Carbón: 9 cajas medias. 
Cohén Mizrahl y Ca. 1 id ropa. 
R. García y Ca. 3 id tejidos. 
Yau C. X id medias 6 ld perfumería. 
F. Bermúdez y Ca. 1 id tejidos. 
Montalvo y Corral: 1 id. 
A. Alonso: 1 id camisas. 
P. Lun: 2 id medias. 
Martínez Castro y Ca. 3 id quincalla. 
Zutia y Atún: 1 caja lámparas. 
F. Khuri y Ca. 4 id tejidos. 
López Villamil y Ca. 5 id id. 
Castaño Galíndez y Ca. 7 idem. 
M. G. 2 idem. 
Prendes y Paradela: 2 idem. 
Suárez González Ca. 10 idem. 
Prieto y Hno: 2 cajas medias, 
medias. 
Echevarría y Ca. 2 cajas espejos. 
Solís Entrialgo y Ca. 5 id colchones. 
B. 2 id toallas. 
G. M. Mal'uf: 1 id ropa 1 ld camisas. 
E. Cabanas: 1 idem. 
Corujo Beda y Ca.: 1 id tejidos. 
Alvarez Valdés y Ca.: 6 Idem. 
Sánchez Hno: 3 idem. ' 
Menéndez y lino 13 Idem. 
410.—4 idem. 
InclánCobo y Ca. 1 idenu 
García Vivanco y Ca. 10 idem ropa. 
Barros Uno: 1 idem. 
M. Camin: 1 Idem . 
Martínez Castro y Ca. 4 ld botone 
1 id impermiables. 
K. C. C.: 2 idem tejidos.1 
A. T. : 1 idem. 
S. Zolles 5 id medias. 
M. Campa y Ca.: 9 id tejidos. 
F. Gónzález y Ca. 4 idem. 
Fernández y Ca. 9 idem id 1 tirantes. 
MANIFIESTO :—605 vapor-Am. "Lake Da-
lysqui" Capitán Anderson, purocedente 
de Galveston consignado a W. H. Smith. 




Sobrinos de Bea Ca. 1 caja ropa. 
PARA MATANZA.B 
Balparada y Larragolti: 6,077 piezas 
maderas. 
PARA CARDENAS 
Unión Industrial 12,201 piezas made-
ras. 
E. Gómez: 100 sacos harina. 
MANIFIESTO:—666 vapor |*m. "J. R. 
Parrott" capitán Karrington, proceden-
te de Key \Vest, consignado a R. L. Bran 
nan. 
MISCELANEAS 
• España: 2 bultos maquinarla. 
Céspedes: 233 Idem. 
Hershey: Corp : 311 idem. 
Baragua Suga Sugar y Ca.: 81 idem. 
Cunagua. 190 idem. 
Fé: 301 Idem. 
Central Sugar Corp 329 ralles. 
Alto Cedro Sugar: 15 bultos carros y 
accesorios. 
MANIFIESTO :—068 vapor Am. "Lake i 
Harris" capitán Blake procedente de Fi-
ladelfia, consignado a C. P. Delmás. 
Regla Coal y Ca. 2,190 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO:—667 vapor Am. «'Esperan-
za" capitán Huff, procedente de New 
York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES 
A. Crescery: 3 teríarolas toaino, 3 
barriles jamones. 
A. 40 cajas té. 
Gilbán Lobo y Ca. 200 cajas mante-
an.•> i. 
C. Amorevieta y Ca. 10 idem. 
W. R. Orace: 5 cajas dulces. 
R. Inclán y Ca. 600 cajas arenques. 
F. L. 250 seos trigo. 
Perre y Ca. 50 cajas alcaparra, 
E. T. 25 sacos maní. 
Pardo y Hno: 100 sacos harina. 
A. C. 76 tercerolas manteca. 
A. Hernández: 5 barriles Jamón 
S. Relllen: 5 tercerolas tocino 
jamón. 
Romagosa y Ca.: 1 caja medias. 
Cruz y Salaya: 50 cajas whiskey. 
N. Pardo y Ca.: 40 cajas jugo do uvas. 
H. 300 barriles papas. 
B. Ramírez y Ca.: 100 cajas vino 
Sánchez Solana y Ca. 
5 barriles jamón. 
3841:—6 barriles idem. 
G. 15 tercerolas id 100 cajas peras 
id trigo. 
Q. Hing C. 5 id puerco. 
Swlft y Ca. 400 cajas quesos. 
F. Noy: 3 cajas dulces, 1 ld anuncios. 
J. M. Drape: 370 cajas ginebra, 3 ba-cor- mies jamón, 4 id ostdrras, 7 atados 5 I linas quesos. 
A. Armand: 250 cajas 225 bultos fru-
tas, 3 cajas higos 1 huacal coliflor, 2 
id Romagosa y Ca. 3 cajas medias. 
Perre y Ca. 25 cajas ginebra. 
EXPRESS 
Porto Rican Express: 37 bultos efec-
tos P. 33 id calzado ropa y anuncios 
United Cuban Express: 46 bultos efec-
tos. 
Hnos Fernández 8 Idem. 
Vassallo Barinaga y Ca. 48 idem 
D. R. 6 cajas perfumería. 
I. C. 1 caja drogas. 
C. A. y Ca. 3 Idem. 
A. Esqut.n: 12 cajas efectos. 
N. M. 5 cajas efecto. 
Southr Express y Ca. 4 bultos efec-
tos. 
CALZADOS 
S. Benejam: 1 caja calzado. 
Rodríguez Vallina Behejam 1 idem. 
C. D. A. 3 cajas cuero. 
C. N. C. 1 Idem. 
B. L. 1 idem. 
Incera y Ca 2 bultos talabartería. 
O. B. Zetina 6 Idem. 
Méndez y Gomila: 2 Idem. 
Laureiro Hno: 1 caja calzado. 
Poblet y Mundet: 22 idem 
L. Labora: 1 idem. 
Perello y Ca. 2 idem. 
Ussia Vinet: 3 Idem. 
Fernández Valdés y Ca 
S. 6 idem. 
Spínola Hno: 4 idem. 
CENTRALES: 
Providenvia 1 bulto 
Unión 1 idom. 
Cabalgas: 1 idem. 
San Pablo 1 idem. 
Céspedes: 1 idem. 
Covadonga: 1 idem. 
Agrámente 4 idem. 
Cunagua: 32 idem, 
Australia: 1 idem. I 
España :• 44 idem. 
Patria: 18 idem. 
Adelaida: 9 idem. 
Algodones: 1 idem. 
FERRETERIA 
F. G. Capoe: 1 bulto loza. 
Larrate Hno y Ca. 10 id ferretería. 
R. Saavedra 9 idem. 
J. Fernández y Ca. 13 Idem. 
Pons Co. 14 idem. 
Marina y Ca. 32 idem. 
G4.—7 idem. 
J. Aguilera y Ca. 64 id válvulas. 
Machín y all 15 barras. 
Caubeca y Porcet: 9 id ferretería 
R. Supqly y Ca. 105 1 menos. 
Marina y Ca. 6 idem. 
DROGAB 
J. Cumut: 8 bultos drogas. 
P. Guasch: 33 Idem id 30 (menos). 
B. 10 idem. 
H. K. H: C. 12 Idem. 
F. Taquechel: 134 idem. 
Barrera y Ca. 60 idem. 
Internacional Drug Store 
1 (menos). 
M Uriarte y Ca.: 49 Idem. 
J. C. 1 idem id no (viene). 
C. J. Parets: 6 idem. 
A. C. Bosque: 15 idem. 
Majo Colomer y Ca. 18 idem 
M. Guerrero : 13 idem. 
J. Leiva P. 9 Idem. 
Moradela Ss garra y Ca. 1 ld 
Droguería Johson: 204 idem. 
E. Sarrá: 386 idem. 
B. Gómez Mena D. y Ca. 12 idem 
PAPEL 
i Barandlan y Ca. 2 cajas papel. 
Gutiérrez y Ca. id efectos. 
Compañía litográfica: 6 bultos 
tos. 
Southern Express y Ca. 4 bultos afee tos. 
ficio pan americano se habían comple-
tado ñero todavía faltaba nombrar un 
Presidente. 
IGLESIA PAROQUIAL DEL PILAR 
Desde el 3 del actual viene celebrándose 
la novena a Nuestra Señora del Pilar, en 
la Iglesia parroquial del mismo nombre, 
V A P O R E S 
D E T R A V E S T A I 
Aunque tal parece que las imiones 111 ¡J* ^ ^ ^ y lli a Yas siete de la 
son los únicos grupos invitados que noche solemne triduo con sermón a car-
pueden negarse a» tomar parte, la con- I f del R. P. Fray José Vicente. Superior 
f „ . , . _. i de los Carmelitas del vedado. 
ferencia estará bastante nutrida con 1 E1 domingo 12, gran función, 
la asistencia de los agricultores y de El sermón, a cargo del mencionado ora 
Irs negros, aunque octos no están con-
tentos con la representación que se 
les ha ciado. i 
No so concedió un delegado separado 
a los negros, segiin se dijo oficialmen-
te, porque no se quiso trazar la línea 
lacista al considerar los problemas 
obreros. 
M A R I A S Y PATÍNTES 
DR. CARLOS GABATE BRT7 
Abosado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
eas y Patentes de la Repi'ibllca. Autor 
de casi todas las resoluciones vigentes 
«•n la materia. 
• Aguiar," 43. Teléfono A-2484 
Téngase presente que el 12 es el Ani-
versario del descubrimiento de América 
y que Colón era Terciarlo Franciscano, i 
la cual es lo mismo que decir modelo de | 
cristianos. Y que llegó a las Indias Oc-
cidentales el día de la Virgen del Pilar. 
No olviden esto los católicos y ycelebren 
este día con festejos religiosos y profa-
nos. 
Si así no pudiese ser, por lo menos 
asistan a rendir homenaje a la Pilarica 
a su Iglesia parroquial. 
CABALLEROS DE COLON 
Preparan solemne festival' en conmemo-




34 idem id 
IGLESIA PAUROQüIAIi DE SAN 
COLAS DE BARI 
LA FIESTA DEL ROSARIO 
La Cofradía del Santísimo Rosarlo es 
tablecida canónicamente en la Iglesia Pa-
rroquial de San Nicolás de Bari de esta 
ciudad, celebró en la mañana de ayer la 
solemne fiesta del Santísimo Rosario. 
A- las siete de la mañana celebró el 
Saíito Sacrificio de la misa el director 
R. P. Juan José Lobato, quien asimismo 
distribuyó la Sagrada Comunión a los 
Cofrades y demás fieles. 
A, las ocho menos cuarto expuesto el 
Santísimo Sacramento, se verificó la so-
lene. 
Ofició de Preste el R. P. Pedro, ayu-
dado de los Padres Rodríguez y Ul-
piano. 
El temo de vestiduras regalo del es-
timado Párroco a su parroquia, era pre-
ciosísimo. 
El altar mayor era una hermosísima 
alegoría do.l Rosarlo. 
Felicitaos al señor José Lobato, en-
cargado del decorado del templo. 
Nos agradó sobremanera. 
Sobre el Santísimo Rosario predicó el 
director de la Cofradía y párroco, R. P. 
Juan José Lobato, ante numeroso con-
curso de fieles. 
La parte musical fué dirigida por el 
laureado maestro Pastor. 
Fué brillantísima. 
Unánimes alabanzas obtuvo la artís-
tica labor musical' del aplaudido aca-
démico. 
La piadosa Camarera de Nuestra Señora 
del Rosario, señora Josefa Montojo, con-
tribuyó a la grandiosidad de la fiesta, 
con su concurso personal, arbitrando re-
cursos para la misma. 
Obsequió a los fieles con devotos re-
cordatorios. 
DIA 0 DE OCTUyKE 
Esta mes .«stá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular—Su Divij-n Majestad 
| está de manifiesto en la Iglesia del Es-
pfrita Santo. 
Santos Bruno, fundador de la Cartuja, 
y August.i, confesores; Casto, Emilio, | 
, Primo y Feliciano, mártires; santas FC>; 
y Númlla, vírgenes y mártires, y Eróti- • 
da, virgen. 
San Bruno, confesor y fundador de 
una de las más santas religiones de la 
Iglesia Je Dios, nació en CoJonia por los , 
años de 10(i0. 
Eran sus padres distinguidos por su 
' ejemplar virttid, por sus grandes rique-1 
yas y por el esplendor de su pangre. Ase- | 
I gura el autor más antiguo do la hlsto-
| ria de la vida de San Bruno, q-ie siem-
pre se observaba a nuestro Santo muy 
' ajeno y superior a las grandezas de la 
• tierra;" y s>i virtud, Junta con la tierna 
•devoción que profesaba a la Santísima 
Virgen, la dejó como en herencia a suá 
amantes hijos. 
Por la santidad y por la exacta ob-
servancia de los cartujos de nuestros 
tiempos se puede fácilmente inferir 
cuánta seria la santidad, y cuál sería la 
vida de su lundador. Su riguroso ayu-
no era lontfnuo v su perpetuo silencio 
sólo se interrumpía para cantar las ala-
banzas del Señor. Por áltlmo, San Bru-
no entregó apaciblemente su espíritu en 
manos Je su Dios el año de 1101, tal día 
como hoy. 
Fué honoríficamente enterrado su cuer-
po en la Iglesia de Nuestra Señora, que 
también se llamaba de San Esteban, y 
se le dió t,ctn.ltura detrás del altar ma-
yor, haciéndola gloriosa el Señor con 
gran núnvro ríe milagros. 
FIESTAS EL MAP TES 
Misas Solomnes, <>n la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de i 
costumbra. 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
R O G E Ü B E I L W 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto sobre ei día 
18 de Octubre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta. 
2a., ^a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tay^ 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-251S 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
A V I S O S 
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(Viene d3 la PRIMERA) 
Las únicas notas discordantes aho-
ra son la base de representación con-
cedidas a las uniones de tranporte, las 
cuales como unidad solidaria, acorda-
ron aceptar una, freposicióu de tran-
sacción ofrecida por el director gene-
1 ral Hiñes, en nombre del Presidente, 
i que permita conceder un delegado a 
5 tercerolas | cada una do las cuatro hermandades, 
debiendo estar las otras1 uniones repro 
sentadas por los delegados acreditados 
a la Federación Americana del Tra-
bajo a que están, afiliadas. 
Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, de la cual nos ocuparemos en la 
próxima crónica. 
Grandes reformas se han llevado a 
rabo en el Archivo Parroquial, las cua-
les de suma necesidad para~ la clasi-
ficación y conservación de los documen-
tos del mismo. 
En "breve se construirá un altar para 
la Santísima Virgen del Carmen. Se ha 
recibido un .buen donativo con tal fin. 
Al párroco y a la camarera nuestra fe-
licitación por los rultos tributados a 
la Reina del Santísimo Rosario. 
AVISO A LOS FIELES 
Se pone en conocimiento de los fie-
les que las suscripciones al Congreso Eu-
carístico se cierran el 18 del actual. 
Es un deber de todo amante del San-
tísimo Sacramento el contribuir con su 
dinero y trabajo al éxito del Congreso, 
que necesita del concurso de todos. 
No hubo indicación hoy de si se 
Carboñeir y Dalmau: 211 sacos maní. I aceptaría o no lap ropiosición; pero Tauler_Sánchez_y Ca. 150 atados Betit_ i flecíase que las uniones de? transporto Lzana Vega y Ca. 150 cjas quesos 
¡riles ostras 243 bultos frutas. permanecerían fuera de la conferencia 
DIOCESIS DE tA HABANA 
CIRCULAR 
De orden del Excmo. e Iltmo. Sr. Obis-
po Diocesano se recuerda a todos los 
fjeñores sacerdotes de esta diócesis que 
el día 9, segundo jueves del róximo mes 
de Octubre, se" reanudará el santo re-
tiro y las conferencias morales y litúrgi-
cas, suspendidas por el' rigor del verano, 
siendo la conferencia la señalada en el 
serrate 
DIA 6 DE OCTUBRE 
A las cinco y media de la tarde se 
'zará la bandera, la que será saVudada 
con salvas do voladores. 
DIAS 7. 8 Y 9 
A las ocho y media de la mañana, 
misa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces; manifestando después 
de la misa el Santísimo, rezándose el 
rosario y triduo. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a cargo 
del M. L C. Penitenciario doctor Santia-
go G. Amigó. 
NOTA.—La persona que voluntariamen-
te desee hacer alguna limosna para la 
fiesta puede enviarla a Animas 88, bajos, 
domicilio de la camarera. 
29̂ 55 10 o. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 7, primer martes, a las siete 
y media, misa de comunión general; a las 
nueve, misa solemne con orquesta y ser-
món. A continuación de la misma se hará 
la procesión por las naves del templo. 
Es a Intención de la señora María Alon-
so de Soto. 
29Ü93 7 o. 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa. 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefona 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑÍA GENERALE I R A N -
SAT1ANT1QUE 
Vapore* Corneos Franceses bajo co«w 
trato postal con el Gobierno Francái, 
E< vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
23 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire» sobre 3 
4 DE OCTUBRE 
RIÑA y anuncióse en el DÍARÍÜ Di 
Suscríbaw al í i l A K l O DE LA MA 
LA MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN, 
, Ct« ALQUILA, PAKA KÜTABLECEK 0N 
i j restaurant, la planta baja de un edi-
ficio en que se piensa abrir un hotel 
COMERCIANTES, GRAN L O C A L ; ^ ! ; ^ ! ^ 1 ^ de 2 a 3' en Con-
,1 , „i l 294Ü2-C.I U o 
Se traspasa contrato de uu amplio local | __ . 
en bus vidrieras; en lo mejor de la ca- p» alnnilar nara almacén local cer-He de O'lteill, Lp, casa p,<a poca renta, ueseo aiquuar para annaceii lociu ccr capacidad, 210 metros, mejjr dicho, 8 poje ca ¿e ia Estación Terminal. Avisar a 
K Más informes: Empedrado, 4J, auos.; . . . jy, , r . «A4¡ 
a 10 y de 12 a 2. ¡ L. A- Lima, manzana de uomez, ¿üo. 
2̂0700 . l í - ^ - I Teléfono 1-3086. 
COMERCIANTES, BUEN LOCAL' 29383 
6 o. 
Se trasapasa contrato de un local en lo i Se cede parte de un gran local pe-
mejor de NepUmo, hace esquina; tiene jV ' 1 • _1 ^ 
3 ra deposite de mercancía, implo-
mentos agrícolas o maquinaría et-
cétera, barato, en Zapata, cerca 
QIJcIaLféI! Je Carlos III, vea a Cedrino, bajos 
de Payret. Parque Central. 
tüiuruto y no paga alquiler. El local se 
presta para cualquier giro. Más informes 
en Empedrado, 43, altos. 
2070D 15 0' 
X)AKA KSTABLKCIMIKKTO 
-í- uua casa acondicionada para 
loada u otro establecimiento cualquiera 
l'hi lugar de gran porvenir. jUonserra-
te, 31. 
2'JD«7 8 o 
"DARA EL 10 DE OCTUBRE ESTARA 
lista una bonita casa, a dos cuadras 






CJB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
O Jos de la casa, recientemente c,>nb-
titlldá, para establecim.ento, Suárc-, nú-
meros 6' 'W, esquina a Misón. Keune to-
das las buenas condiciones que se pueden 
CfB ALQUILAN LOS MOÜKKNOS V **i-»»,i<iv̂ J 1 VíUVKjtSMkkuraJUO 
kJ elegantes altos San Joaquín 58) entre v, . í_l_.i.¿. --̂  „, 
Monte y ümoa. precio muy módico, in- Venüaje trances sm muelle ni aro que 
formes en los bajos. Sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. 
29200 0 o. 
\ LQÜILER DE CASA MODERNA, BA-
XX rrio de Colón, con sala, comedor, 3 
cuartos, esta se cambia por otra chica, 
de uno o dos cuartos. Informan: Agui-
la, 27, bajos 
-29285 « o 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA 
O sa Concoidia, 86. Informan en San 
Ignacio, núirero 23. Teléfono A-4523. 
ÜSÜM 7 o 
GRAN LOCAL PARA ALMACEN 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerca de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA. De 8 a. m. 
a 6 i), m. 30 o. 
' vasco ao uanos íi í , cuiuputaLu ; ¡¡^ buenas conuiciones que be imeueu 
'a, 4 habitaciones, baño, comedor y1 jesear. Le pasa el tranvía por el frente. 
Lina, propia para una familia do gu?- j Y-̂ XVL informes dirigirse a su dueño en los 
Informan en la calle de Hospital, | aitor,. 
Wtf Ue "J a 11 do la mañana. 21)214 6 0< 
12 o » OK ALQUILA EN AMARGURA, 96, BS-O quina a Villegas, un zaguán muy gran-





para primero de Noviembre un 
buen local en punto comercial 
céntrico, donde haya mucho trán-
sito de público, preferentemente „ 
i i ^ . c\iTk «n Ue; por casa de sala, comedor, ti 
las CalleS de OblSPO, ü KeillV,1 tos y de criados, hasta $100. que 
C n r i i»_ el Vedado. TeL 1-7082. 
•ton Kafael o Neptuno, en el tramo, 29225 
comprendido desde la calle de /^omkrci&ntkh: bcen l o c a l » se 
A _ 1 , 1 1 1 ^ 1 * 1 0 traspasa contrato de "un gran esta-
-'VgUacate hasta la Calle de üalia-1 .̂ ecimiento. El local tiene unos 500 me-
tros, buen punto. Su dueao esta liqui-
dando y tiene que marcharse. Más infor-
Z ÎESION DK LOCAL: PROXIMO A LA 
\ j Calzada dt la Reina y Avenida de la 
Independencia, se cede un local amplio, 
propio para toda clase d© industria y 
comercio. Tiene contrato de arrendamien-
to, con muy módico alquiler. Trato di-
recto e informes de once a doce y media 
y de siete a nueve, en Chávez, núme-
ro 21. ' _ 
283 * O 
A LQUILER. CAMBIO CASA DE 5IO-
XJL derna fabricación, cielo raso, sala, 
recibidor, tres cuartos, gran comedor, 
cuarto de criados, etc.. Jardín, pasillo j 
traspatio, todo cementado. Alquiler, $óo, 




po. Dirigirse por escrito expresan-
J _ I 1 1 1 i j ' mes"" Empedrado, 43, altos. 
la situación del local, dimen- 28S05 
«iones y precio, a A. Gómez. Apar-
tado 2149. Trato directo. 
29553 10 o UA MEJOR CUADRA DE O'REILLT 
^ cede un local para establecimiento 
in* ,!rfn' l'ilncalla, barbería o cosa ana-
ívJ1' rnn estantes v vidrieras de cahe. 
-^r'Ha, 171," moderno 
8 o. 
VICTOR M. PEREA 
óp̂ 0̂ rn,'í, <ie casas vacías v próximas a t .m u.pariie casas de huéspedes y depar-»£?,*?; UaJ"o. ntimoro 37, entre Reina 1 .1* ^lla. Habana. 
13 o. 
liada 
Jn-< \l0,H rnodernos. La llave en los ba-rí i" "f'""1,1C8: Sobrinos de Quesada. Obra-1 JV^ero 11. Teléfono A-2S02. 29291 6 o 
S mMÍ:íl̂ ITjA V^ EDIFICIO DE LO 
«os tnXT íe 1» Habana, tiene cuatro pi-
ta '\X>\? decorado, de cincuenta a sesen-
r̂lmera 0 1 P̂ 0P,0 Para Hotel de 




TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
SE OFRECEN ?35 DE REGALIA A quien facilite una casa que tenga tres habitaciones, que esté comprendida en el 
radio de Belascoaín y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a üü pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
tío famiilla una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas eu 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
170, bajos. De no eucontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías. 
28767 I» 0-
moleste, garantizo ia contención de ia 
hernia más antigua. Desviación de ia 
columna verrebrai: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios puimu-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso> y puede usarlo una señorita sm 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo mas ridiculo y ongnta 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamovüiza ei ri-
ñen, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestí-
ñales, sufra el paciente, lo que nuni.a 
ocurre con la antigua faja renal. Fies 
y pisrnas torcidos y toda clase de in-
pertecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7o. Teléfono A-7820. 
FDBBNAS AliTlFlClALES DE ALUMINIO, 
i'ATENTAD AS, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
29539 8 o 
Se desean cambiar unos altos situados, S 1 ^ ^ a ^ p l r s ? ^ ^ 0 ^ . ^ 
t'.n lo meior y más alecre del Vedado, ferenciae. se cid ra a las diez 
* . . • i * „ Es casa seria. Monte, 396. 
calle J , casi esquina a Linea, con gran 
portal, zaguán, con escalera de mái-
mo!, cielos rasos, antesala, sala, come-
dor, cuatro espléndidas habitaciones, 
magnífico baño, terraza al fondo, co 
ciña, instalaciones de gas y electrici-
dad y de alquiler $100, por una casa, 
poco más o menos de las mismas con-
diciones en la Víbora, que esté situada 
en la Calzada de Jesús del Morte, 
desde la Iglesia hasta una cuadra so-
lamente pasado el paradero de la Ví-
bora, dando todas las garantías. Pata 
informes llamar al Tel. F-5386. 
29675 9 o. 
QE ALQUILAN BOXITAS IIABITACIO-
kj nes, en la1 casa Someruelos, número 
13, a hombres solos o a matrimonios sin 
niños ni perritos, con comida o sin co-
mida : a una cuadra del parque de Mar-
tí. Buen vecindario. Informan en la mis-
ma. 
29468 7 o 
HOTEL HABANA 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8S23. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones mtty ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
HOTEL CAUFORNíA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ao3?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de $6.00 $0.75, $1.50 y $2.60. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especialej 
para los huéspedes establea. 
13ENSIOX FLORES", COMODAS Y VE>% 
X tlladae habitaciones con desayuno, al. 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Keilly, 
116, altos. 
29203 16 o. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Coasuiado, construcción 
CLARO, VENTILADO, IDEAL: BE AL-(nuevai a prueba de fuego. Tiene eleva-quila, en $30, precioso departamento j ¿0T_ Todos lo^cuartos tienen baños par 
alto, con balcón a la calle. Milagros y 
Príncipe de Asturias; es propio para se-
ñora, caballero o matrimonio sin niños. 
En casa de corta y honrada familia; no 
se admiten enfermos. 
20526 , 12 o 
ticulares, acrua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
\ VISO: CN CABALLERO AMERICANO 
j t n . de refinada cultura, desea encontrar 
en casa de familia particular, dentro del 
nerímetro comprendido por las calles de 
ííulueta, Belascoaín y Malecón (por el 
VEDADO 
Se alquila el bonito chalet "Villa Pi 
lar," acabado de reedificar. Compues-
to de sala, hall, hermoso comedor, cua-
tro cuartos, buena cocina con su co-
"\REDADO: SE ALQUILA CASA, CALLE 
t 11, entre J e I, número lüti. Jardín, i 
cocina de gas, 2 cuartos buenos en el só-
tano, portal, sala, saleta, 2 cuartos, co-
medor, dobles servicios y un cuarto al-
to. Instalación eléctrica y de gas. La lla-
ve en el 108. Informan: calle S, número 
45, entre 17 y 19. 
28309 6 
i CARADA DE FABRICAR SE ALQUI 
XA. la la casa San Francisco, 35, Víbo 
ra, compuesta de portal, sal.a recibidor. Malecón preferido),' una habitación bien 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño amueblada con su baño privado si es po 
con agua frm y caliente, cocina de gas, ^ble. Se dan y piden referencias. Di 
servicio, cuanto para criados y gran tras- ngirae al Apartado de Correos, 945. 
patio, con árboles frutales. 




2', 1.110 7 o. 
QE ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14 
kJ Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL E-2598. 
28975 . 30 o. 
OE ALQUILAN EN AGUILA, 93. AL* 
kJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. En la misma existen ya oficlnaí 
donde inforarán. 
29232 11 o. 
C E ALQUILA, EN $28, COX FIADOR, 
kJ a una corta familia, dos habitacionei 
con su servicio, no hay más inquilinos 
informan: Monserrate, 137. 
29047 lo o 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado, iiay en él de-
partamentos con baños y demás servicio! 
privados. Todas las habitaciones tienen 
¡pvabos de agua corriente. Su propieta-
rio. Joaquín Sucarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
rrespondiente despensa, buen baño,! ^ o habitaciones, bibliotecas, do. ba-
cuarto y servicio de criados. Situado j?08- S W * f magníficos servicios, ia-
en la calle 16, entre A y B, repa.to 
de Almendares. Informa: Germán Ro-
dríguez. Mercaderes, nú>n. 16-1 ¡2, 
altos. 
— - "\ FATSmOHIO HONORABLE, D l S ^ h g ^ x i ^ ^ ^ i ^ ™ . , ttíta 
Alq«üo dos Injosos chalets. 10 y 15, E ^ ^ f ^ ^ ^ r 1̂1 S ^ g y ^ T ^ ^ ^ 
compuestos vestíbulo, sala, coineilor. 
C 8S20 81d-l 
T-iV CASA DE FAMILIA, SE CEDE EL 
ll/zaguán para guardar una maquina 
particular. San Lázaro, 211. 
29269 6 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
oí r t rv a ra* depositantes fianza» para al-
uiiMere» de casas por un proendimien'-o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-ñ417. 
(TiCVl'O BONITA CASA EN AÜUA DUL-
\ J ce, compuesta de portal, sala, dos 
cuartos, comedor, patio, cocina y servi-
cio. Renta $33. Cambiaría por otra en 
el Vedado, en parecidas condiciones, aun 
pagando más renta, debe estar próxima a 
10, número 89, entre 8 y donde in-
torman. 
29026 8 o. 
forman en ios mismos. 
2S162 
C E ALQUILA EN LINEA, 140 Y 14, UN 
KJ departamento compuesto de dos habi-
taciones de esquina y baño, muy frescas 
con jardín. Se da comida si lo desean. Te-
léfono E-2598. 
29663 9 o. 
/BARAJES: SE ALQUILAN DOS GARA-
tJT jes, en la calle 17, número 480, Ve-
. dado. Precio $17, al mes, cada uno. In-
forman : Cuba, número 70. 3er. piso. Te-
lefono A-6596. 
29020 10 o 
Í N̂ LA PARTE MAS ALTA DEL VE-j dado: se alquila un hermoso chalet, de esquina, con portal a todo alrededor. 
Jardín, sala, hall, 8 amplias habitaciones, 
espiéndWo comedor, gran cocina de gas 
v caleiuador, magnífico cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevilla. Aguiar, 64, esquina Te-
jadillo. 
29011 19 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYÁN0 
A-:!4."K ¡jr. 
í)694 Alejandro. 9 o. 
TJIARR1TZ, CASA DE HUESPEDES, IN-
JLJ dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29654 3 n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. HOTEL MANHATTAN 
JESUS DEL MONTE, RODRIGUEZ Y 
t f Dolores, a una cuadra de la Calzada, I ¿ô  
se cede la espaciosa y moderna casa, oqjo 
que gana 80 pesos, compuesta de por- j ^ 
tal, sala y comedor, 4 cuartos, lavabo 1 
v A C V A C \ T V 47 rnrvfVR h Construcción a prueba de incendio. To N AGCACATE, 47, PRIMER PISO, SE. oat las habitaciones tienen baño priva alquilan dos hermosas y frescas ha-1 do y agua caliente a todas horma. El» 
bitaciones con muebles y limpieza a hom-
bres solos. Una de 30 pesos y otra de 
7 o. 
a cada uno, cocina con ca ».Uador para 
el baño, espléndido baño, patio y tras-
patio, por otra casita en la Habana, que 
| no exceda de 40 a 50 pesos. 
; 29423 7 o 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietariop: Carballosa y Ilermano. Pre-
; arado, para familias. Ilbnitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27510 10 o. 
OE DESEA UNA CASA O PISO EN EL 
k3 Vedado, cerca del Colegio "La Salle," 
que esté de la Calzada a la calle 23, y 
tres cuadras antes de llegar al colegio, 
en las calles transversales. La casa ha ' — 
de tener 4 habitaciones, sala, comedor, QE SOLICITA ALQUILAR UNA CASA, 
cocina de gas, instalación eléctrica y la O planta baja, en la Calzada de Jesús 
instalación sanitaria en perfecto estado, (¡el Monte, de Santos Suárez al Puente 
Diríjase: señora Aldama. Virtudes, 97,! de Agua Dulce. Avisar por el- Teléfono riña o íarnilla, se-piden q se dan re 
altos. 1-2700. iferenclas. üaliano, oá, altos. 
2945̂  9 o I 29559 8 o l 29470 7 o 
g E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 1 
  li t   t s e as. le-
vador dia y noche. Su propietario: Aa 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de m 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea, 
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoaín. trttnt^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
i UN PESO VEINTE CENTAVOS DIA-
_ Y -«CX ríos por casa y comida, y con vista 
una habitación, para profesional, ofi- al Parque de la India y de Colón, alqui-
lan en Prado 123 y las interiores a un 
peso diez centavos. 
29502 q o, 
C E ALQUILAN EN ARSENAL 2 Y 4, 
frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan ea 
la misma, a todas horas. 
29064 15 o. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 6S esquina a Villegas, una Habitación con 
balcón a la calle. Ea muy fresca. Se pi-
den referencias. 
28744 7 o. 
/^IRAN CASA DE HUESPEDES ROOM 
\ J ( Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Pla/ü. Monserrate, número 2-A, esquina 
a ánimas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la nu'.rta, bajada por Empedrado, subi-
da yor Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
mso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y callente, las habitacio-
nes con lavpbo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
las las horas, sujeto a condiciones da 
un llavín. 
2>''9e i i o 
E L ORIENTE 
Cisa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda a?lsteucia Zulueta, 31 
esquina a Teniente key. TeL A-1628 
INDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN HABI-
A tacviones desde 30 pesos en adelante con toda asistencia. 
29CÓ5 3 n. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi« 
lloy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a la calle lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47M. Por me-
ses, habitación, |4ü. Por tfu» Siso Co-
midas, SI diario. Prado. 61 ' ' 
SE ALQUILA PARA OFICINA UNA 8A-la y una habitación corrida. Merced. 
CO, bajos. 
20505 <t 0 
MERCED, 86, ALTOS, CASA MODER~ na, a una cuadra do la Terminal, Be 
alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
a personas de moralidad, 
29537 • -
. AGINA DOCE. DLARJO üfc LA m m * Octubre 6 de 1 9 1 ^ k m l xxxv i i 
vapor 
V E N E Z U E L A 
•aliara para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
13 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
Y R £ Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co* 
neoo * F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N L A G A R ^ 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a: 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . % 
Apartado 1090. 




Corapañik Trasat lánt ica Espaéotá 
antes 4c 
Antonio Lopes 7 C í a . 
(Prov i s to» de la Te legra f ía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altoa. T e L 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extianjeros. que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pot el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
£1 Consignatario. Manuel Otadoy. 
E i vapor 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
P»ra más in íormes , su consignata-
rio: 
A . O T A B U Y 
San Ignacio, Í 2 , altos. T e L A-79fH) 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Piniüos, Izquierdo y C*. 
Se vende por lo que ofrezcan, mag-
níf ico piano americano, casi nuevo, 
color caoba, cuerdas cruzadas, 88 ne-
tas. Paseo, 276, entre 27 y 29, V e -
dado. 
20624 8 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
QB VKNin; IN PIANO, FABKICANTK 
O Unyal, cuerdas cruzados, tren itedales, 
cliivijcio dé iiiito, gran sonido a tuno de 
orquesta. Precio: ó̂ü. L";il/.ada de j e s ú s 
uoi Monte, UU. 
•*,ms 7 o. 
tJE VENDE DM I'IANO ALK.MAN, EN 
kj l'óo yesos, ruede verse eu Campanario,' 
»?úniero 21!), informarán. 
'Mo,U 14 o 
V i A J t ó i ^ i ü V i t a E S P A Ñ A 
Se vende m a g n í f i c o piano americano, 
casi nuevo, color caoba, cuerdas cru-
zadas, 88 notas, en $250. Ultimo pre-
cio. Puede verse a cualquier hora. Te-
l é fono F -5493 . Calle Paseo, n ú m e r o 
276. entre 27 y 29. Vedado. 
29068 4 o. 
E l vapor e s p a ñ o l 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el día 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados pu;r-
tos carga, pasaje y correspondencin. 
Para m á s informes dirigirse a sy 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R. C A R O 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N A L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
í o b r e el día 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignecio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E i vapor BUENOS AIRES 
C a p i t á n : F - M O R E T 
S a l d r á para 
C A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
regunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
\ r iCTROLA GAStlSliTK ( O M M I U A , muy bonjta, se vende con 50 discos, i 
casi nueva, de muebo gusto, se da ba- | 
•«ta. l'eíitipobrii, lü, encargada. 
li'JOÓO 8 o 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S pedales, nuevo y todos los muebles 
de una casa. Se venden por auseutaraa 1 
hun Nicolás, 04, altos 
L'STU'J 10 o. 
D.Ml'RAN r iANOS, MÜKBLKS DI 
O toduu clases, autopianos, grafófono.; 
máquinas de escribir y coser. Tel. M-161-
Gari'iu. 
JMOlí '¡O o. 
ÍRIANOS. AKANTIZO MIS A F IN A C IC - ] . nes y coilposiciones. Vendo dos mag j 
rJflcoa pianos, cuerdas cruzadaa, tres pe- | 
dales, que se los garantizo sin roturas 
Ui í-onietén v están casi nuevos. Illanco! 
Valdés. i 'cña'Pobre, 34, entre ÍJonserrato ¡ 
y Habana. Teléfono A-5201. 
2GS89 11 o. 
Se vende urgentemente, por lo quo 
ofrezcan a causa de falta de local, u r 
juego de cuarto de cedro, completa-
mente nuevo y sin cama, u n piano 
americano nuevo, un reloj f rancés de 
nogal y una jardinera color caoba. C a -
lle Pateo, n ú m e r o 276, entre 27 y 
29, Vedado 
20624 8 
\^KVKRAS, FILTROS, «ASADERAS Y 
VJT efectos snnitarlus en ¿enferál, de todas 
clases y precios. La Casa Écjiemendío. Mer-
ced, 47. Tel. M-1S72. 
2968» 11 .0 -_ i 
^ f A U Ü l Ñ A'IñE' E S C R I B I R : S E V E N D E 
jl»x una, L . C Smlth y Bros, completa-
mente nueva; se da coa ventaja; no se 
quema. Hoyuela, de U a I L ielefono 
A-(UST.. : 
m m 8 0 
SILLONES, 







ljd-5 C 017 
C O S T E R O S 
h Q r ^ K t b A W A V i & A A U L L U S A 
S. A. 
A V I S O A L CÜJVSERQO 
E n el deseo de buscar una solución 
qué pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^u 
que pueda tomar en sus bodegas, a .« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreio* 
a » , sufriendo éstos largas demorfcs» se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que oi embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
l a ; f 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle suí ei conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa ftayiera de Cuba . 
Habana, '¿6 -le Abril de 1916. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9Z28 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. | 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
NA lo encuenlra ü d , en to-
das las poDiaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — —• 
Q K V K X D E X JUKGOS UK CUARTO Y 
O de comedor, finos, estilo Luiy XVI , 
marquetería, bien terminados en blanco, 
también se barniza en la misma a gusto 
del comprador, si lo desea. Véalos, i-om-
pare precios, no se trata con mueblistas, 
solo con paniculares y familias de gus-
to. Ebanistería de F . Muñiz. ricota, 63. 
205(12 12 o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Compro y vendo y cambio m á q u i n a s 
de coser, a plazos y a l contado. T a m -
b i é n las arreglo y garantizando las 
composiciones. L l a m e a los t e l é f o n o s : 
A-7159 o M-1603. Agente de Singer. 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres y casas de familia. ¿Desea 
usted comprar, vender o cambiar máiiui-
nas de coser al contado o a plazos'.' L la -
me al Teléfono M-lüUi. Agente de tjinger. 
KamOn Fernández. 
-"•»1U» 8 o. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Lspe'.'.al," almacén imporiador de 
muebles y oojatoa de fantasía, salón de 
•aposición: -Neptuno, 15'J, entre Escobar 
> Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con un üü por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sllionc!-- de mimbre, espejos dora-
ilos. juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
comedor, lAi.jparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mac.aas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y eaquiliea dora-
dos, porta-inacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entiemeres cberlones, adornos 
y Uguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, übieros, sillas giratorias, neve-
ias, aparadores, paravanes y sillería del 
1-ais en todob los estilis. 
Antes de romprur bagan una visita a 
"La i.spfH ¡al." isepuiao, 151), y seráu 
ui -n (.crvlUuy. JSo confundir. Neptuno, 
1 Ó'J. 
V endemos muebles a plazos y fabri-
camoB lod.) c ase de muebles a gusto del 
:mla exigente. 
Las ent.is del campo no pagan emba-
laje^ y se ponen en la estación. 
Compro, vendo y cambio muebles 
y máquinas de coser, camas, silh« 
y sillones a plazos. Sol, 101. Te-
léfono M-lbU3. E. Menéndez. 
C¡E V E N D E UN JUEGO D E CAOBA TA 
KJ ra sala, compuesto de 27 piezas. Ma 
loja 122, bajos; de 8 a 11 y de 2 B 
. ¡TENDO MAONIFICA VIDRIERA rn 
. , V tres puertas correderas, propia n-IV 
' . ¡isa de modas o cuahiuier otro giru 
1 
¡ l is , bajos. 
2.SUV» 
SE COMPRA 
una división de sala y todos 
los muebles de una oficina 
bien montada, que no sean 
caros y en buen estado. Al 
teléfono A9414. Sr. Sánchez. 
29882 
20184 % o 
\ 7rENDO HOY MISMO TODO E L Mo-biliario de mi casa, juego (Ve oala, 
comedor, cuartos, lámpara de cristales, 
vajilla, librero, buró, etc., etc. Todo nue-
vo, muy barato, l'uede verse de < a1,11 
B. m. en Infanta 1(KJ-E. entre San Ba-
tael y San José. También se cambia la 
casa por otra más cfclca. 
20400 c 0-
"S^VÉÑI^ÜNARMATOSTE 
completamente nuevo, propio para 
cualquier giro. Una imprentica. Una 
caja contadora. Hotel Saratoga. 
Prado. 12 í. 
r i E VENDEN DOS ALFOMBKAS, r v 
O jucüo de sala, muy bonito, una lúi,, 
para de comedor y un espejo. Su duiSu 
La marchado al extranjero. ü'Ueilly ,? 
pqeden verso. ^ 
C S718 8d-28 
L A A X Ü L Í ^ i i W A 
tasa importadora de joyería de 
ero, i 6 k y reloj marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga. 
' rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. P^nabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955 
C 8009 31d 1 
77 N GANGA: SE V E N D E N , r O R ~ A u I 
JLJ sentarse del país, un juego de cuar-
to de cedro y un San Antonio con a\i 
urna, finamente tallado. Santa Catali-
na y Bruno Zayas, al lado de la bodega 
v n.Aivi A íbora. 
2!)o43 6 o 
28.S7Ü 7 o. 
20100 8 o. 
L N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $150 SE V E N D E ÜN PIANO B V E -rard, francés, de cuerdas cru/.arias, 
candeleros dobles, lira doble, de acero. In-
dustria, 94. 
2ÜH4S 8 o. 
Q E V E N D E N A P R E C I O S SUMAMEN-
te baratos instrumentos completamen-
te nuevos, un violín, una guitarra y una 
mandolina, y también un piano alemiin 
(?e muy poco uso en §100. Calzada de 
Jesús del Monte. 
29&48 7 o. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA DE M U E L L E S D E 
REGLA 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente de esta 
Compañía se cita a los señores Accionis-
tas de la Compañía de Muelles de lle-
gla para la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará él día 15 de Octubre pró-
ximo venidero, a las (res de la tarde, en 
las Oficinas de la Compañía, calle de 
Obrapía, número 22, altos, con objeto de: 
1. —Autorizar al Tresidente para can-
celar la hipoteca que garantiza el pla/o 
de §20.000 vencido en trece del corriente j 
mes de Sentiembre, del capital aplazado 
en la venta de los terrenos a la Companfa 
Auxiliar Marítima, S. A., según escritura I 
de fecha 13 de Septiembre de 1018. ante ( 
el Notarlo de esta capital, señor Tomas, 
Balaya y de la Fuente. 
2. —Acordar la forma en que deben ter-
minarse los trabajos que se estíin ejecu-
tando en los terrenos de la Compañía y 
3. —Acordar sobre la proposición de ven-
ta del resto de los terrenos de la Com-
pafifa. 
Ilnbana y Septiembre 30 de 1919.—BE. 
NI (i NO DIAGO, Secretario. 
2',i2'm; 6 o. 
,\ TKNCION: SE V E N D E UNA V I D R I E -
J.X. ra eu buenas condiciones, propia pa-
ra tabacos y cigarros o Quincalla. Infor-
mes: Calzada del Cerro, número G215, ca-
lé. 




Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B0RNN BROTHERS 
Muralla, 20. Habana. 
"£L NUEVO KASlKO CUüANÜ" 
DE ÁNGEL FERREÍKO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblo» que se i« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento iná» que las de su giro. Tam-
bién compra prenda» y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, eu la segundad Que eucou-
traruu todo lo que deseen y serán «ervl-
t.os ble» y a satiifacciOn. Teléfono A-iUiO. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, casi eaquina a Ca- . 
liano. í íadie que velo por sus inteiesei 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
preclov de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, cüiuas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquifiación. Juegos de cuar. 
to, sala, y comedor, casi rcisaii"*0"-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo Interés. 
/ ^ A S I KEGAI.ADO, JUEGO SAL. A, CO-
KJ lor carameio, modernista, escapara-
te lunas biseladas, lavabo rosa y camas 
de hierro, nuevo, 4 días de uso, solo a 
particulares. Apoduca, ü7, esquina Kevi-
Qagigedo. 
20316 17 o 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso, 
ríos da primera clase y bandas de ^o-
mas automáticas. Constante surtido do 
.accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortena. Amargura, 43, 
Teléfono A-50aO. 
EN AMISTAD, 46, SE V E N D E N VARIAS cajas para caudales, a precios módi-. 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta 
(asa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezan, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Neptu-





29122 20 o. 
Alquile, empeñe, vencía, compre o 
cambie sus muebk-ü y prendas es 
"L% Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Mousertate y Villesas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñS ín. 17 ab. 
C 9121 15d-4 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO, S. A. 
La Junta de Gobierno de esta Com-
pañía, visto el resultado de las operado 
nes efectuadas hasta el 30 de Septiembre 
pasado, acordé el pago de un dividen-
do de $1.75 por acción, preferidas y co-
munes, correspondiente dicho dividendo 
al trimestre de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. 
Dicho dividendo lo pagará el Banco 
Español de la Isla de Cuba, Lamparilla 
y Aguiar, a partir del día 20 del corrien-
te mes, en horas hábiles, y previa pre-
sentación de los títulos correspondien-
tes. 
Habana, Octubre 3 de 1919. 
José Triay León, 
Secretario, p. s. 
ninas de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglan 
y se compran. Agente vendedor 
de la Compañía Singer. Teléfono 
M-1603. Sol, 101. C. Cernuda. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692(5. 
Al comprar tus Lr.uebles. vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camae 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2: también hay jue-
gos completos y toda clase de pie.ias suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPHA i CAMBIAN M U E B L E S . F l -
JKSH UIKN • E L 111-
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas ck-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
iono M-1966. 
2Ü773 10 oc 
29163 16 o 
MAQUINA D E E S C R I B I R , BARATA, Smith Premier 10, visible, cinta de 
colores. Aguiar, 78. 
29124 5 o 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que s in -
g ú n otro. Y lo mismo que ios ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . MalojR, 112 . 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9157 5d-3 
C 9060 Ind 2 s 
S E VKNDi: V T R A J E DE CAZADOR, talla alta. Keina, 14, azotea. 
2,.(2S,s 6 o 
O E D E S E A V E N D E R UN J U E G O D E 
O cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
20, altos; de la una en adelanto. 
29272 10 o 
Compro muebles, p ianos , v i trolas , fo-
n ó g r a f o s , discos, prendas de oro y 
brillantes; los pago mejor que nad ie . 
T a m b i é n me hago cargo de prondic 
e m p e ñ a d a s . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-7105 
a Mastache y s e r á n bien atendidos. 
29191 11 O. 
JUEUO D E CUARTO, MODERNO, OTRO l'Vanco, uu juego acojinado, tres mesi-
tas. ün aparador moderno caota, vitrina, 
una sombrerera. Uu juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. W, altos. ' 
237( >'•» 10 o. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Kn Neptuno, 15S, casa de préstamo» 
••La Ks^eeial," vende por la mitad do 
su valor, escaparates, cOmodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones portal, camas do bierro, Cami-
las de niño, cberlones chiíenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas. Aparadores, escri-
torios d» señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetaH, columnas relojes, mesas de cc t l -
Oeras redonda» y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e '.r-
ticulos Que e» imposible detailax aquí, 
aliiuilamoB jr vendemos a piazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con uu cincuenta por ciento de 
su valor. Las bay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, Im-
prenta. Nota Ajntes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
28220 8 o-
Batiste compra muebles f inos y ob-
jetos de arte. P a g a b ien; pero no com-
pra tarecos viejos. L l a m a r a l 1VI-1622. 
27004 6 o. 
GRAN OPORTUNIDAD 
SI desea vender bien sus innobles, se com-
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas de coser: máquinas de escribir: gra-
iVitrnos; vict rolas. Llame al Teléfono 
A-7-440, en la seguridad de que será aten-
dido en el u.omento, pagando un 20 por 
300 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no 286-A. 
28023 26 o 
TURBINAS 
Se vende un juego de cuatro turbinas 
para azúcar, completas, con un motor 
eléctrico de 20 H , P., una caldera de va-
por, vertical, de 20 I I . P., dos elevadores, 
una canal transportadora y todos los 
utensilios para el funcionamiento de la 
planta. Puede verse en la Habana. Di-
rigirse a: A. F . Andrade, calle 23, nú 
mero 454, entre 8 y 10, Vedado. 
2SW6 8 o 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es u.a 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su cas?, 
übre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte. 60, entre Indio y Angele». 
HABANA 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 
S e r m o n e s 
QUE S E SLft.N 1>B PKKDXCAK, D. 
E N LA SANTA ItiLKSXA C A T E -
UIÍAÍ, U £ IiA E A B A N A , U t -
r.A.VXt'. E X S S t í t N S O SK-
M E 3 T K K I)SZ> FUK»i£M-
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
eebor C Magist^il. 
Noviembre lo., h \ de Todos los San-
tos; Al. 1. señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 10. IP. de San Cristóbal; 
lltm>/. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P. liamón Komán. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. L señor D . de A r edinno. 
Diciembre 31 La 1. Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . LcctoraL 
Diciembre 14, I I I DoLafnica de Advien-
to; M. 1. señor C . Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. L 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omíníca oe Adviento; 
M. \ I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 25, L a Natividad del Se-
ñor; M . f. ieítor C. Lectoral. 
NOTA.—Ademas de los seruiones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
ced», cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepPo se explica el .Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Miaras a las 7, T1/̂ , 8^, 10 y 11 a. 
t i . L a Uiaa de las Ŝ a es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
caríicter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loo sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cln-UMita diag ¿e indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. E . R., -|- E l 
ObUpo. 
Por mandato de S. K. B., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
COMPRAS 
DE S E O COMPKAK UNA CASA CON zaguiín, cinco cuartos bajos y dos 
altos, sala, saleta, comedor al fondo, etc. 
V}ue esté en la zona comprendida de Ga-
liano a Bclascoain y de Neptuno a Uei-
na. Señor M Apartado 825. llábana. 
. . . 8d-4 
Se desea comprar en el Vedado una 
casa de una sola planta que tenga oo 
menos de seis habitaciones, s in contar 
las d e m á s dependencias, garaje, e^c 
Se prefiere en Calzada , L í n e a , IV o 
2 2 . Pago al contado. F . Aranda. 
Aguiar, 75. Departamento 516. Te lé -
fono M-1155. 
29370 6 o. 
C E COMPKA UNA O POS CASAS, bue-
kJ nos puntos, nuevas o viejas, o se da 
el dinero en hipoteca. Son $80.000, o cen-
sos. Dirigirse al Telófono 1.2297, para 
avisar. 
29416 7 o 
Se desea comprar un auto-clave de 
Chamberlaind vertical que es té en 
buen estado. Informes a señor Armas. 
Apartado 2267. 
29402 6 o. 
COMPRO CASAS 
E n la Habana y sus barrios, pagando lo 
gue valgan sin que paguen corretaje. F i -
guras, (8, cerca de Monte. Tel. A-6021-
de 11 a 9. Manuel Llcnfn 
COMPRO FINCAS RUSTICAS 
para repartos frente a la carretera de 
lécll comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al contado F i -
guras, 78. Telefono A-ÜÜ21; de 11 a 9 ' Ma-
nuel Llen'n. 
'-8;)-,- 9 o. 
AMISTAD, 35 
Se compran dos casas que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble (jue sstón eerca una de la otra, por 
Justicia, también compro una que sea de 
ochonta mil en el centro de la Habana 
-940 í 7 «. 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de 0'Reilly a partir de 
Monserrate, o las tres primeras 
cuadras de San Rafael a partir del 
Parque Central Dirigirse expre-
sando precisamente el local que 
se ofrece sus dimensiones y 
precio a: Á. Gómez. Apartado 
2149. No soy corredor. Trato di' 
recto. 
29552 19 o 
SE P E S E A COMPRAR UNA CASA, S i -tuada en cualquiera de las calles tra-
viesas, desde el Parque Central hasta 
Gallano, tramo comprendido entre la 
calle de San José a la calle de Neptu-
no. E l comprador desea tratar directa-
mente con el dueño. Solo las cartas que 
expresen la situación de la finca y su 
extensión superficial serán tomadas en 
consideración. HlrlRirse por correo a: A. 
de Aiscúrate. Manzana de Gómez, 453, 
Habana. 
20551 12 o 
"LA HONRADEZ" 
Gran oficina de Compra y Venta de ni-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 16, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0021: de 11 a y di 5 a 
9 de la noche. Manuel Llenín. Corredor 
con licencia. 
N 
C:•: VKNÜJÜ I SA CASA, EN !|k:(MMW, con 
establecimiento, fc-ann una renta bue-j 
na; otra de esquina, para fabricar, bien i 
situad:'.. J . Echeverría. Obispo, 14; de, 
2 B directamente. 
29418 » 0 
MANUEL LLENII 
V f N ' I A D t H Ñ C A S U R B A N A S 
Z^IANGA: E N 510,000 SE V E N D E LA CA-
v J sa Aguila, 2í)o, de dos pisos, buena 
renta y en ^5.800. Veblzquez, número 1; 
de dos pisos. San Lázaro, 228; de 0 
a 11 a. m. 
21M24 8 o. 
GRAN NEGOCIO E N «UANABACOA, se vende el edificio donde está el 
Teatro Ilusiones, con todas sus posesio-
nes, situado en la calle de Pepe Anto-
nio, 13, el mejor punto del pueblo, con 
un frente de 23 metrim por 40 de fondo, 
demás pormenores, dirigirse a V. M. Pé-
rez. Kafael de Cárdenas, 7. 
20168 9 o 
E n $9.500, esquina, con bodega y cana :il 
lado, azotea, portal, renta contrato 
S años, Víbora. Figuras, 7S. Ltóhlu. 
EN 510.500 Y RECONOCER EN I I U ' O T E -ca ?5.25o al tí-ljii. casa dos pisos, U 
por 23 metros. Barrio Colón, cerca do 
San Lázaro. Figuras, 7S. Teléfono A-0021. 
Llenín. 
HECHOS, N0PALABRAS 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi condui to quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. Manuel Llenín, 
f8.000 CASA, SALA, S A L E T A , S E I S 
j cuartos, pisos finos, 187 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Uecio. Figuras, 78. Teléfono A-(5021 ; 
Lienín. 
EN 51.700, DOS CASAS, UNIDAS, E s -quina, madera, 34."» metros terreno. 
Calles, agua, aceras, gas, electricidad, pa-
sando Vedado, cenjuita tranvía. Uentan 
C20. Figuras, 78. Llenín. 
EN 51.000, CASA MADERA, 124 METROS terreno, calle, acera, agua, gas, elec-
tricidad; renta $10, pasado Vedado, cer-
quita tranvía Figuras, 78; de 11 a 0. 
Llenín. 
A 53.70 VARA, SOLAR ESQUINA, L L A -
XX. no, 10 por 38. Calzada Keal, pegado 
al Puente L a Lisa. Gran punto de Ma-
rlanao. Figuras, 78. Teléfono A-fl021. Lle-
nín. 
A 58 VARA, DOS SOLARES, UNO E 8 -qulna, unidos, ó'.W varas, total calles 
y aceras, reparto Torrecillas, ceniulta 
del Frontón. Figuras, 78. Teh'fono A-.602L 
Llenín. 
EN S250 SOLAR 3X30 METROSj i; I- -parto Tolodii Mantilla, tengo phino; 
está pasado. Figuras, 7S, cerca de Mon-
te. Teléfono A-C021. Manuel Llenín. 
20531 8 o 
X>AKA I N V E R T I R E L DINERO A L 9 
X nor 100, se venden, baratas, en ^an 
b'rauciscu y Lawton, pegado a la linea 
de lo> barrUos, 0 casitas modernas, 4 
ele ladrillo, con portal, sala, saleta, tres 
(liarlos y baño, 1 de cantería, con los 
mismos departamentos, menos portal y 
silleta; j otra, también de cantería, de 
• •s.iuina, -on establecimiento. Informaran 
'•n Bernáfea, 19. café. 
20481 13 o 
Í tASAS O KAN DES, CON E S T A U L E C I -
\ J miento, vendo dentro de la Habana; 
calle comercial, una casa de 500 metros 
en $60,000: otra de 020 metros, en $70.000; 
otra de 700 metros, en $120.000. Cna de 
ellas sin contrato. Informan: San Kafael, 
y Aguila. Sombrerería " L a Moda." 
20207 ÍL.0:— 
l / iN $14,000 « ENDO UN GRAN C H A L E T 
U i en Mariana, carritos de Zanja, Luisa 
yuijano, acabado de fabricar, mide 2.0OO 
metros, garaje, todos los servicios mo-
dernos; otro en 13.000, moderno, no es-
tán alquilados. Informa: señor Felipe No-
guelra en el teatro del Reparto Noguei-
ra Marianao Tel. 1-7014 o Camilo Gon-
zález. A-8811 
20090 8 o 
T/"ENDO CUATRO CASAS, A T R E S «oa 
» dri* de líclascoaín, con sala, saleta, i 
tres cuartos modernos, a 5 mil pesos, 
ganan $40 y vendo 4 casas, con sala, co- ( 
medor, tres cuartos, todas de cemento ar- j 
mado, a 4 mil 500 pesos. Julio CU. Uquen-
do, 114. 
2031.S 12 0 
\
TKSDO EN JESUS D E L MONTE. I N A ; 
casa con más de 400 metros. Está , 
frente al Parque de Santos Suárez y ren- i 
ta $125. Precio: $13.500. Informan on 1 
San Rafael y Aguila, sombrerería "La | 
Moda." ¡i : 
20207 9 0-
SE V E N D E , A CUADRA T MEDIA D E la Calzada, una hermosa casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar- . 
tos, un buen servicio sanitario, una es- 1 
pléndida cocina, patio y traspatio, con su 
Jardín, tiene seis de frente por treinta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos; no trata con corredores. Precio 
$8.000. Informa: Infanta, 1S, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Cerro, Las Ca-
llas. 
29177 16_ o 
Tr<N MARIANAO SE VENDEN DOS U E K -
JLj mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patío de cemento. Ca-
lle de Martí, nflmero 03, mide 13X44 de 
lomlo. Intormini en la misma casa, su 
lúe ño: Vuldés. I'recio $8.700. 
26404 8 o 
O E V E N D E CNA CASA, P R O X I M A A 
los muelles, propia para comercio, 
din intervención de corredor. Informan: 
Suárez, número 20; de 8 a 5. 
20411-12 11 O 
I J E V E N D E UNA HERMOSA CASA, CON 
¡T; portal, sala, saleta y tres cuartos y 
su cocina, servicio sanitario, patio y tras-
patio, con cinco metros y medio de fren-
te por treinta y cinco de fondo, en $4.800. 
informes en Infanta, número 18, entre 
l'ezuela y Santa Teresa. Sin corredor. 
Cerro. Las Cafias. 
20178 11 0 
O c a s i ó n : se vende una casa, muy ba-j 
rata y c ó m o d a , y se cede en el acto 
de la compra si la quiere el compra-
dor; se compone de portal, sala, co 
medor, recibidor, hol, cuatro cuarto.^ 
dos b a ñ o s , uno de familia y otro de 
criados, u n cuarto de criados, una co-
c ina , un gran traspatio, se deja par-
te en hipoteca si quiere e l compra-
dor. In forman: Milagros, 109, entre 
Octava y Novena, J e s ú s del Monte. 
28685 5 o 
VENDO CASAS PARA VIVIR, COMER-ciar y almacenar y .solares en la 
Habana y Repartos, Guanabucou y Ma-
rianao. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-B8M. 
29564 8 o 
JUAN PEREZ 
EMPBDKAHÜ, 47; L>¡¿ 1 a 4 
¿Quién vende casas'/ l ' K K E Z 
¿Quién compra casas?. . . . PBRJDSS 
íQuién vende solares?. . . . P E K K Z 
/Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PHUCJBBS 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocio* de nata cas» Boa «erioa y 
reservadoa. 
Empedrado, •nflmero 47. De 1 a 4. 
BUENO PARA GARAJE 
Vendo casa vieja, con 1.000 metros de 
superficie en la calzada de J . del Monte, 
llene salida a dos calles, próxima al 
Puente de Agua Dulce. Se da barato; el 
punto es envidiable. Véame y se con-
vencerá Para informes; Miguel Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a C l t e l l l y ; de 
o a 11 y ^ a 4. 
29377 8 0 __ I 
S~ e V E N D E UN V E R D A D E R O P A L A C I O , | Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, I número 62, Guanabacoa. Verla es conven-, 
< erse, ea el mejor edificio construido por 
lodos' conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma : su dueña señora Loul- | 
sa Bolín. Tocando a la cochera. 
27560 17 o 
•\ T E N DO ESQUINA D E F R A I L E , D E 
t cantería, dos plantas y otra casa ane-
xa, mide todo 1.078 metros, propio para 
almacén, índ-istrla o cosa análoga, de Be-
lascoaín a Galiano Habana y Obrapía. 
Sombrerería; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
28052 7 o. 
í I B A N CASA KN LO MEJOR D E LA V I -
V T hora, con Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baños, cocina, cuarto de 
criados, garaje y hall y patio. Precio: 
HÓ.TKX). "La Casa Echemendía". Merced. 
47. Teléfono M-1872. 
28865 8 o._ 
"VIENDO E N SANTOS SUAREZ, HERMO-
V so chalet nuevo, puede vivirlo en el 
acto, mide 8 por 40, fabricación de pri-
mera, en fl0.50l>. Una «asa cerca de 
Aramburo, con mil metros fabricados, 
^uena renta en $50.000. Otra cerca de 
Monte, lenta $130, en $14.000. Otra en 
Estrella, en ijlO.OOO. Otra frente a un par-
que, en Jesús del Monte, renta $130, en 
*13.50O. Gran chalet Víbora, que mide 15 
por 50, en $24.000. Otra casa/ para fa-
milia, con varias habitaciones en $13.000. 
I n s.)lar en el Cerro, que renta $30, en 
$2.ir*. Informa: Rodríguez, Santa Te-
resa letra E , entre Cerro y Cañongo; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
20623 8 o. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res se vende una magnífica casa de 
moderna construcción en el Reparto Coim-
try Club. La casa está en un lote de 2.50» 
metros de extensión y está toda amue-
blada, pudiendo ocuparse Inmediatamente 
Además de sala, recibidor y portales, tie-
ne seis cuirtos de dormir, cuatro baños, 
comedor y cuartos de criados, garaje y 
un precioso Jardlli. Informa: Benigno 
Díago. O'Reüly, 11, Habana. 
2*719 6 o. 
f N LA AMPLIACION D E L VEDADO, 
T i Reparto L a Sierra. Se vende un mag-
nífico cUalet, en la calle Seis, esquina 
Primera, de construcción moderna y con 
todas sus comodidades y con un mag-
i.íílco parque con dos mil doscientas 
quince varas de terreno, es de^ lo me-
jor que se conoce. Informan: Salud, 2, 
casa de modas. 
20147 9 o 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15 , es-
quina fraile, f a b r i c a c i ó n primera, de-
talles lujosos y c ó m o d o s , b u e n a i n -
vers ión . Su d u e ñ o : B , n ú m e r o 21 , 
esquina a 11. 
281C3 7 o. 
EN EL VEDADO 
Calle 10. esquina a 21, se venden dos ca-
cas flamantes, están vacías. Precio de 
cada una $10.000, se entregan desocupa-
das; tengo muchísimos inquilinos para 
ellas que hacen contratos por años, pa-
gando hasta $100 una mensual para vi-
virlas; no hay cosa mejor por sus condi-
ciones. Crge su venta directamente con 
su dueño en la calle 10, número 201, 
Vedado. He pueden ver a cualquier hora. 
Ño corredores. 
29650 8 o. 
DOS CASAS CON T R E S CUARTOS, TO-da de cielo raso, fabricación de Prl* 
mera, muy cjrca del carro, se venden a 
5 mil pesos; otras con dos cuartos, ren-
tando $35 en 4 mil. Trato directamente 
su dueño. Habana 89, de 2 a 4. 
C-9101 4d 3. 
S i g u e a l f r e n t 
4 
EN L A C A L L E DE ESTRADA PALMA, se vende una casa moderna de dos 
pisos, con todas las comodidades. Reata 
S155 y se da en $'#;.000 ; 500 metros da 
terreno fabricado. Kn la misma P'1"* 
otra de una planta en 11 mil pesos. Luí» 
"Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-9101 4d 3. 
f 
EN L A C A L L E DE M E R C E D , UNA CA. sa con 200 metros de terreno, fabri-
cada de antiguo, a $50 metro. Trato di-
recto. Su dueño: Habana 89, de 2 a «• 
Suárez. 
C-tH01 4d 3. 
i xxxvn D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
í ó s T f i g a r o u y d e l v a l l e 
j y ^ f i d0 casaB. solares y fincas 
Compro y vea ro en primera y 
rústicas. ^ ^ mis-
"«""^tan bifn «Qbre sus rentas, mus y l '¿ ' iCKiTüK10: 
.""VJ, nrtiuero 30 bajos. 
E n ^ ! S u o üe ¿an Jimn de Dios. 
Frenne 8 a 11 a y de S a o p. m. 
V* T E L E F O N O : A-2aStt. 
U N G R A Í T Í E G O C I O 
trico de esta ciudad, gran 
''SQU'"?1' ?5 unra establecer algún nego-
,.0ndlciones l'; '' >, ,)lley tiene gran ex-
de ««PO^'^ie'nas medidas de frente 
tensión y , " 1 ^ ^ .provechar bien el te-
„ de fondo para a î OConóinico la 
f l ^ X $3,000 Y 
hipoteca, " s e - ^ d e ^ u n r c a ^ n ^ , 1 ^ ESQUINA CON TRES CASAS I ItECONOCER atf.WO KN miio í>,.t,.....' t"n vend« una casa en la 
• f / . n i I',-10, ('ntl'e D"lores y Concep-| «n onn 
o artos I,or(4.0: sala, saleta, cim-o 53-300 
a ^ . . S o b r e ñ í t e K S ^ o K I TARNVIAS 'Y PARQUES 
^ ^ ^ ñ ^ s ' t t í ^ e r k S f 6 1 8 0 0 por la¡ Prolongación del Vendado, vendo « 
lar 469 metros, co ntre» casas ma 
A V I S O 
a r̂ os 
H E L A D E R O S 
V I C T O R M I R A N D A 
29602 12 o. 
^ W % ^ 0 ^ , á f u r S f f i : 0 p £ 5 í I dera," que'reñtan $30 • 
i^1, «ar^-¿ 11: y. ,,j,r!l familia ncomo- pío para establecimi 
^r'1.,,0 .llan,,i/1íla ind,,Btría o comercio, 
.or su amplitud y situación; tiene sala 
? ? • ™ t f a a » . saleta, nuevo «mpilas 
%nW.S^ í61"48 ^mo^idades. Su pre-
>,.woHÍ-ÜOO-1L^ su venta. Julio C. Pe-
28009 ^ ; de ,J • '• 12 o. 
« ü n c n llKly iM<»>': 
una casita con portal, sala, saleta, i 
cuartos de cielo raso, $4.000, freute 
l aniue, y otra en el Ileparto de Me 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
. d e ella, casa moderna, cié-A dos cuadras « eua ^ 
lo raso. <»« P}?"7aaa. Precio $«.000. Otra 
&uy.™<3og con sala, recibidor, tres 
cuarto», a^otea.j pr0xirna a la 
iglesia dt 
t»tra casa 
otra cíi»"- i . . . • o— * 
l'f ci% de la Salud, ^3..50 y un censo 
''le£ia "a en San José, de azotea, con 
('tra.n«rtos muv bonita casa. $0.500. F i -
V ^ j a iimpedrado. 30. bajos; de %9 a 11 
P A* 2 a 5. 
? í JKSV« PMü ONTE 
dos 
al 
doza, con portal.'^ala". ValoU,l"tres 
tos. comedor al fondo, patio y traspa 
i í . ' M?n Ciel0 V180,' ^ f̂4' ^-O00- Informan 
S í J?rrAUé8t. 3a la Torre. 20 o 38 mo-
derno. Sánchez. 
_2fil6« 8 ^ 
¿«E V E X D I i EN E L R E P A R T O ALMKN-
O dares, un lindo chaleclto, con Jardín, 
portal, sala comedor, dos habitaciones, 
patio y senicio completo. Está muy cer-
ca de la línea. Hay que entregar poca 
cantidad al contado y el recto en peuue-
r.os plazos mensuales. Informes en Agui-
la, ib, altos. 
8 o. 
de 2 a 5. 
E N L A L I N E A 
v*rdo- s3 : Isd i l fru ia^sr ,P .>s l i foLi?: 
^ B ^ i n c 6 cuartos con galería, salón 
fífiíndido de comer, salones al fondo pa-
t'?P Vi. dos- K-.raje: un salón alto; un lu-
joso cuarto de baño; traspatio Otra bue-
r , casa de esquina, a dos cuadras de Pa-
£2» con jardines, partal, sala, recibí-
rfnr' tres tartos , entrada para automo-
'! ' «¡i 0110 y una hipoteca chica. Flgaro-
í.l Bmpodrado. 30, bajos de l» a 11 y de 
2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
<!.• comer, garaje, un cuarto y servicios 
rie criados. Precio: $24.000 y reconocer-
MO 000" al 7. Su terreno 083 metros. Figa-
céla Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Eaaaina, a poca distancia del Prado, dos 
Dtantas, con muchas hahitacíones altas y 
{.ija^ con vista a la calle, su fabricación 
magnífica; no hay contrato. Uenta anual 
vj oOO Otra esiiuina, a dos cuadras de 
cáliai.o, sombra, frente 1U por 20 me-
a-os, azotea, pisos finos y servicios sani-
tarios completos. Figarola, Empedrado, 
ao, bajos; de D a 11 y do 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente ai Paraue de Sun Juan de Dios. 
De U a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
20Ü17 1 O. 
LUN COKREDORES VENDO DOS CA-
kJ sas, próximo al campo Marte, com-
uuestas de sala, comedor, dos cuartos ex-
lia, de altos, quiero $10.500; el dueño en 
San Nicolás, 170, altos; de 12 a 2 y de 
C a 8. 
2!t.1ü() . 1 o. 
L E A E S T A S O F E R T A S 
V > l a c a l l e aocacat::, esquina 
Ju de fraile, con establecimiento, sitio 
comercial, renta $2S0 mensuales. Precio: 
$30.000.' 
OTRA ESQUINA DE 7.10 POR 82, CON establecimiento de (los plantas, renta 
$140 mensuales. Precio: $10.000. 
l^N LA CALLE AGUACATE, CASA D E 
Üi dos plantas, cerca de Muralla, en 12 
mil pesos. 
IT̂ N UBISPO, CASA D E PLANTA BAJA, 
J2i primera cuadra, buena renta y sin 
«.cntrato, precio proporcional. 
1 ? » ÜALIANO, :u;{ METROS D E SUPER-
JlJ fl'cie, plañía baja, en $:jlj.000. 
Ü í ! LA CALLE DE JRADO, DOS CA-
JlIí sí's para familias con toda clase de 
umfort, precio atractivo. 
I T N LA CALÍLE 1>E VIRTUDES, CASA 
moderna, de dos plantas, cerca de 
baliano, en S^4.000. 
V N .SAN LAZARO, CASA D E DOS 
Jlj plantas, cerca del Paseo del Prado. 
I/N ECCOBAR, CASA MODERNA, DE 
â í dos plantas, renta $155. Precio: 19 
iiiil pesos. 
\TOTA.—MUCHAS MAS EN CARTERA 
^ ipie so dan los detalles a los inte-
lesados. 
V E D A D O 
/ lASAS, CHALETS V SOLARES EN LOS 
sitm.s más céntricos, antes de com-
prar pida mis notas para su informa-
c-ón. Compre hoy que mañana será tar-
D I N E R O 
S*l TODAS CANTIDADES AL TIPO E mía módico siempre que la garantía 
JW buena, lo misnio para la ciudad que 
para el campo. 
INFORMA: DAVID POLIIAMUS, HABA-
•Jt na, 1)5, altos. Teléfono A-30Ü5, todo el día. 
8 o. 
1 ? ^ LA C A L L E SOL SE VENDE UNA 
gran casa de construcción moderna, 
C"n sala, saleta, tres habitaciones, baños 
? cocina en las dos plantas y además 
"n gran patio. Precio: $18.500. "'La Casa 
^chtmendf., Merceci 47, Tel M-1S72. 
8 o. 
A T E N C I O N 
r i este anuncio. Expresamente para lo» 
d » ! ' T^ndo en el centro del comercio 
„,. Calzada de Belascoaín un cuarto de 
uianzana eon 0̂  metros de frente por 28 
d„ londo Linda por tres calles al lado 
JJ? ^an Kafael, expresamente para fabri 
íin ,.tr;1 esquina, a una cuadra del par 
f mi (-entral y a diez metros de San Ra 
«wi. con l.uüO metros cuadrados; esto 
^ 1 0 mejor de la Habana. Otra esquina 
(ni..? cuadra do Monte, frente al par-
dav -m Indla, con 34 metros de frente 
ti-;, * ue fondo para fabricar. En Indus-
,„ f• a 10 metros de Xep.tuno, vendo 775 
ludí '-'"adrados, Dimbién para fabricar; 
luaí!? eíitos terrenos se vei.den por su 
ior, precio- Tengo para vender las me-
Ji" r". Propiedades do la Habana, en to-
brf., 1 calles comerciales, de todos loa 
trem ' ,Ín'-'luso una casita de $250.000, 
hloot ''arque Central. Hoy dinero en 
Inter- a cn '̂'das cantidades con módico 
V en 1 ei11 t ldos i''8 pueblos de campo 
en t 1 habana. Tengo honrados agentes 
C A S A S EN V E N T A 
Una,v-d^,tres 1,1808 en la calle de Aguiar, 
en 65.000 pesos; otra en Animas con 500 
metros, de dos plantas en $50.000; otra 
con tres departamentos independientes 
altos, dos establecimientos v cuarenta ha-
bitaciones, con l»87 metros, situada en una 
gran Avenida de esta capital, precio: 751 
milpesos. Damas, a pasos del tranvía 
mide diez por trece, a $00 el metro- E s -
téyez, siete cuartos, sala y saleta, mide 
aeis por cuarenta, $7.500. Una esquina en 
-iJ^Habana• antl)?ua, con 030 metros, a 
¡TlOO metro. Oran casa en la calle de 
Muralla, con 610 metros, agua redimida y 
tresa.^ls^• desl,ués de la primera línea; 
en $80.000, se descuenta un censo de 
810.000. Lujosa casa en la calle de Law-
ton, media cuadra del tranvía, mide ocho 
por cincuenta, es una ganga, $9.500. casas 
y chalets en el Vedado a los mejores pre-
cios. Obispo, 37. Mazón. A-0275. 
28000 s o. 
I^N L A C A L L E DE CORREA, HERMO--J sa casa moderna, con hall, seis cuar-
tos, jardín, portal, sala, saleta, garaje, 
toda de olelo raso, 14 metros de frente, 
rentando $110; se necesita vender y se 
na en 14 mil pesos. Luis Suárez Cáceres. 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C-9101 4d a • 
VENDO, SiN INTERVENCION DE Co-rredores, una hermosa casa esquina 
de fraile, en San Rafael, cerca d« la Uni-
versidad. Informará su dueño i Obra-
pía, 7; de 10 a 4. 
27036 - fi o. 
umento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo sil tranvía y a los parquee 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua 
Vento, aceras, serviciq, sanitario, piso 
.--emento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
_ 16 o 
L A O P O R T U N I D A D E S 
UNA 
Si usted la pierde, tal tcz 
no vuelva a encontrarla. 
Dentro de muy poco tiem-
po, comenzarán magníficas 
construcciones en el Coun-
try Cliib Park y esto, des-
de luego, aumentará mucho 
el valor de los terrenos. 
E s la última oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. >v 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas d« la 
Compañía. 
C 0 U N T R Y C L U P A R K 
I N V E S T M E N A C 0 M -
P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
DE P O ^ T E 
Mil cubos y paletas. 
1 libra vainilla triple. 
1 libra gelatina 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.C0 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ Í A 
| Compran y venden toda clase de estable-1 Agente de negocios compra y vende to-
« iinientos. Los negocios son serios y re-1 da clase de establecimientos, fincas ur-
.servados. Para informes: Amistad 130. 
Teléfono A-a773. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poeo alquiler, tiene una venta 
uiana de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercancías Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. García y Co. 
A V I S O 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una visita en Amistad, 130, García 
y Co. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que na-
die. Informes: Amistad, 136. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2C0 pesos; 100 son de cantina; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
i'uen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
ííocío que no se presente. Informes: en 
Amistad, 136. He S a 11 y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de 
contrato, regalía: $600. Info.mes: García. 
J Co. Amistad, 136. 
D U L C E R I A 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; se 
vende rti $500. Informes: García y Co., 
Amistad, lü6. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años. Amistad, 136. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
' P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
I, 
! E S T A B L E C I M I ¿ N T O S V A K Í O S 
C-SS97 9d 1 
S O L A R Í A Í E R M O S 
G R A N T E R R E N O 
pora industria, se vende, 2.000 metros de 
terrino yermo, con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lineas' zada. Un solar de 079 metros cuadrados 
C I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E 
venden 5.340 metros cuadrados de te-
rreno yermo en la Calzada do Buenos 
Aires, ton 52 metros de frente a la Ca 
de carro y cerca de línea de ferrocarril, 
E s un buen negocio. Para más informes: 
Empedrado, 43, altos. 
29701 15 o. 
Q O L A R ; ANTES D E COMPRAR E L SU-
¡3 yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. La Casa Echemendla. Merced, 
\ 1 . Teléfono M-1872. 
296S1 20 o. 
EN E L R E P A R T O "LOS PINOS," ven-do una magnifica parcela de terreno, 
de 4.000 varas cuadradas, a ($1) un pe-
so vara cuadrada, al contado. L a Com-
pañía vende allí a dos pesos. Lu>: eléc-
trica, agua de Vento, pasaje seis cen-
tavos; rodeada de lujosas residencias; 
Segar sano y pintoresco. Su dueño in-
lorma en la misma: calle Aldabó, al la-
do de la Escuela Pública, chalet de mam-
postería. Señor Eossié. 
29578 8 o 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S E V E N D E N 
65 A pagar fio por ciento de contado 
por ciento en hipoteca 
Calle 20, cerca de 17. brisa, 
13.66X50, a. . . 
Calle 22, cerca do 17, brisa, 
13.06X50, a 
Calle 24, entre 13 y 17, esqui-
na y centro, a 
Calle 15, entre 24 y 20, sombra, 
9X40, a 
18X40, a 11-00 
Calle 6, esrea de 25, sol, 





de la calle de Cádiz número 48, cuyo 
fondo llego hasta Santa Rosa. Está a me-
dia cuadra de la Calzada de la Infanta.-
Un lote de 7.000 metros cuadrados de 
terreno ep el litoral de Kefela con muelle, 
donde hay calado de 30 pies y al que 
fácilmente puede atracar cualquier barco 
Informa: Benigno Hiago. O'Ueilly, 11. 
altos; de 10 a 12 a. m. Teléfono A-2828. 
28720 0 o. 
C!I USTED T I E N E COMPRADO UN sO-
kJlar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana, 39. Te-
léfono M-227!). 
C-8652 30d 25 b. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
eiientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca do Monte; de 
11 ». 3. 
F E R R E T E R I A ^ L O C E R I A 
Bp la Habana' vendo una, con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Esquina, gran local, punto inmejorable. 
Figuras, 78; de 11 a 3. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
b o d e g a T b a r a t a 
Kn $1.500 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $750 contado, 
ti resto pla/os cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78 
B O D E G A EÑ M O N T E 
E n $2.600, cantinera, alquiler barato, con-
trato 4 años. Figuras, 78; de U a 9 
Lleuin. 
B A R R I O S C O L O N 
En $2.750, bodega sola en esquina, alqui-
ier barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Ma-
auel Llenín. Corredor con licencia. 
29532 8 o 
H O T E L E S 
C A S A D E I N Q U I U N A T 0 
PARA INDUSTRIA O A L M A C E N E ^ : E N Se traspasa una de esquina, con ¡10 habi-lufanta, entre San Martin y Puente taciones, la casa se presta para huéspe 
de Villarín, se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-ñílO; A-015O y 
A-4939. TaveL 
27103 13 o 
SOLAR DE ESQUINA E N E L R E I ' A R T O Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de c-nso; se vende barato; para in-
formes: Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. in. 
26626 8 o. 
R U S T I C A S 
20X36.34, a. • 
Calle 6, esquina a 27, sol, 
38X30.34, a 
talle C, casi esquina a 29,9 sol, 
10 4 12X40, a 
Calle C, esquina a 29, 50 m. por c. 
40 m. por 29, 2.000 metros, a 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 






pT"VEN DE L A ACCION A L CONTRA-
de una esquina, en el' mejor pun-
Q E 
O to 
DOS H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 metros de Belascoaín, de alto 
y bajo, de 14 por liO metros, eu $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Uelascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín, 1'6, tercer piso, 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
Ues; tiene parte de habitaciones amue-
bladas, poco alquiler y buen contrato. In-
forman: Empedrado, 43, altos; de S a 10. 
He. 12 a 2. . í^¿m& ^ ^ ^ t t - -
29700 " 35 o. 
£ E ~ V E N D E D E POCO DINERO, CERCA 
I kJ de ésta, a prueba, un café cantina y 
lunch, con contrato y con una venta de 
I más de $60 diarios. Informarán en Ber-
1 naza, 19, café; de 4 a 10 y de 2 a 4. 
29070 15 o. 
' CJE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I K -
kJ ra de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, 5 años de contrato y 
muv poco alquiler. También un café en 
inmejorables condiciones. Informa: M. 
Junquera, en el café Puerta de Tierra, 
.Muralla. 
29618 8 o 
17N M E L E N A D E L SUR, CERCA D E L 
JLj Ingenio San José, vendo dos fincas; 
de 11 y 12 caballerías a $1.000 caballe-
ría. Pulgaron. Aguiar. 72. Teléfono A-5S64. 
29564 8 o 
/ B O L O N I A D E CASA S E V E N D E UNA, 
\ J muele 3.400.000 arrobas, dan 5 arro-
bas. Central Stawazt. buen batey, potre-
ro, etc. Precio $1 í'Ó.OOO, al contado $80.000. 
&UU informes, diríjase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
28̂ 75 11 o 
'"ase ^e a •,8l?- Vend0 * compro toda 
f^A&A, si^o,,,) i s E T R E NEPTUNO Y SAN 
leta0"**1" '̂ 200 metros, moderna. Sala, sa-
cio ,'>riC,ífK0, cuartos grandes. Empedra-
-o, Rodríguez. 
Cj>LI E COMERCIAL, $35,000 C A L -
» r i i , w a dul Monte, junto a Aguila; cons-
na- „ , 'noderna; dos pisos; acera bue-
^ d o , 20 míent0' UodríSuez' l ^ P 6 -
?8,000, SAN FRANCISCO, VIBO-
tal c.;, acera buena, frente tranvía. Por-
tea v i ' ^n^dor, tres cuartos; de azo-
•> nueva. Rodríguez. Empedrado, 20. 
CAnaA 1|:3,10OU' MAMPOSTERIA, MODER-
Parto ' r . ."• '"omedor, tres cuartos, re 
drado, 20 n' V,'boru- Rodríguez, Empe-
S^Ulad' l1'5"0' JUNTO A L A UNIVEB-
« hinnt^ Nacional; resto conocer censo 
^mpedrado^so " lnforma: ^ ^ ^ í < 
C ^ r e n T J ' ^ Q U I N A ^ $8,000, VIBORA, 
Ja. , al tranvia, jardín, portal, sa-
dos dnmi0^• tTes cuartos, cuarto cria-
do, 20 ""vicio. Rodríguez, Empedra-
• 
r^r:—; . 6 o. 
O Vi il"15, UN A . ORAN CASA, NÜE-
I-roduce i,„ 1 ul;U,l^alta- en Compostela, 
nies: \ f ^ % T ^ e r é s , en $19.000. Infor-
me 8 a r núniero 1-D; de 12 a 2 y 
28204 
8 o_ 
* V c a ^ a VvIliCíR^' BK V E N D E N VARIAS 
iJUen to-r ets' modernos. También 
í>;'liid, 20 a £ £ £ en ídiu-lanao. Informan: 
2S(írvi - ^-O-k-
0 o 
to de la Víbora, contrato 6 años, gana ^ llugUl. a ios Cuatro Caminos de F 
"5 pesos, es muy grande; también se, yltiKUnte por la finca Santo Do 
vende un negocio de café, al por menor, '¿Jy 8e lu ensenaran. Es la m. 
vende diario 40 ó 50 pesos, por su dueño 
dedicarse al por mayor, y se da barato 
todo, urge la venta por falta de d ñero. 
Informes en el tostadero de cafe el An-
tiguo de la Punta, por Monte, número 
Habana 
29574 8 o 
O E VENDEN LOS DOS M E J O R E S SO-
0 lares del Country Club, con frente al 
laso a $4.75 metro; dentro de G meses 
valdrán el doble. Informan en Crespo, 
10 altos. Izquierda; de 12 y. media a 
1 'v media p. m. Trato directo. 
29612 » O, 
S" 0 \ VR PARA INDUSTRIA: S E V E N D E un solar. 1.000 varas superficie, con chucho ferrocarril. Situación: Carlos I I I , 
esquina a Pozo» Dulces. Informan: Unión 
Comercial de Cuba, Cuba. 33 
7 o 
VÍBORA, A V E N I D A D E A G O S T A 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vendo una fiuquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al Wajay, trente a la gran linca 
lái Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera sera as 
faltada. Se vende a razón de oO centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
'- E l Chi-
mingo 
y ain s  x  c5íaoc*a€*x**". ajo j  üiarcada 
con el número 0. Para uuús informes: Ha-
uana, Teléfono A-24'((̂ . 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a inedia hora de la Habana.'Tiene 
todo' lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipostería, luz eléctrica y ajfua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Ademas eM carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
laitada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el «fran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Tele-
fono A-24V4. 
29335 12 o 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35, 40 y 
00 mil pesos, con elevador, 80 liabiti1 ••io-
nes, deja al mes el que meuos dos mil, 
si no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo el comprador. Amistad, 
136. 
C A F E 
En este giro puedo ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos dlaiios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa-
milia y los mejores puntosflfede 400 pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieraa 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta mil. García y Co. Amistad, 130. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
< éntrico, los mejores hoy eu día; este es 
de' los mejores negocios de la actualidad 
García y Co. Aínistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
Las ien?o desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos e nía Víbora y uno en Ma 
uanao, la mitad al contado y lo demás 
eu hipoteca. García y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas, son tal cual las anuncio. García y 
Co. Amistad, 136. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Amistad, 130. Tienen los mejores ne-
gocios que hay en la Habana. Com- i 
pradores, visiten nuestra oficina y verán 
negocios de $500 hasta $200. Mi oficina 
es la más antigua en la Habana y por 
su crédito hace buenos negocios y con 
¿arautía. 
L E C H E R I A S 
"leñemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. García 
P O S A D A S 
Las tenemos <\esde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato ^ buena mar-
cüantería. Amistad, 136. García y Co. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones anitarias. García y Co. 
Amistad, 136 
A T E N C I O N 
Vendemos una graude y acreditada vi-
driera de tabacos y cigarros, buen punto 
y muy barata y arrendamos otra en 
buen punto. Informes: García y Co. 
Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
bañas y rústicas, facilito dinero en hl 
poteca, el que desee hacer una operación 
no deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4: los negocios se hacen con 
garantías. Amistad, 35. Tel. M-1S62. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
un mismo dueño, vende por retirarse del 
país; se garantiza 1̂ negocio. Amistad, 
35. Tel. M-1802. 
C A S A S D E H U E S P E R E S 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tel. M-1862. Víctor Miranda. 
H O T E L E S 
Hay tres que se venden y se pueden que-
dar al frente de él hasta que vea el ne-
gocio que se le hace es bueno; al más 
pequeño se le garantiza una utilidad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales. 
Amistad, 35. Tel. M-1862. V. Miranda. 
C A F E S 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando se cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Arrrts-
tad. 35. Tel. M-1802. Víctor Mljranda. 
F R U T E R I A S 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para familia y sin él, a gusto 
ael comprador. Amistad, 35. Tel. M-1862. 
t V. Miranda. 
G A R A J E S 
Tengo dos con accesorios y sin ellos; el 
que lo desee tiene que ser cuanto antes 
pues ho.' no hay donde guardar las má-
quinas. Amistad, 35. Tel. ,M-1862. Víctor 
Miranda. 
B O D E G A S 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo ai contado y a plazos, todo es 
que le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel. M-1S62. 
C H A L E T S 
En eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de comodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
p:edad el que desee verlos puede pasar 
por esta Oficina; Amistad, 35. Teléfono 
M-1S62. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
29467 7 O. 
SE V E N D E UNO D E LOS MEJORES salones de barbería de la Habana, si-
tuado en Barcelona y Galiano, trabajan 
C operarios, hace de $15 a $20 diarios y 
los sábados de $45 a §55. Su dueño en 
la misma, de 4 p. m. a 7 p. m. Contrato 
por 4 años, es toda a la moderna. 
29473 1 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
r,a miena expresión de su rostro do* 
perde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojes son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
ciad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad-
Pruebe su vista gratis en mi gabinete, 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
4 P O R 1 G 0 
Oe interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan o*u todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. tU. Pra-
do y Trocadcro. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 iu IB s 
ATENCION: NO S E Q U I E R E N Co-rredores : Se. vende una vidriera taba-
cos, cigarros, quincalla y billetes, en 
una esquina de más tráfico en esta ciu-
dad, que vende de veinte y cinco a trein. 
ta pesos, tiene contrato y módico alqui-
ler, en la mitad de su valor, se vende 
por asuntos que se le dirán, al compra-
dor. Darán razón: Bernaza, número 56, 
altos; de 7 a 9 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
Jsoé García. 
2,.m:!:; 11 o 
Q E V E N D E UNA r«?)VDA, E N BUEN 
O punto, por ausentarse su dueño. In-
formarán: Rastro, número 8. 
29280 1 n 
D 1 N E E O E 
H I P O T E C A S 
X J H ' O T E C A : SE D E S E A N COLOCAR, 
JTL directamente, dos mil trescientos 
pesos en hipoteca, sobre finca urbana, 
informan: calle Diez, número 18, esqui-
na a 11. 
29595 8 o 
S O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S CANTI-
kJ dades, una de $25.000, al 8 por 100; 
otra de $25000, al 8 por 100; otra de $9.400, 
al 10 por 109) otra de $40.000, al 7 por 
100. Todas en primera hipoteca. Antonio 
Esteva. Empedrado, número 22. TeL A-5097. 
29090 10 o. 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café y restaurant con vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de contrato. Trato directo con 
ei comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
29512 13 o. 
C E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A PA-
k j ra mostrador. Precio módico. Infor-
man : Reina, 14. 
9̂519 7 o. 
C E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, con con-
Irato y propiedad, por ausentarse su due-
ño. Informan en la misma. Damas, 66, 
bodega. 
L'y501 8 o. 
"TTENDO E L PUESTO D E F R U T A S , E N 
V buenas condiciones, se da barato, tie-
ne Wcal para vivir. San Miguel y Agui-
la, al lado de la carnicería. 
29119 9 o 
C E V E N D E UNA T I E N D A CON S A S T R E -
k j . ría y camisería, situada en buen pun-
ió, uor encontrarse el dueño enfermo. Su 
\alor $3.000. Informarán: calle Villegas, 
76, altos, pregunten por Arturo. 
ogij.'H 10 o 
BODEGA: SOLA E N ESQUINA, CAN-tinera, no paga alquiler, buen contra-
to, buena venta, se vende en poco dine-
ro y se deja parte a pagar. Informa: 
Vernández. Corro, 537; de 10 a 12 y de 
6 en adelante, 
1Í8980 8 o 
Centro General d Neegocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
E n p r i m e r a h i p o t e c a e n J e s ú s d e i 
Monte , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
29403 7 o. 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f incas 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s en to-
d a s p a r t e s . A r P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 , 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, « 
propietarios y comerciantes, en pagar1*, 
pignoraciones de valores cotizables, (Sw-
rledad y reserva en las operaciones.! 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérex. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M I W I A \ T IT1 A 
xtJL t. O v ' íi-* XJJTI . a 11 Li-ívs. 
A C A L L E D E T U L I P A N 8, C E R R O , 
existe gran cantidad de escombros 
para relleno y se facilitan dos operarios 
para cargar. Todo gratis. 
9̂608 8 o. 
TE L E F O N O : SE S O L I C I T A UNO, SE dará gratificación. Para informes: D. 
Sánchez, en Galiano, 22, altos; de 12 a 1 
y de 6 a 7. 
29471 TjB ( 
C E V E N D E TODO E L D E S B A B A T E D E 
¡O la casa Línea, número 131, entre 16 
y 18. Informan: vidriera tabacos, café 
Carmelo. 
29475-76 15 o 
29406 2 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
G r a n ta l l er " E l A r t e . " R e p a r a c i ó n 
p a r a m u e b l e s e n g e n e r a l , n o s h a -
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y¡ c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e a r r e -
garajes. Oficina: Empe^ado^ 43, a'.-| lar difíc¡les se es. 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. u l • 7 u - ' 
28999 i3 o I m a l t a y b a r n i z a ; t a m b i é n e n v a s a -
" " c e ^ e n ^ - u n i s t a b l e c i m i e n t o 1 m o s y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l te-
Gran negocio: Se vende una bodega I £ m t c i ^ 1VI-1059. M a n r i q u e , 1 2 2 . 
mixta, a COrta distancia de l a Hahí-1 sualmente más de $3.000. Informará en 
. , 1 . 1 Bernaza, 19, cafe. 
na, incluso con algunos representa-1 29490 13 o 
ciones de artículos de lujo, sin dispo-
ner de mucho capital, mucha utilidad, j 
Es negocio de ocasión. Para más «a-
29495 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
D i n e r o p a r a c o m p r a s e h i p o t e c a s , 
sobre f i n c a s u r b a n a s y t e r r e n o s . 
T e n g o g r a n c a n t i d a d p a r a i u v e r -Se vende un café, restaurant, de esqui-
na calle de mucho comercio, tiene buen . # 
formes:: dirigirse a García y Rodri-f contrato y pasa i / ' T l i ' 6 ; ' f m ^ r ' f l a s o p e r a c i o n e s se h a c e n r a 
c 1 • í?r u l .tiene unos altos, con 2( habitaciones. Mas . i t í • J 1 • 
guez. San Ignacio, 65-Habana. ¡ informes: Kmp.drado, 43, altos; de bi p idas , i r a t o s e n o y r e s e r v a d o . L u i s 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 , de 2 
a 4 . T e l . M - 2 0 9 5 . 
C-9101 4d S. 
29120 9 o. 10 v de 12 a 2. 
289US 10 o 
UNA V I D R I E R A 
Vendo un solar de esquina a la brisa, 
M da frente por 51 de fondo, frente al i 
Loma Tennís.Pa $5.50. Su duefio: Telé-i 
fono 1-2730. a . 
29289.90 
REPARTO ALMENDARES, VENDO una eran esquina, en la calle 14 muy cerca del cruce y con dos íneas de tran-
vías por su frente y a la brisa, 1.112 va-
ras a 7 pesos. Para tratar: su duefio, 
Santa Clara. 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto. 
29432 9 o 




V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA, 
S Concejal Veiga y Luis Estévez. 20X30, 
En la costa Sur. Se venden 48 caba-
llerías y 214 cordeles de terrenos vír-
genes a legua y media del puesto dz 
Santa Cruz del Sur. Para informes: 
Camaggey. General Gómez, 8. 
C.9059 30 d 2 
En Artemisa, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios.' Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 j 
VENDO B A R A T O S , V A R I O S 
Se vende en magnificas condiciones, bien 7 
curtida, una vidriera, por tenerse que ' Puestos de frutos finos del país y de vian-
embarcar antes dei día diez su due.o Dra- I das, situados en puntos céntricos, con vida 
gones, uno. Hotel Aurora, informarán. propia y buen local para vivir, vendo uno 
l«jl38 9 o. i de esquina en $450; otro en $300 hasta 
a v i ^ n - st- v i r x n y v t o s — m m ñ ñ $2.000. También una buena bodega bien 
A WhO: SE >E>den L o s l t e n s i - tida y cantinera, para Informes en 
r j L líos completos de cafe, fonda, con su ^urtiua jr . caja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
espejo luna biselada. 
í>;tó99 v 17 o. 
10 o. 
en ganga _ cinco pesos metro, con ace-agua, alcantarillado y la calle pa 
vlmentada. SuTuefio en Lilis Estévez. 70, 
al lado del terreno. 
29404 ^ 0 . 
T I O R EMBARCARSE S E V E N D E N 3.000 
r metros, de terreno, en Ea Lisa Ma-
u - acción una caballería tierra con gran 
diversidad de cultivos, arboleda, guayabal, 
buenas aguas y casa. También vendo 
acción de buen lote de terreno con bue-
na casa para granja avícola, ambas lin-
dan con Calzada, ron cuatro afios contra-
to y $30 renta mensual. Díaz Muchero. 
Guanabacoa. Granja Los Cocos. Villa Ma-
ría. 
29195 9 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
informan e ñ " ' t e " t o t N r í a 1 * 1 HUÍA y anuncíese en ei DIARIO DE 
Li2W)3d0 7 a 11 y de 1 a 5- io o I LA MARINA 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos fén-
t ricos, de vida propia y se dejan a prue-
T > E P A R T O ALIVIEN DARES. SE T R A S - ,)a v¿ndo und en Si.VA), sola en esquina, 
XV pasa el contrato de una hermosa es- bi¿n surtida, no paga alquiler y tiene 
quina en la Manzana de un gran parque. )nien contrato y otras vanas de más y 
Informan: Neptuuo 127. menos predo. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte * India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
ron cai;ital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbamí» o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
ífatisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte. 153, café. 
29183 6 o 
KE P A R T O SANTOS SUAREZ. S E T R A 8 -pasa el contrato de una gran esquí, 
na en lo mejor de este reparto. Informes: 
Neptuno, 127 . 
29351 10 o. 
DE OCASION: SE V E N D E UNA F O N -da, en punto céntrico, comercial, 
pxoplá para dos, con buen' contrato, su 
da en proporción. Informa: José Miyares. 
Lamparilla, 86, sastrería. 
1*9292 6 o 
V I C T O R M . P E R E A 
Consultoría Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles. Informes de casas vacías 
y próximas a desocuparse casas de hués-
pedes y departamentos. Rayo número 37, 
entre Reina y Estrella. Habana. 
29401 17 o. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A P E N D I C I T 1 S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
28687 « o 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía, C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
2(5970 13 » 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
•o lar e n i a 




Al comercio y a los consumidores 
anunciamos que los frontiles, de todas 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes: a Eduardo Mon-
talvo. 0'Reilly, 52. Edifio Ruiz. 
29314 12 o. 
SE V E N D E N E N SAN IGNACIO, E 8 -qulna a Sol, doce pares de persianas 
superiores, también se venden cristales 
blancos y de colores. E n la ^aisma se ne-
cesita up cari<intefio. Informa el encarga-
do de la obra. 
29373 12 o. 
A T E N C I O N 
De-
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
bodega mixta en una buena esquina, 
ría vendido seis mil pesos mensuales. 
Se da en $3,000; de 12 a 1 y 5 en 
adelante, en 4, número 2, esquina ?. 
3a., Vedado. Tel. F-4343. 
29365 12 o. 
C in«7 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es ta* 
l e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l e f o -
nos A -0546 . M-2145. 
tu a a 
Se compran latas vacías de tinta de im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
Habana, 39. 
C-8C3á SOd 24 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
irería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una dé las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-1 
bien se admiten proposiciones por la | \ f EGOCIO T)E OCASION S E V E A D E 
acción al local, con sus armatostes, pues1 i3i una bodnüra en un barrio de la Ha-
es de esquina y se presta para toda baña. Hace buena venta; no fía nada. Se 
clase de estableolmlonto. Informan: Ha- da muy barata. Para más informes: diri-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a I girse a García y Kodríguez. San Ignacio, 
Diana. 05. Habana. 
29277 " 17 o I 290GG-G7 8 o. 
Se p r e s t a d inero s o b r e contra tos de 
s o b r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d A g u i a r y E m p e d r a d o . 
H a b a n a . 
C-7632 SOd •*« 
SE V E N D E N VARIAS CERCHAS META-licas, sistema Inglés, de 12 metros de 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo, 
hechas con vigas y angulares de 5.30 me-
tros. Lúmlnati de zinc de varios tama-
üos y gruesos. Puertas metálicas de dos 
hojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, coa 
persiana metálica movible. Piezas de ma-
dera de tea de 10" por 8"—10" por 12" y 
U " por Varias piezas de madera dura, 
varios tamaños. Un tanque de lámina 
de hierro de 2.000 galones; 15" por 7'10" 
por 7'7". Láminas de hierro galvanizado 
para techo, varios tamaños y gruesos In-
formen : Contratista. Apartado 1766 u obraa 
en construcción Fábrica de Papel. Puen-
4 A«l íirn n Hno tes Grandes. 
28763 I o. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A DOY CIN-CO mil pesos al ocho por ciento sobre 
finca urbana en la Habana, Vedado o 
Jesús del Monto. Tel. A-9720. Monte, 2-D, 
cltos. 
29513 8 o. 
El D U E I O D E I A K Á R 1 -
JÍA lo encuentra T d . en to-
das las poblaclonfig de la 
RepúJíUca, — — 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS Dt MANO 
Y MANEJADORAS 
En Línea, esquina a K, Vedado, se 
solicita una criada para el servi 
ció de comedor; que tenga refe-
i encias. 
PARA SEÑORA SOLA 
extranjera, necesito una criada para cuar-
lus, sueldo $30; un criado de mano, $50; 
uríli cocinera, $40 y un cbauífebl español 
Í.Ü0. Informarán: Habana, 
20661 9 o. 
Se necesita un joven para la limpie-
za de una casa durante las horas fie 
ia mañana. Paseo, entre 27 y 29, 
Vedado. 
8 o. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA O E 
KJ cuartos y atender a dos niños gran-
des en Calzada e 1; si no tiene buena 
recomendación no se presente, $25 y ropa 
limpia. 
'_"Jtj28 8 o. 
O K BOLICIT UNA MUCHACHA, TAHA 
KJ manejar un niño. Estrella, 35, altos. 
20503 « o 
CJE NKCIiSITA UNA MANEJADORA, que 
KJ esté acostumbrada a cuidar niños, es 
para una sola niña. Si no tiene muy 
unen carácter y no es muy aseada que 
no se presente. No importa sea blanca 
o de color. Buen sueldo, ropa limpia y 
umiurmes. Calle G, esquina a 19, número 
lió, Vedado. 
20524 8 o 
^JE SOEICITA UNA CRIADA, I'ENIN-
kJ sular, para habitaciones, que sepa co-
her. Buen sueldo. Belascoaín, 28, altos, 
intre San Rafael y San Miguel. 
20403 7 O. 
lj«íi SALUD, 55, ANTIGUO S E S O L I C I -
JL̂ Í tan una criada y una cociuera, que 
. -oai i jóv""'« v señan cumplir. 
21*520 8 o. 
y B SOLICITA l NA CRIADA DE MANO. 
kj Bueu sueldo. Informa: Luis Estévez y 
U'JTaxrUL chalet entrando por Estrada 
launa. Víbora. Teléfono 1-2071. 
..H 7 0. 
C E SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
lie 2, 202, entre 21 y 23, una criada 
para comedor, que tenga quien la reco-
miende. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
20503 7 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
t̂ r diana edad, peninsular, para los que-
haceres de una casa de un matrimonio, 
con dos hijos. Sueldo $30. Amistad, 50, 
altos. 
20428 7 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA, I 'ENIN-
sular. Joven, para los quehaceres de 
a casa, sueldo convencional. Compostela, 
ii4, letra li, altos, entre Jesús María y 
Auosta. 
20441 7 O 
¿>e solicita una buena criada, españo-
la o cubana que sepa bien su obli-
gación, se paga buen sueldo. Calle M, 
cutre i9 v 2i . Vedado. 
204W-C5 7 o 
C E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
U no y una manejadora, para dos ni-
uos. Sueldo de ambas $25. Informes: San 
Mariano, ü. Víbora. Teléfono 1.2342. 
20445 7 O 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE 
KJ sean formales, se les da buen suel 
do. Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
20447 11 o 
C E DESEA COLOCAR UNA NlffA, DE 
KJ 13 años, para acompañar una seño-
ra o de manejadora, es muy formalita. 
informan' •noiiiatdorl a3, altos. 
20448 7 O 
Se solicita una joven cubana, blanca, 
educada, cua práctica en el manejo 
üe una casa y con recomendación. In-
lormarán: calle K, número 102;, es-
quina a 11, Vedado; de 8 a 10 a. ra. 
v de 1 a 3 p. m. 
2,J340 6 o. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E f A 
KJ servir la mesa, para el Vedado. UaUa 
17 nüme'•" lü. XeL 1)1-4Ü73. 
203B2 b o. 
C E SOLICITA UNA BUENA CAMAR-¿-
KJ ra une hable inglés, llotel Miramar. 
i rado y Maltcún. 
( .•Mil 4d 3. 
C E NECESITAN INMEDIATAMENTE: 
KJ seis criadas y cuatro cocineras, $25 y 
SIO; dos buenos cocineros; tres maneja-
tloras; cuatro peones Jabón, $2.50 diarios; 
Uos porteros, $45, casa y uniformes; tres 
i'ependientes cafe y fonda; 20 operarías 
s-ombreros de paja; 10 peones carbone-
ría y otros. "La Casa Echemendia." Mer-
ced núraer0 ii-1*7^. 
20384 6 o. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA DK 
K-i niedíana edad, blanca. San Lázaro, 330 
28766 i© o. 
CRIADOS DE MANO 
C O L I C I T U D : BN L A C A L L E 17, E S 
quina a C, se solicita un criado que 
sepa servir la mesa y tenga referencias. 
Sueldo: 33 pesos, frente a la tienda L a 
Prosperidad. Tel. P-40«2. 
20051 g o. 
17N CALZADA E I . SE S O L I C I T A UN 
JLJ buen criado de mano, que sepa aten-
der bien la mesa y tenga buena reco-
mendación. $50. 
20020 8 o. 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E COME-
KJ dor, que tenga referencias. Sueldo 
$35. Tulipán, número 10; después de 
las 11 a. m. 
20535 8 o 
¡ ¡MUJER Y HOMBRE!! 
Necesito un buen criado de mano, ganan-
do $40; una cocinera $35, y una criada 
para cuartos que sepa coser $30, todos 
con ropa limpia. E s para corta familia 
Habana, 120. 
20508 7 o. 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO, que 
U sepa servir y que tenga recomenda. 
clón. Milagros y Cortina, Víbora. 
20474 7 o 
C¡E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
que sepa servir la mesa, tiene que 
tener referencias. Banco Nacional, nú-
mero 517. 
29477 7 o 
TTiOS CRIADOS D E MANO, PARA CO-
JL> l'eglo. Sueldo treinta pesos. Malecón, 
ooS, altos. 
29470 7 o 
Se solicita criado para la limpieza de 
un almacén. Buen sueldo. Informan en 
Bemaza, 52. 
29368 tí o. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, sueldo $30 y ropa limpia. Cerro, 009. 
29324 6 o 
AJECESITAMOS CRIADO D E MANO, 
joven y con buenas referencias, co-
mida, cama y ropa limpia. Sueldo con-
vencional. Sobrinos de A. González. In-
dustria, 152. 
29270 6 o 
C E SOLICITA UN J O V E N , PENINSU-
KJ lar para criado de mano, que traiga 
recomendaciones y que sea persona de mo-
ralidad, informes: San Kafaei, 30. Telé-
fono M-1223. 
29074 8 o. 
C0€IN£í(A5 
TTí'A COCINERA QUE SEA L I M P I A X 
<U formal. Monte, 201, sombrerería. 
297C4 9 o. 
XT-N L E A L T A D , 92, ALTOS, SE S O L I C I -
J L tan una cocinera y una criada de 
mano que sepan su oficio. Se le da buen 
eiiéldo. 
29050 8 o. 
C e s o l i c i t a una c o c i n e r a penin-
KJ sular, o del país, para cocinar para 
cuatro de familia y que haga la lim-
pieza. Se da habitación y $25 de sueldo. 
Correa, 44, altos. 
29607 8 o. 
/ B O C I N E R A . SE S O L I C I T A E N TROCA-
\ J dero 55, esquina a Crespo. Se piden 
referencias. Sueldo: 25 pesos. 
29627 8 o. 
C E SOLICITA, PARA COCINAR Y LA-
KJ var a dos señoras, una que tenga bue-
na recomendación y una criada que sepa 
coser algo. Se paga el viaje. Paseo, nú-
mero 20, Vedado. 
20582 8 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ cocinar y hacer la limpieza, en Pau-
la, 24, bajos, que sepa cocinar y cum-
plir con su obligación; no duerme en 
la colocación Sueldo 30 pesos. 
29575 8 o 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, MUY 
KJ limpia y que sepa guisar, para corta 
familia, en Chaple, 13, Labrador, una 
cuadra antes de Estrada Palma, Víbora. 
20573 8 o 
C E N E C E S I T A , PARA F A M I L I A AME-
KJ rlcana, una cocinera y una criada de 
mano, con buenas referencias. Línea, 
61, Vedado. 
29505 8 o 
C E SOLICITA UNA .MUCHACUITA PA-
KJ ra entretener dos niños y ayudar en 
la limpieza. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Zapotes, entre Flores y San Benigno. Je-
sús del Monte. 
C-9000 Od 3. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ corta familia, buen trato y buen suel-
do. Calzada Jesús del Monte, 545, esqui-
na San Francisco. 
29540 8 o 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, una para cocinera 
y otra para criada de mano. Informan: 
en 17, número 161, entre 20 y 22. Se 
prefiere en el Vedado. 
29521 8 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k_) para un matrimonio, que sepa su obli-
gación. Sueldo: $25, en Malecón, 320, pri-
mer piso, esquina a Belascoaín. 
29487 7 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, POR HO-
K J ras, y una cociuera, buen sueldo. Pa-
ra tratar de 12 a 3. Villegas. 106. 
29107 6 o 
O H SOLICITA UNA JOVEN, PARA E L 
KJ servido de un matrimonio y que ayu-
de a la cocina. San Lázaro, 58, entre San 
Mariano y Santa Catalina; se pagan los 
viajes aunque no se coloque. 
2U286 6 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE "mÂ  
' no, trabajadora y que sea formal, se 
prefiere de mediana edad, en Muralla, 
xlO, altos, letra R. 
29313 & a 
C E NECESITA: SEÑORA BLANCA, DK 
KJ mediana edad, para la limpieza de 
una pequeña casa, puede trabajar medio 
día. Dirección: inquisidor, número 44, 
i í tom 
20320 6 o 
T TNA COCINERA, SE SOLICITA EN LA 
O calle C, esquina a 27 (bajos), Vedado, 
que sea trabajadora y aseada, para corta 
familia y solamente para ia cocina. 
29486 7 o. 
B O C I N E R A . SE SOLICITA E N DOMIN-
y j guez, 9, Cerro, entre la Calzada y 
Santa Catalina. 7 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BUEN 
KJ sueldo, informarán: Luis Estévez y 
U'Farrlll, chalet, entrando por Estrada 
Palma. Tel. 1-2071. 
29514 7 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sea peninsular, para trabajar en una 
casa de corta familia. Informes en la 
panadería La Central, Calzada dei Cerro, 
número 751, esquina a Arzobispo. 
29401 7 o 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
k̂ i Línea, 15, entre M y N, Vedado, se 
liagan viajes. 
29346 6 o 
/ B O C I N E R A , CON BUENAS R E P E R E N -
KJ cías, se necesita, en calle B, número 
175, altos, entre 17 y 19. Se come tem-
prano. Sueldo $25. 
20417 8 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, Man-
ca o de color, sueldo $20. Zulueta, 30-F 
bajos. Teléfono A-4908. 
20452 7 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA D E L 
kJ país, que sea sola, para tres de fami-
lia. Tel. M.2109. 
229300 6 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, LO MIS-
^ J mo grande o chica, buen sueldo. Ca-
lle D, número 31, entre Quinta y Ter-
cera. Teléfono F-5135. Vedado. 
20337 6 o 
Se solicita una sirvienta para niños,, 
que sepa trabajar y cumplir su obii-| 
gación. Ha de tener buenas referen-j 
cias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Ca-1 
lie 4, número 185, Vedado. En ia 
misma se solicita una buena lavande-
ra del Vedado. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y TAM-
KJ bién una criada de mano para traba-
Jar por horas L u z : 1-1|2. Jesús del Monte. 
29382 6 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en la colocación o 
de lo contrario tiene que estar a las 0 
de ia mañana en ia casa. Se dará buen 
sueldo si sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informan: Monte, esquina a In-
dio, bodega. 
29300 6 o 
2S948 6 o 
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que entienda 
al^c de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K. Tendrá que trtar 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente. 
20219 ü 9 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA PAKA 
KJ limpiar, que sepa algo de costura y 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
l)a ^jmpia. luformes; Amistad, 81, altos. 
l / N ( ONCOKDIA, 1«, SE SOLICITA una 
^1jlda• que ««tienda algo de costura. 2'.»0..« g 0 
C E SOLICITAN DOS CAMARERAS 
O blancas, en el hotel Habana, para ei 
aalón del café y que tengan buena pre-
fencla. 
^801» 7 o. 
17 N AMISTAD, 102, BAJOS, SE S O L I -
cita una buena manejadora, penin-
nular, no muy Joven, para manejar una 
nlnn de nn año; ha de ser cariñosa, for-
mal y aseada. 
^023 6 o-
B O C I N E R A , S E SOLICITA, E N C A R D E -
ñas, 3, esquina a Corrales, primer 
piso. 
29317 6 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, D E L 
KJ país y de color. San Lázaro, 05, al-
tos. 
29271 6 o 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, española, para casa de comercio, 
tiene que traer buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Informes: 
Belascoaín y San Rafael, ferretería. 
29293 8 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sea limpia y sepa cocinar. Buen suel-
do. Panorama entre Boquete y Playa, Ma-
rlanao. 
29172 6 o 
COCINEROS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
(100 al mes y máe gana un buen chaa-
tfeur Empiece a aprender boy misma 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá> 
¿uro. 240. UabaiM 
NECESITO UN CHAUUFEURS 
penisnular, con referencias de casa par-
ticular donde trabajó. Sueldo: $70, casa 
y comida. Informarán a todas horas. Ha-
bana, 126. 
2',m;ím 9 o. 
SE SOLICITA UN A P R E N D I Z E N E L 
taller de dlpujo de J . Valls. Escobar, 
78 (altos.) 
C-9069 6 d 3 
Pasajero llegado Habana "Reina 
María Cristina," el 4 Septiembre, 
referente asunte moscas, se hizo 
recomendación que deseaba. C o l -
teste a: M de M. Calle 11. nú-
mero 107, Vedado. Su nombre y 
senas. 
C 8726 8d-28 
TENEDORES DE LIBROS 
C O L I C I T O T E N E D O R DE L I B R O S CON 
KJ conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaclcnes. übrapía, 
'Jó, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ Ensebio Díaz de Carlos Caballero. Cons-
tancia Día/.; fonda^ "La Paloma', calle de 
Santa Clara, Habana. 
29008 B o. 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE P A R A : 
Un competente Tendedor que pase de 40 
años, entendido en el giro de ferretería. 
Buen sueldo y comisión. Dos vendedores 
más que conozcan comisiones, que pa-
sen de 40 años, buen sueldo. Una sefio-
| rita mecanógrafa en español, que sepa 
' algo de ingl'éfi, $60. Una señorita que 
1 pueda hacer ia correspondencia tanto en 
j inglés como en español, $100. Un co-
| rresponsal en Inglés y español, $100. Dos 
I tenedore sde libros que hablen algo de 
Inglés. $125. Un Joven para ayudante de 
carpeta y escribir en máquina, $30. Un 
taquígrafo en inglés y español, compe-
tente, $225. Doce taquígrafos en inglés , 
que hablen español, $175. Una señorita 
taquígrafa en Inglés, $150. Un muchacho 
de oficina, que sepa escribir en máqui -





Manzana de Gómez, 202. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Antonio Rodríguez Quíntela, natural 
de Polo, provincia de Orente. Lo busca 
su primo Juan Quíntela Rodríguez, que 
vive en Casa Blanca. Informan: café "La 
.Marina." 
2000!» 8 o. 
Teléfono A-4481. 
C 9166 3d-5 
SA S T R E S . S E O F R E C E P A R A CON-fecclouar chaquetas y pantalones sas-
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías de España. No trabaja fuera de casa 
ni admite labor de batalla. O'RelUy, l i a 
"Pensión Flores." 
29205 16 o. 
j ¡CIEN T R A B A J A D O R E S ! ! 
ANTONIA BOÜZA L O P E Z , NATURAL de E l Ferrol, se desea saber su di-
rección o paradero, para asuntos de fa-
milia que le interesan. Esta señora lleva 
en el país , de 14 a 15 años. Dirigirse a 
Francisco'Graudal. Campanario, 235, Ha-
bana, o Andrés F'ernández Vila, Concep-
ción Arenal, número 30, bajo. E l Ferrol 
España. 
2S91C 7 o. 
Í Necesito cien trabajadores para una gran lábrlca en construcción. Inmediata a la Habana, empresa americana. Jornal, $2.40; I echo horas de trabajo. Habana, 126. 
29390 6 o. 
VARIOS 
Necesitamos un joven de 18 años, 
aprendiz víveres finos, $20, dos de-
pendientes café, $25; dos cocineros 
$35, provincia Matanzas; 1 ayudante 
camarero hotel, $22, ropa limpia y fu-
ma, provincia Habana; 1 herrero, 
$3.50 a $4 diarios, Pinar del Pío, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-
ilaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
agencia-
2,Jti,VJ 8 o. 
Taquígrafa o taquígrafo-mecanógrafo, 
se necesita. Buen sueldo. Amargura, 
11, departamento 9. 
29073 9 O. 
CJE SOLICITAN CAMARERAS QUE 
kJ sean buenas para él salón del café Ho-
tel Habana. 
29079 15 o. 
SE SOLICITA UNA SESORA PARA R E -pasar ropa y lavar alguna en el ho-
lel Habana. Vives y Belascoaín. 
_ 29080 _ 11 o. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra mostrador, que sea entendido en 
la venta de accesorios para automóvil. 
L a Hlspano-Cubana. Monserrate, 127. 
29087 9 o. 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ D E 8AS-tre, peninsular. Sueldo: lo que merez-
ca. Keal, 57, Quemados de Marlanao. 
29700 9 o. 
NECESITO UN PORTERO 
Sueldo: $30. También necesito un criado, 
?50; un fregador para garaje. $60; un 
\aquero, $70; un fregador para clínica, 
$30; dos dependientes y tres camareros, 
^30. Habana, 120. 
29091 9 9o. 
SE SOLICITAN l NA CRIADA QUE SIR-va para lavar algunos días y una co-
cinera prefiriendo peninsulares, para Ir 
pueblo cercano a Nueva York, sueldo 40 
pesos mensuales, comida, casa y ropa llm-
ola'; se les paga ei viaje. Informarán en 
Aguila, 131, bajos; de 8 a 10 de la ma-
ñana y de dos a cinco de ia tarde. 
29C90 10 o. 
SE S O L I C I T A UN ifOMBRE PARA T R A -bajos de Jardín. Sueldo: $35, casa y 
comida. No se presente sino tiene buenas 
referencias. Calle L , número 150, entre 15 
v 17. Vedado 
29080 9 o. 
SE N E C E S I T A N INMEDIATAMENTE 60 peones para Ingenio, ganando $2.50 
en adelante; 10 caladas y cocineras, $25 y 
$30; un muchacho ayudante chauffeur. 
^15 y mantenido; 10 operarlas sombreros 
y otro. La Casa Echemendia. Merced, 47. 
Tel. M-1872. 
29085 . 9 o. 
CAMARERO Y CAMARERA 
Necesito un camarero y una camarera pa-
la una buena casa de huéspedes. Sueldo 
$25 cada uno y muchas propinas. Tam-
bién necesito un chauffeur para un ca-
mión Ford. Habana, 120. 
29393 6 o. 
Se solicita un vendedor de auto-
móviles dispuesto a obtener u n 
Ouen benefic/a mensual. Sueldo y 
comisión. Escriba ai Apartado nú-
mero 532, Habana. 
ANO LXXXV1I 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
•J <iue en ningún otro oficio. 
•ilR. K.ELLÍ' le ensena a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Jffin corto tiempo usted puî de obte-
ner el título y una bueua coiocacióu. La 
Escuela de Mr. K E L L i ' es la Unica ea 
su clase ea la ReD^blica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director Ue esta grau escuela, es ei ex-
perto más conociao eu la República d» 
Cuba, y tiene todos los docunieatoa y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sua méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loi 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje enguiiar, no dé ni un cen-
tavo hasta no Visitar nuestra Escuela, 
Venga hoy mismo o oscrlba por un li-
bro de instruccióu, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos ios tranvía» del Vedado pasan poi 
F R E N T E A L PARUCF DE .MACEO 
VENDEDORES 
solicitan vendedores del 
%¿u h vinos y licores, para 
'az&. Dirigirse al teléfono 
^ 2 9 5 9 . 
.7650 i r oí. 
c-iKíor) 29d 3. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
c-siay tnd. 8 ab. 
SOLICITO UN JOVEN 
De 16 a 20 años, para oficina que sea 
práctico en la Habana, pues necesita ha-
cer diligencias sin pretensiones, pero con 
iiHpiraciones a ascenso. Juan Martínez. 
Cuba, Oti, esquina a ü'Rei l l ; de 9 a 11. 
29377 8 o. 
XTECESITAMOS UNA SEÑORITA M E C A -
¿A nógrafa, en español e inglés. Sueldo: 
$75, para empezar. Presentarse de 9 a 11 
y de 2 a 4. Klndelán y Valdés Rodrí-
guez. Cuba, 48. 
29301 6 o. 
C IR VIENTE: SE SOLICITA EN LA PAR 
kJ macla del doctor Morales. Reina, 71. 
29363 6 o. 
OOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-
KJ dos los puntos del Interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
dus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
Oro. Ñeptuno y Monserrate, Manzana de 
Góniez. 
29358 17 o 
| AVANDERA: EN ESTRADA PAL-
JLi ma 41 solicita una para lavar en la 
casa. Ha de saber bien su obligación. 
8d 3. 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S E N C i -nes, teatros, parques y paseos para 
vender las "Bolsitas Premiadas" con cara-
melos exquis'tos y otras confecciones de 
la "Cine Sweets Corporation." Diríjanse 
a la vidriera de dulces del café Torre del 
Uro. Neptuno y Zuiueta, Manzana de Gó-
mez. 
29353 10 o. 
Se necesita un joven entendido en 
trabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado núm. 184. 
C-9144 8d 4. 
SE N E C E S I T A N DOS P R O F E S O R E S D E Primera y Segunda Enseñanza. Bue-
nos sueldos. Se da razón en Jteina, 02, 
titos; de 1 a 3 p. m. 
29667 8 o. _ 
S^ i r S O L I C I T A UN VENDEDOR E . V P E R -to para el ramo de ferretería; buena 
proposición; también se solicitan dos ven-
dedores para artículos de novedad. Di-
rigirse a H. T. Apartado 509. 
29(353 8 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, P A R A T R A -bajos de almacén y limpieza; ha de 
dormir en la colocación. Dirigirse a Te-
niente Rey, .W 
29279 6 o 
SE S O L I C I T A UNA S E S C R I T A , P A R A trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y escriba en máquina. Calzada 
del Monte, número 412. Farmacia. 
29283 6 o 
SE SOLICITAN DOS M E N S A J E R O S , que sepan montar en bicicleta. Cal-
zada del Monte, 412. Botica. 
29282 6 o 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, Q U E SEA Joven, para alguna limpieza y cuidar 
la puerta. Sueldo 30 pesos y mantenido. 
Prado, 77-A, altos, después de las 9 a. m., 
' se exigen referencias. 
29317 6 o 
SE SOLICITA UNA T A Q U I L L E R A PA-ra un cine, para más Informes: cine 
"Niza." Prado, 97; de 1 a 5 de la tarde. 
29648 7 0. 
CJE S O L I C I T A UN HOMBRE O MUJER, 
io para la limpieza de una casa. Sola-
mente dos horas de trabajo por la ma-
ñana. Informan en Inquisidor, 10, altos. 
29660 12 o. 
APRENDICES 
Se necesitan varios en ia talabartería E l 
Hipódromo. Habana, 85. 
29602 8 o. 
Se necesita una camarera joven, 
hablando inglés, para el Hotel Mi" 
ramar. Prado y Malecón. 
MOI ISTA8: SE S O L I C I T A N O P E R A -
rlas en "Malson Jorlon", calle I n -
dustna, 12L 
289115 7 o. 
PEONES DF CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10, Gua-
nabacoa. 
26833 18 o 
SS S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado, Diariamente hasta 
las 3 p. na. 
C 8393 Ind 13 a 
JT ODISTAS L A S BUENAS MODISTAS J - ganan sueldos en ios almacenes de 
Incláu. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendlzas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Key. 19, esquina a Cuba. 
28974 80 o. 
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-rencias, que quiera emprender algún ne-
coclo de comercio en el campo, de vi-
Teres ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a • D C. G. Manajanabo. Provincia San-
tapClara- 15d-28 
$750 GANARA VD. MENSUALES 
Ciñéremos exclusivamente Agentes en el 
Interior. Escriban remitiendo veinte cen- ¡ 
tnvo»» sellos para Informes. Muestras, proa- - - - , 
ífectos 1- oíupará esta plaza. A. Zaldí-1 didos y a la vez que se ahorrará ¡ l * ? ' 
^ar industria. 83. <0 ! V6"1»^ ??_.t.?nerloti'.. ^ ^ ^ o s el K 0 . 
28716 
Se solicita una institutriz francesa pa 
ra enseñar francés y estar al cuidado 
de varios niños. Se requiere una per-
sona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servi-
cios son para prestarse a una faipilia 
en el Vedado y se proporcionarán a 
la institutriz las comodidades adecua-
das. Son indispensables las referen-
cias y que la persona que desee el car-
go sea francesa y hable un francés 
correcto. Las solicitudes para el car-
go pueden dirigirse al Sr. Antonio Er-
viti, Cuba. núm. 16. 
29220 11 o. 
AGENCIA ÜF. COLOCAOONE? 
LA CASA E( HKMENDIA. T^*"*1 Agencia de Colocaciones. Ai \ * ^ 
lelo, la Industria y al público en rner-
1 ral, ofrece mecanógrafos, taquígrafo"?6116' 
nesponsales, tenedores de libros co* 
1 blcntes, agentes, vendedores, cobr-irt8rrí« 
' uependientes de todos los giros cri 0ie8, 
I tocineros, porteros, serenos y peón» • 
i general; hay infinidad de empleado e:v 
1 perando sus órdenes, confíenos su« eis 
didos y a la ve/, que se ahorrará m, ^ 
• tiempo en tenerlos, tendremos el iVi 
12 o N e mandárselos a su entera s a t l s f a í v ^ 
. Igualmente solicitamos empleados en 
i neral para atender al enorme y ,. 8e" 
I tante pedido que tenemos. "La vi118-
. Echemendia. Merced, 47. Tel. M-187'' * 
29383 p ' 
| AGENCIA " E L C O M E R C I O ^ 
i Ofrece toda < lase de personal comnefo* 
I te. para almacenes de todos los irir 
| cafes, fondas, posadas, hoteles, rest-
, iarts, fábrici.s, bodegas, etc.; io mism" 
I para esta Capital que para el c imM 
Propietario: Uomün Heres. Zulueta ai 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
moderno. Telefono A-4U09. 
2«022 11 
C 2578 Ind. 29 mz 
Q E N E C E S I T A UN' SOCIO CON CUATRO 
13 mil pesos, para explotar negocio de 
cinematógrafo Informes: Oquendo, 107: 
de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
29165 8 o 
SE S O L I C I T A UN S I R V I E N T E , PARA una casa de oficinas, en O'Kellly, U . 
29121 5 o 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
QKAN AGENCIA Dff COLOCACIONv» 
SI quiere usted tener un buen cociuera 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
blecimlento, o camareros, criados, denea 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido 
res, aprendices, etc., que sepan su obll* 
gación, llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa que se los facliltarí» 
con buenas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la Isla y trabajadorea 
para el campo. 
A V I S O S 
A CENCIA COMERCIAL. D E CUBA.» 
X X Compradores, embarcadores y agentes 
dei comercio y las Industrias del Inte-
rior. Se aceptan ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de mercancía» 
nacionales y extranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito % 
L . Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
292S4 10 o 
O I USTED Q U I E R E SALVAR SU HIJI . 
KJ to, dele a tomar agua natural de los 
manantiales de Villa Juanita, en Cala-
bazar: mándeme su envase y por un pe-
so se io mando a su casa, a la media ho. 
ra. Mllanés. Calabazar. 
28835 7 6 
Se solicita un socio con algún capi-
tal, que entienda bien el giro de te-
jidos, para una gran casa que se va 
a abrir en Bainoa. Informes: Fran-
cisco Ruíz, en ese pueblo. 
SE S O L I C I T A BUENA SOMBRERERA, 
que sepa coser en el motor y apren-
dlzas. Aguila. 107. 
2913G 0 o 
EN PRADO, 66, A L T O S , 8 E N E C E S I T A un portero, que sea Joven y traiga 
buenas referencias. 
29345 « O 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas da 
médicos Internos, con el haber anual ds 
|000 y $S00, casa y comida. Loa médl-
cos que las deseen pueden solicitarla, di. 
rigiéndose al Director del Hospital Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lula 
Kos, Director. 
C. 7757 S0d-30 ag 
AVISO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chao, 
ffeur. Empiece a aprender boy misma 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber'. C. Kelly. »au Lásaro, 
249. Habana. 
E S T A B L O DE B U R R A ? 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Composteia, café; el 
dueño ; de 8 a 11. 30 o. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA 118-tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Es ta -
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25<1 20 s. 
SOCIO C O M P E T E N T E : TRABAJOS ofi-cina comercial, solicitamos con al-
gún capital, mejor si habla Inglés, para 
negocio actualmente produciendo. Dlrl_ 
girse a: Socio. Apartado 1025. Habana. 
29457 T o 
La Cine Sweets Corporation solicita 
vendedores en Cines, teatros, parques 
y paseos para las bolsitas premiadas 
de exquisitos caramelos y otras con 
fecciones. Diríjanse a Obrapía, 79, 
esquina a Villegas. Buena proposi-
ción. 
29588 8 O 
SO L I C I T O DOS MEDIOS O F I C I A L E S Q E S O L I C I T A UNA SESORA, QUE 8E-electriclstas. que sepan de lima y sol- O pa repasar y zurcir con curiosidad, 
dar. Dirigirse a ia Industrial Metalúrgi- Trabivjarft de 7 a 6. No se quiere cha-
ca Cubana. Zanja, 61, Habana. pucería. Suáréz, 47. 
29451 7 o 1 29274 6 o 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta* 
Dio y trei veces ai día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche cíe burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
PARA LAS DAMAS 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color oue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Mart> 
iiez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
7 : 
C E NECESITA UNA AYUDANTE DE 
cocina, joven y muy limpia. Hotel Mi-
ramar. Prado y Malecón. 
C 7 o. 
Necesitamos 2 dependientes de bo-
dega para tienda mixta, provincia de 
Matanzas, $30 y ropa limpia; 2 fre-
gadores fonda de Colonia, $25 y ro-
pa limpia y fuma; 1 cocinero bode-
ga, para cuatro dependientes, $30, 
ropa limpia y fuma, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 32, antigua Agencia. 
20598 8 O 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, qn* sea formal, para lavar en casa par-
iiculnr. San Ignacio, 59. 
29594 8 o 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para ios Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
l tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
i ra los comerciantes que tengan que su-
' mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por : J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
29ÜG0 10 o 
MODISTAS: OFICIALAS Y A P B E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. 
29054 15 o 
Se solicitan operarías para la fá-
brica de cartón de Cesáreo Gonzá" 
lez. Paula, 44. 
O E SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-
^ ciña en el Hotel Miramar. Prado y 
MalecOr. 
C-9UÍ 4d 3 
Suscríbaic DiAIUO DE LA MA-
&INA y anúücie»e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Agente vendedor: se soicita en la 
fábríca de tabacos "El Almíbar," Ce-
rro, 821, que sea chauffeur y conoz-
ca el comercio. Tiene que prestar ga-
rantías. Sin estos requisitos que no 
se presente 
29592 8 o 
SOLICITO UNA PERSONA, PARA T.IM-pleza de escaleras, inodoros, etc.; de 
7 a 11 de la mañana. Doy |15. Agular, 
72, altos. 
WMi 8 o 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -glesa, para una nlfia de seis años. 
Buen sueldo. Refiéranse a señora de Lie-
randl. San Lázaro, 24. 
2.SM4 7 O 
N OBISPO, 16, FOTOGRAFIA, S E SO-
_ licita un aprendiz. Informan: de dos 
a cinco tarde, en Reina, 74. Fotograf ía; 
de 9 a 11 de la mañana. 
19330 6 o 
Se necesita experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad, 
tanto en el mecanismo como en el 
manejo de toda clase de automó-
viles. Sueldo $200 mensuales. Di 
ligirse por carta a: Experto. DIA-
RIO DE LA MARINA. 
C R I S T I N A 
Marca Registrada 
PARA LAS DAMAS 
t». queréis ser admiradas y coii^rvar 
la belleza del cutis, usad el afamado Car-
m í n Líquido (Cristina) para el cutis, los 
labios y las uñas; es Inofensivo. De ven-
ta en Sederías, Farmacias y Perfume-
rías. 
Depósito r Droguería "SARRA" 
Polvo brillante para las uñas; las 
deja como un espejo. 
Agua balsámica para suavizar la piel 
y quitar las arrugas. E s vegetal. Todos 




Excelente tintura para devolver al ca-
bello su color primitivo; no hay nece-
pidad de lavarse la cabeza después de 
usarlo. Colores: Negro, Castaño y Rubio, 
de un solo frasco. De venta en Farma-
cias, Sederías y Perfumerías. 
Depósito: Droguería "SARRA" 
29145 5 O 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: manlcure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5, bajos. Teléfono A-5706. 
29007 30 o 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ccmpleto que ninguna otra caaa. Ln-
seno a Manicure. 
ARREGLO O h CEJAS: 50 €TS, 
Lsta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diterencian por su mimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quue el do-
lor y cuesta 60 centavos, bolo se arre* 
glaa señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CÍS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Li masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
bon ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los espíen' 
didos gabinetes de esta casa. Tambiéa 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;, 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será laclo, crecerá y luci-
réis una hermosa y abundante cabeller» 
usando pomada 
CARPENTER 
Destruye la caspa. Ricamente perfuma-
da. Garantizada por ei Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, «e' 
gún Acta de Junio 30 de 1906. 
Al recibo de UN PESO enviaremos J"1' 
pomo. Usted puede ser nuestro agente-
Unicos receptores: 
Pevida y Menéndez. 
Galiano, 33. Habana 
C 9080 5d-i 
HERMANAS P E R E Z CASTRO. MODlS-tas recién llegadas de España. Eco- r 
noméa, elegancia y exactitud en las en- ^ 
tregas. O'Kellly, 116, altos. "Penslóu F10* 
29204 16 o. 
l/f ECANICO DE MAQUINAS DE COSjfcB' 
1,A con doce años de práctica en la Co,D' 
pañla de Slnger, Obispo, 91, prontitud* 
garantía en los trabajos a domicilio. <-rls' 
to, 18, altos. TeL M-1822 
28841 29 o 
R E S T A U R A N T S . c 
Y F O N D A S 
COMIDAS A DOMICIEIO Y A PBE4C,£! módicos, por cocinera experta. A r 
mer bueno, barato y aseado. Informan 
Factoría, 58, bajos. 
29378 6 o-
buscnbi*e al uíARíO i)¿ LA 
iílNA y acaitc-es- en el DlAKiO 
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T R I A D A S DE MANO 
cRiAlW Y MANEJADORAS» 
h n insu^r ' ." , sa!j. informan en Pla/.u 
^VlTrta íren?! al Uotel Sevilla. Te-
S í o A-9735, 9 o. 
^'0—-"T^TTmÍdiaxa e ü a d T u e s k a 
OESO^-^' "^"manejadora. Informan en 
H colocarle "«i " tiene rccomendadonea. 
^ n _Lú2aro. ¿V. ue t) o. 
- ^ r r ^ T ü C A K S K PARA CKIADA 
T^ESfcA manejadora, una mucha-
V te mi??l^ tiene referencias. Informa-
rfabU. m Primer piso. 
8 o. 
r 
T^Zvs 1NGLKSA DE COLOU. DE-
T y > A J « Y ^ ; ' e de criada de mano con 
\ j Seu ^ ^ f j f n a o familia cubana que 




SEcr?a,,daEdí: 55^ VK*™*V1.AR, PARA ^forman- s-,n ín0• Pari».corta familia.; inSínSan• San Ignacio, 74. I 
ZWq7 6 o. 1 
U venes Ioh dos, desoan colocarse ella 
do manejadora o limpieza de cuartos y 
él de porten o ayudante de Chauííenr 
Informan: Monte, número C9; e S S S f X 
_ i ü ü 2 l _ 6 o 
UNA JOVEN, l'EMNSULAK, DESEA colocarse de criada de mJno o mu-
n e . & r a - lnf,)r,nnn: Corrales. 189. 
| --tMtH . 6 o 
OESORA, DE MEDIANA KDAD, DESEA 
1 ^fCn0 ?tarm Para -crludu mano, para 
fnn « n ' ^ n ' " «ola. sabe cumplir 
Icón su obligación. Dan razón: San Igna-
c io y Obrapía. en los altos del cafe- nú-
mero 44; habitación, 7 
^310 6 o 
S E O F R E C E N 
m m m m m m m C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . ti-biii mi , • m 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO P E - | ninsular, mediana edad; sin hijos, 
ella cocinera general; él de criado de 
mano; tienen referencias de donde han 
estado colocados. Salen fuera. Calle 8, 
número 37-A. izquierda, entre 13 y 15. 
Vedado. 
l-IHiüú 3 o. 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; no sale 
a las afueras ni duerme en el acomodo 
y gana buen sueldo. Informan en Cár-
denas, 2, altos, esquina a Monte. 
26Ü10 8 o. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , ME O F R E Z - . 
K j co para casa particular, sin ninguna' 
pretensión. Doy referencias de donde es-
toy trabajando. Diríjanse a Casimiro 
Postigo. Monté, número 44. 
29015 8 o 
CHAÜFFEüRS 
8 o. 
^ u v r v UNA SESORA PARA 
n E mano o manejadora, entien-
^ ^ " i f c o ^ n a informes: Santa Cla-
áe iil^0 vtos- pregunten por Florlnda 
ra, -—, „ 
TINA SESOKA, JOVEN, ESPASOLA, aca-
%J bada do 1 egar, desea colocarse de 
s rv enta para los quehaceres de casa par-
e S u í ' r V e d a d u 1 1 1 1 6 ^ nÚraero 102' 
* 6 o 
Fernández 
jüOOO 
Una señora, de mediana edad, desea 
colocarse para acompañar a una se-
ñora o señorita y ayudarle en los 
quehaceres de su casa. Informan en 
Monserrate, 93. 
• n E S K A COLOCARSE UNA PENINSC-
SJ1 lar, de llanejadora o criada de ma-
no. Desearía dormir fuera dfe la coloca-




TV^V MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-
T l se de manejadora, .es cariñosa con 
y liñnV o para limpiar habitaciones, 
^ ' L runipllr con su obligación. Cerro, 
calle número 1, antiguo; habita-
.ju'n, 13. 'g 0 
211591 . . 
ÍSTIÍÚCHACHA, PENINSULAR, D E -
! sea colocarse de manejadora, es ca 
vifiosa con los niños, o para limpieza 
de habitaciones, sabe cumplir con su 
Aligación. \ ^ J ^ t í J i Ü C r d - nÚmCr0 1, antiguo; habitación, U . ^ ^ 
QJÍ DKSKAN COLOCAR DOS JOVENES 
de criadas de mano, peninsulares, pa-
ra comedor o de cuarto. Informan eu San-
ta Clara, fonda L a Paloma 
20309 (j 0. 
29590 
Tíf DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
j oeninsular. para criada de mano y O peninsular, p*1" ' ^ , J 
cocinar, en casa chica, sabe trabajar. 
Concha, número 0, entrada por Velúz-
quez 
295S5 8 o 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE-
kj clén llegada, de criada de mano, y 
otra para un matrimonio solo, cntien-
ue algo de cocina, pretiere dormir fue-
ia. Informan: Príncipe, número 10, an-
tiguo. Habana. 
20560 8 0 
IAEsEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
\ J cuartos u manejadora, una joven, pe-
ninsular, y en la misma una niña, de 
11 sños. para entretener un niño o acom-
pañar una señora. Sueldo convencional, 
.'ara tratar: calle L . entre 11 y 13, nú-
•nero 119, altos. 
ĴÚ72 O 
MU IWIH 1̂  I I III I •»>-"» 
CE""DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
u dora, do color, para niños, menos de 
2 años, time muy buenos informes y es 
lanüosa. San Miguel, 1S1 y medio; ha-
bitacion, número 3. 
StóO 8 o 
I \E8EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
j l / ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño de pocos meses. E n 
Amargura, 45, carnicería. Informan. 
Visite nuestra exposición de cubiertos de 
metal blanco y plata 
EL LEON DE ORO" 
Monti 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
^¿73 14 o. 
Visite nuestra exposición de batería de 
cocina de aluminio. Wear Evar 
EL LEON DE ORO" 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
^>972 : 14 o. 
LiüADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEi 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Ji_/ ninsular, formal y trabajadora, para 
limpiar habitaciones y coser, sirvió en 
las mejores casas de la Habana y tiene 
Informes de ellas; no se coloca menos 
de 30 pesos y buen trato. Informan en 
Zulueta, 02, moderno, no admite tarje-
tas. 
_29404_ 7 o , 
L ; l d é s k a c o l o c a r una jovenTVe"-
<J ninsular, para cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación; desea 
buen sueldo, lleina, 98. 
29504 7 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kj Joven, española, en casa particular; 
es limpia y trabajadora, prefiere en la 
Víbora, no duerme en la colocación. ^De- I 
sea ganar buen sueldo. Informes en '. 
Acosta y Luz Caballero. Teléfono 1-2321. ! 
295S4 8 o i — — .. i 
A MERICANA, D E COLOR, D E S E A CO-
J^x. locarse de cocinera, con familia ame-
ricana o cubana; lo mismo en la Haba-
na que en el campo; lo mismo para co-
cinar y cuidar casa a un caballero. Ca-
lle 21, entre 10 y 12, Vedado. 
29U16 8 o 
t^bPASOLA: UNA SESORA D E MEDIA-
JLJ na edad, desea colocarse de cocinera 
o para todo si es corta familia. Buen tra 
to y buen sueldo. Informan en Santa 
Catalina, esquina a San Anastasio, al la-
do de la carnicería, Víbora. De 8 a 2 
p. m. 
29491 7 o. 
B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE, SOLO 
KJ para la cocina, española, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Reina, 14, bajos, al fondo. 
29490 7 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , chauffeur, en casa particular. tiene 
cinco años de práctica y maneja cual-
quiera máquina. Informan al teléfono 
A-8700. 
29Ü78 11 o 
SO L I C I T A E M P L E O , UN P E N I N S U L A R , , MIT1 OS 
de 34 años, hablo inglés, tengo 14 I T I U l A / J 
años de experiencia en el negocio de E n Cristina «50, se venden mulos de todos 
automóviles, como vendedor y jefe de camayos. Tel A-6423. Tuero. 
taller, conozco\ la mecánica teórica y '"jióg 30 o. 
práctica, así como todo lo concerniente 
en el giro de automóviles. Diríjase a: J . 
Martínez. Calle 19, letra G, entre 6 y a 
29076 12 o 
DESEA COLOCARSE 
un huen chauffeurs, español solamente, 
en casa particular; no tiene pretensio-
nes y tiene magnificas referencias par-
ticulares. También se ofrece otro para 
camión en cualquier comercio. Habana, 
126. Tel. A-47992. 
29C91 0 o. 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de ayudante de chauffeur o para 
acompañar a un señor; tiene título y sa-
be manejar. Animas, 112. Tel. A-S738. 
2965S 8 o. 
C E DESEA COLOCAR DE AYUDANTE 
chauffeur, en casa particular, un Jo-
ven, español. Informes en Belascoalu. 
café Central. Teléfono A-2301. J . Alva-
rez. 
29161 5 o 
C E D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
kJ una peninsular. Sueldo, de treinta pe-
sos en adelante. Casa de comercio o fa-
milia. Informan: Barcelona, 16. Teléío 
no A-2827. 
29492 7 o. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CA-
KJ sa particular o camión, en casa for-
mal. Deje aviso. Empedrado. Sí. cuarto 
número 7, entrada por Monserrate. 
29391 6 o. 
TOVEN CONTADOR Y CORRESPON-sal Inglés y espafio!. con mucha prác- i 
tica ofrece sus servicios. C. M. Cárdenas, 
8. altos. * i 
_ 29509 7 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA L A V A N D E -ra, para lavar en casa particular, ropa ' 
fina sin driles. Informes en Habana. 154. j 
294S3 7 o. 
TUSADOR D E P E R R O S , I N T F . L I G E N -te. Se tasan perros. No pierda tiem-
po en avisar al número A-6634; también 
naso a domicilio. Sigarroa. 
2Sfi08 fl o 
LA CRIOLLA 
RA S T R I L L O RECOGEDOR D E HENO o de codoUo. ancho, nueve pies. Món 
tado en dos ruedas, con 28 dientes. Mue-
lles de 7|16 pulgada espesor. Extra, do-
fcle y duradero. Precio: $85. P. W. Me-
rritt. Teniente Bey, 36. 
^ 29488 11 o. 
MOTOR F I A T , 60 U . P., PREPARADO para ponerlo en una embarcación, 
tiene su caja de marcha, propela y to-
dos los utensilios necesarios. Se puede 
ver eo Lfeea, 176, Vedado, preguatea por 
\iceate; se da barato. 
29328. 12 O 
T3ARA COBRADOR, A U X I L I A R O T R A - ¡ 
JL bajo similar, se ofrece persona, me-
(llana edad, pocas pretensiones y grandes 
aptitudes y recomendaciones. Concordia, 
149, barbería. 
29334 6 o 
C E S O R I T A MECANOGRAFA, CON CO 
kJ nocimientos de taquígrafa e inglés, 
desea colocarse en casa de comercio, se-
ria, o representaciones; sin intervención 
de agencias; no tiene grandes pretensio-
nes. Dirigirse: Apartado 2131. 
294C5 7 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE- , 
kJ ra, peninsular, cocina a la española , 
y criolla; tiene referencias. Informan: 
Troca clero y Monserrate. vidriera. 
29405 7 o 
T I N A COCINERA, E S P A S O L A , DESEA 
U colocarse, casa particular o comercio, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Suspiro, 16; habitación, 43. 
29419 7 o 
T^ESEA COLOCARSE, E N CASA DE 
X J moralidad, joven, peninsular, para 
cuartos y costura; sabe cumplir con su 
obligación. Maloja, 123, entre Campana-
rio y Lealtad. 
29430 7 O 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, de tocinera, tiene quien 
la recomiende, de las casas que ha ser. 
vido; desea una buena casa, si es poca 
familia, limpia también; sueldo $30; no 
duerme en la colocación. Estrella. 145. 
29422 7 o 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JL^ lar. para cocinera, cocina a la espa. 
ñola y 8 la criolla, sobre todo con mucia 
limpieza. Informan en San Lázaro, 150. 
29385 6 oO 
CJE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
ias de criadas de mano o manejadoras 
0 de cuartos, una señora de mediana 
edad y una mucbacha de 14 años. Quie-
ren en una misma casa. Virtudes, 2b. 
fflttg 7_ a 
1 \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
±y ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con sus obligaciones, lleva un l 
niño üe tres años; no da trabajo. I n - ' 
forman en Concha e Infanzón, bodega, a 
ludas liaras. 
_ l."JHjo-97 11 o. 
T I N A SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
u desea colorarse, para manejadora. Ca-
lle (Jumta, número 9. 
_ j S j m 7 o 
ÚE OFRECE UNA ESPAÑOLA, DE ME-
kj diana edad, para el servicio de un 
matrimonio o una corta cocina. Aguila, 
lili, antiguo; habitación, 38. 
20421 7 o 
1 iEhKAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
-MS de criadas de mano, para casa de 
corta familia; no hacen mandados a la 
calle. Informan: Sol, 54. 
29427 7 0 
QE DESEAN COLOCAR UNA SESORA, 
dt ntediana edad, y una joven de 16 
"Coa, recién llegadas de España, en 'm-
sa de moralidad, tienen recomendacumes 
Infotvnan: Oficios, número 72; habita-
ción, número 3. 
2'J-lül 7 o 
"r\OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
A_/ deoean colocarse, una para la llm. 
pieza de uabitaciones y coser y la otra 
para servicio de comedor; tienen refe-
rencias. Informan en Sol'. 14, altos. 
29379 tí o. 
J T N A SESORA, PENINSULAR, CON 
vJ una niña de seis meses, desea colo-
carse de cocinera, uo tiene inconveniente 
en ir al campo; para informes: San Ita-
fael, 166 antigua o 214 moderno. 
29372 6 -o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-
O paflola, para cocinar y limpiar, sien-
do un matrimonio solo y sin niños o 
para cuartos o criada de mano. Calzada 
del Cerro, número 608. 
29287 6 o 
C E COLOCA C H A U F F E U R , E S P A S u L , 
KJ medi ana edad, sin pretensiones, para j 
casa particular, comercio o campo. In- ' 
forman: Teléfono A-3318. 
_ 29299 6 o 
1 TN JOVEN, E S P A S O L , DESEA COLO-
O carse, de chauffeur, para acompañar 
a un caballero, en casa de poco trabajo, 
por no estar bien práctico en la Habana, 
rabe cuidar Men la máquina y manejar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A-604t). 
Se coloca por poco sueldo. 
^ 29444 7 o 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
rápidamente conseguidos para profesio-
nales y para particulares, $30. Sin tro-
piezos de ninguna clase. Oficina: bajos 
de Payret. Escuela de Chauffeurs Cedri-
no frente al Parque CentraL 
6 o 
UNA JOVEN, COSTURERA, S E O F R E -ce pura casa particular, puede ayu-
dar un poco en la limpieza, gana 30 pe-
sos y no le importa salir fuera de la 
Habana. Para informes: calle la., 22. en. 
tre Josefina y Gertrudis, Víbora. 
^ 29426 7 o ^ 
HAGO TRABAJOS DE MECANOGRA-fía, sobres, cartas, circulares, etc., 
libretas para estudiantes y profesores, a 
precios Justos. Vapor. 42, altos, esquina 
Espada. A-496S. A.4S43. 
29453 7 o 
j HEDORES DE LÍBROS 
DE S E A COLOCARSE UN PENIN8U-lar. de portero o limpieza de ofi-
cinas o cosa análoga. Tiene muy bue-
nas referencias. Informan en San Mi-
guel. 96. Teléfono A.8668. 
29466 7 o 
PRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VA2.QÜEZ 
iíeUncojuu y i'o cito. TeL A-4810. 
Burrúa cnuilas, tudas del país, coa ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa ' 
horas del día y de la uocue. pues tengo ' 
uu serviciu especial de uiuesajcros en ui-
cicleta para despacüar las órdenes en so-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481U, que serán servidus inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoalu y Pocito, teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-&>10l 
VENDEMOS, B A R A T O : UN T R I P L E efecto vertical de 3.500 pies; un tacho 
de 10 pies, con tí serpentines y un ta-
cho de 8 pies, de calandria. Unión Co-
mercial de Cuba. Cuba, 33. 
28838 7 o 
T 3 E A N T A E L E C T R I C A , PARA 200 L U -
X ees. Se vende una en perfecto esta-
do, con motor de gasolina. Puede verse 
trabajar. Informa: en Empedrado, 40 
Teléfono A-506L 
28881 7 o 
UN HOMBRE E S P A S O L , D E CUAREN-ta y ocho años de edad* sabe de car-
pintero y de herrero y albanll', desea en-
cargarse de una casa bastante formal. 
Dirigirse calle Aguila, 35L José Valelras. 
29381 6 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S - i ponsal inglés y español, con horas 
uesocupadas durante el día, desearía en-
contrar ocupación durante las mismas. A. 
Menéndez. Ajnargura, 1L 
29509 7 o. 
1"\ESEA COLOCARSE UN TENEDOR DE 
j l / libros, en casa de comercio de regu-
lar colectividad, en español solamente. 
También acepto casa de comercio chi-
quita, que sea por horas. Diríjase a és-
te periódico por escrito, a E . Ch. 
29434.35 7 O 
SE ANUNCIA UNA JOVEN, PARA L I M -plur unas habitaciones, de las 11 a 
la 1 y de las 5 a las tí. limpieza. E n casa 
t'e moralidad. Informan: Compostela, 63; 
de 11 a 1 y de 5 a 6. Bodega. 
29342 C o 
T i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, FE> 
ninsular. Informan en la calle 19, 
entre Li j 14, número 4S1, Vedado. 
20456 7 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
de criada de cuartos o manejadora, 
informan: Genios, 2. 
29168 5 o. temu 
CRlAÍXtó DE MANO 
un 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
kJ criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones. Lla-
me al Teléfono A-6826. 
29619 •» 8 o 
BUEN COCINERO. PARA COCINERO se ofrece un Joven español, para ca-
ga particular o comercio; es hombre solo, 
dulcero y repostero. Dirigirse a Vives, 
162. Tel. A-3090. 
29705 9 o. 
Tenedor de libros, conocedor de ara-
bos sistemas, con bastante práctica, 
se ofrece a firma importante. Infor-
man: de 8 a 11 a. m. Teléfono 
A-8275. IVL Lobato. 
29418 7 o 
DE GRAN INTERES 
para el comercio. Corresponsal en espa-
ñol, con perfecto dominio de su idio-
ma, sin ser precisamente mecanógrafo, 
pero sí buen corresponsal, con larga 
práctica de contabilidad y contando 36 
años, se ofrece a tasa serla, respetable y 
DIARIO D E L A MARINA, Dirección por 
escrito: A. B. 
292 i 6 o. 
UNA JOVEN, TAQUIGRAFA, EN E s -pañol, con conocimientos de oficinas, 
desea colocación. Prefiere comercio. Di-
rigirse por escrito a San Rafael, 139-J, 
antiguo. Señorita taquígrafa. 
29273 « o 
UNA JOVEN, D E 18 ASOS, E S P A S O -la, con instrucción, que entiende ro-
gplar de costura y tejer bien a croché; 
desea colocarse en casa de moralidad. In-
formes : Mercaderes, 45. 
29303 6 o 
1 TN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
«J se coloca en casa particular de criado 
de mano o portero, o peón de jardín; 
prefiere no servir mesa; tiene recomen-
daciones; casa de médico y oficinas no 
quiere. Teléfono M-2745. 
29459 7 e 
. -> 
T ^ E S E A COIOCARSE UN JOVEN, P E 
Í J ninsular, de criado de mano; tiene 
buenas referencias. Informes: calle Quin-
ta número 66, entre B y C, Vedado. 
29371 . 6 o. 
/ n O C I N E B O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
K J muy limpio y práctico en francesa, 
española y criolla, para particular, rica. 
Tel. A.-3C90. Buenos informes. 
29069 '_ 9 o. _ 
jOOCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A 
K J colocarse en casa de comercio o par-
! t;cular; está bien práctico en criolla y | 
española y otras comidas; y tiene quien | 
la recomiende. Para más iwiformes: Apo-' 
daca, 17, bajos; no se admiten tarjetas. 
29801 8 o. 
(BOCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, J se coloca para familias o comercio. 
Informan: San Rafael y Lealtad, car-
nicería. Teléfono A-5017. 
29558 8 o 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para cualquier trabajo, 
tiene quien la recomiende y tiene un 
cnlquito de dos años y medio, exige ca-
sa de moralidad. Informan en Jesús 
ael Monte, 150. 
29459 7 o 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de criado de' mano o ayudante 
de chauffeur, ha becho de las dos co-
sas. Informan en el Teléfono A-5188. 
29104 6 o 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE ofrece para llevar conlabU'idad por ho-
ras. Precios proporcionados. Informa: D. 
Polhamus. E .Lana. 95, altos. Teléfono 
A-3695. Todo el día. 
29498 13 o. 
SE OFRECE UN GENERAL COCINERO para hotel o restaurant, o casa par-1 
llcular, trabaja en todos los estilos; ha ¡ 
trabajado en buenos hoteles; repostero; 
tiene referencias. Informan: 21, entre T 
c I . 161 y 163. Vedado. 
2936« 6 o. 
CRIANDERAS 
TE N E D O R D E L I B R O S . TODO Co-merciantes debe ll'evar sus libros se-
gún señala el Código de Comercio. Con 
muchos años de práctica y conocedor de 
todos los giros me ofrezco por horas o 
también me ofrezco fijo en casa seria, 
buenas referencias. M. Alvarez. Consula 
do, 51. altos. Tel. A-601S. 
29398 10 o. 
COCINERAS 
articular, no tienen Inconveniente ei 
jaiir al campo. Si posible. Juntas. I n . 
lorman en Arrna8i 1Wt casi esquina a 
aan iranclsco. Víbora. 
_-J4ü0 7 0 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejado-D 
;. en casa de moralidad. Diríjanse: 
x f f i de Vives. 174 
7 o 
J)EHEA COLOC A R S E UNA CRÍA D A 
onrn^ninsular' en casa formal; sabe 
r e , ^ 3¡ con su obligación. Tiene quien 
•esponda por ella. Sueldo: 28 pesos y 
Z v t nmPla- Informes: Tejadillo, 47. bo-
Í&J1 toc,as horas. 
29396 6 0 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O cocinera, cocina a la criolla y yespa-
iiola; es fina y aseada y muy yformal; 
uola, sin famlllo. gana de 30 a 35 pesos. 
No duerme en la colocación; no admite 
tarjetas. Informan en Crespo, 37, ai'ios. 
29556 9 o. 
C?E O F R E C E COCINERA E S P A S O L A Y 
repostera, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan en 
Carlos l i l i número 8, altos de la fonda. 
29672 9 o. 
Í^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, CO-
ciñera, con buenas referencias; pero 
no hace plaza. Informan en llábana, 154. 
29677 9_0-
O E O F R E C E UNA SESORA, D E ME-
O diana edad, para cocinar o criada de 
mano y una Joven para criada de mano 
o manejadora. Monserrate, 151, no se ad-
miten tarjetas. 
9̂699 9 «O. 
CJB D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
criandera, con buena y abundante le-
che, tiei k certificado de Sanidad, es pri-
meriza, i'jcién llegada y tiene tres meses 
de parida. De buenas referencias. Infor-
man en Dragones, 1. 
29697 9 o. 
t J E O F R E C E UNA CRIANDERA, P E -
O ninsular, abundante leche, tiene cer-
tificado de Sanidad, sale al campo, si se 
ofrece; es limpia y cariñosa; tiene re-
ferencias. Ka/ón: Calzada Jesús del Mon-
te, número 98-A, solar; cuarto, número 4. 
29339 6 o 
T O V E N , CON CONOCIMIENTOS AM-
• J pilos de teneduría de libros, se ofre-
ce para desemjJeñar, durante las noches, 
cualquier oficina. No tiene pretensiones 
y posee buenas referencias. Dirigirse a: 
O. B. Prado, 117. 
29298 6 o 
SE O F R E C E UN J O V E N , PARA PEON de almacén. Tiene referencias. Infor-
man : Monte, 12L Teléfono A-1349. 
29312 6 o 
MAESTRO AZUCAR, E S P A S O L , QUE acaba de llegar de la Península, tie-
ne 12 años de práctica en el ramo, acep-
taría una plaza de lo. o 2o., en cual-
quier Central de la Isla. Tiene referen-
cias. Para más informes: dirigirse a J . 
Zapata. San Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
l lábana. 
29348 10 a 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA telefonista, en el comercio. Informan 
en Compostela, 113; habitación, 17. 
29347 6 o 
D E A N I M A L E S 
M. R0BA1NA 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con abundante leche; tie-
ne certificado de Sanidad y tiene quien 
responda jior ella; no le Importa ir al 
campo. Cuba. 28. entrada por Cuarteles. 
29380 0 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON MAS D E 
JC 20 años de práctica, ofrece sus servi-
les por horas. Dirigir ofertas al Apar-
cado número 2S55. 
29341 10 o 
VARIOS 
J O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -
t i do. desea emplearse en almacén al 
por mayor, como peón. Dirigirse: Drago-
nes, 6 y i . Habana. A-6903. 
29074 9 0- _ 
T ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E 
JW mediana edad, de portero o para lim-
ideza de oficinas. Informan en Reina, 85. 
Tel. A-3684. . 
29019 8 o . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, recién llegada, con bue-
na v abundante leche, reconocida por la 
Sanidad. Informarán: Ancha del Norte, 
410; habitación, número 3-A; en la mis-
ma una criada de mano o manejadora. 
20245 6 o 
PERSONA D E E S T R I C T A MORALIDAD y energía, que es de absoluta con-
fianza, práctica en los trabajos de ofici-
na, competente tenedor de libros, con 
conocimientos de Inglés, bnsca empleo 
en casa de comercio o Industria. Dirigir-
se por carta a: H. Frank. Monte, 378. 
292 US, ' 6 O 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
nerros de venado; caballos de 
Kentucky^ de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en graa 
. antidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L. BLÜM 
VIVES, 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
'mesas. 
t r a o c 
SE V E N D E N T R E S CABALLOS D E T i -ro, de 8 cuartas, extranjeros, en pre-
cio de ganga. Luz y Habana, a todas 
horas. 
29308 10 o 
• M A R K 
MULOS y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mulos, 
muy buenos y baratos. Hay de 
lodos tamaños y propios para to-
da clase de trabajo. También es-
tamos recibiendo semanalmente 
lotes de vacas de razas lecheras. 
Vienen paridas y próximas a pa-
rir. 
No compre sin antes ver nues-
tro ganado y los precios suma-
mente baratos en que vendemos. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
SE V E N D E N : UNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Jnlor Westeru (whee-
ler.) Un mariinete de vapor ''Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guías para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un «.lavador de eaLacas con su má-
quina Wich Lidgeenvood y martinete de 
vapor "Anuo'd" número 3, montada so-
bre una gangil. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
2S5 15 o. 
VENDEMOS 
Calderas,, motores, winches, bomba» 
o donkeys, para' diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
259S3 28 f 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 0 0 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapojf, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
Se venden 240 toneladas de rai-es, 
vía estrecha, con sus swhches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libra* 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6480 In. 23 j l 
A R T E S Y O F I C I O S 
A EOS SESORES PROPIETARIOS. NOS 
hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos entendidos en ramo de construc-
cifin. Vilá y Morell. Tel. A-2449. 
20622 12 o. 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . Desde 8 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José B . /Rodríguez, de-
capo de los fotógrafos de la Habana. Su 
rasa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadi-
llo. Se venden vistas de Cuba y Canarias-
Un creyón, $5. 
20516 7 o. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctica, aa 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio rsferencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
29374 1 n 
P E K D I D A S 
HALLAZGO 
Hab ana. 
2P5S8 12 o 
M A Q U I N A R I A 
Ayer, a las cinco de la tarde, encontré ur 
llavero con múlt iples llaves, en la esqui 
na de Villegas y Lamparilla. E l que sea 
su duefio puede pasar a recogerlo en Te-
niente Rey, 92-A, piso primero. 
29007 8 o. 
PERDIDA 
De un llavero conteniendo varias llavea 
Se gratificará a la persona que las en-
tregue en Angeles, 36, joyería. 
29583 8 o 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E 930 H. P., para quemar bagazo y petró- I 
leo, con todos sus accesorios, esta calde-! 
ra se Iba a Instalar en el Central Ha-
oana, pero s\»ndo algo tarde, se ha de-
sistido de este propósito. Para informes: 
Octavio Nobo, en Aguiar, 74, altos. 
28994 8 o | 
PERDIDA 
E n el trayecto de la casa de Hierro a la 
última cuadra de la calle O'Reilly se ha 
extraviado un reloj de señora de brillan-
te y platino. Sera gratificada la perso-
na que lo entregue a los señores Dussac; 
y Cía. Lonja del Comercio, 408 al 411. 
29397 6 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
A i 0M0VILE'S Y CAMIONES DE TO-
>os "'arcas, nuevos y de uso, u pla-
Bra*I al co"fa(lo; también se cambian 
lv',™ Por ,hi('0B >' viceversa. La Casa 
Mcreed. 47. Telefono M-1872. 
S E . , J E N 1 ) E LTN' AUTOMOVIL CHICO, 
fum u 1)10 Para 'lombre de negocios, corta 
biir, rt„-0r;'ll'1"iler' con magneto Dosch, car-
tidi rT. « 'áenU- s"s gomas, fuelle y ves-
cert 47 Uevo.s y motor a todaprueba. Mer-
- á s i n o. ^ 
SEd.VEN1,E ÜN CAMION FORD UNION, 
muy hU,1H y mediil a dos toneladas, en 
en in ÜUe.I?ns condiciones. Se puede ver 
el Upr^a!le de Mcdrano, número 14, on 
ĴSsS 0rientl11. Marlanao. 
\ T , TITO 3, CON FUE-
8 o 
S V e ^ i , e EI" 
tectu Íona- Lu» eléctricas, en per-
«squino * ,0.- I)e ^J0- Buenos Aires, 1. 
informa A-. 1{arnlrez. Cerro. De 8 a 0 a. m., 
U R ü w VENTA DE 
»is cVmi/eUJperfeet0 estado, y uu cha-
tormps- t r.e a i' media toneladas. In-
2052:{" L - N(iñez- Apartado 802. 
-——̂ ~ 8 o 
DOS ALTOS, MARCA 
1)11 PocoUmA "i110 ca8i nuevo y otro de 
^mbarcartil t U80, 8e dan baratos por 
Jl"rro m :arn informes: su dueño: 
2Hifl ' a todas horas. 
7 o 
T ' h o v ^ u ^ J - VENDO MUY ] 
rne»e8 'de ,,c ' * l n automóvil de seis 
rna» nuevni ' c0Ln testidura y cinco go-
tar. moto? •r.ac?.bad0 de ajusfar y pln-
aí«i«ntoB a„„ontlnental. seis cilindros, Í5 
Prueba ' p?,^ nque automático, a thda 
?rfmiburo -m ver8e a todas horas en 
ro' J«, entre San Rafael y San 
7 o. 
CARNEADO 
Vende casi regalado un automóvil chi-
co, Chevrolet, o cambia por un Ford o 
lo vende a plazos, o se alquila de C tar-
de a 7 del día siguiente. 4, nflmero 2, 
Vedado. Teléfono F-4343; de 12 a 1 y 
de 5 en adelante. 
29579 8 0 
LIM0NSIN 
Super Six, completamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. Cuba, 22. 
Tel. A-ia28; de 1 a 3. 
29142 l6 0-
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que ésta* sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
a 1123 81 o- _ 
P" LANTA DE VULCANIZACION. SE vende una completa en Espada, 39. 
28560 1!S 
GANGA 
Se vende en $650 una máquina Cadillac, 
con vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas hora» 
en San José. 60. Garaje Moka. 
29307 » . 0-._ 
¿ J i B Í T o V E R L A N D . TIPO CHICO, CON 
O magneto "Bosch," su motor en exce-
lentes condlclouM de funcionamiento; 10 
vendo por no poderlo atender. Su due-
ño en Salud. 80, esquina a Cbávez. Ra-
mona (ionzález. 
29311 6 0 
A VISO: 8E V E N D E UN FORD, D E L 
A . 17. completamente eíjuipado, propio 
para persona de gusto, se da barato. Con-
dia v Villanucva, bodega, a todas horas. 
29321 6 o 
\ UTOMOVILES SE VENDEN, DE> 
JC L̂. uso, de varios fabricantes; un Hud-1 
son Super Slx de siete pasajeros, Chan- ] 
dler Lxplster de cuatro asientos. Chan-! 
dier tipo Sport de cinco pasajeros, l'eig 
de siete pasajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
nflmero 04. Agencia del "Cunnlugham." 
28044 11 o. 
^ C K " Camione* í7]MCir 
Ei Más Poderoso 
' J E I a J Y Z Ton, 
ClmAN IMPOR llNG C0. 
Aposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: llackett, 5 pasíijeros; una Hudsun, 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
/Tlat, chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 39. 
2M87 I I o 
PANVAR. AUTOMOVILISTAS. IMAGI-nense aplicar el "Panvar"' esta no-
che a su automóvil y salir mañana de 
paseo como de costumbre, pero en un 
nuevo automóvil, resplandeciente, con un 
gasto de $2. J . López. Concordia, 171, 
moderno. 
29049 10 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA '•Colé," 8 cilindros, con gomas nue-
vas de cuerda y todos sus accesorios. 
Puede verse en Morro, 30, o en el par-
que, preguntar por el "Colé" de Arro-
IO-
29420 7 0 
Q E VENDE UN M1TCI1ELL, COMDLE-
O tamente nuevo, con cinco ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, arranque 
eléctrico, magneto Hosch, 7 asientos y 
bomba de aire, se dn regalado, por no 
necesitarse, Informan en Baños, esquina 
a 27. O el Teléfono r-4185; de 7 y me-
dia a 10 p. m. 
28842 T O 
AUTOMOVILES 
Me hago cargo de su máqnlna para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storagp; solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marloty. Blanco 8 
y lü, garaje. 
2íí»5,,> 14 o. 
25 MILLAS MARINAS 
Puede usted andar, haciendo con cuatro 
tablas una cachucha y aplicándole un mo-
tor de 30 caballos, que le vende Villaamll, 
con magneto Bosch, carburador Kinston, 
propela Columbia, etc. Muy barato. Ca-
lle Santa Clara, 3. 
2S990 8 o 
AUTOMOVIL 
AUTOMOVILES: VENDO T R E S HUD-son Super Slx, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
rtltimo modelo, un Ulscoy Llmouslne, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata: un Tordán último tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby, Rey 
de las carreleras. Prados, 50. 
20078 05 o. 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx, 
último modelo, por ausentarse su duefio. 
Solamente caminó 600 mllíaa. Informan: 
Refugio. 30. Habana. 
26678 0 oc 
S~ E VENDE O SE ALQUILA UN CA-mlón Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. I n -
forman en Corrales, 122, altos; de 11 a 
1: o al Teléfono A-3996, en horas de ofi-
cina. 
2-.-::23 17 o 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N D E AUTO-móviles y garaje de Francisco Pe-
nichet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y ni contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-G230; 
frente a la Quinta de loa Molinos. Se 
vende un camión. 
37477 16 o 
KO COMPRE CAMION 
¡itiev* • d e uso sin antes infor-
ma rse acerca del 
1 cd«caM también de otras marcas 
•amblados por Autocar. 
A LOS PANADEROS 
y tostaderos de café, se venden dos ca-
rros forrados de aluminio, de cuatro rue-
das. Informarán: Correa, 18-112. 
29135 9 o. _ 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-3996, en horas de 
oficina. 
29322 17 o 
Roamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
28353 g o 
9 l ' A S A N A • 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 5 c a r r o s de uso, de cua 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con susa correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
C M IB » « 
29325 10 o 
C E VENDEN DOS CARRETONES Y DOS 
KJ parejas de muías, propios para car-
ga, en buen precio. Pueden verse e in-
iorman en Ayuntamiento, número 10, 
Cerro. C. Pórtela. 
284 v> 
; 35X4Mi. $3(1.10; 
GO. Garaje West-
16 o 
Q E V E N D E N C A R R O C E R I A S COMER-
O cíales, cerradas y abiertas, construí 
das de primera y segunda clases, para 
iodos gustos Visite usted nuestro taüer 
de carrocerías donde contamos con ope-
rarioB de primera. Nos hacemos cargo 
ue los más delicados trabajos que pu-
diera usté ddesear; esmerado gusto en 
cuñas y fuelles Victoria. Méndez y Ote-
ro. San Lázaro, 315, entre Espada y San 
¡•'ranclsco. Envíe su automóvil si quiere 
transformarlo o reponer alguna avería o 
deterioro. ^Méndez y Otero. 
29443 11 o 
28880 9 o 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren de 
lavado. 
28068 S» o. 
AUTOMOVIL CUSA: S E D E S E A AD-qulrlr una de uso, en buenas condi-
ciones, marca de Bulck, Doged u Over-
ean d. L . Martínez. Mercaderes, 11; de 1 
a 3 p. m. 
29110 9 O 
SK V E N D E UN CAMION LOCOMOVIL, de dos y media toneladas, en perfee. 
to estado, con gomas nuevas. Informan 
en la Estación de gomas macizas de 
Good Year. Cristina y Vigía, Tel. A-6339. 
29194 < 8 o. 
VENDO 8 T U D E B A K E R , 7 PASAJEROS, o lo cambio por carro más chico. 
Garaje: .águila, 12L 
29134 \ 9 0 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN CARRO CON UNA P \ -reja de muías buenas y el carro to-
do de majagua, patentes francesas, tam-
bién se cede la casa de trabajo que vale 
más que lo que vale el carro; tiene tres 
días de abierto. Se da barato. Eu Aves-
te^I?A1lu• en casa del sereno José García. 29001 ^ 0_ 
O I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A.3976 y A-420^ 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-39WL 
Estas tres agencias, propiedad de J 1L 
López y Co., ofrecen al público ea' aZ 
neral un servicio no mejorado por nin. 
guna ntra agencia, disponiendo para muí 
de completo material de tracclfin v uL, l 
sonnl idOneo. ' v ' 
KiN/» y aaunciése en el DIARIO Olí 
áuscríbaw al D I A R I O DE LA WA. 
LA MARINA 
Octubre 6 de 1919 DELA 
i Precioí 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
ABUNDAMIENTO 
El excelente caballero y muy an-
tiguo amigo mío, don José A. Bamet, 
me manda desde Pekín, donde reside, 
sus buenos recuerdos, y "algo" que 
"seguirá inmediatamente" a la carta, 
que tiene fecha 25 de Agosto. 
Este anuncio me ha llenado de cu-
riosidad. cQuc cosa me mandará del 
Celeste Imperio, nuestro Ministro Ple-
nipotenciario? 
Ya una vez el señor Benjamín Gi-
berga, que fué Encargado de Nego-
cios en Shangai, me envió un pedazo 
de la Gran Muralla de Pekín y los 
cuatro libros de la filosofía china, o 
sean los "Kiu", donde está el "Ta-
hio" o Gran Doctrina, escrita por 
Khoung-Fou-Fseo, más conocido por 
"Confucio." 
El trozo de piedra era del tamaño 
de un libro y los libros—mucho más 
pequeños e impresos en papel delgadí-
simo—nunca he sabido por dónde se 
comienzan a leer. 
Ahora me preocupa lo que puede 
mandarme e! queridísimo y bondado 
so amigo "Pepillo" Barnet, porque 
recuerdo que le dije en una Conversa-
ción culinaria que sostuvimos, días 
antes de su viaje, y a propósito de 
una malísima comida que nos sirvie-
ron en e! Country Club, que entendía 
que los chinos eran excelentes coci-
neros. ¿Será un profesional algún "cor-
don bleu'", de esa clase lo que me 
remite? 
Justamente acabo de leer una not: 
cia poco tranquilizadora respecto a 
este asunto. Ha entrado en puerto el 
"Infanta Isabel" conduciendo dosciea-
tos cincuenta y ocho chinos. ¿Serán 
para, mi? 
El caso no sería nuevo por mala 
interpretación. Conocida es la histo-
ria, porque se ha escrito en verso, de 
aquel individuo que escribió a un su 
amigo de Tetuán que le mandara tres 
o cuatro menas. 
"el tres o cuatro escribió 
en guarismo el majadero. 
y como la o es allí cero, 
el de Tetuán leyó: 
"Amigo, para personas 
a quien tengo voluntad 
luego, al punto, me enviad 
trescientas y cuatro monas." 
Dice la leyenda que se vio muy 
apurado para reunir tanta mona, el 
hombre de Tetuán, pero que al fin 
pudo mandarle trescientas, que llega-
ron haciendo 
"trescientas mil monerías." 
¿Vendrán a mi cargo los doscien-
tos cincuenta y ocho chinos? ¡Si fue-
ran chinas! Pondría un cabaret y 
de seguro que las colocaba inmedia-
tamente, pero varones no creo que los 
quieran ni Santos y Artigas para un 
"China toun" que nos tiene prome-
tido. 
De todos modos es un amable re-
cuerdo del señor Barnet que ha dis-
traído su atención de las pagodas y 
fumaderos para pensar en un mísero 
habitante de la isla de Cuba, que na-
da tiene en cambio que mandarle co-
m o no sean memorias afectuosas-
No sé cómo será Pekín. Una vez lle-
gué a creer que sería como la calle de 
la Zanja, cuando aquello era una su-
cursal de Cantón. Me figuro que ha-
brá cinematógrafos, tranvías y telé-
fono y eso me entristece. ¡Qué diría 
Confucio si viera a donde ha condv-
cido la civilización al pueblo legen-
dario de seculares dinastías de empe-
radores ! 
No sé, como un suizo, el nombre 
del Presidente de la República y creo 
que muchísimos chinos tampoco lo 
saben. Son muy simpáticos los "chin-
lampines" desde aquel gran baile con 
que inauguraron su primer consulado 
y en el que recibió las aguas del bau-
tismo el actual Consejero Mr. Raúl 
Cay. Desde entonces amo a los celes-
tiales pero no en número de doscien-
tos cincuenta y ocho!... 
E o l a E s c u e l a d e . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
gara la idea de ocupamos con decisión y 
entusiasmo de estos asuntos de capital 
Importancia. Que los padres de familias 
cubanos volviesen un menos los ojos ha-
d a los hermosos edificios que se levan-
tan altivos en la loma que ocupó la an-
tigua Pirotécnica, y mirasen con un po-
co de interés hacia esta modesta casa 
que hoy nos cob:i|a. Muchols son 'Jo* 
pensamientos que a mi mente acuden a 
•se respecto, pero mi palabra inhábil, no 
puede trasmitirlos. No basta, a mi jui -
cio, haber hecho de la instrucción prima-
ria . una necesidad social sentida por to-
dos y satisfecha gratuitamente por las 
Escuelas Públicas, es necesario que tam-
bién hagamos una necesidad social do 
la continuación de esa obra educativa, en 
los adultos de las clases populares. 
Fué Inglaterra el pueblo, según Bui-
sson, que primeramente llegó a sentir 
ese deber social, Francia igualmente lo 
sintió y en ella nacieron efectivamente 
las Universidades populares, pero a im-
pulsos' de los propios hoj>íres de tra-
bajo quienes llegaron a comprender que 
tenían necesidad de poner mano en la 
ciencia y de ampararse en las armas 
poderosas de la cultura. 
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T E C H A D O 
Everlastíc con superficie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, a 
i precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAD DURABILIDAD ECONOMIA 
Resistente al fuego, ai sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
mmm 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P D R T E R S 
S C D M M I S S I Ü N M E R C H A N T E 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B I d g . , H a b a n a 
E n estos tiempos de lucha en que la 
cuestión social preocupa hondamente a 
los grandes hombres de Estados, tengo 
la seguridad de que en muchos de esos 
grandes cerebros ha germinado la idea de 
que la función regeneradora del pueblo 
pstá encomendada a la educación. Sustrái-
gase a los jóvenes de los peligros de la 
calle y prepáresele en el' respeto de los 
derecho «ÍVICOB y en el aprendizaje 
científico de los oficios manuales. L a úni-
ca enseñanza que puede atraerles desde 
luego es aquella cuyas ventajas advier-
tan Inmediatamente, las que se refieren 
a sus oficios; toda enseñanza destinada 
H los adultos, debe, por tanto, ser am-
plia, técnica y profesional, pero esta cn-
eefianza técnica debe tener carácter ab 
polutamente práctica. E n la mayoría de 
los países casi siempre ha sido la ini-
ciativa privada la que ha dado el pecho 
a la cuestión. Dígal» sino, Francia, con 
ía creación de sus Patronatos de aprendi-
ces, la organización de los Congresos del 
Havre y Burdeos, e Inglaterra con su 
Palacio del Pueblo y su Institución Po-
litécnica de Begent Street. 
Contabilidad Industrial: señor Julio C. 
Lenler y Hería. 
Economía y Legislación Industrial: Be-
Cor Narciso I , Hu'Quesne y Abreu. 
Física con Aplicaciones, segundo alio: 
señor Julio C. Lenler y Hevia. 
Química con aplicaciones, segundo afio, 
señor Julio Lanier y Hevla. 
Mecánica con aplicaciones, señor Julio 
Lanier y Hevla. 
Complemento de Matemáticas, seflor 
Gonzalo López y Urlbe. 
Dibujo aplicado, primer año (construc-
tores civiles): señor León Soris y Mar-
tínez. 
Dibujo aplicado, segundo afio (construc-
tores civiles): señor Juan Polo y Flo-
res. 
Mecánica Industrial, sefior José A . 
Alonso y Bamos. 
Dibujo aplicado, primer año (Mecánicos 
industriales): sefior Joaquín Rosado y 
lavares. 
Construcción de máquinas: sefior J o s é 
F . Herrera. 
Máquinas técnicas: sefior José F . He-
rrera. 
Dibujo aplicado, primer afio (Quími-
cos industriales): sefior Carlos Chaumont 
y Perra. 
Dibujo aplicado, segundo afio (Quími-
cos industriales): señor Segundo Alvaroí 
y López. 
Análisis Químico Industrial: sefior Se-
cundo Alvarez y López. 
E n la Bnsefianza nocturna los alum-
nos que han obtenido premio en el pre-
«ente curso fueron: 
Ejercicios escritos. Lengua Castellana: 
sefior Oscar P. Pablos y Orufia. 
Aritmética, señor Martín Aldama y Qon-
vález. 
Goometrla: sefior Oscar P. Pabl'os y 
Orufia. 
Dibujo, primer afio (Sección A . ) : señor 
Miguel A Hernández. 
Dibujo, primer afio (Sección B ) : sefior 
Calixto Sánchez y Fernández de Castro. 
Geometría aplicada: sefior José de la 
Cruz y Bemírez. 
Los alumnos que han obtenido men-
ción honorífica en el presente curso son • 
Geometría: sefior Miguel A. Hernández. 
Dibujo, primer afio (Sección A ) : sefior 
Oscar P. Pablos y Oruña, Juan J . Cár-
denas y Pérez, Armando A López y Mi. 
lián. 
AVISO 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
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i E l doctor Esplugas terminó su bello 
discurso dirigiendo atinadas eihortaclo-
' nes a los alumnos. 
| A continuación el sefior Abreu, Secre-
! tario de la Escuela, fué llamando a los 
j alumnos premiados que recibían de ma 
| nos del doctor Domínguez Boldán sus 
, diplomas y del público una cordial salva 
| ce apl'ausos. 
Algunos alumnos^ como se ve por la si- j 
, guíente relación, fueron portadores de j 
seis premios. 
Los "ases.'' I 
He aquí los premiados de la enseñanza ¡ 
diurna: 
Preparatoria: Señores Agaplto Valdés y 
Bodríguez y Francisco Sourls y Bas. 1 
Caligrafía, Lengua Castellana, primer 
año: Señores Gustavo A. Inchaústegui y 
González y José M Tagle y Castro. 
Geografía e Historia, primer curso: se-) 
flores Arsenio Azus-Mendl y Alonso y ¡ 
Bamón Pefialver. 
Aritmética: señores José M. Tagle y 1 
Castro y Emilio Menéndez y Serpa. i 
Geometría: sefior Bamón PeñalVer. 
Principios de Ciencias Fís icas: señores) 
Gustavo A. Inchaústegui y González y 
José Díaz y Calup 
Dibujo, primer año (Sección A ) : señor 
Bamón Pefialver. 
Dibujo, primer afio (SeeccIÓn B ) : se, 
Cor Alberto Vera y Bonlllosa. 
Lengua Castellana, segundo año: se-
ñores Sabas González y Denoco y Ben 
lamín Martínez Pérez. 
Geografía e Historia, segundo afio: se 
ñor Benjamín Martínez Pérez. 
Aritmética y Algebra: sefior Bolando 
Mlllet y Legos. 
Geometría aplicada: señor Sabas Gon-
zález y Donoco. 
Física con Apricacionea, primer curso; 
señores Bolando Mlllet y Lagos y Fran-
cisco de A. San Bomán y Ojeda. 
Dibujo, segundo afio: sefior Bolando 
Mlllet y Lagos. 
Concluida la entrega de Diplomas el 
doctor Domínguez Boldán declaró, en 
nombre del' honorable señor Presidente de 
la Bepública, Inaugurado el actual curso 
académico. 
Para complemento del acto el público 
fué invitado a visitar todos los departa-
mentos que durante cerca de dos horas 
se vieron invadidos por los satisfechos 
Visitantes. 
Especialmente en el amplio pabellón 
de máquinas los diversos talleres de 
mecánica, cerrajería, carpintería, herrería, 
etc. etc. fueron detenidamente visitados, 
hallando en la misma puerta—cada fa-
milia, cada grupo de Invitados y cada 
persona, en fin—un amable alumno, ex-
perto y útil "cicerone" que con toda fi-
Vis' 
¿SlEflTE V d . M A L E S T A R Etl E L ESTOMAGO? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• D E L D r . B A U M E • 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORttOS 
o i c e s t i v o s : s u E ñ o . sEnsACion d e l i í í i ü r a , dolo-
r e s 0ECA8EZA,VERTIG0S. PALPITACIOflES E L C 0 -
RAZ6« ETC.-TOMAMfcO UHACOPITA DESPUES DE 
L A S COMIDAS 
F > I O A L - 0 A y u O " T I O A R I O DROGUERIA BARRERA 
TEL. A - 2 8 6 6 - H A B A f l A v L A M PAfílLL A - T E L A-71S>d 
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neza y gentilidad hacía los honores y 
acompañaba durante la visita para la 
somera explicación que siempre busca y 
necesita el profano. 
Debemos mencionar al simpático joven 
Juan Antonio Pulido, alumno de segundo 
año de Arquitectura que con afabilidad 
ejemplar acompañó e Ilustró en su visita 
al representante del DIABIO D E LA MA-
BINA. 
Huelga decir cómo salió de complacido 
el numeroso público. 
mmm de wolfe 
ÛHCA LEGITIMftS 
I M P O R T A J O O R K S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A rr t 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - Obroplo, 18. - Muí 
1 
{USTED NECESITA UNA ALHAJ  DE GUSTO? 
V e n g a a "LA ZILIA" 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s ® d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e * c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
3 
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